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dalla de Oro al Mérito Deportivo 
M A D R I D . — Los P r í n c i p e s de E s p a ñ a , a c o m p a ñ a d o s de v a n o s m i n i s t r o s , en t regaron , en 
e l I n s t i t u t o Nac iona l de E d u c a c i ó n F í s i c a , los p r e m i o s nacionales 1972 i n s t i t u idos por 
la D e l e g a c i ó n Nacional de E d u c a c i ó n F í s i c a y Depor tes , En la fo to , m o m e n t o en que don 
Juan Car los i m p o n e a Pilar Pr imo de Rivera, delegada nacional de la S e c c i ó n Femenina, 
la meda l la de oro al M é r i t o D e p o r t i v o . — ( F o t o CIFRA ) 
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8 6 P E S E U 
Se entrevistará allí con Campera, 
presidente electo de la Argentina 
MADRID, 23. — «Voy a Roma a entrevistarme con el presidente electo señor Campara» , ha decla-
rado a un redactor de «Pyresa», momentos antes de tomar el avión que le l levará a Roma, el ex pre-
sidente argentino don Juan Domingo Perón. «No sé cuán to tiempo voy a estar en Roma. Yo ahora soy 
solamente un soldado, y el que decide es el presidente Cámpora» , dijo el general Perón, que salió a la 
una y cinco en un avión regular de «Alitalia», a c o m p a ñ a d o de su esposa, doña Isabel Mart ínez , y de su 
secretario, el señor López Rega. , 
«Creo que volveré a Madr id ; probablemente con el doctor Cámpora» r—dijo el general Perón-^ , 
«aunque no sé exactamente cuándo volveremos.» ' 
E l señor Perón, ,-que: fue. despedido, por .el pr imer introductor de 
enibajadOres del Ministerio de Asuntos Exteriores, s e ñ a r Pan de Sa-
raluce, fiie llevado hasta la escalerilla del avión en un turismo pr i -
vado, pocos minutos antes de la salida del aparato. — PYRESA. 
LLEGADA A ROMA 
IOMA, 23. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyresa», ALE-
WRO PISTOLESI.) — «El presidente, ahora, es H é c t o r Cámpo-
ra —dijo Juan Domingo Perón a los periodistas que acudieran a re-
cibirle al aeropuerto romano «Leonardo da Vinci». Ya sólo pueda 
considerarme como 'un soldado, según esa disciplina que constituye 
la base del movimiento que hemos creado.» Con estas palabras, el 
ex presidente argentino contes tó a la pregunta que le dirigieran 
acerca de lo que piensa hacer 
tras la victoria electoral del Fren-
te Justicialista. E l breve encuen-
tro can los corresponsales se lle-
vó a cabo en una sala, del aero-
puerto, a la que se t ras ladó el 
general, a c o m p a ñ a d o de su espo-
sa,. doña Isabel Mart ínez, y del 
secretario particular, señor- Ló-
pez Rega, nada m á s bajar del 
«DC-9» de «Alitalia» procedente 
de Madr id . 
Por la que se refiere a la acti-
tud del Gobierna argentino ante 
la victoria justicialista y al re-
trasa con el que piensa anunciar 
Vos resultadas. de las elecciones, 
Perón dijo que «se trata de co-
sas normales en la vida polí t ica. 
Lo que sucede es que no quieren 
(Pasa a la p á g . 2.) 
u r s i d " 
EMPLAZAN 
A LA 0 1 U . 
NACIONES UNIDAS, 23.— 
Un grupo de peticionarios 
de la «nación sioux oglala» 
pidió ayer a las Naciones 
Unidas que consideren él 
problema de la soberanía de 
esta minoría racial norteame-
ricana, c u y a confrontación 
con el Gobierno de Wáshing-
ton entra en la cuarta sema-
na, después de los incidentes 
de Wounded Knee, en Dako-
ta del Sur. 
La delegación de i n d i o s 
«sioux», en una conferencia 
de Prensa en el Club de Co-
rresponsales de las Naciones 
Unidas, hizo referencia á la 
historia, «situación desespe-
rada», estadísticas de pobre-
za, muerte, desempleó, suici-
dio, esperanza de vida y la 
larga historia de aniquilación 
de esta raza, lo mismo que 
«los peligros inmediatos de 
exterminación de la nación 
"sioux" en Wounded Knee». 
PIDEN SU REPRESENTA-
CION EN LA O.N.U. 
Un portavoz del movimien-
to en favor de los indios nor-
teamericanos dijo ayer que 
ciento sesenta y una naciones 
de indios de los Estados Uni-
dos deberían estar represen-
tadas en las Naciones Uni-
das, ya individual o colectiva-
mente. El funcionario, Mere-
dith Quinn, que manifestó 
ser el representante legal de 
la nación de los «oglala-
sioux», manifestó que debe-
ría tratarse en un debate de 
la Asamblea General de los 
sucesos ocurridos en Woun-
ded Knee, que desde hace 
' veintitrés días está ocupada 
Por indios militantes. 
Los jefes Frank «Cuervo 
Loco», Eugenio «Halcón Blan-
co», Frank «Mataenemigos» y 
, Vernon Bellecourt, han sido 
algunos de los indios que han 
acompañado a Quinn a Nue-
va York para explicar la si-
M n i a [os delegados de 
la O.N.U. — E F E . 
Proyecto deley sobre los Colegios Profesionales 
MADRID, 23. — A partir del próximo día 1 de abril, el salario mínimo interprofesional será de 186 pe-
setas diarias o de 5.580 pesetas mensuales, con independencia de las pagas extraordinarias. Este ha sido el 
acuerdo más importantes adoptado hoy en el Consejo de Ministros celebrado en el palacio de El Pardo bajo 
la presidencia del Jefe del Estado. Otro acuerdo importante es la remisión a las Cortes de Un proyecto de 
ley sobre Colegios Profesionales. 
En el capítulo de nombramientos destacan los siguientes: embajador 
de España en Argentina, don Luis García de Llera; en la «Unesço», don 
Raimundo Pérez-Hernández y Moreno; en Turquía, don Emilio Garrigues 
y Díaz-Cañabate, y en Laos, en régimen de acreditación múltiple, don 
Mariano Sanz Briz. Por decieto del Ministerio de Asuntos Exteriores 
ha sido nombrado director general del Servicio Exterior don José Luis 
Pérez Ruiz. 
Por otra norma de igual rango, del Ministerio del Ejército, se pro-
mueve al empleo de teniente general al general de división don Pedro 
Merry Gordón. 
A las seis y media de la tarde, el ministro de Información y Turismo, 
don Alfredo Sánchez Bella, recibió a los informadores para darles cuenta 
de los acuerdos del Consejo de Ministros. 
EL NUEVO SALARIO MINIMO 
A propuesta del ministro de Trabajo —manifestó el señor Sánchez 
Bella—, el Consejo aprobó un decreto por el que se fijan el salario mí-
nimo interprofesional y las bases de cotización para la Seguridad Social. 
El nuevo salario mínimo, que entrará en vigor el próximo día 1 de abril 
y regirá hasta igual fecha del próximo año, ha sido fijado, previo infor-
me de la Organizacióri Sindical y teniendo en cuenta, entre otros fac-
tores, los índices del coste de la vida, la productividad y la evolución 
general de la económíá. 
La nueva cuantía del salario mínimo para los trabajadores mayores 
de dieciocho años, de cualesquiera actividades, sin distinción de sexos, 
en la agricultura, en la industria y en los servicios, ha quedado esta-
blecida en 186 pesetas diarias o 5.580 mensuales, con independencia de 
las pagas extraordinarias y por lo que en cómputo anual está en torno 
a las 75.000 pesetas. Constituye una innovación del decreto la forma de 
percepción del salario mínimo de los trabajadores eventuales y tempo-
reros, con inclusión de la parte proporcional de domingos, festivos, va-
caciones y pagas extraordinarias, lo que supone un concepto más rea-
lista y una aplicación más eficaz de dicho salario mínimo a estos tra-
bajadores. El salario mínimo de los eventuales y temporeros se establece 
en 30 pésetas por hora trabajada y 240 pesetas por día trabajado, can-
tidades en las , que van incluidos los conceptos antes señalados. 
El porcentaje de elevación sobre él salario mínimo anterior, dé 156 
pesetas, es del 19'2 por ciento, superior, al de crecimiento de los salarios 
medios durante el pasado año, en 
1AS DE M I L 
lE ÍRABAJOS 
N LA UNION 
BRUSELAS, 23. — Existen en la Unión Soviética m á s de 
m i l campos, donde m á s de un mil lón de personas es t án obli-
gadas al trabajo forzado, en condiciones contrarias a la De-
claración de los Derechos del Hombre, a la Convención Inter-
nacional de Trabajo, así como a la cons t i tuc ión y legislación 
de trabajo correctivo soviéticas. 
Esto es lo que afirma un telegrama dirigido a Leónidas 
Breznev, secretario general del Partido Comunista, y a Ale-
xander Chelepin, presidente del Consejo Central de los sindi-
catos soviéticos, por el presidente del Comité Internacional en 
pro de la defensa de los derechos del hombre en la U.R.S.S,, 
Albert Guerisse, y por el secretario general de este Comité , 
Hebert Hal in , que tiene su sede en Bruselas. — EFE. 
C a n c a n o C o ñ i , e n E s t a d o s U n i d o s 
aplicación del -*riterio del Gobier-
no de establecer una elevación pro-
porcionalmente mayor en favor de 
las rentas más bajas, a fin de re-
ducir distancias entre el salario mt 
nimo y las retribuciones más ele 
vadas. También el decreto, en cum-
plimiento de lo previsto en la Ley 
de Perfeccionamiento de la Seguri-
dad Social, fija los nuevos tipos 
aplicables para la cotización a la 
misma, tanto sobre las bases tari-
fadas como sobre la base com-
plementaria, que empezarán a re-
gir a partir del primero de abril 
y que permitirán la consiguiente 
mejora de las prestaciones, objeti-
vo del mayor conteniáo social. 
También presentó el ministro di-
versos informes de carácter labo-
(Pasa a la p á g . 2.) 
A M E N A Z A 
P A N A M E Ñ A 
A E DELEGADO 
D E E E . Ü D . 
EN EA O . N . Ü . 
WASHINGTON, 23. — E l 
representante norteamerica 
no en la O.N.U. fue amenaza 
do violentamente por los 
ciudadanos p a n a m e ñ o s , 
mientras se estaba cele-
brando en Ciudad de Pana-
m á el Consejo de Seguri-
dad, según ha informado 
hoy el Departamento de Es-
tado. 
La amenaza dirigida a 
John Scali por Un oficial 
p a n a m e ñ o , antes de que 
se produjera el veto de Es-
tados Unidos, iba acompa-
ñ a d a de una advertencia 
en la que se insist ía a Sca-
l i que deber ía dejar olvida-
do el veto en el aeropuer-
to, pues el pueblo y ios es-1 
tudiantes p a n a m e ñ o s no 
estaban de ácuerdo y po-
dían actuar violentamente. 
EFE REUTER. 
L A P A Z C M B K I C U T A 
i m o m m o s ! 
W A S H I N G T O N . — El m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , don T o m á s Garicano G o ñ i , conversa con 
el f iscal genera l , Richard K le ind i ens t , sobre el p rob lema de las drogas ent re los dos p a í s e s . 
D e t r á s puade ve r se nn g r á f i c o sobre la o r g a n i z a c i ó n del Depar tamento de Jus t ic ia e n los 
Estados Un idos .— (Telefoto C l r R A . ) 
• LOS m D I V U L G U E N 
SECRETOS DE CONFESION 
CIUDAD DEL VATICANO, 23. — La Sagrada Congregación para la 
Doctrina de la Fe ha hecho saber públicamente este mediodía que que-
darán excomulgados todos aquellos que tomen formalmente parte en 
la publicación o difusión, ya sea como autores o colaboradores, «de 
confesiones auténticas o falsas, grabadas por penitentes o por pseudo-
penitentes». 
El documento de la Congregación lleva la firma del padre dominico 
Jerome Hamer, recientemente nombrado por Pablo V I nuevo secretario 
de la Congregación para la Doctrina de la Fe. 
La gravísima medida tiene su origen en una separata en colores 
publicada recientemente por. el semanario italiano. «L'Expresso», que 
motivó la más unánime repulsa en todos los sectores dél país. En e l ' 
fascículo, titulado «El pecado», figuraban algunas confesiones' «grabadas 
en forma nefanda y sacrilega» por dos periodistas, según protestó en 
su momento el órgano vaticano «L'Osservatore Romano». Esas confe-
siones, se anunciaba en «L'Expresso» serían publicadas próximamente, 
junto con muchas otras, hasta un total de seiscientas treinta y dos, 
en un libro. 
La «declaración» de la Sagrada Congregación de la Fe, tras recordar 
que sus decisiones son tomadas en virtud de las potestades que le son 
encomendadas por la suprema autoridad de la Iglesia, tiene el siguien-
te texto:. 
H A N O I . — Un joven l leva a 
s u abuelo en la b i c i c l e t a has-
ta el cen t ro de la cap i t a l , ya 
segura y l i b r e de a larmas 
a é r e a s . Los p e q u e ñ o s t a m -
b i é n d i s f ru tan de la paz, que 






MADRID, 23. — La Comisión de 
Defensa de las Cortes ha sido con-
vocada para el próximo día 29 del 
mes en curso. Como asunto más 
importante figura en el orden del 
día el proyecto de ley de especia-
listas de la Armada. 
Aún sin confirmación oficial se 
espera que la Comisión de Indus-
tria sea convocada para el próxi-
mo día 3 de abril, para deliberar 
D0J nr-oel proyecto de da Minas. 
«Cualquiera que cometa el vi l i -
pendio al sacramento de la peniten-
cia registrando las confesiones. Ver-
daderas o falsas que éstas fueren, 
y cualquiera que tome formalmen-
te parte en tales o en similares 
publicaciones, como autor y como 
colaborador, se colocará, por ello 
mismo, fuera de la comunión de 
la Iglesia, es decir, que cae «ipso 
facto» en la excomunión, de la 
cual, sin embargo, si estuviesen de-
bidamente dispuestos, podrán ser 
absueltos por todo sacerdote legí-
timamente autorizado a recibir las 
confesiones.» 
La sanción prevista en esta «de-
claración» de la Congregación vati-
cana, es decir, la excomunión —ha 
precisado posteriormente el porta-
v o z vaticano, profesor Federico 
Alessandrini—, no tiene efecto re-
troactivo: se aplicará a partir de 
hoy, y, por lo tanto, rio castiga a 
personas que en el pasado, aun 
él más reciente, hayan difundido 
testimonios o grabaciones sobre la 
confesión, como ocurrió con una 
publicación italiana. (Directa alu-
sión a la separata de «L'Expresso».) 




PARIS. - La actriz francesa Bri-
gitte Bardot, alegando q u e da 
crueldad humana me disgusta» ha 
acusado a las autoridades de Bazo 
cnes-bur-Guyonne, localidad cer~a 
na a París, de permitir que los câ  
zadores coloquen tramPls envene-
nadas «Estas trampas -d ice la ^ 
t m - han causado la muerte de va^ 
nos de los perros que la Bardot 
recoge periódicamente en una ^ 
cedad Protectora Je Animales 
CONSEJO D E MINISTROS 
El SAMRIO MINIMO, ELEVADO A186 PIAS. 
SE HAN RmWADO 421 CONVENIOS COLECTIVOS SINDICALES 
QUE BENEFICIAN A UN TOTAL DE 650.475 TRABAJADORES 
* Don Luis Garda de Llera, nuevo embajador en la Argentina 
de los altos cargos 
( V i e n e de 1.a p á g i n a ) 
ï a ! y sobre niveles de emplee, üsí 
como Un informe sobre el desarro-
llo del Servicio Social de Asisten-
cia a Pensionistas, que a los tres 
años dé su creación tiene en fun-
cionamiento once residencias y cien-
to dos hogares, encontrándose en 
construcción veintinueve residen-
cia» y treinta y cuatro hogares más, 
y en tramitación, veinticuatro re-
sidencias y ciento dieciocho hoga-
res. Se han firmado ciento sesenta 
y tres conciertos decolaboración 
con Diputaciones, Ayuntamientos, 
Cajas de Ahorros e instituciones 
benéficas. 
OBRAS PUBLICAS 
, A propuesta del ministro de 
Obras Públicas, el Consejo prestó 
su conformidad a 26 expedientes 
que alcanzan una inversión de 2.105 
millones de pesetas. Con dicha cifra 
la contratación del Ministerio en el 
presente año asciende a 12.816 mi-
llones de pesetas. 
Merecen destacarse las obras con-
tratadas en materia de abasteci-
mientos en las provincias de Córdo-
ba, Gerona, Cádiz y Madrid. Por 
lo que se refiere a Córdoba, se 
aprobó la red de conducciones, es-
taciones . depuradoras y depósitos 
para 16 municipios del norte de la 
provincia, con un presupuesto que 
asciende a 463 millones de pesetas. 
En Madrid se aprobó la estación de 
tratamiento de VaLnayor, que per-
mitirá tratar los caudales proceden-
tes de los ríos Guadarrama y Au-
lencia y tendrá una capacidad de 
$ metros cúbicos por segundo, rea-
lizándose la construcción en 24 me-
ses, con un presupuesto de 170 mi-
llones de pesetas. 
En materia de regadíos se auto-
rizó la contratación dé las obras 
correspondientes a los cuatro pri-
meros sectores de la zona regable 
del canal del Zújar (Badajoz), con 
io que se pondrán en riego por el 
sistema de aspersión una superficie 
de 8.248 hectáreas, ascendiendo su 
presupuesto a 440 millones de pese-
tas. También se autorizó la nueva 
contratación del canal de Garafia 
a Tijarafe, en la isla de La Palma, 
que supondrá la puesta en riego de 
641 hectáreas en la zona nor-ooci-
dental de la isla, ascendiendo su 
presupuesto a 185 millones de pese-
tas. En la misma provincia de San-
ta Cruz de Tenerife, se autorizó la 
nueva contratación de las obras del 
embalse de Mériga, en la isla de 
La Gomera, con una capacidad de 
600.000 metros cúbicos, 37 metros de 
altura sobre los cimientos y 148 me-
tros de longitud de coronación. 
También se aprobó el acondicio-
namiento del acceso al monasterio 
de San Peré de Roda, con una 
longitud de 2'3 kilómetros, proyec-
tándose aparcamientos para auto-
buses y turismos, así como mejora 
de ornato, que contribuirá a una 
mayor afluencia de visitantes al mo-
numento. 
AGRICULTURA 
El ministro de Agricultura ha so-
metido a consideración del Consejo 
dos proyectos de decreto: uno de 
ellos, regulando la concesión de 
auxilios para la construcción de bal-
sas, que permitan la creación de pe-
queñas zonas de regadío que, al de-
dicarlas preferentemente a cuUivos 
forrajeros, han de promover el des-
arrollo ganadero como consecuen-
cia de la prolongación del aprove-
chamiento dé praderas y'pastizales 
en las explotaciones d? secano, en 
la que se realicen este tipo de me-
joras. 
Por el segundo decreto, se acuer-
dan actuaciones de reforma y des-
arrollo agrario en la provincia de 
Càceres. Con ello, se da cumpli-
miento a lo dispuesto en la ley 
21/1971, de 19 de Junio, sobre apro-
vechamiento conjunto Tajo-Segura, 
en 10 que se refiere a la primera 
fase del desarrollo del potencia] de 
regadíos locales en la citada pro-
vincia. 
Los estudios realizados por el 
LR.Y.D.A. han permitido una pri-
mera selección de 62 zonas, que 
presentan un destacado interés eco-
nómico y social por afectar « pe-
queños grupos de modestos agricul-
tores diseminados en la provincia, 
cuyas explotaciones experimentarán 
una notable mejora como conse-
cuencia de la transformación en re-
gadío de una superficie total apro-
ximada de 4.000 hectáreas, con efec-
tos inducidos sobre una importante 
superficie de secano. 
RELACIONES SINDICALES 
El ministro de Relaciones Sindi-
cal- , entre otras cuestiones, ha in-
fo- J lo Consejo sobre la evolu-
cióii de la contratación colectiva en 
el presente año, destacando que el 
ritmo de las negociaciones sigue 
manteniendo un alto nivel, habién-
dose firmado hasta el momento 421 
nuevos convenios qu2 afectan a 
658.47S trabajadores. En la actua-
lidad se hallan en plena vigencia 
3.021 convenios que extienden sus 
beneficios a 6,304.979 trabajadores, 
con el 84 por ciento del total de 
asalariados, debiéndose des t a c a r 
que las preferencias de los negocia-
dores hacia los pactos con vigencia 
bianual o superior. 
Asimismo, el ministro de Relacio-
nes Sindicales ha informado al 
Conseio sobre la reciente reunión 
de la Comisión Permanente del Con-
greso Sindical, en la que se han 
tratado, entre otros asuntos, la pró-
xima celebración del V Pleno del 
Congreso Sindical, cuya convocato-
ria ha sido señalada para, los días 
11, 12 y 13 de abril próximo. 
Igualmente rindió informe sobre 
la celebración en Madrid de las 
«Jornadas Empresariales sobre Eu-
ropa», desarrollas por la Organiza-
ción Sindical los días 12, 13, 14 y 
15 del corriente mes y en las que se 
han tratado, con notable asistencia 
de empresarios y la pmiclpación 
de relevantes personalidades de la 
Administración y del mun lo empre-
sarial, importantes aspectos de las 
relaciones españolas con la Comu-
nidad Económica Europea. 
También q u e d ó informado el 
Consejo de la acción que la Orga-
nización Sindical realiza en d cam-
po de la formación profesional. 
OTROS NOMBRAMIENTOS 
En el Consejo de Min's'ros han 
sido nombrados delegado del Minis-
terio en Alicante don Miguel Gáí-
vez y Gómez Landero, y los siguien-
tes delegados del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia: en Alicante, don 
Ignacio Villalobos; en Almería, don 
Rafael Gómez; en Tarragona, don 
José Luis Rodríguez Vf»ldés, y en 
Zamora, don Faustino Gudín Gar-
cía.—PYRESA. 
DON JOSE LUIS PEREZ RUIZ. 
DIRECTOR GENERAL DEL SER-
VICIO EXTERIOR 
Don José Luis Pérez Ruiz nació 
en Montilla (Córdoba), el 17 de 
mayo de 1923. Ingresó eü la ca-
rrera dirplomática en 1952, y, como 
secretario de Embajada, prestó sus 
servicios en el Ministerio en las D i -
recciones Generales de A s u n t o s 
Consulares y de Régknien Interior 
y en el Gabinete Técnico del sub-
secretairio. 
En 1958 fue nombrado vicecónsul 
de España en Nueva York, pasando 
a prestar servicios en ese mismo 
paña en las Naciones Unidas has-
año, a la Misión permanente de Es-
ta 1963, fecha en que fue trasla-
dado a la Embajada de España en 
París. 
En 1966 fue, nombrado jefe de la 
Sección de Personal Diplomático-de 
la Dirección General del Servicio 
Exterior. En este Centro directivo 
ha ocupado . poisteriormente los 
puestos de director adjunto v sub-
director general de Personal, car-
go que desempeñaba en • la actua-
lidad. 
El señor Pérez Ruiz ha tomado 
p a r t e en numerosas reuniones de 
conferencias internacionales, en va-
rias Asambleas Generales de las 
Naciones Unidas, s e s«i o n e s del 
E.C.G.S.G.C. de la Comisión para la 
Información sobre los Territorios 
no Autónomois y en la, I H Confe-
rencia de la U.N.C.T.A.D. de San-
tiago de Chile, celebrada el pasado 
año. 
Está en posesión de diversas con-
decoraciones nacionales v extranje-
ras. 
DON LUIS GARCIA DE LLERA Y 
RODRIGUEZ, E M B A J A D O R DE 
ESPAÑA EN ARGENTINA 
Don Luis García de Llera nació 
el 13 de junio de 1905. Es doctor 
en Derecho y ex alumno del Cole-
gio de España en Bolonia. 
Ingresó en la carrera diplomáti-
ca en 1930, y fue destinado como se-
cretario de Embajada en Lisboa; 
cía oficial de los acm 
Evolución del salario 
mínimo in 
De 60 pesetas en 1963, a 186 señaladas en el año actu 
MADRID, 23. — El salario mínimo interprofesional ha sid® fijado 
«n 186 pesetas, en la reunión del Consejo de Ministros celebrada hoy. 
Este salario supone un aumento del 197 por ciento sobre el anterior, 
fijado en 156 pesetas. 
ORIGEN 
El salario mínimo interprofesionar fue fijado, con carácter genera!, 
tara todas las ramas del trabajo, por el decreto del Ministerio de rabajo del 17 de enero de 1963. E n el preámbulo se recordaba que 
eompete al Estado la fijación «de las condiciones mínimas a que han 
de ajustarse las relaciones laborales concertadas entre empresarios y su 
personal», de acuerdo con la ley de 16 de octubre de 1942, 
El decreto puntualizaba que, sin embargo, era voluntad de la Admi-
nistración restringir la actividad administrativa a los salarios mínimos, 
«reservando a las demás fuentes sociales y jurídicas, en régimen de 
Jibertad, el establecer concierto dé salarios superiores à los mínimos, 
cómo la Ley de Convenios Colectivos Sindicales (24 de abril de 1958) 
y el decreto autorizando y regulando la concesión libre por parte de las 
empresas de mejoras sobre salarios, así mínimos legales como convenidos 
Siolectivamente». " . 
BENEFICIARIOS Y RENOVACION PERIODICA 
Én decretos sucesivos se fijaba el marco del salari© mínimo inter-
profesional dentro de los «sectores laboralmente deprimidos» dentro de 
cualquier actividad, sin discriminación de sexo, y en los sectores de la 
agricultura, la industria y los servicios. En resumen, se trata de !a 
población trabajadora sin clasificar o poco calificada, que generalmente 
«Ubre los porcentajes de par© labora!. 
En cuanto a la renovación periódica del salario mínimo interprofe-
«iona!, en varios decretos se anunciaba que «anualmente, a la vista de 
Jos factores socioeconómicos, deberán adoptarse las medidas apropiadas 
«ara revisar el salario mínimo», y se justificaba esta revisión «para 
aiantener el poder adquisitivo y hacer partícipes a los trabajadores en 
!ps beneficios del proceso del desarrollo económico». 
BASE DE COTIZACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
MADRID, 23. — Referencia de 
lo tratado en el Consejo de Minis-
tros celebrado hoy en el palacio 
de El Pardo bajo lá presidencia 
del Jefe del Estado. 
PRESIDENCIA D E L GOBIERNO 
Acuerdo por el que se remite a 
las Cortes un proyecto de ley so-
bre Colegios Profesionales. 
ASUNTOS E X T E R I O R E S 
Decretos por los que se nombra 
director general del Servicio Ex-
terior a don: José Luis Pérez Ruiz; 
embajador de España en Argenti-
na, a don Luis García de Llera y 
Rodríguez; embajador de España 
en la ü . N . E. S. C. O., a don Rai-
mundo Pérez Hernández y More-
no; embajador ;de España en Tur-
quía, a don Emilio Garrigues y 
Diaz-Cañabate; embajador de Es-
paña en Laos, & don Mariano Sanz 
Briz, en régimen de acreditación 
múltiple. Concesión de benepláci-
to para jefes de misión extranje-
ra. Informe general sobre poll t l-
,ca exterior e informe sobre el via*' 
je oficial a Italia. 
. JUSTICIA 
Expedientes de indulto, de' ex-
tradición, de libertad concUcionar 
y de suspensión de la concesión del 
beneficio de la libertad condicio-
nal; 
E J E R C I T O 
. Decretos sobre acceso a la Es-
cuela Politécnica de los Suboficial 
les de la I . M . E. C. con título de 
grado superior, y por el què se pro-
mueve al empleo de teniente ge-
neral al general de división Úon 
Pedro Merry Cordón. 
MARINA 
concesión de auxilios técnicos y 
económicos para la construcción de 
balsas para riego destinadas al 
desarrollo ganadero; informe sobre 
la coyuntura agraria. 
SECRETA I I A GENERAL D E L 
MOVIMIENTO ~ 
Informes políticos varios. 
A I R E 
Informes sobre autorizaciones de 
sobrevueles por territorio nacional 
a aviones extranjeros. 
COMERCIO, ' ' • 
Deoreto por el que se suspende 
por tres meses la aplicación de los 
derechos arancelarios a la impor-
tación de alcohol destilado de v i -
no; informe sobre comercio exte-
rior. 
INFORMACION 7 TURISMO 
Decreto por el que se organiza 
el organismo autónomo «Adminis-
tración Turística Española»; infor-
me sobre Prensa nacional y ex-
tranjera. 
VIVIENDA 
Expedientes de gasto. Informes 
sobre asuntos diversos del Depar-
tamento. 
MINISTRO Y COMISARIO DEL 
PLAN DE DESARROLLO 
Informes varios sobre asuntos 
económicos; expediente relativo a 
empresas establecidas en los polos 
de Desarrollo. 
RELACIONES SINDICALES 
Informe sobre la contratación co-
lectiva; informe sobre Comisión 
Permanente del Congreso Sindica!, 
y convocatoria de su quinta reunión 
plenària; informe sobre la acción 
sindical en el campo de la For-
mación Profesional; oíros informes 
socio-económicos. — CIFRA. 
A partir de! proyecto de! segundo Plan de Desarrollo 
y Social, se convenía en que la fecha del 1 de ábril sería la más idónea 
jpara plantear anualmente las revisiones periódicas, por coincidir con la 
í p o c a en que' los precios no suelen tender al alza por razones estacio-
nales. Otra repercusión de la fijación de los salarios mínimos profesio-
nales es la correspondiente a las cotizaciones de la Seguridad. Social 
Ïor parte d é empresarios y trabajadores, pues la hasta ahora vigente ey de Seguridad Social fija las cotizaciones conforme a los salarios ïnínimos. 
Cón anterioridad al decreto del Ministerio de Trabajo de aprobación 
•$el salario mínimo interprofésional, del 17 de enero de 1963, que plasma 
legalmente el carácter decisivo que le había dado la ley del segundo 
Plan de Desarrollo, el salario mínimo venía fijado por las revisiones 
periódicas de las diversas reglamentaciones de trabajo (1956). 
SEIS SUBIDAS E N OCHO ASOS 
©e 1963 a hoy, los decretos del Ministerio de Trabajo, con sus co-
rrespondientes fechas, fijación de salarios mínimos diarios o mensuales 
para trabajadores mayores de dieciocho años, entre catorce y dieciséis 
j>ños y entre dieciséis y dieciocho años, han sido, respectivamente, los 
siguientes: 
_ 1963: Decreto del 17 de enero: 60 pesetas diarias o 1.600 mensuales; 
24 diarias para aprendices mayores de dieciocho años; 40 diarias para 
agricultores mayores de catorce años. 
—1966: Decreto de 10 de septiembre: 84 pesetas diarias o 2.520 men-
suales; 35 diarias o 1.050 mensuales, para los comprendidos entre los 
catorce y los dieciséis años; 56 y 1.680, para los comprendidos entre los 
dieciséis y dieciocho años. 
1967: Decreto de 21, de septiembre: 96 pesetas, diarias o 2.880 men-
suales: 40 diarias o 1.200 mensuales; 60. diarias o 1.800 mensuales. 
—- 1968- Decreto de 16 de agosto: 102 diarias o 3.060 mensüalés; 43 
© 1.290: 64 6 1.920. 
— 1970- Decre+o del 21 de marzo: 120 pesetas diarias o 3.600 men-
suales: ¿8 o 1.440; 76 o 2.280. . 
-T-1971: Decreto del 26 de marzo: 136 pesetas diarias © 4.080 raen^ 
Suàles, para los mayores dé dieciocho años; 52 pesetas diarias © 1.56Ò 
tnensu'files, p^ra los comnrendidos entre los catorce y los dieciséis años; 
S4 nesetas diams o 2.520 mensuales, para los comprendidos entre los 
dieci?"' y los dieciocho años. 
— 1972: Decreto de 17 de mam»: 156 pesetas diarias o 4.680 mensuales, 
par^ los mavorés de dieciocho, años. . 
La priméra fiinción lepal del salario mínimo afecto a unos dos mi-
llones o mppos ' de traT-iajadores faproximadamente, el ocho por ciento 
de la población laboral, o el quince ro r ciento incluidos los peones). 
Ochó años m^s tprde, en 1971, la población laboral scocrida al salario 
mínimo era d<í 800 "00. El año pasado sé cifró en 700.000, debido al in-
cremento de ln población laboral acosida. a saWios superiores, a través 
de los convenios colectivos o mejoras voluntarias de las empresas. — 
CIFRA. 
Decretos" por Tas que » 
ven expedientes de la competen-
cia del Départaménto. j , 
SACIÉNDA 
Decreto por el que se nombra de-
legado de Hacienda en Alicante a 
don Mlguél Gálvez y Gómez-Lan-
dero; expediente sobre fijación de 
plantilla del personal de Adminis-
tración de la Universidad Complm-
GOBÉÉNAÓIOW 
Expendientes dé trámite en ma-
teria de Administración Local. 
OBRAS PUBLICAS 
Decreto por ©1 que se cede al 
Ayuntamiento de Madrid la carre-
tera local M-100 comprendida en-
tre la OC-602, tramo de Fuencarral 
& Hortaleza, j la, CL-M-290 eam* 
tera de Aragón. 
EDUCACION Y CIENCIA 
Decretos por los que se nombran 
delegados provinciales del Minis-
terio de Educación y Ciencia en: 
Alicante, a don Ignacio Villalobos 
Beltrán; en Almería, a don Rafael 
Montero Gómez; en Tarragona, a 
don José Luis Rodrísruez Valdés, 
y en Zamora, a don Faustino Gu-
dín Gí re la . 
TRABAJO 
Deeréto por el que se fijan el 
salario mínim© interprofésional y 
las bases de cotización para la Se-
rüridad Social; Informes laborales; 
informes sobre niveles dé empleo. 
INDUSTRIA 
Decrete sobre adjudicación de dos 
pémlsos de investíp-ftelón de hidro-
carburos en Zona Uno; acuerdo por 
el auè se crean los puestos de agre-
gados industriales adjuntos çn las 
F m b n ^ a s de España en Washing-
ton y París. 
AGRICULTURA 
Decreto por el que sé regala, la 
*fc JS M». ibWfet á Zuííiít,€:z* " ' . t W ? 2 1 A mmo ¿ f e 1S73 Pé*** 2 
Perón acude 
entrevistarse 
( V i e n e de ia 1." p á g . ) 
confesar que el porcentaje que 
hemos consegüido es deniasiado 
alto... Se les ha ocurrido as í la 
idea de alargar las cosas* para 
que la gente se vaya enterando 
poco a poco... Pero- esto nos de-
ja sin cuidado, porque la verdad 
es ya un hecho.» 
NO- HABRA TENSIONES CON 
E L ACTUAL GOBIERNO 
—¿Ca&á, quizá, la posibilidad 
—le preguntaron seguidamente— 
de que surjan tensiones entre la 
Junta Mi l i t a r argentina y el Fren-
te Jusúc i a l i s t a antes de que el 
nuevo presidente se haga cargo 
del poder? 
—Pues yo- creo que no —con-
tes tó el general—, porque estimo 
que no habrq prohleinas. Es m á s : 
estoy convencido de que los m i ' 
litares r e s p e t a r á n la Const i tución, 
mientras qué de nuestra parte, 
cuando estemos en el poder, res-
petaremos la voluntad popular 
realizando todas las promesas 
que hemos adelantado. 
E l in te rés de los ambientes po-
lít icos romanos es tá centrado 
ahora en la posible e inminente 
llegada del presidente electo Héc-
tor C á m p o r a . E l general Pe rón se 
l imi tó a decir que «cree» que 
C á m p o r a v e n d r á a Roma «.en los 
p róx imos d ías . 
VISION ESPAÑOLA DE PERON 
BUENOS AIRES, 23.— "No soy 
ni he sido hispanista de oficio. 
España es demasiado seria y hon-
da para que yo me haga gárgaras 
con ella en algún torneo acadé-
mico, c a í hipérboles y ojos en 
blanco". Estas declaraciones de 
Juan Domingo Perón han sido pu-
blicadas en su última edición por 
la revista bonaerense "Las Ba-
ses", órgano de difusión del Mo-
vimiento Justioialista argentino, 
bajo el título de "Amigos de ESr 
paña y de la verdad". 
Én una entrevista con Enrique 
Pavón Pereyra, el ex presidente 
argentino evoca «sus experieneias 
• El Gobiernd norteamerieano 
pidió hoy ál Congreso autoíización 
para otorgar todos los privilegios 
pertinentes a los observadores per-
manentes ante la Organización de 
Estados Americanos (O. E. A.) 
• Lá ley marcial ha sido am-
pliada por dos seiftanas, en siete 
de las sesenta y siete provincias ttp?-
cas. La medida fué adoptada tras 
ceifb^ar^e una voto-M^n a m ^ o 
alzada de las dos cámaras del Par-
lamenta. 
a Koma para 
con Cánwora 
en relación con España, su partí ' 
cipación en la ruptura del blo 
queo internacional contra nuestro 
país, y dice: "Yo proclamo mi 
hispanofilíación como timbre de 
orgullo". 
En relación con la ayuda pres-
tada a España durante la época 
del bloqueo internacional, dice Pe-
rón: "Alguna vez he manifestado 
que cuando asistimos a España, 
estábamos cumpliendo con un 
mandato evangélico "Honrar al 
padre y a la madre ". Y en cuanto 
a la gratitud española, dice el ex 
presidente argentino: " ¡Pagarme 
& mi España! ¿Desde éuándo de-
ben las madres gratitud a los hi-
jos que las asisten?". 
Y añade: "Nosotros, los argen-
tinas, presumimos de haber sido 
leales a nuestro histórico destino 
y a nuestiros orígenes comunes. 
Simplemente, cumplimos. Se nos 
presentaba una coyuntura única, 
excepcional, y debíamos obrar oo-
nu> bien nacidos".—EFE. 
CAMPORA. A ROMA 
BUENOS AIRES, 23. — El presi-
dente electo de la Argentina, doctor 
Héctor J. Cámpora, saldrá para Ro 
ma pasado mañana, para entrevis-
tarse con Perón, según han confir-
mado hoy círculos del «Frejuli». A 
Cámpora le acompañan su esposa 
y dos hijos. 
Los contactos con Perón se pro 
¡ongarán por 48 horas, ya que «1 
presidente electo • regresará el mar-
tes, por la noche, a Ezeiza. 
Los viajeros partirán el domingo, 
a las 23'30 (hora española), en un 
vuelo de «Alitalia».—EFE. 
BUENOS AIRES. 23. — Tiende a 
normalizarse la situación planteada 
en la Policía de ia provincia de 
Buenos Aires, tras el enfrentamien-
to de los agentes sublevados por 
un conflicto salarial con efectivos 
militares. Los servicios fueron res-
tablecidos por completo y según la 
Información oficial hubo tres muer-
tos y cuatro heridos en el tiroteo 
entablado entre las tropas y los 
policías que se habían hecho fuer-
tes en el edificio de la Institución. 
Jefes y oficiales dé tós Fuerzas 
Armadas se han hech© cargo de las 
Un' 'ides regionales. Los episodios 
protagonizados por personal de la 
Policía en varias provincias provo-
caron, en Mendoza, la renuncia dèl 
gobernador. Posteriormente, quedó 
totalmente normalizada la actitud 
policíaca. En Santa Fe se llegó a 
un principio de solución entre las 
autoridades y la Policía, estable-
ciéndose los aumentos solicitados. 
La Policía cordobesa no adoptó en 
ningún momento medidas de fuer-
za y en Tucumán los guardianes del 
OFfíen volvieron a sus tareas mién-
tra«! esneran él regreso del jefe de 
I?, pMW-, p^,-0 n - . I - .T1-- ' •>• r->v,-^„ 
dez, quien está gestionando Ir'3 me 
joras de salarios pedidas. — EFE. 
posteriormente, cónsul en Tánger, 
Nador y Arcila. 
En mayo de 1937 formó parte de 
la delegación nacional en Tánger. 
En octubre de 1938 es noaTubrado 
agregado comercial en el Ministe-
rio de Industria y Comercio, pasan-
do posteriormente a o c u p a r los 
puestos de agregado de esta espe-
cialidad en las representaciones de 
España en Río de Janeiro, Bogotà, 
Caracas v Roma. 
Fue consejero de Economía Exte-
rior en la Embalada de España en 
Buenos Aires. El 22 de julio de 1950, 
es nombrado consejero de Econo-
mía Exterior en la Embajada de Es-
paña en Washington. 
En jimio de 1955 fue nombrado, 
director general de Relaciones Cul-
turales, cargo que o c u p ó hasta 
1955. Posteriormente fue nombra-
do cónsul general y delegado per-
manente de España cerca de los 
organismos internacionales en Gi-
nebra. 
En octubre de 1960 fue desig-
nado embalador de España en la 
Unión Sudafricana. En j u n i o de 
1964, embaiador de España en To-
kio, v, en 1970, embaiador en An-
kara. 
En octubre de 1972 ascendió al 
rango de embajador de España, 
continuando al frente de la repre-
sentación diploimática en Ankara, 
cargo que desempeñaba en la ac-
tualidad. 
DON E M I L I O GARRIGUES Y 
DIAZ - CAÑABATE, EMBAJADOR 
DE ESPAJÜA EN TURQUIA 
Nacido en 1911, se licenció en De-
recho por la Universidad dé Ma-
drid, en la que fue profesor-ayu-
dante de la Cátedra de Derecho Po» 
Utico. Ingresó en la carrera diplo-
mática en 1942 v prestó sus p r i -
meros servicios, en Ankara, en 1943í 
pasaftdo en 1947 a la Embajada de? 
España en París v, en 1951, a la 
de R o m a. En 1957 fue nómbrado 
director de Asuntos Políticos de 
Europa Oriental, en la Dirección 
General de Política Exterior. En 
1962 pasó a la Enubajada de Was-
hington como ministró consejero v, 
con el mismo cargo, en 1964, se in -
corporó a ia representación diplo-
mática ante la Santa Sede. En ese 
mismo año fue designado embaja-
dor en Guatemala en iyó7, de-
legado permanente de España an-
te la U.N.E.S.C.G.,- con sede en Pa-
rís, puesto que fue elevado a ran-
go de embajador en 1972, siendo 
designado embajador el señor Ga-
rrigues. 
A lo largo de su carrera ^ 
ñor Uarngues ha formada' t ^ 
con diversos rangos, de var ia ,^6» 
legaciones españolas, en conf ^6' 
cias internacionales y, a^mf^1" 
ha sido profesor de la CàtaHT010» 
Política Económica en la k¿ 
Diplomática de Madrid, v es ^5Uel* 
bro del In s t i t u t o « F r a n d ^ e n i -
Vitoria» v del Instituto de iíic.de 
dios Políticos. ^ t u -
Paralelaimente a su labor dUi 
mática, el señor Garrigues ha íi 
arrollado una intensa aetividari'v" 
teraria v de colaboración en í « • 
tas especializadas. ~ , ^^s -
DON RAIMUNDO PEREZ- t tct . 
NANDEZ Y MORENO, EMBAíI* 
DOR DE E S P A Ñ A EN r * 
U.N.E.S.C.O. ^ U 
Nació en Granada en 1919 e in 
f í f l0 tfn la. ^ r e r a diplomática eñ 
1947. Es, aaamas, aboigado del F 
tado y letrado üel Cuerpo Técitir' 
Administrativo doi Ministerio d«/ 1= 
Gabernadón., m 
Ha prestado sus servicios lomA1 
cónsul en Córdoba y en las Emha 
jadas en Washington, Ronm v Bonn 
En el Ministerio ha sido jefe d^í 
Gabinete Técnico de la Subsecre-
taría, inspector general adjunto da 
las representaciones en el exterior 
y vicepresidente de la Comisión da 
Límites con Francia y Portugal 
Desde enero de 1970 ecupa el car-
fo de director general del Servicio ixterior. 
Ha participado en numerosas re-
uniones y conferencias internacio-
nales. Es presidente del Tribunal 
Internacional de Arbitraje del Sis-
tema Global de Telecomunicaciones 
por Satélite v presidente del Tri-
bunal Internacional de Conciliación 
V Arbitraje del Conseio Oleícola In-
ternacional. 
Está en ^posesión . de numerosas 




GAS EN LONDRES 
Al cabo de seis 
semanas 
LONDRES, 23. — La huelga del 
gas terminó oficialmente esta tar-
de ai aceptar ios trabajadores dé 
esta industria la última oferta sa-
larial de la Corporción del Gas. El 
conflicto comenzó hace seis sema-
nas. 
De lòs 47O0O obreros empleados 
en esta industria, 10.776 han vo-
tado volver a la normalidad y acep-
tar la oferta de la empresa, 11.267 
votaron la continuación de la huel-
ga y 17 000 trabajadores no han 
votado en ningún sentido, se anun-
ció esta noche. 
La vuelta total a ía normalidad 
se conseguirá la semana próxima, 
anunció un portavoz del Sindicato 
dp Trabajadores Generales y Mu-
nicipales, que agmpa a ¡os del gas. 
La oferta que ha puesto fin a la 
disputa consiste en un aumento se-
isanai de 6,7 dólares' EFE. 
CRISIS ECONOMICA 
COPENHAGUE, 23. i - Los Sindï-
catos y empleados idaneses han 
vuelto hoy a sentarse en la mesa 
de negociaciones en un esfuerzo de 
solucionar la crisis económica que 
está padeciendo el país a conse-
cuencia de las huelgas. El paro la-
boral, que cumple ya hoy su tercer 
día consecutivo, afecta a más de 
250-000 mecánicos y empleados de 
transporte y está considerado co. 
mo una de las crisis económicas 
peores por las qué ha atravesado 
Dinamarca desde aquella huelga ge-
neral de 1936. — EFE-REUTER. 
LOS MINISTRO 
D E COMERCIO 
OBRAS PUBLICAS, 
A PARÍS 
MADRID, 23. — A última hora de 
la tarde de hoy. ios titulares dé Co-
mercio y O b r a s Públicas, señores 
Fontana Codina v Fernández de la 
Mora, respectivamente, han salido 
del aeropuerto de Madrid-Barajas, 
en dirección a París.—PYRESA. 
MONREAL LUQUR, 
A WASHINGTON 
MADRID, 23. — Eí ministro de 
Hacienda, don Alberto Monreál Lu-
que se trasladará a Washington con 
objeto de asistir a las reuniones 
dél Comité especial de «los veinte», 
que se celebrará en d'cha capital, 
durante los días 26 v 27 del pre-
sente mes de marzo. 
El Comité de «los veinte» es un 
grupo especial constituido al más 
alto, nivel del. seno del F.àndé Mo-
neíariò . laterriacióiial' y tiénè por 
misión estudiar v proponer ïa re-
forma del sistemó monetario inter-
nacional. / 
Además de las funciones de estu-
dio v programación corresponde a 
este organismo todo lo concernien-
te a la actual perspectiva moneta-
ria, incluidos los temas que se re-
fieren al c o m e r ç io inteinacional, 
corrientes de capital, inversiones v 
ayuda para el desarrollo. — PY-
RESA. 
SANCHEZ BELLA, A ES SEN 
MADRID. 23. — El ministro de 
Información y Turismo, Alfredo 
Sánchez Bella, ha salido a las nue-
ve de la noche, por vía aérea, con 
destino a París. Esta noche conti-
nuará viaje, en tren, a. á ciudad 
alemana de Esèen, donde mañana, 
a primera hora, asistirá a la cere-
monia inaugural de lá vigésima 
edición de "Camping 73" de la Fe-
ria Monográfica sobre Gampismo 
y Garavanning, en la que partici-
pan 360 expositores de 21 países. 
España está representada por un 
"stand" organizado por la Sección 
d3 Exposiciones y Congresos de la 
Dirección General de Émpresas y 
Actividades Turísticas y por la 
aportación proyectada por la "An-
ee" del camping español, ilustrar 
tiva de las posibilidades de acam-
pada que ofrece España á la co-
rriente viajera de Alemania.—CI-
FRA. 
¡ E x m m o s ! 
(V iene de la f.8 p á g . ) 
EN DEFENSA DEL SACRAMENTO 
Este documento vaticano de hoy 
ha sido redactado por «especial de-
legación» del Papa y es «en defensa 
de la dignidad del sacramento» de 
lá confesión, como ha explicado el 
propio portavoz de la Santa Sede. 
La Congregación para la Doctri-
na de la Fe fue instituida por el 
papa Paulo I I I , el 21 de Julio de 
1542 (mediante la bula «Licet ab 
initio»), con el fin de defender a la 
Iglesia de la herejía. 
El actual Pontífice Pablo V i 
reorganizó esta congregación me-
diante el motu propio "Integraé 
Servandae", del t de diciembre de 
1965. 
La finalidad de esta Congrega-
ción, según constà en el citado 
documento y se recoce en la cons-
titución "Rcfimini Eoclesiae Uni -
versae", es la de "tutelar la doo-
trina de la fé, costumbres en to-
do el orbe católico". Son de com-
petencia de éste dicasterio "todas 
las cuestiones propias de la doc-
trina de la f é y las costumbres 
anejas a la fe. Examina las nue-
vas doctrinas y la« nuevas «ipinlo-
nes que hayan sido divulgadas por 
cualquier motivo, promueve inves-
tigaciones sibre este particular y 
fomenta la celebración de congre 
sos en tomo a esas doctrinas, r 
prueba las que consten como opucs 
tas a los principios de 1% fe". 
Asimismo "examina diligente-
mente los libros que le haVan si-
do presentados y las renrueb». si 
fuere necesario, habiendo oíd» m -
tes a! antor y habfén'lol» dado po-
SÍK'MVl r 'o V - r , . , . , , , ^ !„ 1,.t;n r,i|r 
escrito». También es t n i ^ n syva 
•—como ha quedado biea establecí- EFE. 
do em el caso de hoy— la «tutela 
de la dignidad del Sacramento de 
la. Pénitmcia». 
Prefecto da este Dkasíerio tan 
importante de Ja Curia Romana es 
eí cardenal Franis Seper, yugosla-
vo.—EFE. • 
SECUESTRO DE LIDROS SOBRE 
LOS eONFESlONARIOS 
PADUA (Italia). 23— El fiscal df1 
Tribunal de Padúa ha ordenado 
hoy el secuestro de dós ejerniplare» 
del libro «El sexo en 'el confesao-
anrio», para examinar —-según esta^ 
fclece la Ley— el contenido, v 51 
existe en el texto algún elemento 
Que. constituya violación del Cckh-
go Penal. 
Según se oree saber en los am-
bientes del Tribunal paduano, ia 
medida adoptada se debe a una ue 
nuncia en la que se afirma ¿¡u6 r . 
íibro contiene «abusos de una Si* 
vedad única». „ „ 
El volumen, del cual el semana 
rio italiano • «L'Espreso», publico 
cientememte unos capítulos en una 
separata a colores, es obra de ao 
periodistas, Norberto Valen t i n i » 
Clara Di Megliov v reproduce^lj65* 
ío del diálogo e n t r e sacerdote ^ 
fiel durante la confesión. Lc« <*" 
tores han grabado en c i n t a ^ n ^ i 
netofórtica el contenido de 63/ çc ^ 
fesiones realizadas en vanas iF 
sias de Italia, v se refieren eri r a ^ 
ticulár a las relaciones Dran jgS 
moniales v extra-conyugales, a ^ 
relaciones sexuales V al control 
los nacimiientos. . ¿ws' 
La publicación de la separa^ ^ 
«L'Espreso» y del libro, a d ^ W 
provocar la medida anuncia1"». ^ 
por el Vaticano: ex comunión «i^, , 
focto» de PUtores, editor y 7 ' 
' dignación en varios amoiei 
NUEVA YORK 
Moríeaméríca el mes de Junio 
^ Para incrementar las relaciones amistosas 
NUEVA YORK. (Del corresponsal de AMANECER 
y Pyresa, GUY BUENO.) — Leónidas Breznev es es-
perado en los Estados Unidos en el curso del pró-
ximo mes de junio. Quien ha soltado la noticia ha 
sido la señora Nixon, que confió ayer a unos perio-
distas que el líder comunista soviético llegará «pron-
to» a Washington y que tiene entendido que la fecha 
de la visita ya ha sido fijada. La Casa Blanca, por 
su parte, no ha facilitado hasta ahora oficialmente 
información alguna. 
Uno de los mayores obstáculos alzados hasta ahora 
ante Breznev en el camino de Washington ha sido 
la cuestión de la imposición de un «impuesto de sa-
lida» por Moscú a los emigrantes, en su gran mayó-
ría judíos, que desean abandonar la Unión Soviética. 
Esta medida produjo aquí una fuerte reacción por 
parte del Congreso, en el que tanto en el Senado 
cuanto en la Cámara de Representantes, se introdu-
jeron resoluciones por las que se ha tratado —hasta 
ahora con éxito— de evitar la conclusión de los 
acuerdos comerciales ruso-norteamericanos mientras 
siga vigente. La resolución presentada en el Senado 
en este sentido por el senador Jackson ha logrado 
obtener el apoyo de otros setenta y cinco senado-
res, mientras que el proyecto de legislación intro-
ducido por el influyente congresista Mills en la Cá-
mara Baja también parece contar con el respaldo 
de la mayoría de los representantes. 
Cabe señalar, por cierto, que si Estados Unidos 
no vinieran a conceder antes de 1974 a la Unión 
Soviética el estatuto de «nación más favorecida», ele-
mento esencial para la feliz conclusión de los acuer-
dos comerciales, Moscú no tendría ya por qué seguir 
pagando las deudas contraídas con este país durante 
la segunda guerra mundial. 
En estas últimas horas, el Departamento de Es-
tado ha dado curso a un «cauto optimismo», atribu-
yendo al Gobierno soviético la intención de permitir 
que los judíos que deseen hacerlo puedan emigrar 
sin pagar el controversial «impuesto de salida». E l 
relativo optimismo se basa en el hecho de que, ines-
peradamente, un número de ciudadanos soviéticos 
de religión judía ha podido salir en estos últimos 
días con destino a Israel sin pagar gravamen al- g 
guno. v g 
PRIMER CREDITO CONCEDIDO A LAS U. R. S. S. | 
Si se allana así el camino que Leónidas Breznev s 
confía en poder emprender en junio próximo, no J 
es ésta, empero, la única indicación de que la re- H 
cíente visita hecha a Moscú por el secretario del p 
Tesoro americano, George Shultz (quien, por lo g 
visto, también abordó este tema) ha concluido con g 
notable éxito. Varios otros indicios no son menos p 
elocuentes. Por ejemplo, el primer vicepresidente g 
de la Export-Import Bank, Walter Sauer, acaba de g 
firmar con el viceministro de Comercio Exterior g 
soviético, Vladimir Alkhimov, dos acuerdos por lo g 
que el Banco ofrecerá créditos a la Unión Sovié- g 
tica por valor de 89'6 millones de dólares, sobre el g 
total de 199 millones de dólares a los que ascienden | | 
las exportaciones actuales americanas a la U.R.S.S. g 
El señor Sauer también anunció que un crédito p 
adicional de 117 millones (sobre un contrato de g 
25'9 millones) será firmado. Se trata de los prime- g 
ros créditos jamás concedidos a la Unión Soviética, f 
También acaban de anunciar en el Departamento ¡i 
de Estado, el director de la Fundación Nacional g 
de Ciencia, Guy Ford Etever, y el primer vice- | | 
presidente del Comité Soviético para Ciencia y Tec- J 
nología, Trapezhikov, un acuerdo que incluye vein- J 
ticinco programas de cooperación directa ruso-nor- J 
teamericana en los ámbitos de la Ciencia y de J 
la Tecnología. Por fin, en un encuentro celebrado g 
ayer en la Casa Blanca, entre el presidente y seis g 
mujeres atletas soviéticas, Richard Nixon indicó ^ 
que cuando Leónidas Breznev llegue «más tarde J 
este año» a los Estados Unidos, ambos conversa- | | 
rán sobre el futuro de las juventudes, no sólo en J 
uno y otro país, sino también en~ el' resto del J 
mundo. El presidente concluyó sus palabras di- g 
ciendo en ruso «mir y druzhba», es decir, «paz y j 
amistad», confirmando así que el clima de las re- | | 
laciones entre Moscú y Washington es hoy lo sufi- J 
cientemente cálido como para que Breznev pueda | | 
devolver, por fin, en Junio próximo, la visita que | | 
Richard Nixon le hizo en mayo pasado. g 
i Guerra a muerte a las drogas! 
• Nor^mmica capitanea la campaña mundial 
J t o s Estados Unidos han em-
J prendido una lucha contra- la 
J droga y su contrabando á tra-
J vés del mundo, lucha • que 
f i cuenta con el r espa ldó de las 
§ Naciones Unidas, la cual cola-
• J hora con el Gobierno norte-
i americano en la e r rad icac ión 
J del problema. E l m á x i m o br-
11 ganismo internacional ha crea-
J do un fondo para la fiscaliza-, 
% ción del uso indebido de dro-
S gas, que contaba el pasado 
% a ñ o con un total de 2.826.584 
dólares para emplear en la 
I C a m p a ñ a Mundial -contra el 
I Abuso de la Droga en todos 
g los países . 
% Dentro de esta c a m p a ñ a , el 
| f Gobierno norteamericano ha 
B deser icádenado la lucha cbn-,. 
i t ra la red de- traficantes, dis-
% tribuidores y consumidores . 
I Ya el 1Q de noviembre de 1971, 
i se p re sen tó ante el Comi té del 
- I Medio Ambiente de la O.T.A.N. 
1 (Organización del Tratado del 
I Atlánt ico Norte), un informe 
I americano sobre las drogas, 
S en la que se seña laba qué el 
I problema se estaba agravan-
í do en todo el mundo E l infor-
i me añad í a que durante 1971 
i se hab ía experimentado^ un 
í aumento de la p roducc ión y 
i d is t r ibución de morfina de 
í base y he ro ína refinada, de la 
i que una gran parte se dir igía 
i a las tropas norteamericanas 
I en el extranjero y a las gran-
I des ciudades de los Estados 
1 Unidos. . 
i Dentro de las previsiones 
i norteamericanas de lucha con-
I tra la droga, el 22 de noviem-
I bre de 1972 llegó a Madr id el 
i fiscal general norteamericano, 
I Richard Kleindienst, en visita 
í oficial de dos días, de dura-
I ción, durante los cuales cele-
% b ró conversaciones con miem-
I bros del Gobierno español en 
i re lación con la cooperac ión 
H internacional en la lucha çon-
% tra la droga. 
i Actualmente se encuentra 
í en los Estados Unidos el mi -
i nistro español de la Goberna-
Ü ción,, señor Garicano Goñi, 
i quien mantiene contactos eon 
i las autoridades norteamerica-
1 nas dentro del mismo m a r c ó 
I de cooperac ión internacional 
B para erradicar el abuso de la 
I ' droga y visi tó, en Nueva York , 
I e l Departamento de Narcót i -
M COS. 
I Según las i n v e stigaciones 
% norteamericanas, hay una p r i -
I mera parte del Oriente Medio, • 
I por barco, hacia I ta l ia y Fran-
i cia, donde se produce la he-
l i ro ína y: se reexpende seguida-
1 mente hacia America del Sur 
1 y los Estados Unidos. 
1 La segunda ruta pasa por 
I Bulgaria, Yugoslavia, I ta l ia y 
i Francia, por tierra, y la ter-
1 cera parte del llamado «Tnan-
1 guio de Oro», que se s i túa en 
I la conjunción de las fronteras 
= de B i r m à n i a , Thailandia y 
I Laos, para pasar a t ravés de 
I Vietnam rumbo a los Estados 
§ Unidos: En esta ú l t ima ruta 
1 es pieza clave un e x t r a ñ o 
1 hombrecillo que vive en la al-
1 dea birmana de Tachilek (cen-
§ tro del «Triángulo de Oro»), 
1 al qué se conoce con el nom-
1 bre de Lo :Hsing-Han y que 
I ha sido calificado de «rey del 
S opio». 
1 E l consumo de drogas en 
1 los Estados Unidos le cuesta 
I al Gobierno cerca de m i l mi -
I llpnes de dólares al año ; por 
1 esta razón, no es ex t r año que 
I uno de los -principales obie-
1 tivos de la Adminis t ración Ni -
H xon sea el de terminar con el 
I contrabando. 
I En 1971 fueron requisadas 
p en torio e] mundo seis toncla-
s das d» Viproñ-ia, no»" u " ' Vo1of 
1 de 3.000 millones de dólares . 
La mayor parte de las .requi-
saciones f u e r o n hechas en 
Hong-Kong, Laos y Francia, 
y se llevaron a cabo por par-
te de lós; 123 hombres que el 
Comi té norteamericano para 
él control de las drogas tiene 
repartidos por 44 países . 
Según informes de la Ofici-
na de Narcó t icos y Drogas 
Peligrosas del Gobierno, nor-
teamericano en su terr i tor io , 
en 1971 se detuvo a 4.740 per-
sonas implicadas en el t ráf ico 
de drogas y esta cifra.; ascen-
dió a 7.671 personas én 1972. 
Por otro lado, en 1971 se re-
quisaron drogas por valor de 
755 millones de dólares , mien-
tras que en 1972 el valor de 
las drogas interceptadas fue 
de 1.570 millones. En ambos 
casos, tanto en las-. detencio-
nes como los c a r g a m e n t o s 
capturados, hay que tener en 
cuenta que los datos pertene-
cen al año fiscal y que, por 
tanto, los per íodos computa-
LONDRES 
S A L E A S U B A S T A 
"Sólo" gana cuatro mi/Iones 
de libras esterlinas al año 
LONDRES. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyresa», 
ANTONIO PARRA.) — «Rolls-Royce Motors Ltd.», una de las 
compañt 'as au tomovi l í s t icas con m á s abolengo del mundo, se rá 
puesta a públ ica subasta dentro de seis semanas. E n teoría., 
todo aquel, sea inglés o sea extranjero, que tenga en su bol-
sillo 50 millones de libras (7.250 millones de pesetas) —taxa-
tivamente ese es el precio que dan los entendidos— podra 
comprar la «Rolls»; pero ha de quedar claro que, de ser ex-
tranjero el que la adquiera, la «Rolls» no se p o d r á seguir lla-
mando la «Rolls»; h a b r á de inventarse otro nombre para ella, 
pues condición indispensable para su propietario es la de ha-
ber nacido en estas islas o, cuando menos, estar en poses ión 
• de un pasaporte br i tánico . Asimismo, el comprador debe rá 
depositar antes de celebrarse la almonedadla cantidad de sie-
te millones de libras entre las nueve y las once de la m a ñ a n a 
del d ía de la subasta y, a m é n de todo ello, debe rá ser porta-
dor de una carta del director de su banco en la que se le 
refrende y avale la poses ión de fondos suficientes para hacer 
el resto del pago de la suma ofrecida por su compra. 
kL AUTOMOVILES FABRICADOS DE UNO E N UNO 
" La «Rolls-Royce» es una compañ ía sèmiesta ta l , financiada 
con capital privado y del Gobierno. E n 1971, cuando estuvo al 
borde de l a quiebra, el Estado acudió en su auxilio, compran-
do buena parte de sus acciones, decisión que fue, a lo que se 
v,e, bastante acertada, puesto que hoy por hoy arroja un mar-
gen de ganancia de casi 4 millones de libras netas al año . 
Pero ocurre que este margen, para una compañ ía tan presti-
giosa, no se considera suficiente, de ah í el anuncio de some-
terla a subasta. La «Rolls» emplea a unos 15.000 obreros y 
en ella se fabrica de todo: motores de avión, locomotoras e 
inclúso material para jugar al golf. Sin embargo, su fuente son 
los automóviles , que elaboran, con arreglo a la alta cota que 
marca su reputación, uno a uno (nada de series) y a mano. 
De la casa salieron en 1972 cerca de 2.500 unidades, cifra 
ridicula si se la compara con los niveles de producc ión de 
otras casas de automóvi les . No obstante, la «Rolls» sigue apre-
tando la clavija de la calidad. E l precio del ú l t imo modelo,'el 
«Corñiche», a lcánza las 13.000 libras (1.885.000 pesetas) y hay 
m á s de 300 nombres en las listas de clientes que aguardan 
la entrega de su «Rolls?>. En algunos de estos encargos se he 
especificado que la mascota voladora que campea en lo alte 
del radiador sea de oro macizo; no en vano sigue la com 
pañ ía teniéndole afición a los clientes millonarios. 
LA «ROLLS» SEGUIRA ADELANTE 
Todos aseguran que no es momento de alarmarse. La 
«Rolls», .contra viento y marea, seguirá en Inglaterra, pase lo 
que pase en la subasta del primero de mayo. Es parte de! 
«es tabl ishment» y una de las pocas reliquias que quedan de 
aquella prestigiosa etiqueta de «Brit ish Made», ya cada vez 
m á s raras. E l señorío , í a consistencia, el lujo y, al propio tiem 
po la austeridad de estos lores de la carretera que son Zos 
«^.'-"c>)) wo periclitan tari fácilmente, .ni incluso en la sacie 
dad de consumo y la era dé la fabricación en serie. 
dos son del 1 de ju l io de cada J 
año al 30 de junio del a ñ o si- J 
guíente . ( 
E l 22 de febrero de 1972, el | 
Gobierno n o r t e a m e r i c a n o J 
anunc ió que se destinaba un S 
presupuesto de diez millones H 
de dólares para la investiga- J 
ción y cojnercialización, en H 
dos años , de una droga que | í 
elimine lá necesidad de la he- 8 
rq ína . E s t á esclavizada actual- % 
m e n t é a m á s de 300.000 perso- J 
nas en los Estados Unidos y J 
otras 100.000 personas en el g 
continente europeo. Uña dro- J 
ga sustitutiva de la he ro ína , J 
el «methadol», se e s t á dando | 
ya, gratuitamente, en los cen- J 
tros estatales de lucha contra ( 
la droga. Una inyección de | | 
«methadol» elimina la necesi- j 
dad de drogarse durante tres j j 
d ías , y se espera que otras j 
«drogas sup lan tadoras» pue- J 
dan utilizarse para per íodos J 
m á s amplios. 
m 
.***r,*,*****s****yf***4»**mrs***wss*J' 
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Dispararon un cohete contra 
un campamento de refugiados 
* Murieron veinticuatro personas civiles 
SAIGON, 23.— Murieron veinti-
cuatro personas civiles y otras 
cuarenta resultaron heridas, a con 
secuencia de un cohete disparado 
contra un campainento de refu-
giados cercano a la frontera cam-
boyana, en el día de hoy, según 
informan portavoces militares^ 
Añaden que las víctimas eran 
"vietnamitas de ascendencia >cam-
boyana". El campamento está si-
tuado en el del del Mekong, a 




' ' ' ' Ï 
SAIGON, 23,— Norteamérica 7 
los comunistas han rehusado hoy 
perder terreno respecto al punto 
muerto que ha fensombrecido las 
esperanzas de que sean puestos en 
libertad, esta mañana, prisioneros 
norteamericanos en Hanoi. 
El portavoz nórvietnamita, te-
niente coronel Bui Tin, ha decla-
rado que su Gobierno está dis-
puesto a poner en libertad el do-
mingo a ios prisioneros norteame-
ricanos, pero sólo en el caso de 
que Norteamérica accediera a re-
tirar sus tropas en la misma fe-
cha. 
El general John Whickham, v i -
cejefe de la Delegación nortéame^ 
ricana, puso de relieve que el doc-
tor Kissinger había puesto en cla-
ro, en enero, la posición estado-
unidense al manifestar que "los 
prisioneros norteamericanos dete-
nidos; en Laos y Vietnam del Nor-
te, serían devueltos a los Estados 
Unidas en Hanoi". 
Vietnam del Norte manifiesta 
que aún tiene 107 prisioneros nor-
teamericanos, mientras que el Go-
bierno Revolucionario Provisional 
de Vietnam del Sur afirma tener 
32 prisioneros.—EPE-UPI. 
ACTO CARITATIVO 
SAIGON, 23.— El Vietcong con-
cedió hoy una tregua de dos ho-
ras, con el f in de que los heridos 
pudieran ser evacuados, en un 
campamento gubernamental cerr 
cado al Norte de Saigón. 
El teniente general Trari Van 
tra, del Vietcong, declaró que, co-
mo acto de caridad, había autori-
zado a los helicópteros que lleva-
sen las insignias de la Comisión 
Militar Conjunta, que aterrizasen 
en el campamento de Tong Le 
Chan, a f in de evacuar a los he-
ridos.— EPE-REUTER. 
CUARTA SESION 
PARIS,' 23.—Dos horas permane-
cieron retiñidos los representantes 
de Estados Unidos y la República 
Democrática del Vietnam, en el 
curso de la cuarta sesión de las ne-
gociaciones económicas entre am-
bos países, que se celebran en Pa-
rís. 
Esta reunión de hoy de la Comi-
sión Económica mixta estadouniden-
se-norvietnamita tuvo lugar, como 
de costumbre, en el Centro de Con-
ferencias de la avenida Kleber de 
esta capital, y se mantiene un abso' 
luto secreto isobie las conversacio-
nes, referentes a .la ayuda norte-
americana para la reconstrucción de 
Vietnam del Norte. 
La quinta reunión tendrá lugar el 
píóximo lunes, según se revela en 
medios norteamericanos. — EFE. 
Ml/IVDO LABORAL 
temerario de lina 
SEVILLA, 23. — De «comporta-
miento temerario» califica, la Magis-
tratura de Trabajo número 5 de Se-
villa el observado por la Empresa 
«Teófilo Rodríguez, S. A.»;, al des-
pedir a seis trabajadores de su 
plantilla de alrededor de cincuenta. 
Los despidos se declaran improco-
dentes y la empresa tendrá que abo-
nar los salarios dejados de perci-
bir por los productores, además de 
una sanción de mil pesetas por el 
citado comportamiento. Los traba-
jadores despedidos no hicieran otra 
cosa que responder a lá ilícita si* 
presión de unas primas hecíhas por 
la empresa por lo que ellos redu-
jeron a su vez el rendimiento es-
pecial convenido mediante tales pri-
mas.—CIFRA. -
Gratitud de los periodistas 
zaragozanos a 
Le entregan en Valemia el titulo de Presidente 
de Honor de nuestra Asociación de la Prensa 
"VALENCIA. -23/Crónica-' del co-
rrespomáál de "Pyresa", JUAN J. PE-
REZ LOPEZ.) — Esta mañana una 
representación de la Asociación de 
la Prensa de Zaragoza, encabezada 
por el prseidente y directores, así 
como por el delegado de Informa-
ción y Turismo de aquella ciudad, 
han rezado una salve a la Patrona 
de Valencia, le Virgen de los Des-
amparados, ofreciéndole una canas-
E l L B A N O ACEPTA 
EL «LIBRO BLAMC0» 
Continuará con su guerra sin cuartel 
LONDRES, 23. (Del correspon-
sal de AMANECER y Pyresa, AN-
TONIO PARRA.) — El I . R. A. de 
Bublin ha pronunciado hoy su ana-
tema de rigor contra el " l i b r o 
blanco". Era de esperar. Los "pro-
vos", en consecuencia, no -harán 
componendas con el Gobierno de 
Londres l i l ^ resignarán a tomar 
esté purgante en T e t r a impresa, 
cuajado de medias tintas, que es 
el "libro blanco". A lo que tras-
ciende, el referido estatuto no com-
place n i a tirios n i a' troyanos de 
las bandas radicales, por más que 
se haya repetido qué en él, West-
minster brindaba una oportunidad, 
aunque mínima, dé participar en 
ei juego de la política del Ulster 
y colaborar de a l g ú n modo, el 
S D. L. P.,o Partido Laborista, que 
dirige un católico, Qerry Pitt, le 
dio ayer la bienvenida, mostrando 
hoy su decisión por esta condena 
que del libro han hecho los repu-
blicanos de Dublín. 
En vista de todo ello, parece ser 
que el lenguaje de moderación, 
equilibrio y una de cal y otra de 
aréna, concuerda poco con el , de 
los guerreros del I . R. A., y así 
ambas partes no acaban de enten-
derle. La acción armada y el te-
rrorismo, de otra parte, no són 
santos de la devoción de, William 
Whitélaw. En tal coyuntura, y he-
chas las excomuniones correspon-
LA "GULF ", 
VENDERA SUS 
ACCIONES 
J empresas españolas 
WASHINGTON, 23. — La compa-
ñía petrolera norteamericana «Gulf 
Oil Corporation» venderá la mayor 
parte de sus intereses en España 
a empresas españolas, fue Confir-
mado hoy, aquí, por un portavoz 
de la «Gulf». 
La corporación norteamericana ha 
decidido vender sus acciones de la 
«Río Gulf de Petróleos», que repre-
sentaban el 40 por ciento de la com-
pañía, a la empresa española «Unión 
Explosivos de Río Tinto, S. A.». 
La firma española ha decidido 
también comprar las acciones que 
tenía la «Gulf» en «Río Gulf Petro-
química, S. A.», y en «Río Gulf Co-
mercial, S. A.», compañías que tra-
bajan en una refinería de petróleo, 
una planta productora de asfalto y 
una planta de benzeno, así como 
otros productos. 
.Gracias a la compra de estas ac-
ciones, la compañía española se 
convertirá en propietaria en un cien 
por cien de las acciones de las tres 
compañías antes citadas, que anual-
mente tienen un volumen de nego-
cio de unos 120 millones de dóla-
res (cerca de 7.000 millones;; de pe-
setas). 
La «Gulf» no dio razones sobre 
los motivos de la venta, pero reveló 
que no se desprendería de sus in-
tereses en una refinería pertolífe-
ra de Bilbao y en una fábrica de 
abonos, , también en la Península. 
La compañía norteamericana dijo 
que continuará, sin embargo, su 
--.'aboración con la compañía es-
'ñola «Unión Explosivos de Río 
nto, S. A.», en la producción de 
• óleo y en su transporte.—EFE. 
diéntes, continuará la guerra sin 
cuartel. 
MANIFESTACION PROTES-
TANTE EN EL U L S T E R > 
No obstante el tono, la manera 
y el estilo en que han sido redac-
tados los, párrafos del comunicado 
del I . R. A., hay quien cree ob-
servar una cierta moderación y 
una falta de acrimonia con res-
pecto a ocasiones anteriores, en 
que el texto dé las declaraciones 
de los "provos" se hallaba imbui-
do de un espíritu mucho más be-
ligerante y retador. 
Buen síntoma —reparan en Bel-
fast al respecto—, asegurando de pa-
so que fardero temprano el IRA ha-
brá de Claudicar y sentarse a la me-
sa.de las negociaciones, si desea que 
su nodriza política, el Sinn Fein, 
tenga voz y algún predicamientó en 
la constitución de la Asamblèa del 
Ulster. Suposiciones no faltan en 
este sentido, vaticinando el comien-
zo de una «detente» y de un adiós 
a las, armas del Ejército republica-
no irlandés. Por ejemplo, en el ar-
tículo 94 del «libro blanco» muchos 
ven en letras de molde la legalidad 
de dicho, partido político en el Uls-
ter. Pero se impone como precio, a 
la misma que el §inn Fein ordene 
la suspensión de todas lais activi-
dades terroristas del IRA. 
Por lo demás, hoy, en la capital 
del Ulster se hacían los últimos pre-
parativos para la manifestación de 
mañana, en que los protestantes 
protestarán (valga la redundancia), 
—pues puede mejor cuadrar el ver-
bo— por la publicáción del nuevo 
estatuto del Ulster. La marcha está 
apadrinada por Craig y Paisley. 
Tras un período de eclipse político, 
este último, sobre quien parecía 
haberse corrido una cortina de hu-
mo, ha vuelto a la palestra, y su 
reto al «libro blanco», se interpre-
ta aquí como un desafío, no a la 
autoridad de Westminster. sino a 
Faullv.xer, como líder del' Partido 
Unionista, Por lo que a la preserva-
ción del orden público respecta no 
hace falta siquiera señalar que se 
temen choques de los «leales» con 
las tropas británicas. Es el círculo 
vicioso de la violencia. — PYRESA. 
tilla de flores. También asistieron 
al acto el presidente de la Asocia-
ción de la Prensa de Valencia, así 
como los directores de los medios 
informativos. 
A la una y media, en la sala de 
¿Tuntas del Gobierno Civil, tuvo lu-
gar la entrega del título de Presi-
dente de Honor de la Asociación de 
la Prensa de Zaragoza, al gobemap 
dor civil y jefe provincial del Mo-
vimiento de Valencia, dotó Rafael 
Orbe Cano, que hasta hace mes y 
medio desempeñó el Gobierno Civil 
y la Jefatura Provincial de la capi-
tal aragonesa; a lo lái-go de tres 
años. 
DESARROLLO DEL ACTO 
' "Resulta insólito en cierto modo 
que un puñado de periodistas eusas:-
tivo se concentre en día fériado le-
jos de su lugar de trabajo para 
transmitir a otra persona los senti-
mientos qué les embargan.; Por lo 
demás —y entre ..nosotros es un va-
lor entendido— nada hay ihas pueá^ 
to a un periodista que protagonizar 
cualquier acto. Sin embargo, hoy 
aquí, aj Gpbiertio Civii de Valencia, 
viene' nh grupo de periodistas dé 
Zaragoza a expresar, a reiterar, me-
jor dicho, a Rafael Orbe Cano, el 
testimonio de su afecto, de su res-
peto y de sü admiración", dijo don 
Enrique González Mayorga, prési-
dente de la Asociación de la Pren-
sa de Zaragoza. 
Más adelante, el señor González 
Mayorga añadió: "Tres años ha es-
tado Rafael Orbe entre nosotros. 
Fue a Zaragoza discretamente des-
de la mesa de trabajo de un Minis-
terio, sin experiencia alguna en la 
labor de gobernar. Llevaba, eso sí, 
un considerable bagaje de conoci-
mientos sobre los problemas con 
los que había de enfrentarse. Y lle-
vaba, sobre todo, una serie de vir-
tudes humanas que le permitieron 
cubrir brillantemente una etapa: la 
primera de su carrera política. Es 
difícil causar impacto entre los pe-
riodistas. Estamos endurecidos, aco-
razados por la contempiación de hé-
chqs repetidos. Somos, casi siempre, 
atentos —eso sí— pero fríos espec-
tadores del acontecer diario. Sin 
embargo, en el caso de Rafael Orbe 
fuimos los periodistas los que a po-
co de tomar posesión del Gobierno 
Civil de Zaragoza, comenzamos a 
apreeiar sus; dotes de buen político, 
de buen gobernante y su amplia vi-
sión de los asuntos más arduos, su 
comprensión y su innata* honradez"* 
Seguidamente, el presidente de la 
Asociación de la Prensa de Zarago-
za, hizo entrega de un pergamino 
en el que se escoge el acuerdo, pof 
aclamación, de nombrar a don Ra-
fael Orbe Cano, gobernador civil y 
jefe provincial del Movimiento de 
Zaragoza, Presidente de Honor de 
la citada entidad, como reconoci-
miento a sus constantes atenciones, 
consideraciones y apoyo a lo® pro-
f e s i onales zaragozanos . Ael perio-
dismo. 
PALABRAS DEL SEÑOR ORBE 
CANO 
El señor Orbe Gario habló de las 
relackmes'-que siempre sostufo muy 
cordiales Éofi la Préitsá aráfonesa. 
Se refirió al trato directo con los 
medios irjformativos y a los víncu-
ie los unían. Agradeció a la 
Prensa aragonesa - àüÇ^lpIft·ación 
durante la época que estuvo a! fren-
te del Gobierno Civil y la Jefatura 
Provincial, destacando su- sensibili-
dad informativa y jerarquía de va-
lores. • • • ' • 
Agradeció también a te Prensa va-
lencia que se había sumado al ho-
menaje y resaltó lá unión de los 
periodistas de Zaragoza y Valencia, 
colaborando en este acto. 
AGASAJO 
Asistieron al mismo el alcalde de 
la ciudad, don Vicente López Rosat; 
el presidente de la Diputación, don 
José Antonio Perelló; el presidente 
de la Asociación de la prensa valen-
ciana, don José Barberà Amielles; 
directores de los medios inflamati-
vos y corresponsales nacionales de 
Prensa, acompañados de sus espo-
sas. . ,' ; 
A las dos y media, la Asociación 
de la Prensa valenciana ofreejó un 
almuerzo en el Hostal "Monte. Pica-
yo", que fue presidido por el señor 
Orbe Cano y señora, presidente de 
la Diputación y señora, delegados 
de Información y Turismo «de Zara-
goza y Valencia y otras perspnali-
d a d e s . Una vez finalizado el al-
muerzo, actuaron los grupos de Co-
ros y Danzas de "Educación Des-
canso" y del Centro Aragonés de 
Valencia. — PYRESA. . . 
INCIDENTES ESTUDIANTILES 
£n Málaga, abuchearon al embajador 
de Norteamérica, almirante Rimo 
MALAGA, 23. — Como consecuen-
cia de una asamblea no autorizada 
celebrada por los alumnos de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas de 
Málaga, ha sido cerrada hov por 
disposición de la autoridad acadé-
mica de dicho Centro docente. 
El cierre - dio motivo a un aglo-
meración de alumnos en los alrede-
dores del edificio, aglomeración que 
persistía cuando llegó a la Facul-
tad el embajador de los Estados 
LA FORMACION PROFESIONAL 
S I N D I C A L , E N C I F R A S 
_ MADRID, 23. — Ochenta y cinco mil puestos escolares y once mil de 
formación de adultos tendrá probablemente la red sindical de Formación 
Profesional en el curso 1975-76, de cumplirse las previsiones que figuran 
en un informe presentado hoy al Consejo de Ministros por el ministro 
de Relaciones Sindicales, don Enrique García Ramal 
El citado informe hace historia de la acción emprendida por la Orga-
nización Sindical desde^ 1940 hasta nuestros días. Entre otros datos figura 
que en el periodo 1940-50 se instalaron 70 Centros que actualmente se 
han elevado ya a 137, de los cuales 104 son de formación profesional; 
11 específicos para adultos; 19 de enseñanza artística y formación arte-
sana, y 3 Centros de estudio universitario. En cuanto a los puestos esco-
lares atendidos por la Organización Sindical, se indica que durante 1940-
SOfaeron 20.000; 1955-60 145 000; en 1965-70, Í75.000, y para él qu?nquenio 
1970-75, la previsión es de 240000 De acuerdo con estof el citado infoíme 
indica que son mas de 630.000 alumnos los que han recibido formación 
Profesional PYREsX dependlentes de la 0bra Sindical de Formación 
Unidos en España, almirante Ho» 
racio -Riveró, que - se encuentra en 
Málaga para presidir los actos de la 
Cámara de Comercio Americana, y 
que fue objeto de diversas mues-
tras de desagrado por parte de los 
estudiantes allí estacionados, sin 
que el incidente revistiera impor-
tancia.—PYRESA, 
NORMALIDAD ACADEMICA EN 
BILBAO 
BILBAO 23. — Hoy ha quedado 
normalizada la asistencia a clase 
en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Bilbao 
después de una semana de inasis-
tencia. Asi se acordó enc una asam-
blea autorizada que habían convo-
cado los alumnos para decidir so-
bre este asunto. A dicha asamblea 
acudieron cerca de mil cuatrocien-
tos alumnos matriculados, votando 
a favor de la vuelta a clase más 
de novecientos. 
Los alumnos de Medicina. han 
permanecido una semana sin ir a 
clase, en relación con las saneiones 
y ? P u s 1 a s Por el Ministerio de 
Educación y Ciencia a seis alum-
nos de la Facultad, que han nasa 
do a ser .alumnos libres me^ida 
disciplinaria impuesta en tanto st 
dicte sentencia por el Tribumi ^ 
Orden Público cíue los ha pSesa 
do, encartados en presunta reunión 
ilegal celebrada hace poco más ri2 
i un mes.—PYRESA áe 
AMANECER Zaragoza, sábado 24 de marzo de 1973 Pég. J 
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ACTIVIDAD DEL AVION 
l íACADO POR L I B I A , 
^ íkttmba um misión de espkmje, pero se 
emima de aguas iaternationoles 
ERA 
' KtTEVA YORK, 23.— (Del co* 
ft-asponsal de AMANECER y "Py-
resa", GUY BUENO).- Una serie 
dé ,precisiones están siendo faci* 
litstdss ahòra por fuentes oficia* 
les americanas sobre la agresión 
de {¿US fue víctima hac» f-iiarenta 
y ocho horas un avión militar dé 
transporte, es:vdoujiicfense,' «u • Jo 
largo de las costas libias. Se re-
conoce, ante todo, que el "0-130", 
atacado por dos cazas "Miragesa" 
de la aviación libia, estaba efec 
tuando una misión de espionaje 
electrónica' insistiéndose & la vez 
en que, como quiera que se halla-
ba por encima de aguas interna-
cionales, sus actividades eran per-
fectamente legítimas. 
Se aclara hoy que los dos caza»: 
"S í i rage" libios, fueron conduci-
dos por rádar desde Trípoli, para 
interceptar al avión de transporte 
americano, y que sus pilotos' reci-
bieron órdenes concretas de abri ï 
el fuego en cuanto hubieran esta-
blecido contacto visual. Se subra-
ya que Libia tan sólo revindica so-
beranía, .sobre sus aguas territo-
riajes, estáblecidas en doce millas, 
siendo , asi que el aparato ameri-
cano no se habría acercado nunca 




E l "0-130* cuatrimotor, equipa-
do con instrumentos especiales, 
había despegado del aeropuerto de 
Atenas, a jarimeras horas da la 
mañana . Llevaba á bordo a un 
perito en lengua árabe, quien i n -
terceptó los mensajes transmitidos 
desde Trípoli a las pilotos libios. 
Cuando los dos "Mirage" se en-
contraron con el avión americà-; 
•no, sus pilotos dieron la señal con-
vencional de "s ígame", colocán-
dose delante él "G-J30". El avión 
americano se hallaba entonces a 
ochenta y dos millas dé la costa. 
Lejos de obedecer, su piloto buscó 
refugio en una nube. Los mensa-
jes enviados entonces desde la to-
rre de mando de Trípoli, intercep-
tadas por el perito americano, or-
denaron a los pilotos libios que 
abrieran el fuego, a pesar de que 
éstos habían informado a la base 
de que no se trataba de un caza, 
sino de un avión de transporte. 
Los "Mirage" emprendieron en-
tonces la persecución del "C-130" 
y. al volver a localizarlo, esta vez 
a unas cien millas de la costa, dis 
pararon une tí cien dílsparos de 
ametralladora, sin lograr hacer 
sin embargo, impacto. No se cree 
en esferas oficiales américanas que 
los pilotos libios hayan disparado 
meramente para avisar, es decir, 
sin intención de derribar al apa-
rato americano, a pesar de haber 
hecho fuego a menos de cien me-
tros de distancia, n i , por cierto, 
que hayan hecho uso de Sus cohe-
tes aire-aire, guiados por rayos 
infrarrojos', atraídos' por emisiones 
de Color. :,. 
En el Departamento de Estado 
se declara que si la protesta que 
Estados Unidos ha hecho ante el 
Gobierno libio no surte inmediata-
mente los efectos deseados, toda 
misión futura de los aviones de 
espionaje electrónicos, efectuada 
en esos cielos, será protegida, co-
mo ocurrió en 1969, en otras la t i -
tudes; cuando un "0-121'? de es-
pionaje electrónico americano fue 
derribado a lo largo de las costas 
de Corea del Norte. Es decir, que 
aparatos de caza- da rán escolta 





* La consideraban sacrilega 
por su excesivo modernismo 
PARIS, 23. — Un grupo de unos 
cincuenta fieles dieron lugar hoy a 
un incidente, en la iglesia Saint 
Germain s'Auxerrois «te París, al 
intentar destruir una imagen, que 
consideraban sacrilega. 
Eí grupo entró en d templo en 
un momento en que no había fie-
les, y, con una soga, intentaron 
abatir, una imagen de Jesucristo 
de estilo modernista, por conside-
rarla era; contraria a los principios 
litúrgicos. 
E f párroco ilamo a la Policía, que 
penetró en el templo y expulsó a 
los manifestantes, deteniendo a una 
quincena de ellos, para controles 
de identidad. — EFE, 
DENUNCIA CONTRA VARIOS 
SACERDOTES 
FORT LAMY (Chad). 23.— Él 
I AMANECER f 




Gobierno de Chad acusa hoy vio-
lentamente a algunos sacerdotes 
que, según él, conspiran en su con-
tra por intereses colonialistas, am-
parándose en la Iglesia de Cristo. 
En este primer ataque público 
contra la Iglesia, realizado por me-
dio de un editorial de la agencia; 
d» Prensa del Chad, el Gobierno 
afirma que los sacerdotes estaban 
relacionados con un francés, Mar-
cel Lalíia, detenido en esta capital 
el pasado día 6, acusado de ser el 
cerebro del Frente Nacional de Li-
beración Àntigubernameníal (FRO-
LINAT). 
El editorial, que ha sidó difun-
dido también por radio, emplaza 
a los sacerdotes para que elijan el 
partido de Dios o el del Diablo, y 
les previene que el Gobierno puede 
utilizar toda la dureza de la Ley. 
aunque prefiere actuar paciente-
mente.. 
Eí editorial define ©1 cristianis-
mo como la revolución de la cari-
dad, de lá piedad par» las masas 
que están en la miseria; de ía fra-
ternidad universal y de la rege, 
neración social. Pero añade". «Pa-
ra algunos el cristianismo es sólo 
un medio para ejercer su imperia-
lismo o servir la causa del colonia-
íismo». — EFE-RÉUTER. 
IA PRENSA ES NOTICIA 
E Eco de Cananas 
tendra nuevo edificio 
El delgado nacional de Prensa 
adquirió el solar, en Las Palmas 
LAS PALMAS DE GRAN CANA-
RIA, 23. — Esta noche ha tenido 
lugar, en el salón de sesiones de 
la Jefatura ' Provincial del Movi-
miento, ej acto de firma de la es-
critura de compra de un solar con 
destino ai nuevo edificio e insta-
laciones del periódico: de Prensa v 
Ràdio del Movimiento «El Eco de 
Canarias». 
Presilió el acto el delegado nacio-
nal de Prensa v Radio del Movi-
miento, don Julio Gutiérrez Rubio, 
acompañado del secretario nacional, 
don Manuel Salvador Morales, y del 
jefe de la División de Patrimonio 
e Instalatíoens de Prensa del Mo-
vimiento. ;don Arcadia- Martín Ro-
dríguez. El acto se realizó en pre-
sencia del gobernador civij v i efe 
provincial del Movimiento, don Fe-
derico Gerona de la Fiauera: del 
presidente del Cabildo Insular de 
Gran Canaria, don Juan P u j i d o 
Castro; del alcalde de la ciudad, 
don Jesús Pérez Alonso; del con* 
séjero nacional del Movimiento por 
la provincia de Las Palmas, don 
José Naranjo Hermosilía, así como 
de los procuradores en Cortes por 
la provincia, \ del director v admi-
nistrador de «El Eco de Canarias». 
Las nuevas instalaciones de este 
periódico de la Cadena de Prensa 
del Movimiento estarán situadas en 
la denominada zona de Millér Ba-
jo, dentro mismo del casco urbano 
de la capital grancanaria. 
El delegado nacional de Prensa 
y Radio del Movimiento v las per-
sonalidades que le acompañaban, 
habían llegado a Las Palmas por 
la mañana, siendo recibidos en el 
aeropuerto' por el subjefe provin-
cial del Movimiento, señor Suátsx 
Cardenes, así como por el director 
v administrador del periódico «El 
Eco de Canarias». 
Mañana sábado eí delegado na-
cional y sus acompfiñcintes reetesa* 
rán a Madrid.—PYRESA. 
estadounidense en aguas del Me-
diterráneo oriental.—PYRESA. 
UN CIENTIFICO PÀRA LA 
PRESIDENCIA 
TEL AVIV, 23— El Partido La-
borista israelí en el poder nombró 
anoche a un científico, d profesor 
Efrain KatchaLski, coma candida-
to a la Presidencia de Israel para 
suceder a Zal man - S hazar, de 84 
años, cuyo mandato expira en ma-
yo próximo. 
Eí profesor Katchaíski,, de' 5? 
años, renombrado biofísico, ha si-
do elegido por el Comité Central 
del Partido, con preferencia al po-
lítico laborista Ktzhak Navon, ac-
tualmente vicepresidente del Par-
lamento.—EFE-REUTER,, >• 
¿Guerra de nervios? 
Marruecos sipe sin fijar feolia para la negooiaoión 
NO REVELARÁN 
LA FUENTE DE 
SUS INFORMES 
La Prensa italiana, 
confra una encuesta 
del fiscal general 
ROMA, 23.—El fiscal del Tribu-
nal de- Roma ha .abierto una en-
cuesta a raíz de una presunta f i l -
tración de noticias relativas al su-
mario1 que concierne al príncipe Ju-
nio Valerio Borghese y otras per-
sonas, acusadas de haber organiza-
do un intento de «golpe de Estado». 
El magistrado que dirige la in-
vestigación ha interrogado en los 
días pasados a los redactores espe-
cializados en temas -judiciales de 
ios más importantes diarios de 
Roma. ' ; v V • , •, ^ • 
A. este respectó, !a Asociación Na-
cional de Periodistas Judiciales há 
hecho público^ hoy el siguiente co-
municado: «La Asociación Nacional 
de Periodistas Judiciales, compro-
bada con viva préocupación la re-
crudescencia de procedimientos ju-
diciales, incluso por hechos ocurri-
dos hace dos años, orientados a l i -
mitar su derechp-deber de inforiná-
ción, eleva su enérgica pròtesta y 
reitera que estas iniciativas, tal co-
mo há ocurrido, en el pasado, no 
conseguirán realizar su objetivo de 
fondo que es el de inducir a los 
periodistas a revelar sus fuentes de 
información.» . ' y . 
«La Asociación Nacional de Perio-
distas Judiciales —concluyé-^ invita 
al Colegio Nacional de Periodistas, 
a la j maeración Nacional de la Pren-
sa y a lá Unión de Cronistas Italia-
nos a intervenir firmemente en. las 
oportunas instancias para la tutela 
de la actividad periodística, y por 
lo tanto, en defensa de la libertad 
de Prensa garantizada por la Cons-
titución, y ello también, en el mar-
co de una deseada revisión de las 
normas sobre el secreto profesional 
de los periodistas.» 
La encuesta en curso ha sido pro-
vocada por la publicación, en el 
pasado mes de febrero, de, algunas 
noticias relativas al sumario.—EFE.. 
MALAGA, 23. - - Él día de hoy 
ha transcurrido sin que se produz-
ca novedad álguna respecto a la 
celebración de las esperadas nego-
ciaciones privadas hispano-marró-
quíes para cuestiones pesqueras. 
A pesar de los contactos que el 
Sindicato malagueño de la Pesca 
y la Cofradía de Pescadores han 
sostenido con diversas localidades 
marroquíes donde existen armado-
res;., interesados en. la cuestión, no 
se ha obtenido ninguna respuesta 
concreta sobre si por fin vendrán 
o no a Málaga los negociadores 
de aquel país. 
El optimismo que .en días ante-
riores cundió en los medios pes-
queros malagueños, fen los que se 
veían las conversaciones como algo 
inminente, ha decaído bastante, y 
la. impresión \ imperante • ahora es 
qué lio existe unañimidad entre 
los distintos sectores de Marrue-
cos—CIFRA. 
LA PESCA ÉN EL 
MEDITERRANEO 
MÀlDRID, 23. — Por una orden 
del. Estado", se deíoga la de 11 
blicada hoy en el "Boletín Oficial 
del Estado", se derroga la dé 11 
de agosto de 1972 y se establecen 
huevas normas sobre reducción del 
esfuerzo de pescà en el Mediterrá-
neo. 
La zona de aplicación de estas 
normaS será la comprendida des-
de el paraleló a la línea fronteriza 
con Francia hasta el meridiano de 
Punta Europa, incluyendo las te-
las Baleares y las provincias ma?-
ritimas de Ceuta y Melilla. 
I^a actividad máxima de las em* 
barcacionej? dedicadas a la pesça 
de "arrastre" será la siguiente: 
1. ÍJesde la frontera franco-es- > 
pañola1 hásta el límite sur de la 
provincia de Castellón', -se establece 
un esfuerzo pesquero máximo de 
doce horas por día y setenta y dos 
semanales. 
2,, Desdé el límite sur de la pro-
viricia de CastellÒii hasta el me-
ridiano de Punta Europa, dieciséis 
horas aL día y , noventa y seis se-
manales. La Dirección General dé 
Pesca Marítima podrá prolongar 
el 'horario éh dos horas diarias o 
doce a la semana para aquellos 
puertos a los que, por sus especia^ 
les circunstancias; coyunturales» les 
fuera necesario. 
Las horas de salida y entrada en 
puerto se fijarán por las federa-
ciones provinciales de cofradías 
pará cada distrito marítimo. Las 
dimensiones mínimas de lás ma-
llas del copo del arte serán las 
que se fijan en uh cuadro anexo 
a la presente disposición. También 
sé fijan para cada provincia ma-
rítima las vedas de los fondos m-
feriores a. loe 100 metros. 
En cuanto a la pesca de "cej--
co", el ejercicio, máximo , usando 
luz artificial, en. toda la zona ci-
tada anteriormente será , desde la 
puesta del sol hasta su salida. Sin' 
el auxilio de luz artificial, el ejer-
cicio máximo será el coihprendido 
entre cuatro horas antes de la 
puesta del sol hast^ cuatro horas 
después de su salida, u otro cual-
quiera, siempre y cuando no ' 4ea 
superior ¿n más de ocho horas al 
concedido para la pesca con él 
auxilio de luz artificial. 
El arte de "cerco", conocido en 
l a s provincias sudmediterráneas 
con el nombre de "mosca", podrá 
usarse durante todo el año sin l i -
mitación de fondos.—PYRESA. 
COMUNICACION MARROQUI 
A LA EMBAJADA ESPAÑOLA 
RABAT, 23. — Él ministro ma-
roquí de Asuntos Exteriores ha co-
municado al embajador éspañol 
que el Gobierno de Marfuecos no 
considera aceptable la nota de re-
serva oficial del Gobierno español 
respecto a la ampliación de la zo-
na exclusiva de pesca a 70 millas, 
según informa la agència M. A. p ; 
El ministro, que hizo saber a ia 
representación española las moti-
vaciones del Gobierno ; marroquí 
para ampliar la zona pesquera, 
reiteró que las disposiciones adopi 
tadas no suponen un obstáculo a 
los principios de. colaboración in -
ternacional súiScritos por Marrue-
eoé.—ciPBA. 
o. en no 
El justicialismo no influirá en h* 
demás países hispanoamericanos 
MADRID, 23.— El presidente de 
Colombia, don Carlos Lleras Res-
trepo, ha llegado a mediodía de 
hóy al aeropuerto internacional 
de Baraias, procedente dé Bogotá, 
invitado oficialmente por el mi-
nistro comisario del Plan de De-
sarrollo, don Laureano López Ró-
dó, para una visita dé seis días a 
España. ' 
El señor Lleras Restrepo, que _fU6 
presidente de su país de 1966 a 
1970, es actualmente jefe del Par-
tido Liberal de Colombia. 
Foco después de su llegada con-
testó a unas preguntas de'un re-
dactor de "Pyresa", diciendo que 
se consideraba muy satisfecho por 
la aprobación dada, hace dos días, 
por el Congreso de su país al pac 
to -andino. " E i Gobierno —dijo 
además el señor Lleras Bestrepó— 
ha quedado facultado para apro-
bar el estatuto de capitales dicta-
do par la Junta de Lima para el 
desarrollo del pacto,. què es el re-
gimen común de capitales a todos 
los países del grupo". 
A la pregunta sobre si se con-
sideraba el padre del pacto andi-
no, el señor Lleras Restrepo con-
testó: "Me considero uno de : los 
padres del pacto andino* ya que 
esa paternidad se puede conside-; 
rar esomo compartida* El pactó 
ha tenido gran importancia para 
una serie de países, y va a tener 
más en un próximo futuro. En, un 
principio, deópués de los primeros 
años, en qúe se pactaron los gfa-
vámenes aduaneros, él pacto llegó 
a un estado de congelación: ahora 
Se ha hecho más dinámico,y cúm-
plè, fundamentalmente, tres fun-
ciones; A) Introducir el concepto 
d© desgravàción automática; B) 
Introducción del arancel míninio 
común, que es sobre el Que se está 
trabajando actualmente; y C) Sen 
tar el principio de que las nacio-
nes de diferentes estados de de-
desarrollo, deben tener, dentro del 
proceso dé integración, un trata-
Dimisión de ^ 
ministros chilenos 
Salvador Allende pretende reestructurar su Gabinete 
SANTIAGO DE CHILE, 23. — To-
dos los miembros del Gabinete mi-
nisterial de Salvador Allende, deci-
dieron en la noche presentar sus 
EL PARADOR NACIONAL DE 
ALBARRACÍN, APROBADO 
Autores del proyecto, los señores 
López Peláei, Erechilla y Moriega 
MADRID, 23. — Bajo la presi-
dencia del ministro de Informa-
ción y Turismo, se ha reunido el 
jurado constituido para seleccio-
nar cinco anteproyectos para obras 
de primer establecimiento de Pa-
radores Nacionales del Estado, de 
acuerdo con el concurso convoca-
do por orden ministerial de 2 de 
noviembre de 1972 ("B. O. E." de 
20 dé noviembre). 
Después de amplias deliberacio-
nes, el jurado tomó los siguièntes 
acuerdos: 
El día 31 entran en vigor 
del gas natural as 
BARCELONA, 23. — Al haber ter-
minado el plazo de un mes dado 
por el Ministerio de Industria Para 
llevar a cabo la revisión de las ins-
talaciones de abastecimiento de gas 
natural es conveniente recordar 
que en la nota oficial del Ministerio 
de Industria publicada el 21 dé 
eneró pasado, se decía lo siguiente: 
"A partir del 31 de marzo de 1973 
se. suspenderá con carácter general 
el suministro de gas natural para 
usos domésticos y solamente se 
autorizará su utilización a los usua-
rios que lo soliciten y cuyas insta-
laciones cumplan de modo riguro-
so las normas básicas de instalacio-
nes de gas en edificios habitados". 
De conformidad con lo previsto 
en la citada nota, Catalana de Gas 
y Electricidad, S. A., iniciará el 
próximo día 1 de abril el precinta' 
do de las instalaciones de los usua-
rios que en esta fecha no hayan 
solicitado la continuación del su-
ministro, y las de aquellas que, ha-
biéndolo solicitado, no tengan las 
instalaciones definitivamente adap-
tadas a la-s normas de segundad es-
tablecidas. > 
El próximo día 31 dé marzo ha-
brá finalizado i a ' revisión de las 
instalaciones de uso doméstico que 
se están efectuando bajo la direc-
ción del Ministerio de Industria en 
los Municipios de Barcelona Hos-
pitalet, Tarrasa, San Felíu dé L i o 
bregat, Cornellà, Esplugas, San 
Juan dé Espí. Molins de Rey Vila-
decans, que suponen un total de 
124.000 abonados. Las viviendas co-
rrespondientes a los restantes Mu-
nicipios con suministro de gas na-
tural, én número aproximado de 
40.000, quedarán revisadas dertíro 
de la primera quincena del próximo 
mes de abril. 
Se ruega a ios usuarios que hayan 
decidido prescindir del suministro 
de gas natural, la conveniencia .de 
que efectúen lo antes posible las 
gestiones precisas para poder em-
plear una fuente de energía distin-
ta de la que vienen utilizando. 
Respecto a los usuarios que de-
seen continuar con el suministro de 
gas natural, se ruega envíen la co-
rrespondiente comunicación en el 
más breve, plazo posible, al objeto 
; de que por la compañía suministra-
dora se programe lá campaña de 
precintos. Esta solicitud no impli-
ca en ningún caso que el usuario 
a s u m a aquellas responsabilidades 
que. de conformidad Con la norma' 
tiva existente, puedan recaer sobre 
la compaña suministradora, n i la 
obligatoriedad de continuar con el 
suministro de gas natural si en el 
futuro desean utilizar otra fuente 
de energía. 
Esta Delegación, al mismo tiem-
po que lamenta las molestias que 
hayan podido ocasionar 'as medi-
das adoptadas, está a disposición 
de todos los usuarios para respon-
der a las consultas que deseen for-
mular. — SIFRA. 
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1. Seleccionar por mayoría de 
votos él anteproyecto de Parador 
Nacional de Albarracín (Teruel), 
del que son autores los arquitec-
tos señores López Peláez, Frechilla 
y Noriega. -
2. Por unanimidad se acuerda 
no ha lugar a la selección de nin-
guno de los anteproyectos presen-
tados de Parador Nacional de Bar-
celona, por estimar que ninguno 
de ellos cumple las previsiones es-
tablecidas en el artículo tercero 
de la orden ministerial dé la con-
vocatoria, habida cuenta de las 
condiciones ambientales de su em-
plazamiento. 
3. Por unanimidad se acuerda 
seleccíohar el anteproyecto dé Pa-
rador Nacional de Salamanca, del 
que son autores los arquitectos se-
ñores García Grdóñez, Bellot Por-
ta, Herrero Cuesta y Pérez Marsá. 
4. Por unanimidad se acuerda 
seleccionar el anteproyecto de Pa-
rador Nacional de Turismo de Se-
gòvia, del que es autor el arqui-
tecto señor Pallás. . 
5i Por unanimidad, él jurado 
acuerda no procede seleccionar el 
anteproyecto para el Parador Na-
cional dé Seo de Urgel (Lérida), 
por no cumplir los requisitos esta-
blecidos en el artículo tercero de 
11 orden ministerial de convocato-
ria del concurso. 
Por último, el jurado se compla-
ce en destacar los méritos y ele-
vado nivel de los anteproyectos 
preseleccionados que a continua-
ción ge citan y de los que son au-
tores ¡os arquitectos que asimismo 
se mencionan: 
Parador de Albarracín (Terüeü, 
don Fernando M. García Ordóñez. 
don Julio Bellot Porta, don José 
Manuel Herrero Cuesta y d o n . 
Francisco José Pérez Marsá. 
Parador de Albarracín (Teruel), 
don M . Iñíguez, don Javier Solano 
y don A. Ustarroz. 
Parador de Salamanca, don Pe-
nando Población. 
Parador de Segòvia, don Guiller-
mo Costa, don Joaquín Hernández 
f don Leopoldo Uría. 
Parador de Segòvia, don J. A. 
Domínguez Salazar, don J. A. Do-
mínguez Urquijo y don M . Domín-
guez Lrquijo. 
Parador de Segòvia, don Pedro 
Hernández Escorial y colaborado-
res C. E. ü . . 
Parador de Segòvia, don J. de 
la Mata, don R. Vázquez Molezún 
y don Ignacio Luzurraga. — PY-
R E S V 
PARADOR NACIONAL 
DE OROFESA 
MADRID, 23.. — En el día de hoy 
¿i" ha abierto al público el Parador 
Nacional "Virrey Toledo" en Oro-
pesa (Toledo), para a t e n d e r la 
fuerte corriente turística que en 
estas fechas se desplaza hacia la 
frontera de Extremadura. 
El Parador se reintegra al ser-
vicio público con los mismos ser-
vicios, instalaciones, categoría y 
precios qué tenía én el momento 
de sil M f̂r*1 toda ver nue 'as obra? , 
d? {itvxst^fi'iSn p-i osigiwn. * rv-^o 
acelerado en otras zóna¿ de' ir 
mueble—PYRESA. 
dimisiones de sus cargo para dejar 
en libertad la acción al jefe del Es-
tado, a fin dé ¡que proceda a rees-
tructurarlo, según informó ' a y e r 
oficialmente el ministro del Inte-
rior, general Carlos Prats. 
La decisión se adoptó después 
de ponerse término a una prolon-
gada reunión que el presidente 
Allende sostuvo con dirigentes po-
líticos y algunos • miembros de su 
Gabinete. —r: EFE. -
NUEVA DUDA EN EL CASO I X T . 
WASHINGTON. 23; — Después de 
la tercera sesión de audiencias pú-
blicas en el Senado norteamerica-
no sobre la I . T. T., surgió ayer 
la duda sobre si « la Corporación 
estadounidense ofreció dos millones 
de dólares en vez de uno para "ope-
raciones" en. Chile, en 1970. La duda 
llegó con el testimonio presentado 
ante el Subcomité de Relaciones 
Exteriores presidido por F r a n k 
Church. por Edward Gerrity, vice-
presidente de la I . T. T., quien con-
fundió a los rniembros del Senado 
con sus , declaráciohes,;, 
Gerrity Hijo qú'e antes de la con-
firmación por él Sonado chileno 
del triunfo electoral del presidente 
Allende, su Corporación ofreció al 
Gobierno norteameficaho un millón 
de dólares pára asistir al Gobierno 
en un Plan de óbrás sociales en 
Chile. 
Estas Obras "sociales", en las 
que se incluía la construcción de 
viviendas populares en Chile, ha-
brían tenido el propósito de "ganar-
se lá buena voluntad del nuevo Go-
bierno chileno en un momento 
crucial para las inversiones de la 
I . T. T. y1 otras compañías norte-
americanas en el país sudameri-
cano.' 
Según el vicepresidente de ía 
I . T. T., el propósito de la com-
pañía al ofrecer este millón de dó-
lares era crear un fondo para obras 
sociales en Chile/al que más tarde 
colaborarían también otras Corpo-
raciones norteamericanas con inte-
reses en Chile. EFE. 
CONSPIRADORES INTER. 
NACIONALES 
WASHINGTON, 23.— Chile afir-
mó ayer que sólo después de re-
!uitaí;evidellte ingerencia de la 
l 1. 1 . en los asuntos internos del 
fais, se suspendieron las negocia-
ciones con esta empresa transrta-
cional para la nacionalización de 
sus propiedades. 
"Por respeto al pueblo chileno, el 
Gobierno decidró que era impisi-
ble continuar el diálogo con unos 
conspiradores internacionales" dice 
un comunicado hecho públic¿ por 
ton - EFE3 ChÍle en Washing-
miento distinto, sesún « 
de desarrollo" 51 
Al 
cional de Colombia'' 
astado 
comentar él panei w 
e o l o m b i a ^ e ^ a -
dente dijo: "Internac ónaiJ*681-
Colombia tiene el p a ^ i ritmeme. 
ner la neoásidad de w r ^ í ^ 3 8 ^ " 
jurídicos internaclonalftR ^ens? 
del Cual se- decidan p á n i c a - " 1 ' 0 
las diferencias entr» i . f ^ t é 
y apoyar el derecho'V ' tedS^' 
naciones a participar en iSV.8*3 
cusiones internacionales au«r« -
dan afectarlas, por ejemplo 




lado, dentro del coñünente m0!!,0 
p l de mi pa,ís es el de impulsé 
les sistemas de integración v t™ 
bajar porque el llamado sistém¡ 
interamencano, el sistema r^f i? 
nal más antiguo del mundo a £ 
se ha venido deteriorando, ¿Ued* 
cobrar nueva vida para mànteneS 
se tanto en sus tradicionales fnn 
clones jurídicas, políticas y c u i t í ' 
rales, como en las de carácter 
nomico y social, de las cuaW Va" 
"alianza para el progreso" f, * 
una manifestación, que desara 
ciadamente ha perdido vitalidad'» 
Preguntado sobre el posible ím 
pacto del triunfo del justiciaiisirá 
en Argentina en \& poltisa de loa 
demás países iberoamericanos ^ 
señor Lleras Restrepo dijo qué 
no cree que este triunfo tuviora 
particular repercusión, ya que ca-
da nación contempla 'su ppopíúÍ 
método en política". 
Preguntado por un redactor é& 
* Pyresa" sobre el veto de los Es-
tados Unidos durante la -reunión; 
del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas en Panamá «i 
señor Lleras Restrepo contestó-
"Creo que lá posición de los Esta¿ 
dos Unidos, con relación a ese ve-
to, está encaminada a sostener la 
tésis de que los asuntos que han 
sido regulados por tratados entre 
dos países, el Consejo de Seguri-
dad no puede n i dictar t normáis 
ni hacer insinuaciones sobre ello. 
Pero no doy al veto más alcance, 
puesto que los Estados Unidos 
quieren negociar con Panamá vA 
nuevo tratado, con ventajas sus-
tanciales sobre el anterior". I 
Durante su escancia oficial ea, 
España, que se prolongará hasta, 
el próximo día 28.' en que saldrá 
por vía aérea hacia París, el señor 
Lleras Restrepo pronunciará una 





Los mapas previstos para maña^ 
nn por el Servicio Meteorológico 
Nacional dan una borrasca pro^ 
funda en el norte de Escocia, coa 
una secundaria en el golfo de Viz-
caya. Las altas presiones se. ex-
tienden desde el sur de Azores »-
Canarias, y los vientos soplaráa-
de: Sudoeste, húmedos y templar' 
dos. sobre la Península. Mañana 
entrará un frente frío que cubrirá 
el noroeste de la Península, donde 
6e registrarán lluvias copiosas. En 
el transcurso del día. la masa nu-
bosa se extenderá a las vertientes 
cantábrica y atlàntica, llegando a 
la divisoria del Mediterráneo al fi-, 
nal de la jornada, y alcanzando 
también la cabecera del Ebro. con 
precipitaciones en general débiles 
en todas estas regiones, salvo en 
Galicia, donde serán más intensas. 
En la vertiente mediterránea, el 
tiempo experimerá u n a notable 
mejoría, disminuyendo la nubosa 
dad y cesando las lluvias, 
EN ARAGON 
Boletín del Centro Meteorológfc 
co de la Cuenca del Ebro, íaciMc 
tado por el Servicio Nacional de 
U I I I Región Aérea: 
Se mantuvo el cielo con nieblas 
y neblinas en el alto Ebro y cuen-
ca baja. Hubo nubosidad variable 
con vientos flojos y variables, pre-
dominando los vientas del Sudoes-
te. Las temperaturas han obteni-
do un ascenso y fueron: Candan-
chú, —1 y 10; Daroca. 3 y 14; fe-
rida 6 y 19- Logroño, 2 y ¿u. 
Monflorite 6 y 17; Pamplona, * 
y 19; Soria. —2 y 18, y Tortosa, 
10 y 18. 
EN LA CAPITAL 
D a t o s climatológicos del aero-
puerto de Zaragoía: Temperaiu-
ra mínima de 3'« grados, a l ^ . ^ f 
y media de la mañana, y máxima, 
de 17'8 grados, a las cinco «y1» 
tarde. Viento dominante, vanam^ 
y máximo del Sur-Sudeste, con te 
kilómetroíí. a las, cuatro y •.meg». 
de la • tardé. Presión atmosférica 
media, 762*9 milímetros; infjolacion. 
cuatro horas y doce minuto^ 




p i d i ó c a r t a Manca 
acabar con e l déficit 
Acusó a Europa y al Japón de competencia 
^sleal en ks relaciones comerciales 
c a r £ A f f i f n S ? - ^ E1 Presidente Nixon pidió ayer al C o n | r é | 
mércado mundf»?,,30?1331" COn el déficit comercial norteamericano en ê  
^ s í n g o m ^ d f f u U ^ v ^ d í T las ^enas 0 por las ma!aS IO ^ superávit» de los países europeos. 
a Enrona Tbre ^ economía - internacional, eí presidente acusó 
con ffilo. nni i de ,comnetencia de.leal en las relnHones comercia^ 
inoluso desDués rJ?'h kCot>í'nnar con sus ba" 3ras a ' laá irr.portac'onfg 
s e a d S ? mmmm' é^09 ^ <srobusta Prosperidad» desde 
TRAGEDIA EN LOS ANDES 
J 
j eàftü inédita de Gusta vo Micolich 
<D 
Texto de la segunda carta, de 
feiiiiá ¿3 de octubre de 19ïa: 
¿'Queridísima Rossina: 
Te estoy escribiendo desde den-
tro del avión, nuestro "petit ho-
por el momento, l a es de 
tardecita y empezó a hacer un po-
co de frío y a soplar viento como 
sucede a esta hora. El día de hoy 
fúe barbaré. Un sol divino y mu-
cho calor. Me recordaba los días 
contífo e11 la playa, pero con la 
diferencia de i r contigo al medio-
díá » tu casa a> comer, me tengo 
que quedar fuera del avión sin 
comida alguna. Hoy, aparte de to-
do, íue t*1* depresivo ya que 
snuch» - gente se ' desanimo. Hoy 
hace áiftz días que estamos aquí 
pero a mí por suérté no me tocó ' 
el desánimo, puesto que sólo pen-
sar que te voy a volver a ver me 
Otro de los motivos del desáni-
mo general es que dentro de un 
rato se nos acaba la comida y ñu 
nos quedan más que dos latas pe-
queñas de- marisco, una botella de 
vino blanco y un poco de guisa-
do, que indudablemente para 26 
hombres..., bueno también hay 
chiéos v que quieren ser hombres, 
no eis nada. 
Pero con todó estoy bien. Hoy pu-
dimos componer una radio tran-
sistor que encontramos el otro día 
en el avión. Roy (llarley), la arre-
gló y mañana esperamos tener no-
ticias de algún noticiero sobre la 
operación rescate. Si - lo hubieran 
suspendido, cosa que yo no creo y 
a esta altura me parecería increí-
ble, dentro de tres o cuatro días, 
cuando recobremos algo de fuerzas 
un grupo creo qué nos largaremos 
a atravesar la parte de l a . cordí-
llcraí qué5 nos • queda, que esperó 
; sea poco. Por lo que ves,' rio' tene-
mos la menor idea 'de dónde-esta* 
nws, puesto^ que cuando ¥Olamós 
hacia Chile el piloto creyó haber 
pasado Curiçó* y en Chile,le infor-
inaron que «descendiera. Inmedia-
tamente aminoró, Ja n^kreita, y en 
i.taifs iiii|l^lBlMíir*ff'^ l)f ¡Bit1 
unos . pozos: à« airé que h ^ «hacían 
bajar de mi l a • dos m i l , pies. Y 
cuando e! mecánico, que está vivo 
con, nosotro¿, les dio 'toda la po-
tencia, ya era, tardé. El choque fue 
InéreíW®. Yo veriía delante con 
Òiege Stont: sentado, que venía 
cóntra la ventana y no me dio 
tiempo de asustarme, porque en 
el momento, en que Diego me dijo 
que mirara por la ventana, Ij i cola 
se enganchó en lá montaña y vo-
laron las alas. El avión empezó a 
deslfearse por 1» nieve a l tiempo 
que por los boquetes entraba nie-
Enseguida, Roberto Cahessa, 
Gustavo Zerbino, Daniel Maspóns 
y Marcelo Pérez, que fueron los 
qUe quedaron libres enseguida, 
empezaron a ayudár. Yo pude sa-
lir al rato. Enseguida saqué* a Die-
go y con él al gox¿j> Echebarren, 
y al poeo rato estábamos çasi to-
de^ libérados. Oscurvció rápida-
ftiente. y fue la noche más lárga, 
fría y triste de, toda mi vida: pa-
recía j a descripción del infierno 
del Dante. Era un grito tras otro, 
un frío infernal que entraba por 
todos lados sin nada para tapar-
nos ni nada para comer. Algunos 
Basajeros que no pudiihos sacar 
' de momento, tuvieron que dormir 
aíaaiïados en sus respectivos lusa-
res. Lamentablemente, a la maña -
na siguiente muchos murieron. I n -
dudablemente, nunca ninguno po-
drá volver a sufrir lo que sufrimos 
aosiella noche; por suerte que pa-
só;, ^ • - : • ," . „'' : 
fodo, todo esto «s muy lindo. 
íPero tengo un poco de miedo de 
que si esto se prolonga mucho co-
tó» quedaré mcntáljnente!... Espe-
ro que no me pase nada, porqUe 
si no me vas a tener que ayudar 
ftucho Roissi, anda pidiéndole ^ » 
psrmiso a Bettina para venirte 
ésta verano conmigo a La Palo-
ma. Pero rio por una semana sino 
Por iodo el vérario. Porque des-
pués, i e todo esto no puedo ra 
tengo: Valor para estar n i un se-
fc»J#o letjiis de tí. En todo caso, 
dacirle á Bet toa que se venga 
con nosotros y si quiere a Ana, 
qús también las extraño mucho. 
Está mañana me acordaba oe 
»«s días eri La Paloma, de t^ecl-
«a, de Patricia, de Luisa, de i ^ * -
ne y de todos los amigos. Y pien-
so que son la cosa más divina que 
conocí. También pensaba d^0c^f , 
ds> mg enojaba contigo por * i 
oirás cosas.:. Y me parece tan i n -
creíble poder enojarme contigo que 
«esde aquí, en los Andes. W°.0 
»»8 lo perdones y nunca te acuer 
^fe de cosas malas de mi. 
Hoy es domingo, y ahora tene-
rhis que rezar una oración perso-
11 al en voz alta cada uno en vez 
de ir a Misa. Esto también me na 
«"• recordar de mamá, cuando me 
m * qué lástima que no iba a misa 
c?ntigo ioáás ¡os domingos. P e n ^ 
yo no le hice «¡aso T »» saDes 
cuanto me arrepiento ahora. 
S f M DEL P/WRE LUIS DE LEZMA 
En exc lus iva mund ia l de EFE y A M A N E C E R . 
(Prohibida la reproducción total o parcial, aun citando la 
procedencia.) 
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Recién se les ocurrió jugar a las 
películas. Me parece inorcíble: co-
mo si estuviera contigo en lo de 
Brainer, con Amalita, y con Pepe 
riéndonos y jorobando todos jun^ 
tos. Qué divino. Me acuerdo de 
Amalita cuando chillaba porque le 
robaba la comida. Cuánto bien me 
haría, ahora un vaso de leche y 
los turrones. Todo, todo es increí-
ble como lo valoro. Por ejemplo, 
me acuerdo dé Marito cuando se 
reía como yo por cualquier cosa. 
No sabes lo que pagaría ahora por 
cualquier cosa de esas. 
Ahora estamos acostados. Roy, 
Carlitos y Diego enfrente • el Gor-
do y Moncho a los costados. Acá-
bamos de comer ün poco de ma-
riscos, una porción chica, la que 
podría caber en una tana de whis-
ky, y un poco de vino blanco msn-
dopino, que lo servimos en las ta-
tdr.fc de ios cargadores de gas 
que te había comprado para el 
mechero. jNo sabes, estoy repleto, 
no doy más- Quisiera saber quién 
se puede dar estos pCacéres en 
medio de la cordillera. 
Ahora, dentro de un ratito va a 
oscurecer. Yo, Rossi, voy a tratar 
de dormir pensando que estoy en 
tu casa, contigo, bien al lado-to-
mando un cafecito con un "pu-
.chito", ¿no, Rossi?... Que lindo. 
Dentro dé une» días podrá ser. 
Bueno Rossi, un beso gr and ote. 
M i l besos, ¡hasta mañana! 
GUSTAVO" 
Esta carta estaba en la billete-
ra de Gustavo -cuando murió en 
el alud de nieve, siete días des-
pués, un 29 de octubre. Al caer la 
tarde, un zumbido penetró en el 
fuselaje dél avión y tras él una 
tromba de nieve se precipitó sobre 
los muchachos que estaban dentro 
dispuestos a descansar. Inmedia-
tamente todo quedó tapado por el 
manto Manco. Apenas algunos que 
estaban en la parte delantera de 
la cabina quedaron libres. Como 
desesperados empezaron a escar-
bar con sus níanos y a rescatar 
a los que podían.' Dieciséis mucha-
chos volvieron a la vida, siete pe-
recieron asfixiados, entre , ellos 
Gustavo. Junto con él murieron su 
íntimo amigo Diego Storn, él me-
cánico del avión Carlos Vicente, 
í Roque González, Enrique Platero, 
„ Daniel Masponaj la señora Liliana 
i Navarro y Methol y Marcelo Pérez 
del Castillo Después de ellos sólo 
murieron tres más a lo largo de 
esos terribles meses de noviembre 
y diciembre: Arturo Nogueira, Nu-
ma Turcaiti y Rafael Echebarren. 
Cuando en réuñión familiar le-
yó; la madre dé Gustavo éstas dos 
cartas, no pudimos evitar una lá-
grima serena, el rostro emociona-
do de Raquel y de Aroceña Se h i -
zo terso y me dijo: 
—Era- un chico extraordinario... 
Evidentemente que para ninguna 
madre un hijo, no hay que no sea 
extraordinario, pero demostró un 
gran valer y todos los muchachos 
que han vuelto háblán dé él con 
gran cariño. 
Su voz se : ha entfevdado dé 
emoción. Ha hecho una pausa. La 
madre de Gustavo lleva una, cami-
seta blanca de algodón, con el em-
do volumen. Es curióso que tenía 
hojas sobre el pecho, símbolo del 
equipo de rugby del "Oíd Chris-
tians". Y continúa: 
—Era muy deportista. Tenía una 
gran fe que ha demostrado en las 
palabras que nos dejó en sUs mag-
níficas cartas. Ellas nos servirán 
para mantener viva su presencia. 
El padre trabaja como técnico 
en Viviendas Cooperativas de 1» 
Dirección Nacional de ese Depar-
tamento del Estado uruguayo. Y 
le pregunto: 
--Señor Nicolich, ¿usted se ha 
revelado contra Dios por el desti-
nó trágico de su hi¿B? 
—No. Tenemos que aceptar estos 
signos divinos que no entendemos. 
Nos quéda la enorme satisfacción 
de que si bien no los entendemos, 
hemos comprendido que el sacri-
ficio de nuestro hijo no fue en va-
no; pues si han vuelto 16, noso-
tros sabemos que una de las cau-
sas es el sacrificio de uhos en bien 
de otros. Eso tenemos que acep-
tarlo como una realidad, al igual 
que la razón y la actitud de los 
que sobrevivieron; « z z z 
He observado su firmeza en es-
tas palabras a las que ha querido 
dar pleno sentido. Yo me atrevo 
a insistir en el tema que más con-
troversias ha suscitado en el mun-
do: la aceptación de la necrofagía. 
Y le pregunta de nuevo: 
—¿Usted no repudia el que los 
demás vivan habiéndose alimenta-
do de la carne de su hijo? 
De ningún modo. No lo repu-
dio. Y estoy seguro que él estaría 
de acuerdo conmigo. Lo acepto y 
lo apruebo. Creo que antes de na-
da está la obligación, no diría ya 
el derecho, de la supervivencia. 
Por lo demás, nuestro hijo, en 
sus veinte años de existencia, creo 
que fue un hombre feliz e hizo de 
Ja Rimistad un verdadero culto. 
Tengó là satisfacción de que siem-
pre nos llenó la casa de amigos. 
Recuerdo esas charlas de los sá-
bados que él rememora en la car-
ta^ sus cinco íntimos amigos, si 
bien de esos quedan solamente tres 
Rossina Machi t teü i junto a su novio, Gustavo Nicolich, muerto en 
el accidente, la noche antes de la salida del equipo con dirección 
a Santiago de Chile. Llevaban dos años de noviazgo 
(Foto CIFRA.) 
porque también murió Diego Storn 
! en ese alud, y a mí me reconforta 
'que esos tres que han sobrevivido 
se hagan .más jy sigan visitándo-
nos. - ^ 
Yo diría 'que la amistad es la fa-
; ceta más importante y el recuerdo 
que más queda de él. Porque apar-
te de éstos tenía otros muchos a 
los- què extendía sus inquietudes 
espirituales, culturales, deportivas 
e incluso su inquietud política. 
.—Señora de Nicolich, como a 
todo joven,; ¿a . Gustavo le gustaba 
la música? 
—Sí, le gustaba mucho cualquier 
tipo de múisca y a mí me llamaba 
la atención cuando estudiaba con 
música moderna de fondo. Una 
vez estaba preparando un examen 
de Filosofía con el tocadiscos a to-
do volumen. Es curioso que tenía 
predilección por "El Mesías", de 
Haendel, que oía una y otra vez 
durante horas. 
Era un muchacho serio, depor: 
tista, consciente y con y con Un 
gran sentido del humor. Tenía 
realmente la condición de líder, 
por lo ^ue, incluso sitó amigos, 
contaban con su opinión. Se reu-
nían en casa todas las semanas y 
la noche antes de la salida para 
este viaje, estuvieron los cinco acá 
hasta las once y media de la rio-
che. Aquí se despidieron y cada 
uno fue a su casa para emprender 
viaje al día siguiente. 
—¿Cómo fue la educación en la 
fe de su hijo? 
• —Bueno, el fue educado en el 
colegio católico de los hermanos 
irlandeses. Indudablemente somos 
una familia católica prácticamen-
te, lo que también influyó en él. 
Como todo muchacho de su edad 
había abandonado un poco la 
práctica diaria ireilgiosa, aunque 
nunca perdió su fe y el respeto 
por las cosas religiosas. 
—¿Temía inquietudes sociales? 
—Siempre. Eso sé veía en sus 
ideas políticas, en su trabajo^ en 
los movimientos dentro de la Uni -
versidad; siempre, desde más jo-
Ven incluso, tuvo ese tipo de i n -
quietudes tanto de la iglesia ac-
tual como de los movimientos so-
ciales. 
—¿Ustedes participaron en la 
búsqueda? ¿Cuándo conocieron la 
muerte de su hijo? 
—La conocimos de que había su-
pervivientes el 21 de diciembre a 
través de los medios informativos, 
cuando se anunció que Canessa y 
Parrado se habían salvado. A l día' 
siguiente Volé a Chile, pues mi ma-
rido estaba aún allí desde hacía 
diez días buscando los restos del 
avión, junto a otros padres, ayu-
dados por las fuerzas aéreas, 
—Salí de Montevideo con una 
gran ilusión —sigue— ya que por 
un error se dio como superviviente 
a mi hijo. A l llegar a Santiago, 
yendo para San Fernando, oí dos 
veces por la radio la lista de los 
que todavía vivían y no figuraba 
el nombre de mi hijo. Fue real-
mente muy duro... 
Raquel Arocena inclina la ca-
bera emocionada por él recuerdo y 
todos hemos enmudecido unos ins-
tantes. Frente a mí está sentada 
Rossina, la novia de Gustavo. Llo-
ra ¿en silencio. . . 
El señor Nicolich piensa en voz 
alta: "E l final de nuestro hijo 
quizá sea admirable i pórqtte/ no es 
un final dé la vida; és prolongar 
ta vida de sus amigo!. Nafla me-
jor para un muchacho que vivió 
consagrando culto a la amistad. 
Recuerdo ahora él Evangelio cm> 
San-Juan: "Nadie tiene amor ma-
yor que este dar uno la vida por 
sus amigos". 
CARTA A MIS AMIGOS 
SOBREVIVIENTES 
Be llegado a España y he con-
tado vuestra historia tal como la 
escuché de vuestros labios.; He si-
do fiel trasmisor y estoy conten-
to. Cumplí mi palabra de verdad 
empeñada con vosotros. 
Yo os tengo que dar gracias de 
vuestra ' acogida sencilla y fami-
liar, lejos de todo aparató sofisti-
cado' o de toda fic-ción de circuns-
tancias a lo que se prestaba vues-
tra coyuntura de n / icia mundial. 
Gracias por haber partido el pan-
de la amistad, la mesa de gente 
a la que cuesta ganar el pan de 
cada día que no es bollo regalado 
n i amasado en víspera de holgan-
za. Gracias por haberme dado a 
conocer la intimidad el Uruguay 
deí vuestras inquietudes espirituales'; 
y sociales que, a veces, estalla en 
el teletipo de la información. 
Confieso que he pasado malos 
ratos al leer tantas opiniones y ad -
jetivos calificativos: " niños ricos ", 
"hijos de papá" , "burgueses"* 
"caníbales "... 
Yo recordaré, por el contrario, 
la confidencia hecha al amigo sin 
interés vanidoso n i precio de con-
sumó. Recordaré vuestras palabras 
dichas con respeto al pasado y » 
los muertos —¡un profundo res-
peto!— y vuestro silencio expresi-
vo cuándo, curioso por mi parte 
como todo ser humáno, quería ir 
más allá, de lo que está escrito, 
penetrar en vuestra alma. 
También recordaré el rictus de 
vuestro rostro buscando hacia 
adentro la conciencia serena, 
cuando delante de mí leíais las 
condenas y las alabanzas de esté 
mundo nuestro caprichoso, y has 
t á los pecados contra la civiliza 
ción y la cultura de los que los 
flasos puritanos de Vïoca os acu-
san. 
¿Te acuerdas Soledad que al leer 
Un reportaje de tu novia me de-
cías: ¡No es cierto! no es cierto? 
Y tú, Nando Parrado, rico o pobre 
no te he metido por esos barem os. 
discutido por tu desenfado, por tu 
postura de volver a vivir como an-
tes —¿acaso deberás .ser santo de 
v i t r i na? - también me decías: 
Ché, Luis, de aquello ¿quién po-
drá jungarnos? Pues ya lo ves: to-
do el mundo es un tribunal para 
absolver o condenar vuestra au-
dacia de sobrevivir. 
Recordaré irii visita al colegio, 
al vuestro, muy parecido a muchos 
de España, con todos sus defectos 
y virtudes. Recordaré también las 
palabras sin rencor de las familias 
de los tripulantes muertos, porque 
no sé qué tienen estas gentes que 
sois vosotros los de la vieja Amé-
rica de nuestras conquistas que 
estáis acostumbrados al sufrimien-
to en medio de una gran concien-
cia de ser libres. Recordaré tam-
bién las reuniones nocturnas en el 
"Stella Maris", para cupmlir lo 
mejor posible el pacto andino del 
recto uso benéfico de esos 260.000 
dólares, anticipo de los derechos 
de vuestra historia que la "Lipisi 
Ncott Company" prepara bajo la 
dirección literaria de Pearse Paúl 
Read, un joven católico, escritor 
inglés de 31 años. Recordaré que 
al hacer esta concesión precisa-
mente, desestimasteis —hasta 
seis— otras más cuantiosas ofer-
tas de dinero y de popularidad, en 
función de una mayor identidad 
documental y de un mejor refle-
jar los valores humanos y sobre-
naturales que anrendísteis en la 
dura lección de la cordillera. 
Os recordaré a vosotros los pa-
dres de los que han regresado a 
casa y de los que no volvieron; 
quienes gastáísteis el ahorro, él es-
fu ereo del pasado y la hipoteca dé 
un futuro para seguir buscando 
en íós gigantes campos de los An-
des íá vida o la muerte de vues-
tros hijos. Hicisteis lo propio de 
unos padres: luchar contra co-
rriente, tener fe hasta el último 
momento. Me admiró vuestra ca-
pacidad de comprender todo loque 
a otros, más lejanos, se les hace 
incoriiprensibie. 
Cuando todos me hablabais de 
Dios sin preguntaros me daba míe 
do vuestra borrachera del espíri-
tu. Y trataba de buscar más lógica 
humana a todo encuentro; pero, de 
esa forma, todo era inexplicable. 
Y pensé en la imagen de Job que 
tuvo al f in de sus días y que er» 
la vuestra: "Antes, en la prospe-
ridad te conocía de oídas; ahora 
te he conocido cara a cara". (Job, 
42.5). 
No os dé miedo resucitar, volved 
a vivir la vida de vuestros compa-
ñeros, enterrada en una fosa co-
mún, cavada en tieira argentina 
de los Andes por el servicio dé so-
corro, muy cerca del lugar de vues-
tras setenta lunas negras, el día 
19 del pasado mes de eneüro. Pién 
so que, por encima de todo, es ver-
dad el epitafio escrito sobre la 
cruz de hierro de esa tumba en la 
que quisiérais haber encerrado 
vuestros malos recuerdos: "E l 
mundo a sus hermanos uruguayos. 
¡Más cerca, oh Dios, de T I ! " . 
(Fin de la serie.) 
Vi 
E S P A Ñ O L E S 
ANÍE EL NUEVO 
ESPAÑA-MERCADO 
Ya ha sido fijada la fecha en que se r eun i r á la Comisión 
mixta España-C.E.E., encargada de vigilar l a marcha del acuer-
do preferencial ahora en. vigor entre ambas á r ea s económicas 
y de establecer las bases para alcanzar un nuevo acuerdo. Dir 
cha reunión se ce leb ra rá en Madr id el día 6 de abri l y aun-
que no se conoce a ú n el orden del d ía de la misma,' parece 
que los aspectos a tratar son d é dos tipos: uno de ellos se 
refiere a los problemas surgidos respecto a la expor tac ión de 
ciertos productos agr ícolas españoles a la C.E.E., y 'otro a los 
trabajos que los organismos de Bruselas llevan a cabo en la 
p repa rac ión del nuevó acuerdo con nuestro país . 
Con referencia al pr imer tipo de problemas, es evide-nt^ 
que el acuerdo no cumple las necesidades que E s p a ñ a tiene 
en lo que se refiere a sus posibilidades de expor tac ión de pro-
ductos del campo. Recordemos a este respecto que, durante 
ta actual campaña , han sido confad ís imas las fechas en que 
nuestros agrios han disfrutado de las preferencias arancela-
rias que el acuerdo otorga, lo que indica que los precios mí-
nimos establecidos para alcanzarlas son demasiado altos y 
que, por otra parte, dichos precios m í n i m o s debían eínlazfirse 
de alguna manera con las disponibilidades de exportación, de 
modo que los consumidores comunitarios se beneficiaran de 
los abaratamientos que. se originan los años de grandes cor 
sechas. 
Con ser importante estos problemas, evidentemente lo que 
reviste mayor importancia para nuestro país reside, en las 
ca rac te r í s t i cas que el nuevo acuerdo ha de poseer. Como es 
sabido, tanto E s p a ñ a como la Comunidad desean que dicho 
acuerdo se ponga en marcha el 1 de enero de 1974, es decir, 
en la fecha en que los tres nuevos miembros de la C.E.E. que-
den, de hecho, vinculados a la misma. 
Por parte de la Comunidad se ha expresado el deseo, acep-
tado por España , de que el nuevo acuerdo conduzca a una 
zona de libre cambio industr ial y a unas mayores concesio-
nes de la C.E.E. en el terreno agrícola. 
Una zona de libre cambio industr ial supone un desarme 
arancelario total entre ambas á r ea s económicas . En, este as-
pecto, E s p a ñ a no p o d r á alcanzar mayores ventajas de las que 
ya posee, puesto que, p r ác t i camen te , nuestros a r t í cu los in-
dustriales entran ya libres de derechos en el Mercado Común. 
Por ello, las reducciones arancelarias nuevas que pueden es-
tablecerse, c o r r e r á n a cargo, de fo rma exclusiva, de Esvaña , 
dado que nuestros a r t í cu los industriales entran ya en la co-
munidad libres de derechos. 
Las concesiones á r ance l a r i a s que en los p fodüc ios manu-
facturados otorgue E s p a ñ a a la Comunidad, sólo pod rán ep-* 
contrar como contrapartida unas mayores posibilidades para 
la expor tac ión de a r t í cu los agrarios, las cuales beneficiarán, 
evidentemente-, 'd los agricultores españoles , pero también , $ 
en grado apreciable, a los consumidores de la Comunidad. '• 
De otro lado, es evidente que el llegar al establecimiento 
de una zona de libre cambio en lo industrial, t end rá que lle-
varse a cabo de forma escalonada a t ravés de un per íodo de 
cierto n ú m e r o de años (cuatro o cinco), puesto que son nu-
merosas las ramas productivas del indicado sector q u é ne-
cesitan proceder a un s i s t emát ico aumento'de-: su eficacia pro-
ductiva que les permita alcanzar el nivel de competencia ne-
cesario para enfrentarse, sin ninguna protecc ión , a la induS' 
t r ia del Mercado Común . ••>•• t 
De todos modos, dos hechas aparecen como incuestiona-
bles: Uno es que el nuevo acuerdo va a suponer una mayor 
vinculación entre E s p a ñ a y el Mercado Común. E l otro con-
siste en que esa mayor vinculación va a exigir nuevos esf.uerr 
zos de perfección de nuestra industria, mientras los sectores 
agr ícolas de expor tac ión t end rán mayores posibilidades q u é 
hasta ahora de beneficiarse de sus ventajas comparativas. 
«AMOR» 
Autor : Henry Grenn. 
Biblioteca Breve de Bols i l lo / 
Libros de Enlace. 
Edi to r ia l : «Seix Barra l» . Bar-
celona. 
Voluntariamehte oculto tras 
las brumas industriales de un al-
to cargo en una empresa meta-
lúrgica de Birmingham y tras un 
seudón imo de Henry Green, el 
autor de «Amor», Henry Vincent 
Yorke, ha erigido —a lo largo de , 
una Serie de novelas casi inva-
riablemente caracterizadas por 
sus t í tu los bisilábicos—• uno de 
los universos m á s personales de 
la actual l i teratura inglesa. Mor-
daz en la observación-, precisó y . 
conciso en el estilo, sutil en el 
anál is is , Ç r e n n . construye en 
«Amor» —que centra su acejón 
en un castillo i r landés— un ma-
tizado estudio psicológico de ca-
racteres en torno a una trama 
de novela amatoria de doble fon-
do. No tan conocido entre nos-
otros como debiera, Henry Green 
es, sin disputa; uno de los pr i -
meros nombres de la narrativa 
br i tán ica de postguerra, y la pre-
sente edición de «Amor» h a b r á 
de ser, sin duda, una revelación 
para no pocos lectores. 
Q u i n t a 
i 
p a g i n a 
rsragoza, séhdo 24 de marzo de 1973 
EN U CBfíBUKO Dll MAISTRO 
Personajes mono veros de Azorín 
Este era su nombre autént ico , aunque Azorín le llama a se-
cas don Antimo. Hablemos, pues/de Pepe Antimo, don José An-
t imo o don Antimo. E l mismo perro —perdón— con tres col làres . 
Nos refiere Unamuno que en 1880 escr ibía Gustavo Flaubert 
a su amiga madame Roger des Genettes: «He pasado dos meses 
absolutamente solo, como el osó de las cavernas, y, en suma, 
perfectamente bien: verdad es que no viendo a nadie, no oía de-
cir ton te r ías . La insoportabilidad de la ton te r í a humana ha lle-
gado a ser en m í una enfermedad, y aún me parece débil la pa-
labra. Casi todos los humanos tienen el don de exasperarse, y 
no respiro libremente m á s que en el desierto.» 
Don Antimo —personaje.de Supér rea l i smo, luega¡ E l l ibro de 
Levante— fue, quizá sin proponérse lo , un discípulo de! creador 
literario de Madame Bovary. En Las confesiones de un pequeño 
filósofo ya nos habló Azorín de don Antimo, «un señor silencioso 
y l impio, que se a c o m p a ñ a b a siempre de dos grandes perros y 
le gustaba plantar muchos árboles». 
«Este señor —sigue Azorín— sen tábase a una hora predeter-
minada en un banco del j a r d í n del Casino, y , tocando un pe 
queño silbo, hacía acudir al boscaje, piando alegremente, a to-
dos los pá ja ros . A todos los conocía don Antimo. Los nombraba 
por sus nombres particulares, mientras ellos triscaban por la 
fina arena: reprendía a és te porque no había venido el día ante-
rior; saludaba al otro, que acudía por primera vez. Y cuando ya 
h a b í a n ' c o m i d o todos, se levantaba y se alejaba lentamente, se-
guido de sus, dos perros enormes, silenciosos.» 
Cont inúa Azorín, por don Antimo. 
«Había hecho mucho bien en el .pueblo, pero las multitudes 
son mconstantes y crueles. Y este hombre, un d í a , hàs t i aào , 
.amargado pOr las ingratitudes, se m a r c h ó al campó . Ya no vol-
vió jarras a pisar el pueblo ni a entrar en comunión con los hom-
bres. Hizo construir una pequeña casa en la cima de una mon-
Por José ALFONSO 
t aña , y allí esperó sus ú l t imos días . Todos los días le llevaban 
del pueblo unos per iódicos . Y es tás hojas diarias eran como una 
1 ucee i ta, como un débil la/.o de amor que aun los hombres que 
m á s abominan de los hombres conservan, y al cual deben el per-
durar sobre la t ierra.» -
Firme trazo de la psicología de don Antimo —aquel monove^ 
ro estrafalario, extravagante— y elogio fervoroso de Azorín ha-
cia la Prensa. , 
En nuestras co r re r í a s comarcanas y en los campos monove 
ros de A t ó r i vimos nosotros la casita que hab i tó el «solitario» 
azorinesco. Se e rguía —también silenciosa y l impia— en la cima 
de un promontorio llamado £Z pico de Calamote. Una eminencia 
velluda de pinos en una de sus mitades, y rala y monda en U 
otra. Como una cabeza humana: poblada de cabellos en el crá-' 
neo y sometido el rostro a una depi lación. . . vegetal. 
Don Antimo debió de pasear su m i s a n t r o p í a —¡oh s impát ica 
enfermedad í lobert iana!—, redundante de gozo bajo aquél los cie-
los tan puros del campo de Alc i r i , siempre tan azules. Por ami-
gos suyos en t r añab le s , el buen sol, la a tmósfe ra cristalina la r-
bnsa montaraz, los gorriones campestres, sus dos perrazos 'los 
periódicos, y los libros que le t r a í an de la ciudad. 
Buen viv i r , en verdad, el de\ original don Antimo dulce v 
geórgico, entre cielos y libros, pá j a ro s y árboles , vientos v mor 
tes... pero pudiendo salir de esta soledad, de vez en vez na™ 
unirnos a nuestras amistades predilectas. La fórmula que"sem-,n 
Azorín, trazara Montaigne. n. ov-guu 
iPYRESA) , i 
EL J m O DE LOS OCHO ERRORES 
Entre uno y otro dibujo bey ocha motivos que los diferencian 
BUEN HUMOR AMO 
L A S A G U A S 
—Por ahora no hay moros en la costa. 
(Mingóte, en «ABC».) 
PALABRAS CRUZABAS 
HORIZONTA-
LES. — 1: Exis-
t i r . • - 2: Util i-
zo. — 3: Ría ga-
llega. — 4: Pre-
posición latina. -
Entregue. —• 5: 
Pieza de corcho, 
m a dera, etcéte-
ra, que se adap-
ta al gollete de 
ciertas vasijas. -
Magis t rado ro-
mano encargado 
de las obras pú-
blicas. — 6: Uti-
l i c e . - Limpio, 
puro. — 7: Pelo 
de las ovejas y 
carneros. - Tar-
tes p o r donde 
doblan a lo lar-
go de las piezas 
las pieles, telas 
y otras cosas. — 
8: P r e p o s i c i ó n 
i n s e p arable. • 
V i o loncelo sia-
més. — 9: Hace 
conjeturas acerca 
leable de todos. -
8 9 1 0 1 1 
de una cosa. — 10: Metal amarillo, el más dúctil y ma-
-11 : A un mismo nivel. 
VERTICALES. — 1: Tela fina y transparente. — 2: Guisa. — 3: Cáusa 
dolor. — 4: Calificado de bueno. — 5: Punto cardinal. - Preposición. — 6: 
Adjetivo. - Pasión. — 7: Especie de chacó de fieltro, pequeño. - Pronombre. 
8: Glandulosa. — 9: Hinchazón blanda de una parte del cuerpo. —10: Ter-
minación del diminutivo. — 11: Artículo. 
Problemas de ajedrez 
Por H a r r y S m i t h 
BLANCAS 
Juegan las blancas y dan mate 
«n dos. -
JEROGLIFICO 
N O T A 
¿DE QUE ES EL VESTIDO? 
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S A B A D O 2 4 D O M I N G O 2 5 
20.30 PLANETA AZUL 
Primera parte dedicada a 
•Lot primates» , 
21.00 INFORMATIVO ESPE-
CIAL 
A partir de hoy. nuevo pro-
grama informativo de una 
hora de duración. Este es 
pació sustituye a «Tele-
diario» y a «Veinticuatro 
horas» 
21.00 MERIDIANO CERO (Se-
gunda Cadena). 
Nueva serle de tipo docu-
mental, que reflejará aspee 
tos poco conocidos de la 
aventura del hombre en 
nuestro planeta. Se Inicia 
con un reportaje sobre la 
expedición americana al 
monte Everest en 1963, cul-
minada con éxito. 
(Segundo 19JJ0 CONCIERTO 
Programa). 
Obras de, Eaplé. Béethoven 
y Strawinsky. por la Orques-
ta Sinfónica de la RTVE 
Director: Enrique Garda 
Asentí». 
20-30 AVENTURAS DEL HOM-
BRE (Programa Nacio-
nal). 
tina apasionante aventura 
sobre «El misterio de la 
Isla del roble». Guión: Ma-
riana Tudela. 
2 3 4 » CONCIERTO (Programa 
Nacional). 
Obras de Esplá y . Falla, por 
^ la Orquesta Nacional, dirigi-
da por Rafael Frúbeck de 
di. 
15.15 TARDE PARA TODOS. 
En el espacio «A todo iit-
mo>, actuación de varios 
grupos de música «folk». En-
tre ellos. Carcoma, Vino 
Tinto, Nuestro Pequeño 
Mundo, Nuevo Mester de 
Juglaría y Jubal. También 
dentro de este amplio pro-
grama, el espacio «Cómo 
es quién», en el que te 
mantendrán diálogos con 
personajes populares de la 
televisión 
24,00 TELE0EP0RTE. 
22.15 CINE-CLUB (Segunda Ca-
dena). 
Las mejores creaciones del 
director Tay Garnett datan 
de los primeros años del 
cine sonoro. Rodada en 1946. 
«El cartero siempre llama 
dos veces» es un notable 
film que asume el aforismo 
«el criminal nunca gana». 
... En «Unidad Móvil», des-
de Pamplona, el encuentro 
de balonmano correspondien-
te a la División de Honor, 
Trofeo Carlos Albert, entre 
el San Antonio y el Barce-
lona El partido de fútbol 
correspondiente al Campeo-
' nato de Liga será al Real 
t Madrid-Valencia. 
r n » 
12,05 A V A N C E DEPORTIVO 
(Programa Nacional). 
En conexión con todas ¡as 
emisoras de la Red. J. Ma-
nuel Gózalo comenta Jas 
últimas noticias deportivas. 
2240 GRANDES ORATORIOS 
(Segundo Programa). 
«Stabat mater». de Pèrgoles-
si. y «Misa tolemnls». de 
Béethoven., 
23^0 GRAN TEATRO (Tercer 
Programa). 
«Los Intereses creados», de 
Jacinto Benavente, en adap-
, taclón de Alfredo Marquerie. 
Protagonista; Ismael Merlo. 
Dirección: Leocadio Ma-
chado. 
1535 COMO ES. COMO SE 
HACE. 
Los bomberos, su prepara 
clón técnica sus aptitudes 
físicas y tu vida diaria. 
2145 UN, DOS, TRES..,, RES-
PONDA OTRA VEZ. 
El pooulai concurso televi-
sivo continuará hasta el 
30 de abril 
i 
2245 ESPECIAL DEPORTES. 
Dedicado integramente al 
campeonlsimo del motoci-
clismo mundial. Angel Nieto. 
2245 RITO Y GEOGRAFIA DEL 
CANTE (Segunda Cade-
na). 
Presentación de Rafael Ro-
mero, que aporta al flamen-
co un estilo personallsimo 
y una peculiar facilidad para 
la improvisación 
. V dentro del más estricto 
humor surrealista, en la Se 
gunda Cadena. «Pura coin-
cidencia», realizado por An-
tonio Drove 
9.00 N O V E L A S FAMOSAS 
(Programa Nacional). 
Comienza «La niña de Luz-
riela», de Concha Espina, 
«n adaptación de Marisa 
Tejedor. Protagonista: An-. 
geles Macuá Realizador: 
Angel Vilchet. 
13.05 PAGINAS DE UNA VIDA: 
SANTIAGO BERNABEU 
(Programa Nacional). 
El presidente del Real Ma-
drid cuenta su vida en. una 
serie de entrevistas. Reali-
zación: Manuel Almendros. 
1845 CON VOSOTROS: «Pan-
Tau». 
Un nuevo personaje para el 
programa infantil «Pan-Tau» 
es un muñeco que. a bordo 
de un pintoresco vehículo 
llega a nuestro planeta para 
ai a los niños 
o EN SUSTITUCION 0E -Mi mun-
do», comienza una nueva serie 
de tipo documental titulada «Meri-
diano cero» Cada programa recoge-
rá las aventuras del hombre en el 
mundo físico y en el del espíritu 
El primer espacio está dedicado a 
la expedición de 1963 al monta 
Everest en la que participaron die-
cinueve americanos y un inglés 
^ OTRA NOVEDAD EN los progra-
mas informativos A partir de 
hoy. los sábados a las nueve de 
la noche se emitirá un espacio de 
información general de una hora 
de duración que sustituye a «Tele-
diarlo» y «Veinticuatro horas» 
2145 EL CINE. CICLO BAR-
BARA STANWYCK. 
Con «La torre de las ambi 
ciosps». de Roben Wise 
concluye el , ciclo dedicado 
a esta actriz 
23,10 ENCUENTRO CON LA 
MUSICA (Segunda Ca-
dena). 
Versión en ballet de la tra 
gedla shakespearlana «Ham 
let». con -música de Proko-
fleff 
ra* 
10.00 ALBÜ'l TE LA MUSICA 
ESPAÑOLA (Segundo 
Programa). 
Con grabacionet propias de 
RNE, obras de Muñoz Mo 
ileda, Guridl y José Soler 
Interpretadas por el Coro 
y Orquesta Sinfónica de la 
RTVE v la soprano Jane Man-
ning 
2240 CONCIERTO (Programa 
Nacional). 
Obras de Esplá. Béethoven 
y Strawinsky, por la Or-
. questa Sinfónica de la RTVE. 
Director: Enrique Garcia 
Asensio. . 
2440 EL MEDICO INFORMA 
(Programa Nacional). 
Un coloquio en el que se 
discuten los temas médicos 
de mayor actualidad 
j u EL CAMPEON DEL mundo, Angel 
Nieto, será el protagonista del 
«Especial deportes» del lunes. Re-
portajes de muchas de las pruebas 
en que Intervino el piloto español 
y comentarios sobre su técnica ton 
ingredientes del programa. 
g . SANTIAGO 8ERNABEU ES ei 
r personaje que. a lo largo de 
la semana, se asomará a lo» mi 
crófonos de Radio Nacional para 
contar su vida y milagros al frente 
del club merengue. Y se someterá 
preguntas 
d i r e c t o 
d e s d e 
p r c i d e 
d e l r e y 
MARLON BRANDO PROTAGONIZA 
el nuevo ciclo cinematográfico 
que TVE programará a continuación 
del dedicado a Barbara Stanwyck. 
Entre los títulos que se barajan fi-
guran:'1 «Hombres», de Fred Zinne-
mano, la primera intervención del 
famoso, actor en una película: «Viva 
Zapata», de Ella Kazan; «Desirée». 
de Henry teten «La casa de té 
de la luna de agosto», de Daniel 
Mann, y «La condesa de Hong-Kong», 
de Charles Chaplin-. 
¿t, CONTINUAN LAS GRABACIONES 
de las senes «Otoño románti-
co», con Vicente Parra y realización 
de Enciso, y «Móníca a mediano-
che», con Mómca Randall y reali-
zación de Pilar Miró 
MUSICA DE BANDONEON para 
" iniciar el programa dedicado al 
escritor argentino Jorge Lulb Borges. 
Luego. Susana Mará recitará el 
poema «Tango». Y por último se-
guirá una ficción en torno a .la bio-
grafia de Borges, para concluir con 
el poema «Muerte en Buenos Aires». 
£1 espacio se titula «Un jardín de 
senderos-que se bifurcan». 
j u EN LAS AGUAS del Támesis se 
' ' disputa el próximo día 7 la 
tradicional regata Oxford-Cambridge, 
que será ofrecida por TVE, 
PROGRAMAS DE XAS RADIOS LOCALES 
R A D I O N A C I O N A L 
A las 5'55 horas: Apertura. 5'59: 
Oración de madrugajda. 6*05: A l -
borada. 7'05; Buenos días. 8: Es-
paña a las ocho. 8'40: Así canta 
mi tierra. 9: La mujer. Incluye: 
Novelas famosas: «La Virgen del 
Rocío ya entró en Triana», de P é -
rez Lugín. 10'05: Aprenda cantan-
do. 10'20: Protagonistas: Nosotros. 
12: Angelus. Oración del siglo X X . 
.12'10: Concierto del mediodía. 
13'05: Páginas die una vida: «Ni-
canor Piñole». 13'30: Aragón al 
día. Diario hablado local. 14: Pin 
de semana. 14'30: Segundo diario 
hablado. 15: Alta fidelidad. 16'05í 
Payasín. 17'08: Sábados festivos. 
19'05: Para vosotros, jóvenes. 20'30: 
Misión rescate. 21'10: Pulso de la 
ciudad. 21'15: Antorcha deportiva. 
21,30: Radiogaceta de los depor-
tes, 22: Tercer diario hablado. 2!2'30: 
Patrulla testimonio. 23: Concierto 
por la Orquesta Nacional. 0'30: 
Veinticuatro horas. 0'57: Medita-
ción religiós*. 1: Nocturno español. 
Incluye: Buenas noches. Europa. 
3: BÓletíri informativo y cierre de 
la estación., 
NOTA. — En el boletín informa-
tivo de las 13 horas, transmisión 
de un reportaje del sortéo de . la 
Lotería Nacional correspondiente 
al día de hoy. 
R A D I O JUVENTUD 
A las 7 horas: Apertura, 7'03: 
Alborada en Aragón. 7'30: Buenos 
días, Zaragoza. 7'32: Al aire de la 
Jota. 7'45: Canciones de hoy. 8'01: 
En pie con voces y orquestas. 9'01: 
Alegramos su trabajo. lO'Ol: Cósas. 
ICSO: Vuelo musical a Méjico. l l ' O l : 
Sábado zarzuelero, l i '15: De via-
je. 11'30: Matrimonio con reparos. 
12'01: Angelus. 12'03: /araeoza y 
sus caminos. 12'15: Exitos medio-
día, 12'30: Especial sábado. 13'01: 
Micrófono informativo. 13'06: Ape-
ritivo musical. 13'5D: Graderío. 
14'01: Panorama cultural de a ciu-
dad. 14'15: Zaragoza, informacio-
nes. 14*30: Radio Nacional de Es-
paña. 15*01: Comentario de actua-
lidad. 15*10: Radio club (dedicados). 
16*01: Confidendias. 16*30: Temas 
de películas. 17*30: Musical. 18*01: 
Proyección joven. 19*01: Disco 
boom. 19*30: Ronda hispánica. 20*01: 
El rosario en familia. 20*20: Obras 
maestras francesas. 211'01: La jor-
nada deportiva. 21*15: Melodías de 
cada noche. 21*30: La voz de la 
ciudad. 21*40: Panorama de la mú-
sica nueva. 22: Radio Nacional de 
España, 22'30: España viva. 23*01: 
Pista de medianoche, 0*01: Disco 
exprés. 1: Cierre. , 
R A D I O Z A R A G O Z A 
A las 7 horas:* Apertura: Buenos 
días. 7*58: Matinal Cadena S. E. R. 
8*30: Fémina 20. 10: Radio alegría. 
11*55: Notas locales. 12: Mediodía 
Cadena S. E. R. 12'30: Espejo: mu-
sical. 13*30: Programa musical. 
13*45: Deportes. 14: Fin de sema-
na. 14*30: Radio Nacional de Es-
paña. 15: El deporte al día. 15*05: 
Los cuarenta principales. 20*55: 
El tiempo en Zaragoza. 21: Los cua-
renta principales. 21*30: Edición 
21*30: (Desde el Vaticano, desde 
Madrid). 22:, Radio Nacional de 
España. 22'30: R a d i o deporte. 
22*40: Melodías por Sandy Nelson 
y su orauestá. 23: Formidables. 24: 
«Show Pérez de Olmos». 3: Cie-
rre de la estación. 
Frecuencia modulada: De 19 a 
24 horas. 
R A D I O POPULAR 
A 'as 7 horas: Presentación: 7'05: 
Feliz día, buen Dios. 7'10: El día 
es Joven: t.Mi'isicaf 8: Ca^Sosco-
pio. 8'30: Popular en directo. 10*30: 
1 arista en mi tierra. 10*50: Atr i l 
selecto. 11: PresenUición de edi-
ción mediodía. 11*01: Té habla una 
mujer. 11*30: Sinfonola. 11*40: Re-
cordando. 12: Angelus. 12*05: Me-
ridiano Zaragoza. 12*10: Cada día 
un nombre, 12*25: Frase célebre. 
12*30: La cocina y sus secretos. 
12*30: Hispanoamérica. 12*50: El 
mundo de los niños. 13: Top, 50 
de España. 13*30: El extra del sá-
bado. 14: Onda deportiva. 14*10: 
Sobremesa musical. 14*30: Cone-
xión con Radio Nacional de: Espa-
ña. 15: El mundo de la música. 
15*55: Cartelera. 16: Alrededor del 
reloj, con.... Plácido Serrano. 17: 
Documento. 17*01: Tertulia. 18: 
La eterna palabra, 18*30: Émbaja-
da de la alegría, 19: La hora Fran-
cls. 20: Santo Rosario. 20*20: Con 
la zarzuela. 21: Actualidad depor-
tiva. 21*10: Zaragoza, hoy. Servi-
cio informativo, 22: Conexión con 
Radio Nacional de España. 22*30: 
Nuestros poFulares. 23: Omicron. 
H O Y , E N T E L E V I S i 
P R I M E R A C A D E N A 
11*45 Carta de ajuste. El can-
te de las Minas. 
12*00 Apertura y presentación. 
12*01 Hoy tambián es fiesta. 
Programa infantil. 
14*00 Almanaque. Datos del 
día. 
14*30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15'00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15*35 De Norte a Sur. "Bar-
celona". 
16'30 Primera sesión. " E l gran 
impostor" ("The great im-
porter) (196Q). Guión: Lian 
O'Brien. Director: Robert 
Mulligan, Intérpretes: Tony 
Curtís, Edmond O'Brien, Ga-
ry Merr i l l , Kar l M ^ g i c ¿ 
Joan Blackman. ^ f T n 
mientras estaba en ciase, 
maestro evoca su . vifla- -S,, 
fantasía, " su habilidad com 
mixtificador y falsificador, 'e 
cargos ^ y permiten ocupar 
puestos de trabajo Parawr0 
que parece capacitaao,^i^al 
TELEVISORES 
ANULO 
18 meses plazo 
RADIO M O R A N C H O 
de los que tiene que s. 
descubrirse sus toP08^»-
ayudante de prisiones, sola* 
do, novicio, marino, meq^ 
cirujano, de la Armada Pai1 
diense... 
18'00 La casa del reloj, 
mero .222. " E l zoo" (y 
Repetición. _ i 
18*25 Vuestro amigo QUiquc- , 
18*40 Los Chiripitifláuticos. 
19*30 Subasta de triunfos, v 
grama - concurso. 
20'30 Planeta asul. pf* Fei 
Rodríguez de la Puente. 
"Primates", d ) . L« 
21*00 Información especia^,, 
22'00 Divertido Siglo 
23*15 Centro Médico. 
clonada". y 






18*30 Carta de ajuste. 
nes de Càceres. 
18'55 Presentación y av by 
19*00 Deporte en la 2. Bug 
Francia-Gales. 
20'40 Correcaminos. 
fuera de ruta*'. Ameri' 




canos en el monte 
28*00 Crónica 2. Revista 
actualidades, dirigida 
Carlos Sentís. < a ia3 
22,30 Ficciones. " E l tren » 
4*15" • nú ' 
23-"» Nocturno, ".ginf-onía 
mero 1", de Brahnis..;: 
OO'SO Ultima imagen. ,: 
IIII , 
P R O X I M O S t S T K e M O S 
P A L A 
U N A N U E V A D I M E N S I O N D E L A 
P E L I G U L A D E A C C I O N , C O N C H I S P A 





G 6 R T F R 0 B 6 / r o b c r t w e B s e n / s c o t t b r a d v 
Pacida por m.dFRflnHOvicH / Música Qumcv j o n e s 
Escrita y dirigida por RICHARD BROOHS COLOR 
F i l m a d a e n l a s c a l l e s , m u e l l e s , p a r q u e s 
y e d i f i c i o s i m p o r t a n t e s d e H a m b u r g o 
( M a y o r e s d e 1 8 a ñ o s ) 
demasiado apuesto, demasiado joven 
demasiado liberal... No tenía ninguna 
posibilidad... / Era perfecto / 
tí Como iba a terminar su audaz aventura ? 
.-i» . .. . 
ROBERT REDFORD "EL GINDiDNO' 
. uMpsiutdóowaciwooo-mïaflE ROBERT REOFOROw "El. CA|itfJIOAT(r • OTPÉIER 80YLE ï U£LWNO©JC.LAScB«JohnJ.McKsj' AIB̂ Î MÍCMAELWTCHC 
exnt K» JEflWY LAftNEfi wWftLTEFt'COeLENZ TECHfnCOU»-díWAHNaiBBOSinacOTfMteWíiKR CSMUtiKWQHS 
( M a y o r e s d e 1 4 a ñ o s ) 
E S T R E N O S P A R A EL P R O X I M O L U N E S 
V I C T O R I A (Todos p ú M t o s ) 
T A R Z A N Y S U F A N T A S T I C O M U N D O D E L A S E L V A . . . 
L A A V E N T U R A Y L A E M O C I O N 
¡ m m n i CAÑO 
S A L A E S P E C I A L E L I S E O S 
OTOMiTMARTE Y EMSAYO 
L a o b r a m á s o r i g i n a l , d i v e r t i d a , p o é t i c a y n u e v a d e 
C L A U D E L E L O U C H 
¿ i q l ^ ¿ r o b r e s y w i a mujer *) 
o m m m u m 
C I N E - N O T I C I A S 
«VALDEZj E L MESTIZO» 
MADRID. — E l actor norteameri-
cano Charles Bronsson y su mujer, 
la actriz Jill Ireland, volverán a Es-
paña para interpretar los papeles 
principales de una película que se 
titulará «Valdez, el mestizo». Este 
filme sie rodará en régimen, de co-
producción •italo-española, bajo la 
dirección de Duilio Coletti. Tam-
bién aparecerán en la película Faus-
to Tozzi y Marcel Bozuffi. — PY-
RESA. 
«EL Y YO» 
ROMA. — Luciano Salce —actor y 
director— será el encargado de con-
vertir en película la obra de Al-
berto Moravia «El y yo». Los prin-
cipales protagonistas, de la nueva 
película serán Lando Buzzanca, Bu-
lle. Ogier, Gabriella Giorgelli y Vit-
torio Caprioli. — PYRESA. 
«UN OFICIAL NO S E ARREDRA» 
PARIS. — E l director cinemato-
gráfico Mino Guerrini va a realizar 
una película sobre un popular se-
rial radiofónico italiano que se ti-
tulará «Un oficial no se arredra». 
Los dos protagonistas principales 
de la película serán el francés Jac-
ques Dufilho y el italiano Aldo 
Maccione, que fue integrante duran-
te varios años del grupo músico-
vocal «Los Brutos». Maccione ha in-
tervenido en dos películas de Glan-
de Lelouch: «La aventura es la 
aventura» y «El canalla». — PY-
RESA. 
«NIEBLA SIN FIN» 
PARIS. — Maurice Ronert y Vir-
na Lisi. que trabajaron juntos el 
año pasado en una comedia sen-
timental de Sergio Gobbi titulada 
«Los guijarros de Etretat», serán 
los protagonistas del nuevo film 
de este realizador. Se titulará «Nie-
bla sin fin» y será ,rodada en la 
Costa Azul. — PYRESA. 
«PORTERO DE NOCHE» 
R O M A . — La actriz inglesa 
Charlotte Rampling. afincada en 
Italia desde que intervino en «La 
caída de los dioses», será ahora la 
protagonista principal de la come-
dia «Porterb de noche». Junto a 
ella intervendrá también, proba-
blemente, Niho Manfredi. — P Y -
RESA. 
«ANTOJO» 
MADRID. — Eloy de la Iglesia 
está preparando el rodaje de una 
película que se titulará «Antojo». 
Para esta producción —una come-
dia dramática— el realizador de 
«El techo de cristal» y «La sema-
na del asesino», entre otros films, • 
quiere contar con el concurso de 
la actriz británica Susan Georgc, 
PYRESA. 
NOMBRAMIENTOS DEL 
FESTIVAL DEL CINE 
SAN SEBASTIAN. — E l Comité 
Local del Festival Intemaeional 
de Cine ha confirmado el nombra-
miento de don Jaime Arias como 
delegado general de Información y 
Relaciones Públicas, y don Javier 
Esteban Reta, redactor jefe deL dia-
rio « La Voz de España», como je-
fe de Prensa y director de la re-
S E CELEBRARAN 
L O S FESTIVALES 
D E SANTANDER 
Posiblemente, en el Casino 
SANTANDER, 23. — Parece ser, 
que está en vías de solución el pro-
blema del Teatro de Festivales de 
Santarídier, con la posibilidad de 
adecuar para ello el actual inmue. 
ble del Gran Casino del Sardinero. 
Se ha estimado ésta como la so. 
lución más lógica y hacedera. Por 
ello, las autoridades municipales y 
la Comisión Pro Teatro han rea-
lizado gestiones con el propietario 
del Gran Casino, al que han llega-
eio a hacerle una propuesta de 
veinte millones de pesetas, si bien 
parece que el señor Ribalaygua, 
propietario del edificio, ha dado, 
en principio, una respuesta nega-
tiva. 
Los veinte millones de pesetas 
ofrecidos no son la última palabra, 
sino un punto de partida para ne-
gociaciones. 
Para mañana, sábado, está pre-
vista! una reunión en el Ayunta-
miento de Santander, a la que asis-
tirá el señor Ribalaygua, para co-
nocer su respuesta oficial. — PY-
RESA. 
"MOCfDMS", 
AL m O F F S T / m 
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BILBAO, 23. — Está tarde ha 
tenido lugar la presentación ofi-
cial del conjunto bilbaíno «Moce-
dades» como representante de Te-
levisión Española en la próxima 
edición del «Eurofestlval». con la 
canción «Eres tu», original'de Juan 
Carlos Calderón, — CIFRA. 
vista «Festival». La presente edi-
ción del Certamen Internacional 
de Cine se celebrará del 15 al 24 
de septiembre. — PYRESA. 
PELICULA DE EVA AWLIN 
ROMA. — La actriz sueca E v a 
Awlin, afincada en Italia desde ha-
ce varios años, desde que prota-
gonizó "Andy", será la intérprete 
central de un film que prepara ,el 
realizador Arístide Macesi y que se 
titulará "Siete extraños cadáveres*. 
En el film, la actriz personificará 
a una joven dotada de extraños 
poderes demoníacos. — PYRESA. 
"TOSCA" 
ROMA. — E l director cinemato-
gráfico Luigi Magni está a punto 
de concluir una película inspirada 
en la ópera "Tosca". Los papeles 
protagonistas corresponden a Vitto 
rio Gàssman, Mónica Vitti. Umber-
lo Orsini Franco Fabrizzi y Lilla 
Brignone. — PYRESA. 
"ZANDE" 
NUEVA YORK.—La actriz sueca 
Liv , Ullman y el norteamericano 
Gene Hakman serán los dos pro-
tagonistas de un "western" ac-
tualmente en preparación que se 
titulará "Zande". En el mismo fil-
me intervendrá también, posible-
mente, el veterano Emesl Borgni-
ne.—PYRESA. 
"DBA CUL A ESTA MUERTO 
Y CONTENTO" 
LONDRES.—La productora cine-
matográfica británica "Hammer", 
especializada en temas de "terror", 
ha iniciado su novena película so-
bre el legendario personaje "Drá-
cula". Log protagonistas principa-
les son Ghristopher Lee y Peter 
Cushing. L a película se titula,"Drá-
cula "^á muerto y contento". — 
PRYESA. ; i 
C I N K L U B S 
«GOYA» 
CICLO D E SAM PECKÍNPAHi 
Hoy sábado, 24 de marzo, a las sie-
te de la tarde se proyectará el pri-
mer film del ciclo dedicado a 
Sam Pedkimpach: "Grupo Sal-
vaje". Tecnicolor. Con William 
Holden, Ernst Bornigne y Robert 
Ryan. 
L a proyección y el debate, como 
de costumbre, en el salón de ac-
tos del Colegio " E l Carmelo" (La 
Gasea, 25), a cuya entrada se re-
partirán hojas antológicas del di-
rector y la película. Mayores de 
18 años. 
"LA SALLE'" 
Hoy sábado, día 24, en sesión de 
7'15 tarde se proyectará en el sa-
lón de actos del Colegio Mayor 
Universitario " L a Salle", (San 
Juan de la Cruz, 22), Ta película 
dirigida por Blake Edwars "Gunn" 
interpretada por Craig Stevens. 
Laura Devoii y Edwars Asner. . 
«XAVIERRE» 
Esta tarde, a las siete, será pro-
yectada, en el Colegio Mayor «Car-
denal Xavierre», la película «El», 
de Luis Buñuél,! cuyos intérpretes 
son Arturo de Córdoba, Delia Gar-
cés; Luis Beristein y Aurora Wal-
ker. La próxima película será «El 
día de la lechuza». 
«VIRGEN DEL CARMEN» 
Hoy' sábado, día 24, en sesiones 
de siete tarde y cnce noche, se pró-
yectará,, en el salón de actos del 
Colegio Mayor Universitario «Vir-
gen del Carmen», Albareda, 23, la 
película italo-francesa «El cerebro», 
dirigida por Gerard Ourly, e inter-
pletada por David Niven, Jean-Paul 
Belmondo. ' 
S E F A L L A R O N 
L O S P R E M I O S 
"SAN J O R G E 
W querida s eñorita 
mejor película española 
i r 
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BARCELONA. 23. — «Mi queri-
da señorita», de Armiñán, y «Muer-
te en Venècia», de Luchino Viscon-
tí, han sido las películas nacional y 
extranjera ganadoras de los pre-
oforgados hoy por el Jurado' de 
mios «San Jorge» de cinematografía, 
oríticO'S barceloneses, en su dieci-
siete edición, bajo el patrocinio de 
«Radio Nacional de España». 
Asimismo han s i d o adjudicados 
t a m b i é n tos siguientes premios: 
mejor sala exhibidora de Barcelo-
na, por su programación: Cine 
Montecarlo. 
Mejor cortometraje: «Sottacetty», 
de Bruno Bozzetto. 
Mejor interpretación en película 
nacional: Julieta Serrano por «Mi 
querida señorita». 
Mejor interpretación en película 
extranjera: Lizza Minelli, por «Ca-
baret». 
Mejor película infantil:, «La bru-
ja novata». • 
M e j o r sala especial: ,Cine Bal-
mes. 
Premio especial del J u r a d o : a 
Luis Buñuel por el conjunto de su 
dilatada obra. 
Los premios serán entregados en 
fecha próxima, con motivo dé una 
frran sala cineamtográfica, aue ten-
drá lugar en esta ciudad:—CIFRA. 
L A T I N O 
« » • i 
Sesiones: 5 • 7 • 9 11 
(Todos públicos) 
7 V E C E S 7 
Lionel Stander — Terry Thomas — Gastone Moschin 
¡ L O S E S T R E N O S D E L L U N E S ! 
Ò R N E L L A M U T T I 
U n a d e l a s r e a l i d a d e s j ó v e n e s m á s e s p l é n d i d a s 
d e l C i n e m u n d i a l 
A q u e l l a c r i a t u r a , a p e n a s m u j e r , q u i s o d e f e n d e r s e 
d e l a s c o n s e c u e n c i a s d e s u r a p t o « s a l v a j e » 
E l g r a n film i t a l i a n o d e D a m i a n o D a m i a n i 
(MAYORES DE 18 AÑOS, EXCLUSIVAMENTE) 
SSSB 
U N A M U J E R 
S I N A M O R 
¡ L A H I S T O R I A 
I N T I M A 
D E U N D I V O R C I O ! 
¡ N O H A Y E D A D 
P A R A E L A M O R I 
UNA MUJER SIN AMOR"' 
tonTRISH VAN OEVERE • MONTE MARKHAM 
JANET LEIGH , MELVYN DOUGLAS . 
1 guio" (le DAVID SELTZER • pioductoieiecuî o DAVID L V'.'OLPER (jRa 
• - pjoducifls \>ai STAN MARGUÜtS • dillyldapoi MELSTUARÍ Mtff 
jiiihica de MICHtL LEGRAND • ;.tit5.«it MGfvÇ 
, (MAYORES DÉ Ï^ÀÉOS) 
LOCALIDADES PARA MAÑANA, E N CONTADURIA COLISEO 
* 
TEATROS 
PRINCIPAL. — Compañía Co-
rral de Comedias. 715 y .11. 
MILAGRO E N LONDRES, con 
Jesús Guzmán, Pedríri Fernán-
dez. Actriz invitada, Liíí Mu-
rati. ¡La comedia más desver-
g o n z a d a del año! ¡Ultimos, 
días! (Mayores 18.) 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
y o r es 18.) Tercera semana. 
SUEÑOS D E S E D U C T O R . 
Woody Alien, Diane Keaton. 
COLISEO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LA CASA D E CRIS-
TAL. E l best seller de Trúman 
Cañete, con Vic Morrow, Clu 
Gulader. Mañana, matinal a las 
ir45. ;" ' 
COSO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14) BAJO CUALQUIER BAN-
DERA. Cinemascope, fechni-
color. Tony C u r t í s , Charles 
Bronson, Michele Mercier. Ma-
ñana, matinal a la» 11'45. 
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Segunda semana. LA 
GATA SOBRE E L T E J A D O 
D E ZINC. Elizabeth Taylor. 
Paul Newmañ. Mañana, mati-
nal a las; 11'45. 
FLETA. — 4'45, ;?,.9 y ll'lS., (Ma-
yores 18.) T e r c e r a semana. 
SOLDADO i AZUL. Todd-Ao-Co-
lor y s o h i 4 o, estereof ónico. 
Candice Bergen; Pétèr Strauss. 
Mañana, ^matinal :a, ias 11'45. 
GOYA. — 5,.7,. 9„y. l l . . (Mayores 
18.) LA DUDA. Análía G a d é, 
Fernando Rey. Dirección: Ra-
fael Gil. Mañana, matinal a 
las 11'45 
MOLA. — VSO. TIS y 10'30. Se-
gunda semana. (Mayores 14 y 
menores acompañadós.) L O S 
C A Ñ ONES D E NAVARONE. 
Technicolor. Gregory P e c k, 
David Niven, Anthony Quinn. 
Mañana, matinal a las ir45. 
(Todos públicos.) TARZAN y 
R E B E L I O N E N LA JUNGLA. 
Technicolor. 
PALACIO- — 4'45, 7, 915 y i r i S . 
(Mayores 18.) Quinta semana. 
LA A V E N T U R A E S LA 
AVENTURA. Film de Claude 
Lelouch, con L i n o Ventura. 
Mañana, matinal infantil a las 
11'45. F I E B R E DE CODICIA. 
PALAFOX, — 4'45, 7. 915 y 1115. 
(Mayores 18.) Cuarta semana. 
C A B A R E T (BERLIN, 1931). 
Technicolor. Liza Minnelli, Mi-
chael York. Mañana, matinal 
a las 11'45. 
R E X . — ^ , , 7, 915 y 1115. (Ma-
yores 14 y menores acompa-
ñados.) Segunda semana. LA 
AVENTURA DEL POSEIDON. 
Panavisión. Color de Luxe y 
sonido estereofónico. G e n e 
Háckman, E r n e s t Borgnine, 
Carol . Lynley. 
VICTORÍA'. - 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 14 ) E L HOMBRE DE 
RIO MALO. E a s t m a ncolor. 
Lee Van Cleff, Gina Lollobrf-
gida, James Masón. Mañana, 
a las 11'45, matinal infantil, E L 
ULTIMO SAFARI. Teobnicoi-
lor. - • - , • 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. _ 5, 7, 9 v n . 
(Mayores,IS.y SU P R I M E R 
ENCUENTRO. Film .de David 
Kohon. ¡2 últimos días! 
ELISEOS. — 5, 7 y 9. (Mayores 
18.) E L PROCESO D E VERO-
NA. Un film de Carlb Lizzani, 
con Silvana Mangano, Frank 
Wolff. Noche, 11. (Todos pú-
b li c o s.) ARTHUR RUBINS-
TÉÍN ( E L AMOR A LA VIDA). 
Color. 
CINES DE REESTRENO 
ARGEN SOLA. — 5, 7. 9 y 11. 
(Mayores 18.); Segunda seima-
na. LA CURIOSA. Patty She-
pard, Marv Francis. 
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) E N NOMBRE DEL 
PUEBLO ITALIANO. Techni-
color. Ugo Tognazzi,; Vittorio , 
Gassman. Mañana, matinal in-
fantil a las 11'45. y tarde a l a s 
5. TARZAN Y LAS CAZADO-
RAS. Eastmaiicolor. 
DELICIAS. — 5. 7. 9 y 11. ÍTo-
• dos públicos.) CUANDO LOS 
DINOSAUROS DOMINA B A N 
LA TIERRA,. Tèchnicolór. Vic-
toria Vetri, Robin Haivdon. 
DUX. _ 5. 7, 9 y 11. (Todos pú-
blicos.) LOS T I G R E S DE 
M O M P R ACEM. Technicolor. 
Iván Jlasiseinoy, Glaudie Gravy. 
•GRAN VIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) UN MARIDO I N -
F I E L . Easítmancolor. J e a n 
Yanne, Francoise Fabián. 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 v 11. 
(Mayores 14.) , LA MUERTE 
L L E G A ARRASTRANDOSE. 
Eastmancolor.; Robert Wood, 
Susan Scott. Sala 2: 4'45, 7, 9 
y 11. (Mayores 18.) LAS V E -
GAS 500 MILLONES. Cine-
mascope. Technicolor. G a r y 
Lockwood, Elke Sdmmer. Ma-
ñana, a las ir45, matinal en 
las dos salas. 
NORTE. — 5. 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14 y menores acompaña-
dos.) MARIANELA. R o c í o 
Dúrcal, Fierre Ordèl. 
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14.) ORGULLO D E ESTIR-
P E . Cinemascope. • Technicolor. 
Ornar Shariff, Leigh '• Taylor-
Young. 
PAX. _ 5, 7, 9 y 11. (Todos pú-
blicos.) E L Z O R R O JUSTI-
CIERO. Eastmancolor. Mar-
tin Moore. Simonetta ; Blon-
dell. 
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Apta 
menores acompañados.) UNA 
MONJA Y UN DON JUAN. L i -
na Morgan, «Saza». 
ROXY. — 5, 7, 9 y, 11. (Mayores 
1?) s i m ó n , C o n t a m o s 
CONTIGO. Cinemascope; East-
mancolor. Alfredo Landa, In-
i grid Garbo. 
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11 
• (Mayores 18.) LIGUE STORY 
( H i s t o r i a del ligue). Tony 
, Leblanç, Manolo Gómez Bur, 
, Diana Lorys. 
TORRERO. - 5, 7, 9 y 11 (Ma-
' vores 14.) R E V A K E L R E -
BELDE- Eastmancolor. J a c k 
Palance, Milly Vítale. 
PELOTA ; 
FRONTON JAI ALAI. - 4'30 v 
li, , PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
Zaragoza, sábado 24 de mam de 
L A N I N I V D A D • Z A 
I m p o s i c i ó n d e e o n d e c o m c i o n e s 
a f u n c i o n a r i o s 
Píesiémtúfí el mtú el diretíor general Je Cerreos 
y el gobernador civil 
E l director general de Correos y Telecomunicación, señor Herrera Esteban, 
imponiendo la medalla de oro al Mérito Postal al señor Martínez Fraile, 
en presencia del gobernador civil, señor Trillo-Figueroa.—(Foto MONGE.) 
Ayer comenzaron a llegar de dis-
tintas regiones españolas los pere-
grinos de íos Cuerpos de Correos 
y Telecomunicación que asistirán 
hoy a los actos solemnes en el tem-
plo del Pilar para hacer su ofren-
da comunitaria a su Excelsa Pa-
trona, con motivo del Año Pila-
rista. 
Entre los primeros en llegar a 
nuestra ciudad fue el director ge-
neral de Correos y Telecomunica-
ción, don León Herrera Esteban, 
quien a lás ocho de la tarde y apro-
vechando esta circunstancia, quiso 
presidir personalmente el acto de 
imposición de condecoraciones de 
la Orden 'del Mérito Postal a va-
rios funcionarios del Cuerpo de Co-
rreos con destino a nuestra pro-
Vincia. - A • , 
En una de las dependencias de 
la Administración Principal, se 
desarrólló. el acto, que tuvo la ca-
racterística de la familiaridad en 
el compañerismo, acompañando al 
director general de Correos y Tele-
comànicaeión el gobernador civil 
y jefe provincial del Movimiento, 
don Federico Trillo-Mgueroa Váz-
quez; el president© de la Diputa-
ción, don Pedro Baringo; el alcal-
de de la ciudad, don Mariano Hor-
no Liria; el administrador princi-
pal de Correos, don Joaquín Ru-
bio Mata; el delegado del Centro 
Regional de Comunicación, señor 
Melguizo; el secretario técnica ge,-
neral de Correos y Telecomunica- • 
ción, don Pedro Sánchez Pérez; 
subdirector gnr ral de Correos, don 
Joaquín Sumers Hervi; subdirec-
tor de Telecomunicación, don Ma-
riano Chicharro Nicols, y el inspec-
tor general de Telecomunicación, 
don Luis García Minguilla. 
El oficial mayor de la Adminis-
tración principal de Correos, don 
Manuel Sánchez Gil, dio lectura 
a las correspondientes disposicio-
nes oficiales en virtud de las cua-
les se otorgaban distintas hz— 
les se otorgaban distinciones hono-
ríficas a varios funcionarios del 
Cuerpo de Correos con destino en 
nuestra provincia y que impondría 
posteriormente el director general 
y demás autoridades. 
Los galardonados han sido los 
señores don Jesús Martínez Fraile, 
técnico de Correos en Calatayud; 
con medaca de oro, don Manuel 
Morales Hernán, ejecutivo de Co-
rreos de Tarazona; don Manuel 
Lacámara Solsona, agente postal 
de Pedrola; doña María Cruz An-
gulo Borque. auxiliar de Correos; 
don Antonio Bellido Chueca, car-
tero urbano, y don Juan Mateo 
Domingo, subalterno, todos ellos 
con destino en Zaragoza. 
E n nombre de los galardonados 
el señor Martínez Fraile pronun-
ció unas palabras de gratitud por 
esta distinción que se les concedía 
y que él personalmente considera-
ba tan importante como la que se 
le impuso al término de nuestra 
Guerra de Liberación, la Medalla 
de la Campaña, en virtud de sus 
servicios diarios entre Calatayud 
y Teruel, cuando el ferrocarril se 
hallaba batido muchas veces, in-
cluso por tiro de fusil, ya que es-
ta representa un tributo al traba-
jo y a la paz. 
PALABRAS DEL DIRECTOR 
GENERAL 
E l director general, don León 
Herrera Esteban, cerró el acto, ex-
presando su satisfacción por visi-
tar de nuevo nuestra ciudad, y 
convivir con los zaragozanos. Ara-
gón —dijo— merece que todos los 
españoles lo coloquemos en el lu-
gar que bien tiene merecido. 
Recordó su último viaje a Za-
ragoza, con motivo de la inaugu-
ración del Centro Postal de «El 
Portillo», acompañando al ministro 
de la Gobernación, que representa 
una potencialización más de la ta.-
sa de crecimiento que merece es-
ta ciudad. 
Añadió que para él era muy gra-
to haber hecho coincidir este ac-
to de homenaje a unos funciona-
rlos del Cuerpo de Correos con la 
pregrinación nacional de más de 
un millar de funcionarios de la 
Comunicación para renovar ante 
la Virgen del Pilar el testimonio 
de su fe y ofrecer a la Señora to-
das nuestras algreías y también to-
dos nuestros sufrimientos. 
Felicitó a los funcionarios ga-
lardonados con la Orden al Méri-
to Postal, y que representan a 55.000 
en toda España, señalando que es-
tas condecoraciones se otorgan in-
cluso con cicatería, puesto que ca-
da año sólo se imponen en un por-
centaje de un uno por mil funcio-
narios, lo que revaloriza la distin-
ción. Consideró que la Medalla pue-
de equipararse a la del Mérito en 
el Trabajo, porque recompensa no 
sólo a acciones esteleras, sino al 
cumplimiento fiel y eficaz de ca-
da día del, deber en el lugar en 
que Dios y las circunstancias nos 
ha colocado a cada cual en la vida. 
Beneficios de l a 
c u r a d e p u r a t i v a 
D e p u r a t i v o R i c h e l e t 
V i t a m i n a d o PP 
H a y en esta f ó r m u l a extrac-
tos d e plantas depurat ivas 
q u e a y u d a n a l organismo 
a e l iminar sus desechos, e l 
y o d o necesario a l a s a l u d , 
y sales de magnesio c u y a 
a c c i ó n revital izante es sufi-
cientemente conoc ida . L a 
cura se traduce por una 
m e í o r í a ampl iamente a p r e » 
c i a d a en el estado genera l . 
Comience desde hoy su c u r a . 
D E P U R A T I V O R I C H E L E T 
V i t a m i n a d o PP. 
CP. S. 5.087 Consulte a su médie» 88 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E L A 
I N M O R T A L C I U D A D D E Z A R A G O Z A 
En el «Boletín Oficial del Estado» núm. 65, de fecha 16 de 
marzo del año 1973, se publica anuncio de convocatoria de su-
basta para contratar las obras de instalación de alumbrado pu-
blico en accesos al Parque Sindical. 
Xos antecedentes de esta subasta se hallan de manifiesto en 
la Sección de Propiedades de la Secretaría General, durante el 
plazo de DIEZ días hábiles, a partir del siguiente al de la pu-
blicación arriba mencionada, admitiéndose proposiciones para to-
mar parte en la subasta, en la citada oficina, hasta las trece 
horas del día 29 de marzo de 1973. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
I . C. de Zaragoza, 21 de marzo de 1973 
E L SECRETARIO GENERAL, 
XAVIER DE PEDRO Y SAN GIL 
Se congratuló que entre estas re-
compenesas honoríficas a varios 
funcionarios, concurra la circuns-
tancia de que se otorgan medallas 
de plata a una mujer, eficaces en-
tre los funcionarios de los Cuer-
pos de Correos y Telégrafos, y a 
un cartero, que representa la «fiel 
infantería», del Cuerpo, que con 
14.000 funcionarios rurales hacen 
posible que el correo llegue diaria-
mente a las más apartadas aldeas 
de España, con nieves o con soles 
sobre sus espaldas. 
Terminó recordando las pala-
bras del Caudillo durante el re-
ciente acto de inauguración del 
Centro de Comunicaciones en Ma-
Irld. y aseguró que Zaragoza goza-
rá de las instalaciones necesarias 
para responder a este reto que plan-
tea su desarrollo demográfico, sò-
cia1 y eeonómico. 
Pe teriormente se ofreció un vi-
no español a, las autoridades e in-
vitados y el director general de 
Correos y Telecomunicación nos 
aseguró que en fecha breve serán 
inauguradas nuevas estafetas en 
Zaragoza y que se remozarán las 
instalaciones de las oficinas cen-
trales. 
Mi propósito es que tanto el 
público al que servimos, como los 
funcionarios que lo sirven, gocen de 
las mayores comodidas en su fun-
ción para que ésta sea más eficaz. 
DISEÑO PILARISTA EN 
CORREOS 
La Dirección General de Correos 
y Telecomunicación ha concedido 
la utilización de un rodillo en la 
máquina canceladora eléctrica de 
la Administración Principal de Co-
rreos de Zaragoza en el mes de 
abril y entre los días 19 de los 
meses de septiembre y octubre del 
año en rurso, ya que, atendidas las 
circunstancias que concurren, ha 
accedido excepcionalmente a su 
utilización en dos,, meses del año. 
E l diseño representa la basílica 
del Pilar y las fechas de octubre 
1972-73, principio y fin del Año del 
Pilar. 
A s p i r a c i o n e s d e l o s M b d j d d o m 
y t é c n i c o s d e l S i n d i c a t o d e l M e t a l 
• Entre ellas, la reducción de tarifas en los transportes urbanos 
hociación de Cabezas de Familia del Castillo de Palomar 
PLENO DE LA U N I O N PRO-
V I N C I A L DE TRABAJADORES 
Y TECNICOS DEL METAL 
Bajo la presidencia de su titu-
lar, se reunió el día 20 del mes en 
curso el Pleno de la Unión de Tra-
bajadores y Técnicos del Sindicato 
Provincial del Metal, que trató, en-
tre otros asuntos, los siguientes y 
adoptó en cada caso los acuerdos 
que se exponen. 
Ante el hecho de haberse pro-
ducido cuatro vacantes en el seno 
de esta Unión, serán convocadas 
er; fecha próxima —que se anun-
ciará oportunamente— las corres-
pondienteç elecciones entre los gru-
pos representativos afectados. 
El Pleno se adhirió después a 
U petición formulada por el Co-
mité Ejecutivo de la Unión Nacio-
nal de Trabajadores y Técnicos, 
para que se recabe de la Admi-
nistración el establecimiento, con 
carácter general, de la s e m a n a 
laboral de 44 horas, ya que sola-
mente un veinte por ciento, apro-
ximadamente, de metalúrgicos tie. 
nen en la actualidad una semana 
laboral superior a la de cuarenta 
y cuatro horas. 
En otro orden de asuntos, él 
Pleno acordó por unanimidad ele-
var su razonada inquietud, com-
prensiva a la vez de su enérgica 
protesta, por el retraso en la pu-
blicación oficial de los textos de 
los convenios que se cursan a la 
Comisión Delegada de A s u n t o s 
Económicos y que ésta aprueba. 
• A, su' vez, el Pleno hizo patente 
la necesidad de que se actualice la 
base exenta del Impuesto sobre el 
Rendimiento de Trabajo Personal, 
debiendo ser elevada su cuantía a 
las 200.000 pesetas anuales, esta-
bleciéndose una escala móvil del 
mínimo exento en consonancia con 
la evolución del índice del costo de 
I v vida. 
Se propugna, por otro lado, un 
subsidió de desempleo eficaz, en 
el sentido de que se suprima el 
tope de doce nieses de percepción 
para aquellos productores de edad 
madura que, en razón precisamen-
te de sus años, se ven privados 
de un puesto de trabajo. E n el 
V i d a c a t ó l i c a 
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SANTORAL DE HOY 
Santos: Epigmenio y Pigmenio, 
presbíteros; Marcos, Timoteo, Si-
meón, niño; Timolao, Páusides, DioT 
nisio, Rómulo, Alejandro y Según* 
do, mártires; Agapito y Latino, 
obispos; Seleucio, confesor. 
Misa de la solemnidad anticipada 
de la Anunciación del Señor. 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA D E L PILAR. — A las 
seis, misa de infantes con salve al 
final. Desde las seis y media, misa 
cada media hora hasta la una in-
clusive, en la Santa Capilla. 
E l coro es sólo por la mañana, 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual 
Por la tarde, misa a las cinco, 
seis, , siete, ocho y nueve, los sába-
dos y vísperas de fiesta. 
A las seis y media, rosario de 
infantes. 
A las nueve, rosario de devotos. 
E l templo se cierra al terminar 
la última misa. 
MISAS VESPERTINAS LOS 
SABADOS Y VISPERAS D E 
DIAS FESTIVOS 
A las cinco: En el Pilar y parro-
quia de Santa Engracia. 
A las cinco y media: En la pa-
rroquia de Loreto. 
A las seis: En el Pilar y parro-
quias de San Miguel, Santa Engra-
cia, San Antonio y Santa Gema, 
iglesia de Nuestra Señora de Gra-
cia (Hospital Provincial) y Resi-
dencia Sanitaria. 
A las seis y media: En la Seo. 
A las siete: En el Pilar y parro-
quias de San Gil, San Miguel, San 
Vicente Mártir, S a n t a Engracia, 
Nuestra Señora de Altabás, Perpe-
tuo Socorro. Almudena, San Anto-
nio, Jesús Maestro, Presentación, 
Santa Ana, Santa Rita, Santa Gema, 
Santa Teresa y San Juan de Avila. 
A las siete y media: En la Seo y 
parroquias de Santiago, San Pablo, 
San Braulio, San Pedro Apóstol, 
Santo Dominguito de Val, San Jo-
sé de Calasanz y Santa Cruz, e igle-
sia de San José Pignatelli y Novi-
ciado de Santa Ana. 
A las ocho menos cuarto: En San 
Felipe. 
A las ocho: E n el Pilar y parro-
quias de San Gil, San Miguel, Mag-
dalena, Altabás, Portillo, San Vale-
ro, Rosario, San Francisco dé Asís, 
Amor Hermoso, Sagrada Familia, 
San Lino, San Eusenio, San José 
Artesano, Corpus Christi, Corona-
ción de la Virgen, Lourdes, Cristo 
Rey, Carmen, Corazón de María, Al-
mudena, Montserrat, San Vicente 
de Paúl. San Juan de la Cruz, San 
Antonio, Jesús Maestro, Guadalupe, 
Dolores. Santa Rita, e iglesias de 
la Exaltación de la Sarita Cruz y 
Santa Isabel. 
A las ocho y media: En la parro-
ouia del Pernetuo Socorro e iele-
sías de' Sas^do Cordón, San José 
Picnatelli y Encarnación. 
A.las nueve: En el Pilar. 
CONVIVENCTA PARA E L " 
MAGISTERIO 
Con una nueva convivencia que 
ÁMANMCm Zaragoia, sábado 24 de mano de 1973 Póg. 8 
sie celebrará en la Casa dte Acción 
Católica, plaza de la Seo, 6, el do-
mingo, 25 de marzo, esta Asocia, 
ción finalizará sus actividades co-
rrespondientes al primer trimestre 
del presente año. 
Dará comienzo a las once de la 
mañana con la Santa Misa, que ofi-
ciará d consiliario del Centro de 
Maestros d!e A- C. 
quio sobre asuntos profesionales. 
A continuación habrá un colo. 
Y a las doce, en el salón de ac-
tos, don José Luis Aranguren Egoz-
kue, subdirector de «Aragón-Ex-
prés», pronunciará una conferencia 
sobre «Valor didáctico de los me 
dios de comunicación social», se-
guida de diálogo. 
Se invita a todo el Magisterio. 
PEREGRINACION NACIONAL 
DEL MAGISTERIO AL PILAR 
En la incensante sucesión de 
peregrinaciones al primer templo 
mariano con motivo del Año del Pi-
lar, no podía faltar la del Magis-
terio español. A este propósito la 
Federación Católica de los maes-
tros españoles, que tiene por patro. 
na a la Virgen del Pilar, ha orga-
nizado una peregrinación nacional 
del Magisterio a Zaragoza. 
Su realización está señalada para 
los días 29 y 30 de junio. 
E l programa de los actos, salvo 
variación posterior, es el siguiente: 
Día 29, ocho de la tarde: Recep-
ción de peregrinos en la plaza del 
Pilar. iSeguidamente solemne Sal-
ve a la Santísima Virgen, 
Día 30, diez d'e la mañana; Misa 
concelebrada en el altar mayor de 
la Basílica. Ofrenda simbólica. 
Consagración del Magisterio a la 
Virgen. 
12 horas: Acto académico. 
14 horas: Comida de hermandad 
en un céntrico establecimiento. 
17 horas: Vista turística a la 
ciudad. 
Los programas de mano qup se 
entregarán oportunamente precisa-
rán los detadles de los actos anun-
ciados. • 
La Federación ha delegado en es. 
ta Asociación Católica dp Maestros, 
lo concerniente a la preparación de 
ia peregrinación, encargo que acep-
tamos gustosos y que desearíamos 
compartir, en su doble significado 
d<j honor y de exigencia, con todo 
el Magisterio zaragozano. 
LA DIRECTIVA 
IGLESIA DE SAN JOSE 
PIGNATELLI 
Dentro del espíritu de Cuaresma 
tendrá lugar hoy, sábado, 24, a las 
diez y media de la noche, una cele-
bración comunitaria de la Peniten-
cia, seguida de la Eucaristía. 
El orar se hace muchas veces di-
fícil. ¿Cómo orar? En el seminario 
que tendrá lugar la semana próxi-
ma en el Centro Pignatelli, más que 
una exposición doctrinal sobre el 
tema, se intentará abrir horizontes 
y caminos para el ejercicio de la 
oración. 
Dirigirá e! P. Federico Sanfelíu, 
y constará de cinco sesiones los 
días 26, 28, 30 de marzo y 3, 6 de 
abril, en dos grupos, a las ocho y 
media de la tarde, y a las diez 
y media de la P^^e, pn-'^pdose 
elegir cualquiera de las dos posibi-
lidades. Inscripción, en Secretaría. 
mismo sentido, el Pleno hizo tam-
bién suya la petición hecha por el 
Consejo Provincial de Trabajado-
res y Técnicos, para que se dicten 
medidas ejecutivas de protección 
a los trabajadores mayores de cua-
renta años y a los minusválidos. 
Con referencia al periódico au-
mento de las tarifas de los trans-
portes urbanos, se sugirió la fór-
mula, muy justa además de nece-
saria, de que se establezca un bi-
llete reducido para los trabajado-
res.. 
Por último, el Pleno tuvo cono-
cimiento de l a s actividades des-
arrolladas por las distintas agru-
paciones. Informó en primer lugar 
el vicepresidente de la Agrupación 
Siderometalúrgica, por enfermedad 
del titular, e hizo hincapié en la 
urgencia de que una vez que sea 
publicado el convenio provincial se 
le dé la máxima divulgación entre 
los- cargos representativos sindica-
les. 
El presidente de la Agrupación 
Metalgráfica dio cuenta de la re-
ciente aprobación del convenio in-
terprovincial de e s t a modalidad, 
cuya publicación se espera para 
fecha breve; y por el presidente 
de la Agrupación de Comercio del 
Metal, sé informó de la reciente vi-
sita a Zaragoza del presidente de 
la Agrupación Nacional, refirién-
dose a la conveniencia de que la 
semana laboral dé dicho comercio 
se acomode a la de la industria 
siderometalúrgica. Finalmente, el 
presidente de la Agrupación de 
Minas Metálicas manifestó que se 
había recibido el anteproyecto de 
la ordenanza laboral para su de-
bido informe. 
NUEVA A S O C I A C I O N DE 
CABEZAS DE F A M I L I A 
Asamblea constituyente. — Ha-
biéndose reunido, días pasados, 
un grupo de vecinos del barrio, 
preocupados por los problemas 
del mismo: urbanismo, escolari-
dad, jóvenes, ancianos y activida-
des culturales, decidieron crear 
una Asociación de Cabezas de Fa-
milia como medio para solucio-
r- nar dichos problemas y con el 
nombre de «Andrés Vicente-Cas-
tillo Palomar». 
Habiendo realizado todos los 
trámites pertinentes a los orga-
nismos competentes para su le-
galización y puesta eñ funciona-
miento, y hallándose este grupo 
de vecinos de la aprobación de 
esta asociación, que ha sido con-
firmada en el B.O.M. número 
1.234, de fecha 2 de enero de 1973, 
es por lo que: 
Comunica a todos los vecinos 
•de este barrio para que asistan 
mañana, día 25, a las once de la 
mañana, y en los locales de la 
parroquia de Santo Dominguito 
(avenida de Madrid-Mariano Car-
derera), a la asamblea constitu-
yente de dicha Asociación; para 
ía elección de la Junta Rectora 
de la misma y marcar las líneas 
generales de trabajo para la so-
lución de los problemas del ba-
rrio. _ LA COMISION ORGANI-
ZADORA. 
COLEGIO PROVINCIAL DE 
A Y U D A N T E S TECNICOS 
SANITARIOS 
ELECCIONES: Se pone en cono-
cimiento de todos los colegiados 
de la provincia, que de acuerdo con 
lo que establece la Ley en _ esta 
materia, se celebrarán elecciones 
para designar compromisarios titu-
lares y suplementos que han d!e 
representar a este Colegio con re-
lación al impuesto sobre rendi-
mientos personal de trabajo. 
La elección se celebrará el próxi-
mo domingo día 25 de diez a trece 
horas en el domicilio social de 
esta 'entidad (Coso, 34, quinta 
planta). . 
GOBIERNO MILITAR 
CAMPO DE T I R O : Para gene-
ral conocimiento se hace público 
que en el campo tiro y maniobras 
de San Gregorio, tendrán lugar los 
días 26, 27, 28,29, 30 y 31 ejerct-
cios de tiro con Cetme, lanzagra-
nadas y morteros; de 8 >a 20 horas. 
E n el campo de tiro y manio-
bras de Valdespartera, tendrán lu-
gar los días 27 y 28 ejercicios de 
tiro con armas portátiles, de 8 a 
14 horas. 
HOGAR NAVARRO 
La Casa de Cultura del Hogar Na-
varro celebrará mañana domingo, 
día 25, en los locales de la Socie-
dad, a las once de la mañana, en 
primera convocatoria, y media ho-
ra después en segunda de no' asis-
tir el número reglamentario de so-
cios, junta general ordinaria regla-
mentària con el siguiente orden del 
día: Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la. sesión anterior; 
lectura de la memoria de activida-
des del Centro en el eiercicio de 
1972; presupuesto de in g r e s o s y 
gastos; renovación parcial de la 
Junta Directiva v ruegas v pre-
guntas. Tras la Junta, ordinaria se 
celebrará otra extraordinaria para 
tomar acuerdos sobre la presencia 
de -Navarra en Aragón v dar cuen-
ta de la próxima inauguración de 
los nuevos locales. 
SINDICATO PROVINCIAL 
DEL METAL 
Instrucción de la Comisión In-
terministerial para la compensa-
ción de cambios en la exportai-ión, 
prevista en el decrptrvrlev de- 2-1973. 
Con for-ĥ  2? de los rorri^tps se 
ha recibido d l̂ S^-^^ '̂o M""-!-n->? 
del Metal la instrucción de las ex-
portaciones que se consideran in-
cluidas dentro del marco del decre-
to-lev 2-1973, las cuales se encuen-
tran a disposición de los empresa-
rios interesados, en la Secretaría 
del Sindicato Provincial del Metal, 
para su consulta, haciendo' cons-
tar que el plazo para la presenta-
ción de las onortunas solicitudes 
termina el día 28 de los corrientes. 
INSTITUTO SUPERIOR DE 
ESTUDIOS ESPECIALES 
Visita dte alumnos del Colegio de 
Santo T o m á s de Aquino. — El 
miércoles, día 21, aluimnos del Co-
legio, de Santo Tomás de Aquino 
asistieron a una conferencia-colc-
quio en el Instituto Superior de. 
Estudios Especiales. 
El secretario del mismo hizo una 
detallada exposición sobre los es-
t u d i o s v profesionalidad de las 
carreras de Relaciones Públicas. 
Márketing y Publicidad, iniciándose 
a continuación un animado colo-
quio, en e! que se comentaron las 
diferentes características de los pla-
nes de estudios de estas nuevas 
carreras, así como de sus diferen-
tes proyecciones profesionales. 
Alumnos de C.O'.U. del Colegio de 
Santo Tomás de Aquino asistirán 
próximamente a la proyección, por 
medios audiovisuales, de material 
de trabaio realizado por diversas 
promociones del Instituto. Asimis-
mo, efectuarán contactos con alum-
nos de las Escuelas de Relaciones 
Públicas, Márketing y Publicidad, 
con objeto de ampliar su informe 
sobre ía organización, sistemas de 
estudio y características de estas 
nuevas carreras. 
H E R M A N D A D S I N D I C A L DE 
LABRADORES Y GANADEROS 
NUEVO DOMICILIO DE SUS 
OFICINAS: Se comunica a todos 
los agricultores y ganaderos y al 
público en general que las ofici-
nas de ésta Hermandad empeza-
rán a funcionar en su nuevo do-
micilio paseo de Echegaray y Ca-
ballero, número 122, a partir del 
próximo" día 26 de los corrientes. 
Zaragoza, 24 de marzo de 1973.— 
E l presidente, EMILIO VERA T E -
LLO, 
« L O S IGUALES» 
Número premiado en el sorteo de 
ayer, con. m i l doscientas cincuenta 
pesetas, el 992 (novecientos noven-
ta y dos) , y con ciento veintiemeo 
pesetas, todos los terminados en 
92 (noventa y dos). :, 
ARTE 
LÜOOt i « A , 
EN EL liRCANIll 
La pintura es hoy día un artícnir.-' 
de consumo, dentro de las aspira 
clones que tienen ya un gran mT 
mero de personas en nuestro país' 
muchos futuros compradores ri¿ 
obras de arte lo son, porque han: 
podido satisfacer con creces —esrl 
es natural— otras necesidades tna 
tenales más perentorias; sin em' 
bargo, ahora que pueden, hay qUe 
lamentar que la mayoría sólo de. 
coran las paredes de sus casas coa 
malas pinturas. Falta información 
necesaria para crear opinión- el 
gusto óptimo general no está'for-
mado; no se canaliza suficiente' 
mente la sensibilidad artística co-
mo para establecer un justo nivel 
medio. 
Lo anteriormente viene a cuento 
por la proliferación de expositores 
de pinturas decorativas, que aun 
sabiendo hacer otras cosas, prefie-
ren a todas luces satisfacer la de-
manda del mercado, renunciando 
de esta manera a su propia voca-
ción. 
Las pinturas expuestas en el Cen-
tro Mercantil desde el pasado día 
21, son desde luego pinturas deco-
rativas. A pesar de ello no hay que 
olvidar el buen oficio de J. Luque 
Rivera, porque algunas de sus rea-
l i z aciones merecen consideración 
teniendo en cuenta la especialidad 
voluntariamente escogida por el ar-
tista. 
La muestra que comentamos es 
casi monográfica; se trata de una 
sene de trabajos sobre la España 
verde, de algunos bodegones de clá-
sica factura, y de los consabidos 
paisajes, la mayoría de ellos de-
masiado definidos. Entre todo lo 
expuesto merece destacarse lo si-
guiente: "Macizo de Torre la Paian-
ca" (Picos de Europa), "Collado de 
Carbonell" (Pirineo), "Vacada", "Ca-
sas típicas en Piedralaves" y algu-
nos bodegones, como "Bodegón con 
jamón" y "Bodegón con calabaza". 
La muestra finalizará el 31 de 
I este mes. 
MARIO RAMOS 
A m a n e c e r 
" G U I A " O R I E N T A A 
L O S E S T U D I A N T 
E l Centro «Guía» del Patrona-
to de Obras Docentes del Movi-
miento nos envía estas notas: 
Concurso de poesía. — Se co-
munica a todos los participantes 
en el «Concurso de Poesía 1973» 
convocados por el Centro «Guía» 
para el próximo día 24 de los co-
rrientes, a la una de la tarde, en 
las oficinas de dicho Centro (San-
clemente, 4, primero), para dar 
a conocer el fallo del Jurado y a 
la apertura de las plicas. 
Revista «Gula». — Ha sido pu-
blicado el número 1.222, de fe-
cha 15 de marzo, con el siguien-
te sumario: 
«Procuradores de los Tribuna-
• les», «Cuadro de oposiciones con-
vocadas», «Becas para Dinamar-
ca», «Becas de la Fundación 
"Juan March"», «Becas para Ita-
lia», «I Certamen Nacional Uni-
versitario de Fotografía», «Cua-
dro de premios y becas», «Cur-
sos de verano para extranjeros 
en las Universidades Compluten-
ses de Madrid y de Oviedo», «Pla-
zas de instructores del P.P.O.», 
« I n c i d e n c i a s de oposiciones», 
«Convocatoria para ingreso en la 
I .M.E.C. del Ejército del Aire», 
«Puestos de trabajo en Iberoamé-
rica» e «I.C.E. de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Semina-
rios para el curso 1972-73». 
I.M.E.C. del Ejérc i to del Aire. 
Ha sido publicada la orden mi-
nisterial del Ejército del Aire 
convocando 200 plazas para la es-
cala de complemento del Ejército 
del Aire. E l plazo dé admisión de 
instancias y documentación fina-
liza el día 23 de abril. 
Las bases de la convocatoria 
están expuestas en el tablón de 
anuncios del Centro «Guía», en 
Sanclemente, 4. 
P a n a d e r í a s 
de turno 
para mañana 
Mañana domingo, día 25, las pa-
naderías que estarán de guardia, 
serán las siguientes: 
ARRABAL. — Fabripán, S. A„ 
Vado, 21. 
LAS PUENTES. — Fabripán,.S.A., 
Compromiso de Caspe, 51. 
MOLA - TORRERO. — Gómez, 
Cervantes, 4; Gómez, Checa, 3& 
MAGDALENA - SAN GIL. * -
Lalmolda, Méndez Núñez, 11; Fa-
bripán, S. A., Cadena, 5r7. 
AVENIDA DE MADRID . D E -
LICIAS. — Aured. avenida de Ma-
drid, 108; Fabripán, S. A., Herma-
nos Pinzón, 7; Fabripán, S. A., Es-
cultor Palao. 20. 
CENTRO. — Panificadora Tole-
do, plaza de San Pablo, 9; Del Rus-
te, Santa Isabel, 10; Domínguez, 
Casta Alvarez, 80. 
GRAN VIA . CASABLANCA. — 
Panificadora Toledo, Toledo, 5; 
Fabripán, S. A., Arzobispo Apao-
laza, <J. 
MIGUEL SERVET - SAN JO-
SE. — Fabripán, S. A., Lapuyade, 
58-60; Fabripán. S. A., avenida 
San José, 137. 
OLIVER . VALDEFIERRO. — 
Calvo, Espronceda, 9; Aured, Ama-
pola, 10; Aured, Federico Oza-
nam, 33. 
FUERZAS ELECTRICAS 
DE N A V A R R A , S. A . 
Pone en conocimiento de sus abonados que si el tiempo no 
impide la realización de los trabajos, el domingo día 25, y por 
necesidades del servicio, se cortará el suministro de fluido'eléc-
trico en los siguientes lugares y horas que se indican: 
De 8 a 10 hor^s: En Tarazona, San Miguel y Colegio Sagrada 
Familia. , 
De 8 a 14 hor|y E n Tarazona, C. T. Plaza de Toros v Tortoles. 
Pamplon-1, 24 de marzo de 1973 
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Por Monio ZUBIRI mj\L 
Cuando el viento del Moncayo sopla con fuerza primave-
ral, nos llega todos los anos el recuerdo d é l o s sesenta jalan-
pistas de la «San Simón» de la sierra de Alcubierre de aaué-
flos que murieron por la defensa de esta ciudad, ' er ande y 
hermosa, que es Zaragoza, y por unos ideales de Patria Pan 
> y Justicia, aun no totalmente logrados. 
I 7 Y con el recuerdo, concreto de los sesenta de Alcubierre 
í se reproduce la c inematograf ía de la sierra en la vivencia per-
I sonal. Muy pronto después del 18 de Julio de 1936 quizás el 
l 20 por la- noche, ya partimos desde «Castillejos» un grupo d" 
I falangistas en un camión con destino, a Lanaja, oyendo el sil-
I bar de las balas en el barrio de Santa Isabel y otra vez en las 
i proximidades de Vtllamayor; pero seguimos hacia el objeti-
vo. En Lecinena nos sorprendieron los ú l t imos gritos de «¡Viva 
la República!» y en Alcubierre el t rágico pa rón con muertos 
entre nosotros, entre disparos en la noche en e í corazón de 
la sierra. Fuimos los primeros ^conquistadores de aquel difí-
cil terreno en singular aventura nocturna, vagando horas y 
horas, sin saber demasiado dónde nos e n c o n t r á b a m o s en lo 
alto las estrellas. Después el 25 de jul io, día de Santiago Pa-
trón de España , se produjo el asalto y la entrada en Lanaja, 
acompañados de m á s fuerzas y escuchando por primera vez 
. e í crepitar de las ametralladoras y el estampido de la arti l le 
ría. También en esta ocasión regresamos a Zaragoza con nues-
tros muertos. La sierra quedó en poder del enemigo. 
Luego, durante varios meses, contemplamos Monte Oscu-
ro y la sierra toda, desde las trincheras de Perdiguera, con 
intentos de avanzar en alguna ocasión. Tres veces hacia Far-
lete, una con todo lujo de armamento, que disolvió la aviación 
roja con intenso bombardeo, y otra hacia Leciñena. Por fin, 
los días 11 y 12 de octubre, con fuerzas de choque y buen des-
pliegue —la Mehala pasó por nuestro lado en la noche silen-
ciosa hasta el corazón de la sierra para cortar los refuerzos 
militares posibles—, se luchó con violencia, y el-día de Nues-
tra Señora del Pilar se t o m ó Leciñena y la sierra de Alcubie-
rre, la que fue desde^ entonces, bas t ión de defensa, lugar de 
hechos heroicos permanente, como voceaban a p u l m ó n abier-
to con sus canciones y su entusiasmo los valientes que . allí 
permanecieron cuando bajaban con permiso a nuestra ciudad: 
«Emboscados , los garrotes de la sierra, pronto los vais a 
probar .» 
Personalmente no he vuelto a la sierra desde aquel octu-
bre de 1936, salvo en las fechas de homenaje en honor d é l o s 
sesenta falangistas que murieron en la posición «San Simón» 
el 9 de abr i l de 1937; la guerra siguió para m í por otros fren-
tes, p t r o todos los años se remoza el recuerdo de estos hechos, 
y perduran para siempre los nombres de los camaradas que 
cayeron a nuestro lado. Los heridos, si el balazo fue trágico, 
mutilante, mor ta l a la larga, igual se rememoran. Los detalles 
del miedo, del he ro í smo, de la emoción, la sed, el frío, el calor, 
la retirada, la c a m a r a d e r í a , la sorpresa que produce el co-
barde a quien c re í amos valiente, el héroe a quien considerá-
bamos t ímido, pasan ante nosotros cada año en veloz visión 
caleidoscópica. 
• ' • - • • Í— • ' * * * > 
Otra vez a la sierra de Alcubierre. En 1973, el 8 de abri l , 
domingo. Subiremos los de siempre y cada año otros nuevos. 
Mujeres, viudas, antiguas novias, hijos, nietos, padres. No es 
un homenaje provincial como al principio, n i regional como 
fue de spués : ahora es una conmemorac ión nacional. Es un 
acto de af i rmación del pensamiento del «18, de Julio», con 
todo su bagaje de unidad, de justicia social, de ambiciones 
para E s p a ñ a . Allí e s t a r á el E jé rc i to —militares, 'alféreces pro-
visionales, antiguos legionarios. Guardia Civil , «guardias de 
asalto»—, la Falange, el Reque té . Todos acudi rán , una vez 
más , como durante la lucha; todos . menos el padre Joaqu ín 
B o r r e r ó Ortiz, que allí estuvo en los días difíciles de la gue-
rra y después , todos los años dijo la Santa Misa y r epa r t ió 
la Paz y la Comunión, muchas veces enferma, pero siempre 
presente. Ahora no sub i rá a rezar por sus camaradas; lo hace 
todos los días desde el descanso eterno: Tendremos que aña-
dir lo nosotros a la larga lista de los PRESENTES, en nuestras 
oraciones. 
VIDA CULTURAL 
i o n e n a 
Terminó este ciclo 
en el Centro 
de conferencias 
"Pignatelli 1*99 
Ayer tarde termino el ciclo que 
en el Centro "Pignatelli" se venía 
teniendo sobre la crítica psicoanalí-
tica de la religión, a cargo del pro-
fesor ^Jesús Arroyo, director del De-
partamento de Psicología Profunda 
de la Universidad de El Salvador. 
La última conferencia tuvo como 
objeto una valoración y crítica 
científica de las ideas expuestas an-
teriormente. Es muy difícil —afir-
mó el conferenciante— hacer una 
crítica de Freud por lo que dice. 
La crítica hay que situarla en lo 
que dejó de decir. Porque teniendo 
elementos de juicio suficientes en 
sus investigaciones, seleccionó in-
conscientemente unos datos y no 
utilizó otros. El motivo de selec-
ción lo encontró el profesor Arro-
yo en su propia vida. Es e) caso de 
la crítica a. la religión. 
En una consideración superyóica 
del Padre, como "Logos", no cabe 
otra alternativa que el "asesinato". 
El "düelo" planteado desemboca 
siempre en la supresión de uno de 
los términos. El "padre" se vuelve 
incompatible con las esx^eçtativas 
de libertad y felicidad humana. _ 
Pero con esto Freud no da nin-
guna solución ofreciendo una "re-
ligión" sin "padre", porque él mis-
mo ha mostrado que si bien se de-
sea "aniquilar al padre", a la vez 
que se le admira y se desea ser co-
mo él, es decir, poseer su omnipo-
tencia simbólica. No ofrece sblu-
ción porque no hace más que de-
nunciar su realidad, pero no ve más 
allá de ésta. Y sin embargo, en sus 
mismos escritos e investigaciones 
hubiera encontrado elementos sufi-
I U C T R I C A S 
R E U N I D A S D E 
Z A R A G O Z A S . A 
Por tener que efectuar repara 
ciones o mejoras, se interrumpirá 
el suministró de energía eléctrica 
mañana, domingo, día 25, en las 
inr* Aciones siguientes: 
De las 7 a las 14 horas. — Trans-
formador de sector de Parcelación 
Casablanca y Coca-Cola. 
Da las 8 a las 12 horas. — Trans-
formador de sector de Burgos, 13-
De las 8'30 a las 12'30 horas. — 
Transformador de sector de Clavé, 
57, y Clavé, 21. 
En el caso de que se terminen los 
trabajos programados con antela-
ción a las horas señaladas, se res-
tablecerá el servicio sin p r e v i o 
aviso. ',. _ ~ \ _ . . ' 
Zaragoza, 24 de marzo de 1973.— 
LA DIRECCION. -
COCIA MEDICA 
EL CURSO DE HEMATOLOGIA EN 
LA CIUDAD SANITARIA 
En la Residencia General de la 
Ciudad Sanitaria «José Antonio», de 
la Seguridad Sòcial, el próximo día 
26, a la una de la tarde, tendrá lu -
gar la intervención del profesor 
larc ía ' Conde, catedrático de Pa-
•OlQfíá Médica de la Facultad de 
Medicina de Santiago de Compos-
tela, con el tema: «Exploración dé 
1* hemostasia», dentro del IV Cur-
so de Hematología p a r a postgra-
duados qu® organiza dichá Institu-
ción. 
En el mismo curso, y el día 27, 
a la una de la tarde, en el mismo 
salón de actos, el doctor Ortéga, 
jefe de la Sección de Hemofilia de 
la Ciudaa Samitairia «La Paz», de 
Madrid, disertará s o b r e el tema: 
«Hemofilia y otros déficits de fac-
tores plasmáticos». 
El día 29, y a la misma hora, el 
doctor Martín Villar, jefe del Ser-
Vlcip de Hematología v Hemote-
rapia de la Ciudad Sanitaria «La 
faz», de Madrid, disertará sobre el 
tema: «Trombopenias». 
, En el Hospital Infantil de la Chi-
flad Sanitaria ««José Antonio» con-
tinuarán las sesiones clínicas sema-
natles. Hoy, sábado, a las doce del 
niediodía, en el salón de actos del 
•Hospital Infantil, el doctor A. Fa-
ci. de la Sección de Oftalmología, 
"asertará sobre el tema: «Obstruc-
ciones congénitas de las vías lacri-
Biaies». 
SESION CLINICA 
I-a Cátedra de Patología y Clínica 
Medicas «A», que dirige el profesor 
Mveira, celebrará sesión clínica hoy, 
sábado, día 24, a las doce de la 
Mañana, en el aula de clínicas de 
tsta Facultad, con arreglo al si--
Suiente tema: 
«Algunos asnectos de la sactivi-
oades de la Organización Mundial 
°è la Salud». Ponente, doctor don 
José Antonio Valtueña miembro de 
'a Secretaría de la O. M. S. de Gi-
nebra.' 
Podrán intervenir en dicha sesión 
pantos médicos y alumnos lo de-
seen. 
E n T T J n R t A I 
puede adquirir J 
A M A N E C E R i 
en BIBLIOTECA ESTACION ; 
Quiosco 
JOSE ARIZA ROTA 
Plaza Pió X l l 
Librería 
LUIS R O Y O L M I N O ^ O 
Plaza de los Fuerçf 
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Delegación provincial de la Juventud 
Actividades extraescolares 
n Colegios N a c i o n a l e s 
Continúan con el mismo éxito de comentarista al conocimiento de-
todas las, sémanas las actividades las grandes figuras de la música y 
culturales que la M. I . Comisión de su momento, 
de Cultura y la Delegación de la 
Juventud vienen realizando. . 
, Efi la mafiáha del sábado y de-
dicada especialmentp a los escola-
res menores de 11 años, se repon-
drá en ©1 Teatro Principa!, «La 
tortuga qüe no sabía bailar», de 
Nieto-Burillo, donde la expresión, 
ia danza y la escogida música de 
Tohaikowsky, harán de esta obra, 
ia delicia de los chiquitines. 
A las diez y media de esta misma 
mañana tendrá lugar una sesión 
musical en el salón de actos del 
Colegio Nacional Joaquín Costa, di-
rigida a los alumnos de edadtes 
comprendidas entre los 13 y 14 
años, con arreglo al siguiente pro-
grama: 
Presentación a cargo de don Al-
berto Gracia-
Repertorio: Concierto Grosso op. 
6 número 8, Beethoven: Sonata nú-
mero 14 (piano), Pedro Carboné-
Franz Dría: Soux enir (violin), pro-
fesor A. Jaria. Poliaquín: Canario: 
(piano), profesor Jesús Gutiérrez. 
En estas sesiones de iniciación 
a la música, se pretende desarrollar 
en el niño la sensibilidad por el 
arte, llevándolos de la mano del 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — 1: Ser. — 2: 
Uso. —3: Arosa. — 4: Ab. - Dé. — 
5: Tapón. - Edil. — 6: Usen. - Neto. 
7: Lana. - Lomos. — 8: Ad. - Sa. — 
9: Opina. — 10: Oro. — 11: Ras. 
VERTICALES. — 1: Tul. — 2: 
Asa. — 3: Apena. — 4: Abonado. — 
5: Sur. - Por. — 6: Eso. - Ira. — 7: 
Ros. - Nos. — 8: Adenosa. — 9: Ede-








O C H O ERRORES 
1, boca del pez; 2, bigote; 3, ola; 
4, bocamanga; 5 remo; 6, boca de 
la serpiexite; 7, cola de la ser-
piente; 8, punto de admiración. 
S V B A S T A D E O B R A S 
E N L A S B A R D E M S 
Por valor de 141 millones de pesetas 
E l «Boletín Oficial del Es tado», en su n ú m e r o de àyer, publica 
una resolución de la Dirección General de Obras Hid ráu l i cas por la 
que se anuncia concurso-subasta de las obras de la red definitiva 
de los desagües del segundo grupo del plan coordinado dé obras de 
la zona denominada por la primera parte del canal de las Bardenas. 
El presupuesto asciende a 141.067.286 pesetas, con un r ' -n de eje-
cución de treinta y seis meses. E l proyecto y pliegos de c láusulas 
administrativas es ta rán de manifiesto en el Negociado de Contrata-
ción de la Dirección General de Obras Hidráu l icas y en la Dirección 
de la. Confederación Hidrográf ica del Ebro, en Zaragoza. 
cientes para pensar al Padre como 
Eros (Amor), y no como Logos 
(norma), un padre que no plantea 
por tanto el duelo, sino la dialéc-
tica, inspirado en una selección de 
elementos a partir del "superyo" 
no cayó en la cuenta, en la posibi-
lidad de una "religión del ello". 
Tal es el caso en la .Biblia del Can-
tar de los Cantares", excelente sím-
bolo de una religión no "lógica" o 
"superyóica", sino "erótica". Y so-
bre todo es el centro de la convic-
ción de fe cristiana: "El Logos se 
hizo Eros (Amor)". 
DON JOSE MARIA LASALA. EN 
EL COLEGIO MAYOR "MIRA-
FLORES" 
Dentro del Seminario sobre "Pro-
fesiones jurídicas" que oiganiza el 
Colegio Mayor Universitario "Mira-
flores", se celebró ayer una sesión 
en dicho Centro que fue dirigida 
por don José Manuel Lasala Cla-
ver, abogado y Master en Economía 
y Dirección de Empresas por el 
I.E.S.E. de Barcelona. 
El señor Lasala habló sobre la 
dirección de empresas como traba-
jo profesional; señaló las caracte-
rísticas, esenciales de esa profesión 
y las aptitudes personales que se 
requieren para ejercerla. Se refirió 
a los diversos modos a través de 
los cuales un licenciado en Derecho 
puede completar ŝu formación pa-
ra dedicarse a ese trabajo profe-
sional. Acabada su exposición, los 
asistentes le formularon numerosas 
preguntas, especialmente sobre el 
programa Master del Instituto de 
Estudios Superiores de la Empresa, 
de Barcelona. 
Asistieron alumnos de últimos 
cursos de la Facultad de Derecho. 
RECITAL DE POESIA EN LA 
SOCIEDAD «DANTE ALIGHIERI» 
Hoy sábado, día 24, a las 8 de 
la tarde tendrá lugar en el salón 
de actos de esta sociedad (Blan. 
cas, 2, cuarto) un interesante re-
cital de Poesía, a cargo de don 
Cario Liberio del Zotti. 
Dicho acto constará de dos par-
tes; i en la primera se recitarán poe-
mas en italiano con traducción al 
español, y en la segunda poemas 
en español-, personalmente por el 
autor. 
La entrada a dicho acto será 
libre. 
CONFERENCIA DEL DOCTOR 
C1VEIRA EN "CALIBO" 
Dentro del ciclo organizado por 
"Calibo" con motivo del "Año del 
Pilar", el doctor don Fernando Ci-
veira Otermín nos habló ayer so-
bre el tema "Evocación mariana 
en el maestro Avila". 
Comenzó el doctor Civeira su 
magnífica conferencia diciendo que 
eg oportuno en este año especial-
mente dedicado a la Santísima 
Virgen tratar de estos temas. No 
seamos como los niños, que se de-
leitan con lo nuevo por ser nuevo 
y denotan ignorancia, sino que 
obremos como gente madura de-
leitándonos con lo permanente, y 
perfecto, cuya expresión más ge-
nuina es la Santísima Virgen, que 
es la perfección en lo cotidiano, 
no sólo en lo extraordinario. La 
perfección es florecer c a d a uno 
donde está plantado. 
Pasa a tratar del maestro Avila, 
y dice que de no haber nacido en 
el Siglo de Oro, hubiese sido más 
conocido en la literatura eclesiás-
tica; y que al ser llevado por el 
Papa a los altares ha servido para 
hacerle justicia conociendo más 
sus obras. Sus sermones y escritos 
están salpicados de gracia y hacen 
conocer a fondo a la Santísima 
Virgen, que en su mente de ena-
morado sabe glosarla. La Virgen 
es luz, y el brillo que tiene le viene 
Ge Cristo. Dice el maestro Avila 
"es aurora que anuncia la luz. Ella 
anuncia a Cristo. Así como la au-
rora no tiene que ver con la no-
che, Ella trae a Cristo sin tener 
que ver con el pecado. 
Se pregunta 61 maestro Avila 
¿Qué haremos por la Virgen? Y 
resume su respuesta en el consejo 
que Ella dio a los que le pregun-
taban en las Bodas de Canaá : 
"Haced lo que m i Hijo os diga". 
El doctor Civeira fue muy aplau-
dido y felicitado por el numeroso 
público que asistió a escuchar su 
documentada conferencia. 
"Familia Española" 
Nuevo número de 
esta revista 
La revista "Familia Española", 
ha publicado su nuevo número en 
el que se insertan los textos de la 
mesa redonda sobre "La familia 
del futuro" y en la que partici-
paron: don Santiago Manglano 
Gadea, secretario general del Con-
sejo Superior de Protección de Me-
nores; don Juan Reig Martín, pro-
curador en Cortes por Represen-
tación Familiar y presidente de la 
Unión Nacional de Asociaciones 
Familiares y don Alfredo Muñoz 
Hidalgo; director de la Escuela de 
Padres de la Delegación Nacional 
de la Familia, actuando como mo-
derador el delegado nacional de 
la Familia; don Ca. ios Bonffr. 
Entre otros se publica "21 tra-
bajo de la mujer en España" 
"preparación de la joven ps.ra en 
tiempo libre en la ir.^dnrez". Tam-
bién se inserta un trabajo sobre 
los hijos de las familias desaveni-
das. Entre los rasgos constitutivos 
que interviene en IT, situación de 
la familia, se indica en la mesa 
redonda citada, es preciso tener 
en cuenta que la familia tradició 
nal, a nivel ejecutivo, se orientaba 
á la procreación y al cuidado de 
los hijos. Hoy la familia se va 
orientando a la realización de los 
esposos en el mutuo amor. "Elle 
no sería decir —ni mucho menos— 
que en la familia no se diera ver-
dadero amor". 
El nuevo número de "Familia Es 
pañola" sé complementa con las 
secciones habituales y unos pocos 
reportajes sobre la provincia de 
Málaga. 
P A S E O 
D E L A 
E N D E N D E N C I A 
m 
NO ES l)N JEROGLÍFIC 
V A R O 
n i « 
En el polígono residencial de «La Romareda» todavía no se 
han colocado las rotulaciones de las calles con las placas de 
ce rámica de Muel, que adornan las esquinas de la ciudad. Pero 
se han puesto unos letreros provisionales para orientar a los 
visitantes y carteros en un simple panel de madera. E l que 
reproducimos en esta fotografía es singularmente informa-
t ivo: la calle de Alvaro de Bazán, no tiene salida n i para pea-
tones n i para vehículos. Y as í se consigna honradamente en 
la esquina de la calle de. Je rusa lén , con ese medio visual com-
prensible hasta para un j aponés . — (Foto MONGE.) 
La revista «Aragón Turístico y 
Monumental», órgano del Sindi-
cato de Iniciativas v Propagan-
da de Aragón, ha publicado ua 
número extraordinario con mo-
tivo del «Año del. Pilar». Inser-
ta en sus 51 páginas un edito-
rial de su director, don Adol-
fo Castillo Genzor, el que de-
dica una cariñosa desdedida al-
que fue gobernador civil de la 
provincia señor Orbe Cano, v 
se comp'eta la nubTcci- 'n/ 'on 
un masnífico re-portaif gráfico 
v literario refev;do a Zarígjza 
artística v monumental. 
Don Rafae] Casas escribe un 
brillante artículo sobre el «Año 
del Pil?r». una araol'a informa-
ción de la entrega a la c;udad 
del protocolo de M^zaleón, por 
el canón'30 don Leandro Aína, 
documento donde se demuestra 
científica e históricamente el 
milagro- de Calanda oor la Vi r -
gen del Pilar en la persona de 
Miguel Pèlhcer. 
Otra serie de artículos e in-
formaciones recopilan la actua-
lidad regional. Dedica una sec-
ción a la villa t u r ol e n s e de 
Cantavieia v una emotiva nota 
necrològica del que fue cónsul 
de Frrnçia en Zaragoza, señor 
Rcger Tur, firmada por don Al-
berto Manuel Campos Lafuente. 
Extensamente la revista se 
ocupa de la import?ncia de la 
Feria Internacional de la Ma-
quinaria Agrícola, v en distintos 
trabajos trata los problemas de 
Aragón, en sus diversos aspec-
tos económicos, sociales v tu-
rísticos. 
Una gran publicación que res-
ponde a esta s o 1 e m ni dad de 
nuestro «Año Pilarista». 
0 P O R 
Q 9 J S J Q 
¿POR QUE si le han pregun-
tado que aver ía tiene que arre-
glar, lo ha dicho- usted y lo 
traen anotado en el a l b a r á n 
correspondiente a la visita, 
llegan con las manos vac ías 
y pierden media hora o una 
hora mirando y remirando co-
mo si buscasen la pista que 
condujese al descubrimiento 
de un crimen? 
¿POR QUE en lugar de lle-
var preparada la caja de he-
rramientas tienen que mar-
charse a buscarla y luego tie-
nen que salir tres o cuatro ve-
ces m á s a la calle, porque ne-
cesitan objetos que no tienen 
a mano? ¿Y por qué, luego, en 
la factura, le ponen al clien-
te, como «horas de mano de 
obra» todas las que han sido 
de «brazos caldos»? 
¿POR QUE aquellos taxistas 
que no permiten fumar a los 
viajeros en el interior de los 
coches no avisan con un le-
trero situado en el exterior de 
los vehículos de tal prohibi-
ción a fin de evitar que el 
usuario que acaba de encen-
der un puro o un cigarril lo ha-
ya de entrar y salir sucesiva-
mente, en caso de que no de-
see tirarlos? 
¿POR QUE...? 
Será conmemorado en el templo 
E¡ próximo j u e v e s , día 29, 
será conmemorado el milagro 
operado por la Virgen del Pilar 
en la persona de Miguel Pelli-
cer, vecino de Calanda, que, co-
mo dicen los gozos a la Virgen 
cantados en aquella iglesia-ca-
pilla, auténtica catedral de los 
calandinos, «tenía una pierna 
muerta y enterrada». Han de-
mostrado los eruditos en histo-
ria y en Medicina, que la carne 
muerta y enterrada de aquella 
pierna del carretero calandino 
resucitó y volvió a formar parte 
del cuerpo del mutilado en lo 
que hoy calificaríamos accidente 
laboral, gracias a su fe y a su 
pureza de alma. - • 
Don Ramón Zapater, párroco 
de la Sagrada Familia en el ba-
rrio de Torrero de nuestra ciu-
dad, calandino de , pro • y con 
arraigo de generaciones, nos in-
formó sobre la conmemoración 
del Milagro, en mayúscula, por-
que, fue asombroso. 
—En Calanda —nos dijo—, es-
ta fecha es la segunda solemni-
dad religiosa del año, ya que las 
fiestas patronales son el 12 de 
octubre. Los cultos en aquella 
magnifica iglesia tienen una gran 
solemnidad, expresada p r i n c i -
palmente por un sentido pro-
fundo de devoción a la Virgen, 
de toda la feligresía. Desde ha-
ce ya años, el Cabildo de la ba-
sílica del Pilar celebra este ani-
versario con una misa solemne 
y homilía en el altar mayor, 
seguida de una salve cantada 
por los «infanticos». Así —aña-
6 6 
O p e r a c i ó n T r á f i c o 
a r a S e m a n a S a n t a 
Se reunieron los delegados de 
este Servicio en varias provincias 
A poco menos de un mes de la Semana Santa, no sólo las cofra-
días preparan sus tradicionales desfiles procesionales, los estable-
cimientos de hostelería su máxima capacidad de alojamiento, sino 
que también los delegados provinciales de Tráfico han de prevenir, 
para no lamentar luego accidentes en la circulación por carretera, 
por esa plétora que se produce entre el Jueves Santo y el lunes de 
Gloria. 
Ayer, en nuestra ciudad, hubo una importante reunión de dele-
gados provinciales de Tráfico de Zaragoza, Huesca, Teruel, Navarra 
y Soria, en la que se coordinaron los correspondientes servicios y 
disposiciones, a fin de que sea fluida la circulación, se eviten en 
¡o posible los accidentes y tanto las operaciones de salida como de 
retorno, tengan el resultado de unas felices vacaciones. 
Se deliberó ampliamente; se hicieron estudios de concurrencia en 
las diversas carreteras de la región; se adoptaron disposiciones sobre 
los «puntos negros» de mayor peligrosidad y el plan quedó estudia-
do y aprobado por la Comisión Interprovincial para someterlo a las 
respectivas autoridades gubernativas. 
Esta acción conjunta regional será, sin duda, de una gran efica-
cia para orderar en toda nuestra área geográfica el tráfico por ca-
rretera durante los días de Semana Santa.—L. C. 
dió—, los calandinos que por di-, 
versas circunstancias profesio-
nales no pueden trasladarse a 
nuestra localidad, participamos 
espiritualmente con los cultos 
que allí se celebran. 
—¿A qué hora? 
—Én años anteriores era por 
la mañana, pero desdé el año 
pasado se trasladó- a las ocho da 
la tarde, con lo cual se logró 
una mayor afluencia de fieles, 
que por razones de trabajo no 
podían asistir por la mañana. 
—Ha habido cierta polémica 
respecto al Milagro de Calanda 
recientemente. ¿Qué opina sobre 
ello? 
—Estimo desafortunado el ar̂  
tículo publicado en un p-riódico 
castellano y cuyo recorte me re-
mitió el gran bajoaragonés. aun-
que no calandino, teniente co-
ronel Cavero. Cierto escritor, 
para criticar a Luis Buñuel, na-
tural de Calanda, como es sabi-
do, en su asnecto cinematográ-
fico, ironizaba desafortunada-
mente sobre el Milagro de Ca-
landa. Creo como sacerdote que 
tal postura es totalmente nega-
tiva, puesto que en lugar de 
construir destrufa dicho artícu-
lo, y en lugar de dar luz pro-
ducía tinieblas y dudas. 
—¿Podría, ser el templo de Ca-
landa ün complemento del pere-
grinaje del Año Pilarista? 
—Estimo que sí; allí está con-
vertida en capilla la habitación 
donde Miguel Pellicer fue objeto 
del único milagro reconocido 
por la Iglesia con la advocación 
de la Virgen del Pilar. Por cier-
to que en la misma capilla se 
hallaban enterrados los restos 
del ilustre cardenal Cascajares, 
natural de Calanda y que fue-
ron profanados durante la gue-
rra de Liberación por el Ejérci-
to rojo; sólo se salvaron algu-
nas prendas y restos corpóreos 
que se volvieron a inhumar en 
la misma sepultura. 
—¿Qué opina usted sobré el 
Milagro? 
• —Más doctas personalidades 
ya lo han tratado en varios d? 
sus aspectos, pero yo est'mo que . 
el sueñe á« Miguel Pellicer, vien-
do a la Virgen en su prnpii 
habitación, no era falso, sino 
real, puesto que el Milagro es-
taba hecho en la reposición de 
su pierna amputada. 
—^Cuántos calandinos residen 
en Zaragoza? 
—Más de un m'llar y muchos 
otros oriundos. 
—¿Piensan organizar a l g u n a 
asociación de calandinos ausen-
tes? 
—Estamos en ello: d^n Mv 
guel Sancho Izquierdo, Arrufa* 
y otros trabaiamos por ér*an''-
zarla e incluso tener nuestra 
participación en la Semana San 
ta zaragozana. 
Pero esto ya es tema distinto: 
hov lo que nos ocupaba era tan 
sqlo la celebración del Milagro 
en singular, de Miguel Pellicer 
vecino de Calanda. 
LOPEZ CORDOBES. 
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ACADEMIAS 
*UTO Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa, 3. 
ACADEMIA de conductores 




Escopetas v cartuchos de 
las marcas más acredita-
das nacionales y extranje-
ras. Cañas v cebos espñ-
ciales para todos los esti-
los de pesca. «Globel» Ma-
yor, 14 y 16. Teléf. 293Ó4S. 
Zaragoza. 
ARRIENDOS 
ALQUILO local magnífico, 95 
metros, con teléfono, ofi-
cina, servicios, suelo de te--
rrazo, frente mercado Lóbe? 
Pueyo (Torrero), puerta 
hierro muy grande, mucha 
luz, sin traspaso. Llamar: 
257084. 
PISO exterior, c é n t r ico, 
amueblado, cinco habita-
ciones, calefacción, teléfono 
frigorífico y televisor. Lia-
. mar: 239915. 
' ARRIENDO piso amueblado, 
tipo apartamento, muebles 
i modernos, nuevos, calefac-
ción, lavadora, terraza, to-. 
do exterior, mucho sol, sec-
tor Gran Vía, 8.000 pesetas. 
Alférez Provisional, 4, sexto 
izquierda. Razón portería 
379417. 
ARRIENDO p i s o Arzobispo 
Domènech, 4 habitaciones, 
Ííàrquet, más servicios, ca-efacción. T e l éfono 224928, 
mañanas. 
Centra l de Corte y C o n f e c c i ó n ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 22-22-36 
DKW Mercedes, buen estado, 
60.000 pesetas. Facilidades. 
Calle Pascuala Ferié, 2. Bar 
Estrella. 
VENDO Seat 600-D. ocasión, 
25.000 p e s e t a s. Cadena. 
(Bar). 
R-8 moderno, admito cam-
bio. Aliafería, 12. 
GOTOR: 600-D, buen precio. 
Teléf. 376307. 
PARTICULAR a particular 
compraría 600-D en buen 
estado. Llamar de dos a 
cuatro teléf. 294747. 
SEISCIENTOS D. Teléfono 
298062. 
BODAS Y VIAjES 
COCHES últimos modelos, 
lelétono ¿2á04ü. San Mi-
guel 48. 
CDLDCACIONES 
ESTUDIANTES ambos sexos, 
tiempo libre o cesados en 
sus estudios, m a y o res 23 
años, daremos ocupación 
venta libros. Importante 
fondo técnico y literario. 
Elevadas comisiones, pre-
mios y prima viaje. Pre-
sentarse en San Vicente de 
Paúl, 7 duplicado, segundo 
izquierda, de 9 a 10. Zara-
goza. 
C A S A C A L A N 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y d í a , C A S A G A L A N le 
of rece mayor e c o n o m í a 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-7644 
ALQUILO l o c a l . Toledo 6 
(sector avenida Valencia), 
300 m2., aproximadamente. 
Informes: Teléfono 220846. 
ALQUILO piso pequeño, eco-
nómico. Teléf., 338723. . 
AMUEBLADO, bien situado, 
6.000, confortable. 295487 
LOCAL comercial con sóta-
nos, sin traspaso. San 
Blas, 18. 
ARRIENDO puesto pescados 
(Delicias), instalación nue-
• yà.,- económico, gran por-
venir; también vendo. Tel. 
338299. 
PARTICULAR alquilo piso 
cinco habitaciones, calefac-
ción central. Sancho Abar-' 
ca, 4. 5.300. Teléf. 217662. 
LOCAL 210 m2., luz natural, 
oficina instalada, embaldo-
sado. Antonio Adrados. 7. 
Teléfs. 235309-224133. 
ARRIENDO p u e sto doble 
verduras, mercado final 
Compromiso Casoe. Razón: 
Telefono 413089. 
ARRIENDO piso amueblado, 
coíi teléfono. 250382. 
S E ARRIENDA piso seis ha-
bitaciones, calefacción cen-
tral, entrada Miguel Servet, 
6.300. Tel. 414603. 
OFICINA 70 metros ouaidra-
doŝ  eníreplanta, edificio 
Circo. San Miguel, 12. Por-
" tería. ' • • • • 
E L PISO que busca en cual-
\ quier s e c t o r , con o sin 
muebles, desde 1.800. Los 
Arcos. San Miguel, 2, pri-
mero. 
APARTAMENTO amueblado. 
teléfono, calefacdóii. 276951. 
ARRIENDO piso. Cerezo, 56, 
primero. Informarán. 
AÜTOMOVIIES 
OCASION, vendo Simca 1.000 
GL. con radio y muchos 
extras. Cantin v Gamboa, 
16 duplicado, local, facili-
dades de pago. 
SEAT 1.500, siete plazas, Ba-
rreiros, gas-oil, particular, 
admitiría cara bios. Tenor 
Fleta, 52, garaje. 
VENDO 600, cambio por 
Vespa. 412514. 
VENDO Seat 124. particular. 
' Teléf. 334344. 
INDEPENDICESE haciéndo-
se relojero. Información: 
Apartado 1.125. Bilbao. 
«COECO-Fuller» da también 
a usted la oportunidad de 
ganar dinero como muchas 
otras señoras y señoritas 
lo han hecho- Llame al 
293í!43 v pida que la visite 
nuestra representante, que 
le explicará cómo hacerlo. 
Haga dinero en sus ratos 
libres a la vez que se di-
vierte. 
FL0MAR,S./i 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 




Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
dé los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




OCASION, vendo Morris 1.100 
.' seminuevo, cambiaría co-
che inferior, daría facilida-
des. Mosén Domingo Agu-
do,' 19, pral. B. (Arrabal). 
VENDO Citroen 2 CV cuatro 
plazas. Calle Borja, 25. 
4-L Super, 4 velocidades, 
vendo. Teléf. 414642. 
CAMAREROS y ayudantes 
comedor, restaurante y bar, 
se • precisan. Presentarse: 
Hotel Ilerda. Carretera 
Barcelona, Km. 467. Lérida. 
Ofic. Colocación. Zaragoza. 
Referencia 17.085. 
AVON busca mujeres con de-
seos de ganar dinero en 
negocio propio. Si usted es 
una de ellas, y reside en 
Zaragoza y en toda la pro-
vincia escriba al Apartado 
14.875, Madrid. 
GANE hasta 25.000 pesetas 
mensuales trabajando en su 
propio' domicilio d u r a nte 
sus horas libres, sin título 
ni conocimièntos especiales, 
con las últimas actividades 
modernas, las más senci-
llas, originales v lucrativas 
del momento. Exito garan-
tizado. Solicite informiación, 
i n c luyendoi cuatro pesetas 
en sellos de Correoa, a La-
bor Alba. Referenc ia 16. 
Calle Enamorados, 23. Bar-
celona (13). 
VENDEDORES para tapdtal 
v provincia quieran labrar-? 
se porvenir, interesan. Pre-
sentarse en «Sigma». Zuri-
ta, 5. De nueve a doce. 
CERVECERIA Alemana, Fer-
nando Católico. 20, necesi-
ta dependientes de segun-
da, aprendiz de mostrador, 
señora limpieza. O f i ciña 
Colocación. Ref. 16.989. . 
S E PRECISAN ayudantes de 
cocinero, preferible con ex-
periencia, para restaurante 
en Torredembarra (Tarra-
goina). -Llamar teléfono 201, 
de Torredembarra, de 19 a 
21 horas. Oficina Coloca-
ción. Zaragoza. Referencia 
número 17.024. 
NECESITO pintor de brocha, 
empapeilador. Avenida San 
José, 65, primero derecha 
de 2 a 3 v de 8 a 10 tarde 
Oficina Colocación. Ref. 
17.050. 
COMPRAS 
COMPRO muebles, v toda cla-
se de objetos antiguos. 
Paquita Echeberría. Tienda. 
Contamina, 2. Teléf. 227136. 
COMPRARIA 50 tablones de 
5 metros, en buen uso. Pa-
ra tratar, en Eiea de los 
Caballeros, teléf. 641. o en 
Zaragoza, 234998. 
MONEDAS, billetes, lotería. 
Pago mucho. Latassa, 25, 
cuarto F . Teléfono 356212. 
ENSEÑANZAS 
NATACION, enseñanza, per-
feccionamiento. T e l 4f ono 
356254. 
ALEMAN, profesora nativa. 
215780. Llam&r, 6 3 9. 
NATIVA daría clases de in-
glés. Avenida Goya, 63, 
principal 1. Tel. 256690. 
ENSElïO y bordo a máqui-
na. Teléfono 375787. 
MAESTRA: clases mañanas. 
217940. 
IDIOMAS rápidamente, co-
rrectísimamente. P r e c ios 
sorpresa. 211506. 
UNIVERSITARIA daría' cla-
ses de bachiller elemental 
y de alemán. Teléfono 
220580, de 3 a 8, tardé-
MATEMATICAS,. física, .quí-
mica, bachiller. COU, se-
lectivo. Tel. 220291, 
FINCAS 
VENTA de pisos exteriores, 
confortables y modernos 
en varios sectores. Espue-
empresa constructora. las. 
Benavente, 15. 
VENDO piso nuevo, llaves 
mano, estrenar. 5 habita-
ciones, junto calle Alfonso. 
Contamina, núm. 2. Razón-
Teléf. .210493. 
VENDO piso 7 habitaciones 
• y servicios, calefacción, su-
bida Cuéllar, otro S a n t a 
Rita, 4 h a b i t aciones, con 
facilidad. Teléfono 258411, 
VENDO piso, de particular a 
particular, céntrico, lujo, 
calle primer orden. Cale.-
f acción central, teléfono 
propio profesional ü ofici 
nas. Teléfono 299011. 
VENDO piso baratísimo, con 
facilidades. Coso Bajo. Ca-
lle Doctor P a l o m a r , 28 
cuarto. Teléf. 373703. 
E N HUESCA vendo terreno 
edificable o cambio por te-
rrenos, pisos o local en Za-
ragoza. Razón: Teléfonos 
333813 ó 332496. Zaragoza. 
E N PUEBLO a 25 kilómetros 
de Zaragoza vendo 5 Ha. 
regadío, fachada carretela 
general, a 1 kilómetro de 
zona poblada. L l a m a r ai 
228108. 
PADRE M a n j ó n , núim. 29, 
vendo piso 4 habitaciones^ 
calefacción central, exterior 
por 480.000 pesetas totaii 
razón en portería. 
URGE vender terreno, casa, 
corral y pozo, 1.25Q m2. 
Lindante carretera Cogulla-
da. San Juan. Razón: 27138Í 
y 355873. 
VENDO piso Torrero, trea 
habitaciones amplias, exte-
rior, junto a pinos. Teléfo-
no 410309. Horas oficina. 
VENDO o alquilo piso,, oua' 
tro habitaciones, trastero, 
calefacción y agua calienta 
central. Teléfono 210830, d» 
12 a 5. 
VENDO piso 4 habitaciones, 
nuevo. 100 metros de terra-
za. Calefacción central. 
Puertas embero. Miguel 
Servet, 39. Verlo de 10 a 
1'30 v de 3 a 6. Igual cam-
biaría por otro más pe-
queño, cualquier sector. 
VENDO finca rústica rega-
dío. 25 hectáreas. Otra fu-
turo regadío- del Cinca, 7(1 
hectáreas, ambas 611 Sari-
ñena. Teléf. 214048. Zara-
goza. 
VENDO piso, tres habita 
dones. Boggiero, 75, cuar-
to. Exterior. Llaves ma»o. 
Particular. 
VENDO parcela con facilida-
des. Razón: Calle Urano. 0 
(Valdefierro). 
TORRERO, s u b vencionado. 
Llaves mano-, .100.000 entra-
da. Teléfono 219292. 
VENDO piso, tres habitacio-
nes. Calle San Roque, 5-7. 
segundo quint^ puerta. De-
licias. 
VENDO piso, tres habitacio-
nes. Grupo I, calefacción 
central, avenida Navarra, 
llamar viernes y sábado, de 
8 a 3, teléfono 227213. 
PISO vendo o cambio, cuatro 
hermosas, habitaciones y 
servicios. Luis Braille, 20, 
tercero A. Verlo: 4 a 7. 
ATICO Torrero, 3 habita-' 
clones, terraza, teléfono, 
pocos gastos. Tel. 233969. 
PUNTO, S. L 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto que 
PUNTO, S. L . 
Libertad, 16-18 
Teléfono 23-63-75 
VENDO piso,' Santa Isabel, 
13, tercero, seis habitacio-
nes, exterior,, llaves mano-. 
Ganga. Sin intermediarios. 
VENDO piso 7 habitaciones, 
ascensor subida y bajada, 
cíilef acción > central. Fer-
nando el Católico, 14. In-
formación: Portería. 
S E VENDE piso bajo, econó-
mico. Calvo Sotelo 23. Ra-
zón: Portería O teléf. 255275. 
GESTORIAS 
GESTORIA «Aragón» toda 
ciase de tramitaciones Fe-
létono UHm. San Miguel, 
numero 48. 
HUÉSPEDES 
OCASION: Atico tres habita-
ciones. Avda. Torres, 17. 
VENDO piso céntrico 100.000 
pesetas. Teléfono 338097. 
DOS, completa, O convenga, 
p a r ticular. Tarragona. 19, 
tercero. Teléfono 257729. 
PRECISO tres, pensión com-
pleta, buéna comida. Santa 
Isabel, 20, tercero. Esauina 
Alfonso I . 
DOS caballeros, sólo para • 
dormir.' en casa particular. 
Palomar, 39. pral. 
DOS señoritas o caballeros, 
pensión completa. Calle 
Santa Isabel, número 10, 
pral. derecha. 
DESEO hospedarme en casa 
con calefacción central; de-
talles de 7 a 9 tarde, Gral. 
Franco, 38. Sr. Lázaro. 
HABITACIONES dobles y 
sencillas, o pensión com-
pleta, calefacción. Teléfono 
232934. Cerdán, 4. segundo 
tercera. 
HABITACION doble,, dormir, 
s. e c t or Torrero. Teléfonos 
275431 y 375184. 
SEÑORITA universitaria de-
sea pensión completa, con-
fortable, imprescindible se-
ñora viuda sin hijos o si-
milar, próxima a plaza 
Aragón, no importa precio. 
Teléf. 238394, de 8 a W 
tarde. 
A PERSONA solvente y for-
mal dará pensión comple-
ta. G e n e r a 1 Franco, 124 
principal izquierda. 
HOSTAL, amplios, individua-
les, dobles, preferible dor-
mir, precios especiales pa-
ra fijos. Santander, núm. i . 
PARTICULAR: Una o dos se-
ñoritas dormir, cocina. Mo-
la, 6, tc|-cero izqda. 
DORMIR, independiente, de-
recho cocina, económico. 
T e l é f o n o . Gavín, 16. se-
gundo. 
DORMIR, habitación sola, 
derecho cocina, céntrico. 
Agustina de Aragón, 35. Te-
léfono 232895. 
HABITACIONES céntricas , 
confortables, independien-
tes. 217694. 
HABITACIONES dobles v 
sencillas o pensión com-
pleta, calefacción. Teléfono 




a la hora del 
aperitivo. «La 
Maravilla». I I I 
TRANSPORTES 
D E Zaragoza a B a r celona: 




S E TRASPASA puesto embu-
tidos con género. Razón: 
Mercado Químaca, puesto 8 
TRASPASO tienda y merce-
ría - perfumería, sin abrir 
. público. Torrero. Teléf. 
372304. 
TRASPASO tienda de ali-
mentación, limpieza v vi-
nos, o vendo utensilios. Te-
léfono 331057. 
MERCERIA,, perfumería, no 
poder atender. Teléfono 
251052. 
TRASPASO o vendo autoser-
vicio alimentación, su me-
jor i n v ersión. Salvador 
Minguijón, 31. 
TRASPASO t i e n d a venta 
Prensa, revistas. Alquiler 
bajo, muy p r ó x imo gran 
porvenir. Unicá en. el sec-
tor.. Santa Gema, 45,: blo-
que 9. 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
TRASPASO urgente negocio 
en marcha, asunto televi-
, sores, con taller, por mar-
car de Zaragoza. Por pre-
cio materiales. Teléfono 
212813. 
POR c a m b i o de residencia 
urge traspasar tienda ins-
talada sector Corona de 
Aragón. 30 m2., almacén, 30 
m2. exposición. Muy bara-
ta. Teléfono 354806. 
TRASPASO salón de futbo-
lines o vendo las máqui-
nas. San Roque, 22. De doce 
a diez noche. 
TRASPASO e x t r aordinario 
negocio de droguería, pèr-
fumería v artículos de lim-
pieza. 300 m. de local, 280 
sótano. Teléf. 415500. 
S E TRASPASA carnicería o 
se daría a beneficios. L a -
tassa, puesto 121. Por las 
mañanas. Emilio Lacasa. 
MUEBLES Olimpia, liquida-
ción por reformas. Paseo 
Cuéllar, 7. 
PERRERAS Sankeli. Lujo 
caza y guarda. Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López. Oficinas: Santiago 
Lapuente. 7. Teléf. 295173. 
Particular: Valle de Broto, 
15. noveno D. Teléf. 292961. 
ALBASÏIL. reformas en gene-
ral, tejados, filtraciones, 
fachadas^ tiendas, presu-
puestos. 213095. 
PINTOR - empapelador, ofer-
ta invierno. Comprando 
nuestros papeles los colo-
camos gratis. Todos los 
muestrarios. 216638. 
ALBAÑIL, presupuestos, re-
formas, tejados, t u b erías. 







rea, confecciona toda clase 




DECORACION en escayola, 
cualquier clase de trabain 
Muchos modelos de pla-
queta, económicos, rapidez 
Cotano. 339992-375834. 
PINTOR, empapelador. Com-
pre nuestros papeles oin-
tados v se los colocaremos 
a 50' pesetas rollo. Teléf. 
214056. 
REVOQUES y restauración 
de fachadas, empresa cOñ 
responsabilidad. Presupues-
tos. Teléf. 379201. 
ALBASilL. Naves, pisos, tien-
das, locales. Trabajos coá 
presupuesto. 271271 -227947. 
DECORADOS techos .escayo-
la en lisos v decorativos, 
trabajos garantizados. Tra-
bajos de albañilería en ge-
neral, a!if ntado.s, terrazos. 
Teléf. 334238. 
BARNIZADOS, lacados, nuf-
vo y usado, muebles de en-
cargo- a medida, puertas en 
embero. 236824. 
VENTAS 
DERRIBOS calle- I m p e r i a l 
v e n t a de to-da clase de 
materiales. Calle' de Pre-
dicadores, número 40. Te-
léfono 216456. 
SABORINA Soro. 
SORO, Jabones, detergentes. 
E N CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, ? dos-
cientos metros p 1 a v a. 
. 310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
BATERIA 3.500 aves, tres pi-
sos «Jameway». T a m bién 
sólo iaulas, sirven tipo A. 
Otra 380 aves. Otra 160 
aves. Clasificadora «Rovo», 
5 tamaños. Otros utensi 
lios. Todo perfecto estado. 
Angel Jiménez. Teléf 17 
Rivas. Ocho tarde. • 
VENDO tractor Ebro 155-D, 
400 horas trabajo y sus 
herramientas. José O-robia 
Villanueva de Gálle-go ÍZa-
ragoza). 
VENDO 80 ovejas b u e n a s , 
con 85 corderos. 70 comen, 
resto jóvenes. Máximo Ga-
zol. Lanaja (Huesca) 
M O R U E C O S vendo seis 
Larischaff corderos de 100 
días, pura sangre. Finca E l 
Vivar. Teléfono 361, de Al-
faro (Logroño), de S a 10 
noche. 
VENDO 100 parejas jóvenes. 
Razón: Manuel Art al. Mo-
neva. 
VENDO-40 ovejas, en señal; 
corderos 15 días. Marceli-
no G u t iérrez. Romanos 
(Zaragoza). 
TERNASCOS, vendo 100 su-
periores. Finca Pl Vivar. 
Teléf. 361, de Alfaro (Lo-
groño), de 8 a 10 noche. 
VENDO 150 ovejas jóvenes, 
parir en mayo. Primitivo 
l'audim. La Llana, 12. Ejea 
de los Caballeros. 
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TELEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias ......... 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-34 
HOSPITAL MILITAR 25-08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL , 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22x69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-33 
Policía Armada .." 22-67-10 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-77 
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 21-59-96 
Residencia «José Antonio» 35-57-00 
Centro de Rehabilitación 34-47-06 
. L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIAS DE VIAJES «WAGONS 
LITS» : 22-61-41 y 22-«9-16 
T A X I S : 22-27-02 
TFT.F.p^N ÍTelesn^mas ñor teléfono) 22-93-71 
TF.T.EX (Cabina pública 58077) 22 69 52 
wm 
J u l i á n T é t x e t r a jVia loniar 
CIRUGIA V ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde las 11 y previa pe t ic ión d é hora 
Calle del Doctor Cerrada ¿24-26 Teléfono 235125 
d o c t o r B ERNA D 
C I R U G I A E S T E T I C A 
INDEPENDENCIA, 3, 4.° — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E . GUALLAR B R U M O S . — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlcera-s de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo^ número 42. De doce 
a una y de cuatro a sfcte. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía.) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
cioaes aao rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición dte 
hora. General Franco, 94. Telé-
ferno 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
éeroíogía cutánea, ra-dioterania 
superficial. Ccnsulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, rúm. 5. sewRdo. Tele-
fcaes 23 10 33 v 23 18 40. 
REUMATISMO 
M. F E R R E R . — Enfermedades 
de los huesos v articulaciones 
(reumatlsmos v ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.a planta 2.a, 
letra C Ccnss'M^s: de 3"30 a 
6 30. Teléfono 23 52 41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
nícmado en Raumatolo^ía. S«n 
Vicente de Paií', 1, principal B. 
Teléfcno 23 31 30. 
DR. CALATAYUD. — Parálisis 
reuma, ciática. Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha 
Teléfono 29 01 42. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L . MARTI COR-
NÈL. — Consulta: de once a 
dos. General Franco, 43, entre-
suelo. Teléfono 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades v cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C. — 
Consulta: Alfonso I, 23. De 11 
a 1 y dé 5 a 7. Teléfono 23 65 39. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGÁN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léf ono 22 06 49. De 4 a 5. menos 
sábados v festivos: Horas con-
venidas. , 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. —. Médico ex interno C. S. 
Valdecilla. Rayos X. Electro-
cardicgrafí'a. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22 38 08.1 
VENEREO - PIEL ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. — Urina-
rias, fimosfe. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopdédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y coilaretes cervicales^ en plástico 
Aparatos de parálisis, en duralammio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
i n DE GUAMA PÍA HOY 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Bretón, 26 y 28; Candalija, 4; Castelar, 91; E l Castellar, 19; Gar-
cía Arista, 14; Higuera, 46; paseo de la Mina, 5; Quinto dé Ebro, 19. 
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Avenida de la Jota, 53 y 55. — Valen. — Teléfono 290962. 
Aznar Molina, 13 (Parcelación Tur). — Torres. — Teléfono 295959. 
Bretón, 26-28 — Gómez — Teléfono 252907 
Candalija, 4 (frente a la plaza de Sas). — Ruiz. — Teléfono 224058. 
Castelar, 91 (San José). — Gimeno Pardo; — Teléfono 412065. 
Doña Blanca de Navarra, 35. — Esteban. — Teléfono 333846. 
E l Castelar, 19, (Torrero). — Muñoz Alcalde. — Talefono 377896. 
García Arista, 14 (Arrabal). — Arribas. — Teléfono 291126. 
Hernán Cortés, 17. - Sanche;». — Teléfono 222355. 
Higuera. 46. — Frutos. — Teléfono 413879. 
Julián Sanz Ibáñez, 37 (Delicias). — Burillo. — Teléfono 33137* 
Moncasi, 15. — Torneo. — Teléfono 276674 
Paseo de la Mina, 5. — Acebal. — Teléfono 230875. 
Plaza de Santo Domingo, 18. - Jorge. — Teléfono 223068. 
Quinto de Ebro, 19 (Delicias). — Oliver. — Teléfono 341509. 
San Jorge, 9. — Mestre. — Teléfono 292184. . 
Travesía Puente Virrey, 1 y 3 (San José, 157). — Hemáiz Teléfono 
número 378048. 
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en 
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253 
OLSA ONMÍARIA DE TRABAJO 
O F E R T A S 
Se precisan dos universitarios-as para trabajo eventual con conoci-
mientos de mecanografía. Ref. 7222̂ . 
Se precisa universitario para trabajo comprendido con el período 15 
de mayo-25 de septiembre, con carnet de conducir. Ref. 72231.. 
Se precisa, para trabajo eventual, universitario con conocimientos de 
mecanografía. Ref. 72234. . 
Se precisa universitaria último curso carrera de Magisterio, pàra clases, 
horarios mañana y de cuatro a seis tarde. Ref. 72235. 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Medicina de tercer curso. Ref. 720091. 
Estudiante de Ciencias de primer curso Ref. 720092. -
Estudiante de Ciencias Exactas de segundo curso. Ref. 720093. : 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Filosofía de segundo curso. Ref. 720422. 
Estudiante de Filosofía de segundo curso. Ref. 720423. 
Estudiante de Filosofía de tercer curso. Ref. 720424. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Ciencia de tercer curso. Ref. 721574. 
Estudiante de Ciencias de tercer curso. Ref 721575. 
Estudiante de Filosofía de tercer curso. Ref. 721576. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Medicina de tercer curso. Ref. 721254. 
Estudiante de Asistencia Social de primer curso. Ref 721255. 
Estudiante de Medicina de cuarto curso. Ref. 721256 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 215021, 216732 y 223731. 
NOTA. — Se pone en conocimiento de todos aquellos universitarios 
que sientan aficiones musicales modernas, que pueden desarrollar^ 
icalr/pmlo un trnbn:o rcrrmnprnrlo. • ' 
Dirigirse a: Centro Guia del Patnvnato de í^hras Docentes del M^i-
lento, Sanclemente, 4, primero; teléfono 230148. 
C R O N I C A S ^ R E G I O N A L E S 
5 A D A B A 
Mregà de un crédito fricóla 
veinticuatro m i 
• £fí un acto sindical presidido por e l director 
general del S J . N . P . A . , s eñor Laque A h m e z 
Pmwa implantación del Seguro gratuito del trigo 
El director general del Servicio Nacional de Productos Agrarios, señor Luqué Alvarez, durante su intervención 
(Foto SANCHO.) 
E l pasado jueves, a meSia tar-
de, llegó a Sádaba, procedente 
de Madrid, el director general 
P A S T R I Z 
mmmcioiu 
DE UN MOLINO 
COOPERJITIVO 
DE PIENSOS 
E l día de San José tuvo lugar 
en nuestro pueblo la bendición e 
inauguración de un molino de 
piensos y almacén del Grupo Sin-
dical. 
E l . párroco, don Benedicto Ro-
yo, dirigió previamente unas pa-
labras ensalzando el fin a que 
va dirigida tal obra que ha de 
beneficiar , a numerosos vecinos 
que con su esfuerzo común han 
logrado darle cima sin reparar en 
esfuerzos y sacrificios. 
Dirigió la palabra el presiden-
te del Grupo Sindical, don Nata-
lio Vera, haciendo una breve his-
toria de las vicisitudes pasadas, 
y que si bien hubo que vencer di-
ficultades, se ha llegado a buen 
fin mediante el tesón necesario 
por parte de los componentes del 
Grupo, hasta ver hecho realidad 
esté deseó que redundará en 
bien del vecindario. Agradeció 
con sentidas palabras la colabo-
ración de los agentes de Exten-
sión Agraria de la zona, que_ no-
han regateado su colaboración, 
aportando sü orientación con los 
más positivos resultados. 
Pidió un aplauso para los mis-
mos, que fue concedido con el 
mayor entusiasmo. 
Asistieron al acto el comandan-
te de la Guardia Civil del puesto, 
componentes del Ayuntamiento, 
de la Hermandad Sindical de La-
bradores y Ganaderos y socios 
Clel Grupo Sindical. 
E l local inaugurado consta de 
fena amplia nave de 18 por 28 me-
tros, donde está instalada la mo-
derna maquinaria del molino de 
piensos, tan necesaria en esta lo-
calidad, donde la cría del gana-
do vacuno para carne y leche tie-
ne una considerable importancia. 
Servirá, asimismo, de almacén 
de fertilizantes insecticidas y de-
más productos para el campo, 
Que, con la intervención del men-
cionado Grupo Sindical, han de 
obtenerse en las mejores condi-
ciones para agricultores y gana-
deros. 
Al final del acto fueron felici-
tados todos los componentes del 
Grupo Sindical, y de una manera 
especial la Junta Directiva del 
mismo: su presidente, don Nata-
lio Ver.a; don Jesús Rey, como 
secretario, y don Jesús Blasco, 
como vicepresidente, de cuya ex-
"aordinaria actividad somos co-
nocedores cuantos tenemos oca-
sión de tratarlos cotidianamente. 
seamos y confiamos en que el De 
ïttayor éxito acompañé a cuantas 
actividades desarrolle este Gru-
Pn Sindical que lleva el nombre 
? e nuestros Patronos locales, 
S á i r S c ^ v Santa . Ana. — CO-
del Servicio Nacional de Produc-
tos Agrarios, don José Luis Lu-
que Alvarez. Le acompañaban el 
secretario técnico de la Herman-
dad Sindical Nacional de Labra-
dores y Ganaderos, don Tomás 
Giménez Lorente; el de legado 
p r o v i n cial de la Organización 
Sindical, don Rafael RUiz Orte-
ga; el ingeniero jefe de la Divi-
sión Agraria del Ebro, don Fran-
cisco de los Ríos Romero; el 
presidente de la Cámara Oficial 
S i n d i c a l Agraria de Zaragoza, 
don José García Delgado; el de-
legado provincial del Ministerio 
de Agricultura, don Juan Manuel 
Juste Trullén, y el inspector re-
gional y el jefe provincial del 
S.E.N.P.A., don José Foncillas y 
don Joaquín Nerín, respectiva-
mente^ •4 ' 1 : ]~ 
Uno dé los motivos de la visi-
ta fue asistir al reparto de los 
veinticuatro millones de pesetas 
que el Banco de Crédito Agrícola 
concedió recientemente a la Sec-
ción de Crédito. E l actò se cele-
bró en un gran salón, colmado 
de público, del Casino de Sádaba. 
Ocuparon la Presidencia las per-
sonas citadas y con ellas el al-
calde de la villa, don Gonzalo 
Tambo Mayayo; el presidente de 
la Hermandad local, don Alejan-
dro Calvo Tambo; el delegado 
sindical local, don Timoteo Velaz 
Compais, y el presidente de. la 
Sección de Crédito, don Próspero 
Aguerrí Cortés, y miembros de 
la Comisión Permanente de la 
Cámara. 
Tras un saludo del presidente 
de la Hermandad, señor Calvo 
Tambo, intervinieron glosando la 
importancia y significado del ac-
to, el presidente de la Cámara 
Agraria de Zaragoza, señor Gar-
cía Delgado; él delegado provin-
cial de la Organización Sindical, 
señor Ruiz Ortega, que excusó la 
ausencia del g o b e r nador civil, 
por razón de enfermedad, y el 
secretario técnico de la Herman-
dad Sindical Nacional, señor Gi-
ménez Lorente. Todos f u e r o n 
muy aplaudidos. 
Seguidamente se inició un ani-
mado coloquio abierto en el que 
se hiciero" preguntás sobre la 
terminacir de los trabajos de 
concentrar, ra parcelaria, proble-
ma trascendente para Sádaba; la 
contingentación del trigo; el tras-
vase del campo a la ciudad, y 
otros temas dé gran interés. Con-
testaron a los consultantes el 
jefe de la División Regional Agra-
ria del Ebro, señor De los R í o s . 
Romero, y el director general del 
S.E.N.P.A., señor Luque Alvarez. 
Este, que fue repetidamente ova-
cionado en su intervención, ofre-
ció a los agricultores sadabenses 
las primicias de una esperada 
noticia: es muy probable que en 
breve se acuerde la implantación 
de un seguro obligatoria y gra-
tuito del trigo. Los cultivadores 
estarán protegidos de los riesgos 
de pèdrisco e incendio, sin tener ' 
que desembolsar cantidad algu-
na, en el 90 por ciento de sus 
contingentes oficiales de trigo. 
. Tras un reparto simbólico de 
préstamo, que se terminó al día 
siguiente en la Hermandad, sé 
dio por terminado el acto. E l 
préstamo , entregado, importante 
veinticuatro millones de pesetas, 
se ha redistribuido entre 354 aso-
ciados. 
E s el séptimo de los obtenidos 
por la Sección de Crédito, tras 
amortizar en su momento los 
seis anteriores. E l : primero, re-
partido en 1949, fue de un millón 
de pesetas, que benefició a 157 
socios. 
Con ; anterioridad, el director 
general del S.E.N.P.A, y las per-
sonas que lo acompañaban, hi-
cieron detenidas; - visitas a los 
Silos Metálicos de Sádaba, Una 
ejemplar obra comunitaria de la 
Hermandad local; a las instala-
ciones de Í.T.A.S.A., una Socie-
dad Anónima de la que forman 
parte un gran número de agri-
cultores de la localidad, dedica-
da a la deshidratación de alfalfa 
y comercialización de piensos, y, 
finalmente, al Colegio de los Sa-
lesianps, que se quiere, al no po-
der cumplir su misión inicial por 
imperativos legales, sea conver-
tido en un Centro de Formación 
Profesional, óptima solución que 
facilitaría el asentamiento de la 
juventud agricultora. 
T e l é f o n o 
automático 
en Alcañiz 
Hoy entrará en servicio 
Hoy, día 24, entrará en 
servicio la nueva central te-
lefónica de Alcañiz (Teruel), 
cuya inauguración por las 
autoridades tendrá lugar 
el próximo día 2 de abril. 
L a central automática, 
ubicada en edificio de nue-
va construcción, permitirá 
el servicio automático urba-
no de Alcañiz, que contará 
desde la noche de dicho 
día con número de seis ci-
fras, cuyos listines han si-
do facilitados a todos los 
abonados afectados. 
Asimismo, dicha central 
quedará integrada en la red 
automática provincial de 
Teruel, por lo que tamo los 
abonados de Alcañiz como 
los de Teruel pueden comu-
nicarse directamente mar-
cando el número del abo-
nado deseado. 
También podrán comu-
nicar los abonados de Al-
cañiz marcando previamen-
te el indicativo territorial 
correspondiente a los de 
Madrid y su R.A.P. (91), Va-
lencia y R.A.P. (963), Zara-
góza y R.A.P. (976). 
Para alcanzar a los abo-
nados de Teruel, Alcañiz y 
los que en el futuro se au-
tomaticen de la provincia 
s e marcará previamente 
el 974. 
SABIÑÁNIGO 
Actos del "Día 
Forestal Mundial99 
Se ha celebrado con toda bri-
llantez y éxito el «Día Forestal 
Mundial» en Sabiñánigo. E l Ayun-
tamiento, en colaboración con 
I.C.O.N.A. provincial, alumnos del 
Instituto de Enseñanza Media, de 
las Escuelas Nacionales.y vecinos 
se han sumado a los actos, efec-
tuándose una extensa plantación 
de pinos en la zona del parque. 
Los vecinos del sector de Inmo-
biliaria han logrado Una zona 
ajardinada con plantas y árbo-
les y se han realizado Otros ac-
tos, como excursiones al bosque 
y limpieza d é éste por alumnos 
del Instituto. E n este Centro se 
celebró una brillante coriféren-
cia a cargo de don Antonio Ro-
yo, jefe de la agencia de_ Exten-
sión Agraria en Sabiñánigo, so-
bre un tema forestal, con proyec-
ción de diapositivas. También se 
ha incluido un concurso de di-
bujo al aire libre sobre el tema 
del árbol. 
Una jornada completa con pro-
longación hasta el fin de sema-
na, y que deseamos siguiera co-
mo costumbre cada año. — CO-
RRESPONSAL. 
TAUSTE 
e m a n a d e 
Se celebró otra en Sancho-Abarca 
E n Sancho-Abarca, se celebró 
con verdadero éxito la Semana de 
la Juventud, dispuesta y prepara-
da por la parroquia de Tauste y 
encargado de Sancho-Abarca, re-
verendo don Desiderio Celma. 
Asistieron todos los Jóvenes del 
pueblo y siguieron con verdadero 
interés los. temas que se desarro-
llaron durante la misma, desde 
el día 5 al 10 de marzo. Los temas, 
"Situación de la Juventud: ¿qué 
hacemos con esa vida que tene-
mos?", a cargo de don Juan José 
Alastuéy, profesor de Educación 
Básica , de Sabinar; "¿Es posible 
un ideal?", por la profesora de 
Sancho-Abarca, doña Rosa María 
Marco; "Cristo, ideal de la vida 
cristiana", por el reverendo don 
Francisco Pola Conget, párroco de 
Luceni; "Hombre y mujer", por 
el doctor don Jesús Muruzábal 
Arlegui, médico de Tauste; "No-
viazgo, relación de jóvenes", por 
la pareja de novios Angel Salas y 
Mari Carmen Llera, ambos de 
Tauste, y para finalizar los temas 
eí último día se dirigió el párroco 
de Tauste mosén Desiderio Cel-
Lea todos los d í a s 
MARCA 
e l d i a r l o d e p o r t i v o de 
mayor t i r ada de nues t ra 
CADENA DE 
D I A R I O S 
Se rec iban , anunc ios 
l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de es te d i a r i o 
A — ~ - '~i-'i~[j~ui~u ijirun-irt/xj-
ma Lou. con el tema "Hacer algo 
útil". 
E n Tauste, tuvo un rotundo éxi-
to. Todos los temas tratados du-
rante la semana del 12 al 17, fue-
ron seguidos con muchísimo inte-
rés por-los jóvenes de la villa. Las 
reuniones tuvieron lugar en el Ca-
sino Principal. L a introducción de 
la Semana corrió a cargo del sacer 
dote de la parroquia, mosén Lucio 
Arauzo y los temas y oradores 
fueron los siguientes: "Quiero ser 
feliz. Respuestas al sentido dé la 
vida humana", por Josefina Gil, 
Javier Blasco y Jesús Dieste. 
"¿Puedo llegar a ser un hombre 
culto? Cultura y personalidad;' por 
Lisardo de Felipe, locutor de Ra-
dio Zaragoza, colaborador de "Al-
daba", "Estudio 7" y "Hora 25"; 
"A mí nada me importan los de-
más". ¿Puedo vivir sin ellos?, por 
Jesús María Marín; "He encontra-
do el amor" (etapas del encuen-
tro con el otro sexo), dirigido por 
la, señora de Berna y los jóvenes 
Angel Salas y Mary Carmen Lle-
ra. Hubo en este tema un buen co-
loquio con Miguel Murillo Lasala. 
"Cristo en la actualidad, vacío en 
nuestras vidas de fe y cristianis-
mo", por Alberto Celaya y Car-
men Alastrué y, como último te-
ma "Crítica de la Semana". E n -
cuentros por grupos, proyectemos 
61 futuro, canción y mensaje, por 
Jacinto Martínez. 
Para la semana próxima está 
prevista " L a semana bíblica", 
siendo entronización de la Santa 
Biblia, el próximo domingo en la 
parroquia, en ima solemne ceremo-
nia litúrgica que presidirá nues-
tro excelentísimo señor arzobispo, 
doctor Cantero, esperando que tan-
to ese día como la semana Si-
guiente y dados los temas que se-
rán de verdadera importancia, se-
rá concurridísimo los numerosos 
fieles que asistan a la "Semana 
Bíblica". 
Hay que destacar el interés y ce-
lo apostólico de los sacerdotes de 
la parroquia, para qué esto haya 
tenido él feliz resultado, y desde 
estas columnas les agradecemos 
cuanto hacen por un Tauste y una 
comarca mejor.—BERROY^ 
D E L A T E r 
A M E N T O S P 
• E H E L M O H C A YO, 
Ú , m C A S T U L O 
La foto recoge la clausura de un turno, en el Moncayo, el verano pasado, 
donde padres de familia y áutoritíadés contemplan la exposición de 
trabajos realizados. Entre las autorid»des, nuesro alcalde, don Mariano 
Horno Liria. 
La Delegación! Provincial dé la 
. Juventud §stá prògramàndo desde 
ííace unos meses su campaña dé 
campamentos del próximo verano, 
que ofrece á la juventud de nues-
tra provincia como actividad for-
mativa enmarcada en la Naturaie-' 
Za y el aire libre, medios idóneos 
de los meses de estío para llevar 
a cabo • todo ése mundo maravilloso 
que son las acampadas en los más 
bonitos parajes de nuestra geogra-
fía. 
Por1 otro lado, los campamentos 
juveniles son un medio formativo 
digno de ser considérado porque 
reúne una serie de virtudes que 
complementan la labor intelectual 
de los ,meses de estudio del otoño y 
del invierno. E l contraste dei mar 
y la montaña con las aulas es algo 
que en sí:iés positivo y estimulante 
para nuestra juventud. 
Puestos al habla con el jefe de 
la • Sección de Campamentos, don 
Ceferino, Gómez Solé, hemos reci-
bido una serie de datos sobre Jos 
turnos que "se celebrarán que a tí-
tulo de avance podemos adelantar 
y que resumen lá campaña en ge. 
neral, si bien, el número de turnos 
se concretará más adelante ya que, 
determinados proyectos se harán. 
tarán dentro de unos días. 
Como tradicionalmente se viene 
haciendo, el péso fuerte de la cam-
paña recaférá en el Moncayo, en el 
campamento- «Fernando ©1 Católi-
co», término municipal de Tarazo-
na, donde 5 turnos movilizarán 
Unos 1.000 muchachos zaragozanos 
cjue. usarán sus distintas instala-
ciones; como, es sabido, tal" empla- . 
zamiento tiene luz eléctrica, pisci-
'na, comedor, capilla v otros, serví, 
ciós anejos que le dan confort y 
comodidad sin, perder su carácter 
natural y salvaje. 
Como novedad, este año habrá 
un turno en Galicia, en el campa-
mento «Paco Leis», de Villanueva 
de Arosa (Pontevedra) v una mar-
cha por etapas denominada «Rías 
Bajas» que tomando como base tai 
emiplazamiento recorrerá las rías. 
Villanueva, de Arosa, La Toja. San. 
jenjo, Santiago de Compostela y 
otros lugares del litoral gallego-
Otro turno, tendrá lugar en Alco-
cebre (Castellón, en plena Costa 
Blanca, en turno todavía a/determi-
nar fechas y asistentes. 
Para la juventud estudiantil, hê  
mos de. matizar dos cuestiones: in-
depéndientemente de los turnos en 
el Moncayo, ©1. albergue juveniil 
«José Luis de Arrese», d'e Borja, 
tendrán, lugar tres turnos - para es-
colares, uno de los cuales/se desti-
na a hijos de productores de la 
empresa «Vitrex»; y en un albergue 
dai Pirineo, se espera realizar un 
Albergue para estudiantes dp sèxto, 
C O- U. y universitario de ambos 
sexos, en plan .de reunión de ícon-
vivencia en. torno a sus problemas. 
Fina.mente, tenemos dos turnos 
er :..s dedicados a actividades 
mv-M concretas, como son por un 
lado la Arqueología, donde en Un-
castillo se montará un campo de 
trabajo a; «stos. efectos; y en Bas-
taras, provincia' de Huesca, un tur. 
no de Esoeleología, dedicado a tal 
práctica deportiva. 
Esto hará que desde junio la ac-
tividad campamental esté en pleno 
«boom», ya que, por otra parte, 
determinadas entidades Se unirán a 
la actividad y programarán activi-
' dades concretas, de las que dentro 
de Unos días daremos información 
más precisa. Basten estas líneas 
como avance a esta actividad tan 
sugestiva que se avizora desde esta 
primavera qué acaba dp llegar a 




TERUEL, 23.—El Premio Nadional 
de Embellecimiento, d o t a d o con 
trescientas mi! pesetas y concedido 
por el Ministerio de Información, y 
Turismo, ha sido entregado hoy al 
Ayuntamiento" de Puebla dé ' Val-
verde por el gobernador civil de la 
provincia, José Manuel Menendez 
Manjón. en el transcurso de- un 
acto celebrado en la sede del Go-
bierno Civil. 1 ... 
En dicho acto, el señor Menéndez 
Manjón hizo entrega de gOÒ.OOO pe-
setas a la localidad de Cantavieja, 
para la construcción de uir teleclüb 
piloto; 500.000 a, Alcalá, de, la Selva 
y a Mora de Rubielos"; ,en concepto 
dé préstamos' para vacaciones ;èn 
casas de labranza, y diverso mate-
rial, audiovisual, así como biblióte-' 
cas de radiotéleVisión a 22 teleclubs 
de la provincia. — CIFRA-. ., 
S01M BE MADRID: Cierre semanal en alia 
MADRID, 23. — Continúa en alza el mercado dé valores. La semana se 
cierra con una jomada animada, y con abundante público, en la cual el 
negocio ha sido muy fuerte, al igual què la presión de la demanda. E l 
negocio, claro y conciso, ha permitido cotizar un número elevado de 
valores. AI cierre, claro predominio del dinero sobre el papel que quedaba 
para una veintena de valores. 
Los bancos, tanto industriales como comerciales, cotizan en alza. Ga-
nan enteros casi todos y queda dinero al cierre para muchos, si excep-
tuamos dos o tres que repiten o pierden. Las subidas son importantes y 
confirman la firmeza y solidez de estos valores.; 
Las eléctricas se sostienen, pese a presentar un aspecto algo más des-
dibujado que en la jornada precedente. Entre las pérdidas sobresalen los 
4 puntos que se dejan Reunidas y los dos de Penosa y Española. 
E l resto de los grupos, pese a algunas pérdidas, presenta un aspecto 
mejorado; sobre todo construcción, inmobiliaria y siderometalúrgicas, 
que son las más favorecidas por la demanda. 
Los derechos de suscripción siguen presentando un aspecto homogéneo, 
con importantes subidas.—PYRESA. 
CUADRO DE VALORES 
BANCOS. — Zaragozano, 1.098 
(+16); Atlántico, 1.030 (+7, dine-
ro); Exterior, 630 ( + 5); Bilbao, 
1.175 (+25); Bankunión, 852 ( + 12); 
Central, 1.219 ( + 8); Banesto, 1.000 
( + 30); Eurobanco, 775 (dinero); 
Indutaán, 860 ( + 10); . F o m e n t o , 
1.037 ( + 15); General del Comer-
cio, 860 ( + 8); Granada, 785 (+4); 
Herrero 1.327 ( + 10); H i s p a n o , 
1.O03 ( + 11); Ibérico, 1.235 (dine-
ro); Cataluña, 945 (+35); Indus-
trial de León, 890 ( + 10); López 
Quesada, 1-182 (+4); Mercantil, 
1-240 (+10); O c c i d e n t a l , 1-230 
(+15); Popular, 995 (—5); Rural 
y Mediterráneo, 730; Santander, 
1.220 (+8); Urquijo, 1.151; Viz-
caya, 1-025 (+20). 
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD. 
Viesgo, 297; Catalana de Gas, 186 
( + 1); Eléctricas R e unidas 156 
(—4); Fecsa peq,, 272 (+2'25) ; Fec-
sa grandes, 271 ( + 1); Penosa, 183 
(—2); Hidroeléctrica del Cantábri-
co, 298; Hidroeléctrica de Cata-
luña, 223 (+2); Hidroeléctrica Es-
pañola, 277 (—2); Iberduero, 355; 
Sevillana, 303'50 (+1'50); Unión 
Eléctrica, 288'25 -(+1). 
ALIMENTACION. — Aguila, 260 
(—1); Azucarera, 154 (+4'25); Cer-
vezas Santander, 125 (+3). 
COMERCIO. — Cic 520 ( + 13); 
Pinanzauto, 746; Finahzauto y Ser-
vicios, 668. 
CONSTRUCCION. — Alba, 395; 
Asland, 555 (+20); Pòrtland Val-
derivas, 580 (—6); Cristalería, 900 
(—7); Dragados, 960 (+30); E l En-
cinar, 260; Est. Urbanos, 117 (+2); 
Vallehermoso, 369 (+9) ; Ceisa, 248 
( + 11); Metropolitana, 400 (+3); 
Simane, 290 (+1); U r b i s , 390 
( + 10). 
INVERSION MOBILIÀRIA.—Fi-
bansa 1.116 (—14); Cartinbao, 405; 
Cartisa, 591; Ceivasa,-745 ( + 10); 
Piponsa, 440 (—2); Insa, 310 ( + 7); 
Patrisa grandes, 308 ( + 13)- Popu-
larinsa, 79l ( + 14); InvatiSa,' 310 
(+9); Vamosa, 284. 
MINERAS. — D u r o Felguera, 
182; Ponferrada 195. 
MONOPOLIOS. — Campsa 465 
( + 7); Tabacalera, 505 ( + 5). 
NAVEGACION Y P E S C A . — 
Transmediterránea, 204 (—2) 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS. 
Papelera Española, 129 (—6); . Pa-' 
peleras Reunidas 120 (—3); Sa-
rrio, 220 ( + 10). 
QUIMICAS. — Cros, 273- Ener-
gías, 239 (—1); Española del Oxí-
geno, 558 (+4); Explosivos, 449'50 
( + 16'5|0); Insular del Nitrógeno, 
203 (papel); Petróleos, 455 (+4). 
SEGUROS- — Fénix, 716 (—2).-
SIDERURGICAS Y DE CONS-
TRUCCIONES METALICAS. Al-
tos Hornos, 147 (—1'50); Auxiliar, 
140 ( + 2); Babcock y Wilcox, 169'50 
( + 0'50); Santa Bárbara, 181; Ma-
terial, 150; Tubacex, 283; Españo-
la del Zinc 185 (+10); Citroen, 
186; Femsa/SÓ2;'Pasa, 294; Santa " 
Ana, 112 (—1). 
TELEFONIA Y RADIO. — Tele, 
fónica, 408. ' 
TEXTILES-—Sniace, 175 (+0'50). 
TRANSPORTES. — Metropolita-
no, 236 (+1). 
FONDOS D E INVERSION—Nu-
vofondo, 2.681'71; Suma, 1.609'93; 
Eurovalor I , 1.150'15; Eurovalor I I , 
584'55; Ahorrofondo, 1..745'25- Me-
diterráneo, 705'70; Gesta .1-Í43'62; ' 
Pondiberia, 1.418'15- Fohdonorte, 
134,21; Gesteval, 114*63; Rentfon-
do, 702'47;; Plahinver, 133'50; Ban-
serfond, 122'62: Crecinco, 24917. 
CUPONES. — Simane, 172 ( + 7)-
Banco Popular, 1.075; Banco At-
lántico, 2.200.: ( + 15); Pinanzauto, 
525 (dinero); Dragados y Cons-
trucciones, 2.000 (+60); Banco de 
Bilbao 875 (+20); Banco de Gra-
nada, 1.085 (+5); Cic, 328 (dine-
ro); Vallehermoso, 135 ( + 5). 
INDICE D E COTIZACION D E 
ACCIONES. — Bancos comerciales. 
122'92; bancos industriales ,130'03' 
eléctricas, 109'36; inversión, 131'04; 
alimentación, 111'49; construcción, 
1S3'31; monopolios, lll'56: mine-
rosiderúrgicas, • I24'38;. químicas y 
' textiles, 129'45; variar, 113'58; ge-
neral. IIS'OI.—PYRESA. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 23. — Ha termi-
nado la semana en la Bolsa de 
Barcelona < p una sesión de ne-
gocio muy ágil y contratación op-
timista, ejerciendo el dinero una 
presión constante sobre la mayo-
ría de títulos dé los diversos sec-
tores, salvo para el eléctrico, que 
se ha mostrado sostenido. 
, Al cierre persistía el dominio de 
la demanda, habiendo quedado in-
cluso sin cotizar varios valores por 
falta de contrapartida vendedora. 
Se han cotizado 104 clases de ac-
ciones, haciéndolo 65 en alza, 28 
sin varias y sólo 11 en baja. El ín-
dice gana I'45 puntos, alcanzando 
la cota de 127'S4 y siendo su be-
neficio semana! de un total de 4'27 
puntos—CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central)"; 
Banco Central, 1.220 ( + 12); Ta-
bacos Filipinas, 179 ( + 1); Aguas 
de Barcelona, 305 (=);. Motor. Ibé-
rica, 274 ( = ) ; Cementos y Pòrt-
land, 557 (+17); Cros, 272 (+2); 
Telefónica, 406 (+3); Española, de 
Petróleos, 456 (+1); Explosivos, 
445 ( + 18); General Azucarera. 152 
( + 6); Sansón, 325 (+10); Indus-
trias Agrícolas, 296 , ( + 1); Tráns-
mediterránea, 2.10 (=?); Carburos 
Metálicos, 585 (+20); 'Ferrocarri-
les de Cataluña. 127 (+2); Cata-
lana de Gas 185 (—1); Sevillana, 
301 ( + 1); Sniace, 175 ( = ); Dra-
gados y Construcciones, 955 ( + 10); 
Químicas Canarias,. 227 . (+2); L a 
Seda de. Barcelona, 475 ( + 5); Fec. 
sa de l.OOO pesetas 271 (—1); Séat, 
440 ( = ), , 
BOLSA DE B I L B A O 
BT BAO, 23. — La última sesión 
de 1» semana bursátil bilbaína ha 
sido, probablemente, lá más acti-
va de la actual tanda, ya quí* en 
medio de una contratación extra-
ordinaria y con la sala abarrotada 
de púbiieo, ha habido grau trasie-
go de títulos, motivando una se-
sión animadísima y siendo de des-
tacar el comportamiento del corro 
bancario, todo él muy fuerte, é&n 
alzas importantes. Asimismo, 'algu-
nas plus valías importantísimas 
que se han producido en él corro 
industrial y la actividad y viveza 
del departamento siderúrgico; ^ue 
ha estado bien dispuesto, aunque 
sin la intensidad y eí vigttr de 
días ariteriòres. 
Por el contrario, nuevamente ©1 
sector eléctrico continúa abando-
nado y ya se ha producido un brus-
co descenso en Reunidas de Zara-
goza, que ha perdido todo lo ga-
nado en días anteriores y más. 
Terminada la jornada, la Bolsa 
quedaba con dinero.—CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco CentraI), 
Naviera Aznar, 137 (—1); Altos 
Hornos, 247 (=); Hidroeléctrim 
Española, 277 ( = ); Iberduero or-
dinarias, 355*50 (=); Eléctricas 
Reunidas, 153 (—8); Electra de 
Viesgo, 295 (—1) ; Explosivos, 443 
( + 17); Banco Central 1.221 (-i-9V 
Banco de Bilbao 1.170" (+20)- Banl 
co de Vizcaya, Í.030. (+20)- Gene-
ral Azucarera, 152 (+4)-- Sniace 
180 (+4); Nitratos de. Castilla, 155 
( - } ; Santa Bárbara, 173 ( + 3)-
Babcock , y Wilcox 168 (—9) - s»-
fanitfo, 152 (+6). 
BOLSIN DE Z A R A G O Z A 
ACCiONES-. - Zaragoza Urba. 
na, 277 por ciento. 
,.Ca„1?bios después del cierre d M 
día 22: _ Banco Zaragozano l hqs 
por ciento; Banco Central 211 
por ciento; Giesa, 175; y 160 bor 
ciento; Compañía Telefónica 408 
Por c¿e.nto; Energías, 240 por cien 
to; Hidroeléctrica Española 97Ò 
por c i e n t o ; iberduero ^ «I9 
ciento; Eléctricas R e u n í a s dP 
ragoza, 160 por ciento Fecsa t 
l-GOO pesetas, 26975 por ciento 
Zaragoza, sábado 24 de mano de 1S73 Pégt . l í 
Mañana, el gran festival a beneficio de A.Ü.D.E.S: 
v ¡ I I o s de e x c e l e n t e p r e s e n t a c i ó n 
Estos Son los magníficos novillos que serán lidiados mañana en nuestra plaza.—(Foto MONGE.) 
' Éstos son los novillos de la ga-
nadería de don Diego Romero, de 
Jei;ez de la Frontera, que serán li-
liados mañana en el festival a be-
neficio de A.T.A.D.E.S., esa magna 
obra de ayuda a los subnormales. 
. Todos los novillos tienen una ex-
celente estampa., con un peso 
apropiado para la grarí categoría 
del ! festival. Sus nombres capas y 
núiperos son como sigue: "Favori-
to"; número 3, negro listón, braga-
do y meano; "Doloroso", núme-
ro í44, mulato chorreado;. "Barbu-
do"; número .46, negro zaino; "Tra-
vieso", numero 48, colorado; "Ca-
liejòri", número 53, colorado; "Ca-
minero", número. 56, negro z&ino, y 
"Campechano", número 58. negro. 
Con esta estupenda materia pri-
ma se las entenderán los matadores 
de toros "Antoñete", Fermín Mu-
rllo, Diego Puerta, José Fuentes, 
Miguel Peropadre ("Cinco Villas") 
y el novillero Antonio Castilla ("An-
toñíri"), quienes pondrán su arte, 
valer y afición al servicio, del fes-
tival... 
La venta de/ localidades .continúa 
en las taquillas oficiales de la em-
presa, Requeté .Aragonés, 12 v Fron-
tón Jai Alai), de once a una de. la 
mañana, y de cinco a siete, por la 
tarde. 
HOY, FESTIVAL TAURINO 
TELEVISADO 
Esta tarde se celebrará* en Ma-
drid el tradicional festival tauri-
no patrocinaido jjçr , doña-.. Carneen,-
Polo- dr Fianço y cuyos beneficios 
se destinan a Ja creación ¿de guar-
derías infantiles. Se lidiaran novi-
llos- de don -Juan Mari Pérez Tabef--
neró, de Salamanca, pop Antonio 
Bien"enida, Curro-Romero, Manolo 
Cortés,' Dámaso' González, José Ma-
ri Mar.ranares y el novillero José 
Julio Granada. 
La retransmisión dará comienzo 
a las cuatro y cuarto de la tarde. 
CORRIDA D E PASCUA 
E N PAMPLONA 
Ya ha organizado el. entusiasta 
César Moreno la corrida de Pascua 
en la plaza de Pamplona.. Se lidia-
rán seis toros de don Juan Morales, 
de Plasència, por Curro Girón, An-
tonio Rojas y el novillero de Ron-
da, "Simón'.',' que en esa fecha to-
mará la alternativa. 
JURADO DE LA FERIA D E L 
TORO D E PAMPLONA 
La Casa de Misericordia de Pam-
plona ha nombrado el Jurado para 
otorgar el tradicional premio a la 
ganadería triunfadora de los "san-
fermines", en su edición de 1973. 
Está compuesto por el ex minis-
tro y crítico taurino don César Ja-
lón ("Clarito"); don Javier Donezar, 
jefe de los servicios veterinarios de 
Navarra; el crítico don Moisés Ber-
mejo; el escritor y notario de Se-
villa, don Luis Bollain; el crítico . 
taurino de "La Vanguardia", de 
Barcelona, don Julio Ychaso, y el 
crítico taurino de " A B C " , don Vi-
cente Zabala. 
ÏOUAViA NO ESTA UKCIDIOA 
LA CLASIFICACION TORERA 
MADRID. — La clasificación de 
matadores, 'de toros que a efectos 
laborales confecciona todos los años 
la Junta Nacional Taurina, y que 
para estas fechas ya se conocía los 
años anteriores, ofrece dificultades 
en 1973. que serán resueltas en la 
reunión- de la citada Junta previs-
ta para el próximo día 26. 
'En la reunión del pasado día 5 
quedó aprobado un proyecto de 
clasificación que abarcaba catorce 
matadores del grupo especial, úni-
co en que se producen discrepan-
cias. Los catorce matadores son: 
Luis Miguel Dominguín, Diego Puer-
ta, Paco Camino, Santiago Martín 
("El Viti"), Sebastián Palomo Lina-
res, Francisco Rivera ("Paquirri"), 
Dámaso González, José Mari Man-
zanares, José Luis Calloso, "Niño 
de la Capea", Julio Robles, Miguel 
Márquez. Angel Teruel y Gabriel de 
la Casa. ^ 
Los diestros José Mari Manzana-
res, Julio Robles y "Niño de la Ca-
pea" elevaron un recurso contra su 
clasificación en ese grupo, por con-
siderar que deben ser incluidos en 
el grupo primero, alegando que los 
tres se encuentran ante la tempora-
da crucial de su carrera, con dos 
años de alternativa el primero de 
ellos y unp los dos seguidos. Es pre-
cisamente en 1973 cuando los tres 
jóvenes toreros piensan lanzarse de-
finitivamente a torear un número 
elevado' de corridas de toros co-
brando honorarios inferiores a los 
que liquidarán en 1974. cuando ha-
yan adquirido una consistencia to-
tal en los carteles. 
Por lo cual. Manzanares, Robles 
y "Niño de la Capea" piden su in-
clusión en el grupo inmediatamente 
inferior, con lo que tendrán que 
abonar m e n o r e s sueldos a sus 
subalternos y mozo de espadas y 
podrían hacer frente con mayor 
garantía a los gastos producidos 
en 1973. 
Actualmente, un matador de to-
ros del grupo especial tiene los si-
g u l e n t e s gastos de subalternos: 
49,500 pesetas, a abonar a los tres 
banderilleros y dos picadores, y 
5,000 pesetas al mozo de espadas, 
lo que hace un total de 54.500 pe 
setas- mientras que en el grupo pri-
mèro tienen unos gastos que as-
cienden a pesetas 44.250, 
En el caso de estos tres matado-
res, esa diferencia de diez mil pe-
seetas aproximadamente por corri-
da significaría unas 650.000 pesetas 
al final de temporada, dando por 
seguro que cada uno de ellos cum-
pla sesenta y cinco contratos, cifra 
muy segura en cualquiera de los 
tres toreros. 
Sin embargo, tres casos contra-
rios a esta actitud: los de Angel 
Teruel, J Îiguel Márquez y Gabriel 
de la Casa, que han solicitado, y 
obtenido, ser incluidos en el grupo 
especial. 
La Agrupación de Matadores de 
Toros, Novillos y Rejoneadores, en 
el proyecto inicial había incluido so-
lamente a siete matadores en el 
grupo de los privilegiados; Luis 
Miguel Dommguín, Diego Puerta, 
Paco Camino, "Paquirri", "El Viti", 
Palomo Linares y Dámaso Gonzá-
lez, considerando que son auténti-
camente los diestros que cobran 
más honorarios por sus actuacio-
nes, y pueden, por tanto, hacer 
frente mejor a sus gastos, teniendo 
en cuenta, además, que son los to-
reros que más se visten de luces a 
lo largo de la temporada. 
MAÑANA, NOVILLADAS 
E N MADRID 
Mañana, en la Monumental de 
Madrid, novillos de Nuncio, gana-
dero portugués, para "Angelete", 
Pepe Colmenar y Angel Majano. E n 
Vista Alegre, novillos de Espinosa 
de los Monteros, para Paco Luce-
na, Paco Alcalde y José Ibáñez. 
INAUGURACION E N PALMA 
DE MALLORCA 
E l día 23 de abril, lunes de Re-
surrección, se inaugurará la tempo-
rada en la plaza de Palma de Ma-
llorca. Con toros de la ganadería de 
"Los Campiüones", actuarán Luis 
Miguel Dominguín y " E r Viti" que-
dando un tercer espada por desig-
nar. 
QUIEREN TECHAR LA PLAZA 
DE FUENGIROLA 
Se habla de una posible "enten-
te" entre los empresarios Manolo 
"Chopera" y el ex matador de to-
ros Antonio Ordóñez: 
Parece ser que el primer proyec-
to de los dos populares promoto-
res taurinos es el de tèchar la pla-
za de Fuengirola. 
El bonito coso de la Costa del 
Sol será el primer recinto taurino 
cubierto de España. , 
El espectáculo taurómaco sólo 
tiene razón de ser al aire libre. La 
fogosidad de la lucha y especial-
mente la sangre, producen una im-
presión muy fuerte en lugares ce-
rrados. Si alguien tiene alguna du-
da, que se dé una vuelta por el 
matadero. E l toro de lidia ha naci-
do y vivido durante cuatro años a 
la intemperie, y al aire libre debe 
morir. 
: Se Comenta también que el acuer-
do entre "Chopera" y Ordóñez se 
ha llevado a efecto en las recientes 
fallas valencianas. 
DOS CORRIDAS TELEVISADAS 
DE LA FERIA DE SEVILLA 
Televisión Española retransmiti-
rá' los próximos días 27' y 30 de 
abril sendas corridas de toros de 
la feria de Sevilla. 
E l día 27 actuarán en la Real 
Maestranza, en una corrida de arte 
del rejoneo, Angel Peralta, Rafael 
Peralta, Alvaro Domecq Romero y 
José Samuel Lupi. 
Por su parte, el cartel del día 30 
está integrado por los diestros Mi-
guel Márquez, Manolo Cortés y "Ni-
ño de Ja Capea", que se las enten-
derán con seis toros de don Ramón 
Sánchez. 
EVERILDO SEGURA. 
E N E L JUZGADO 
MADRID, 23. — Everildo Segura, 
hermano del torero Luis Segura, ha 
prestado declaración hoy en el Juz-
gado número 11 de primera ins-
tancia e instrucción, de esta capi-
tal en relación con el incidente de 
un toro soltado en la madrileña 
plaza de España — PYRESA. 
L a vocación africanista es-
pañola es un hecho histórico 
y reiteradamente constatado. 
Buena prueba de ello es, por 
citar un ejemplo concreto, el 
resumen de las actividades de-
sarrolladas por el Instituto de 
Estudios Africanos en cada 
uno de sus ejercicios. Pode-
mos referirnos, para precisar 
aún más, al pasado. 
E n su curso, se publicaron 
tres obras importantes: «Geo-
grafía urbana de Ceuta», del 
profesor don Manuel Gordillo 
Osuna, premio «Africa» de Li-
teratura el año anterior, pro-
lija y completa en estudios, 
i n v e stigación y estadísticas. 
«La arena y los sueños», men-
ción honorífica del mismo ga-
lardón, del l a u r e a d o poeta 
Luis López Anglada, colección 
de sonetos y otros poemas de 
gran calidad dedicados al Sa-
hara. Y la reedición de «Caza 
y pesca en Annobón», del pa-
dre Aurelio Basilio, C.M.F., 
que describe las aves de aque-
lla isla guineana y la pesca de 
la ballena. 
Como siempre, a p a r e c i ó 
mensualmente la revista «Afri-
ca», con dedicación especial a 
los territorios españoles en el 
vecino continente. Y pronun-
ciaron sendas conferencias el 
p r o f e s o r don Luis Pericot 
García; y el subsecretario de 
Educación y Ciencia, don Ra-
fael Mendizábal Allende. 
Merece una mención desta-
cada la X X I I Exposición de 
Pintores de Africa, para la 
que fueron admitidos setenta 
artistas, representados en 45 
óleos, 9 esculturas, 32 acuare-
las, 19 dibujos y 10 grabados. 
Los premios, respectivamente, 
recayeron en Justo Revilla, 
con «Virginidad'africana»; An-
tonio Ramos Notario, con «Ca-
beza»; Milagros García Her-
nández, con «El Mercadillo»; 
Dámaso Ruano, por «Moras 
con jaique», y Gloria Alvarez 
Supervía, con «Aguafuerte». 
E l premio máximo, la «Meda-
lla de Àfrica», fue para el 
óleo «Puerta del zoco viejo 
( E l Aaiún)», de Julio Viscon-
ti Merino. Hubo, a d e m á s , 
otras dos exposiciones: una de 
este últ imo artista, en enero, 
con 11 óleos y 40 acuarelas, y 
otra de Agustín Alegre, del 20 
de octubre al 5 de noviembre, 
con óleos y dibujos. Esta se-
gunda fue la culminación de 
la beca que s é le; concedió por 
el propio Instituto para pin- > 
tar durante dos meses en Sa-
hara. 
,Declarados d e s i e r t o s los 
premios de Literatura y Perio-
dismo, el Instituto colaboró 
también en las Jornadas Ame-
ricanistas de Tordesillas, con -
la ponencia «Proyección en 
Africa del Tratado de Torda-
sillas», a cargo de don Tomás 
García Figueras. He aquí, ape-
nas esbozadas, algunas de las 
tareas cumplidas por el Ins-
tituto de Estudios Africanos 
en este período, como un esla-, 
bón más en la ya larga y muy 
meritoria cadena de sus plu-
rales quehaceres. 
G A Y T A N 
R E P O R T A J Í 
El cuadro de don Rodrigo de Pacheco, posible 
U I J O T E ? 
IA 
Por 
Carlos R M S 
E l famoso cuadro, conforme está ahora de difuminado—(Foto PYRESA.', 
Los pacheco constituían una . de 
.las numerosas familias hidalgas 
de Argamasilla de Alba en el si-
glo X V I . Don Juan Pacheco osten-
taba el mayorazgo y la estirpe tu-
vo como antepasados a un maes-
tre de Santiago, al duque de Es-
calona, al conde de Benavente, a 
los Quijada... Don Rodrigo Pache-
co y Aviles de Sotomayor existía, 
justo, cuando Cervantes anduleó 
por, estas tierras, finando el siglo. 
L a iglesia parroquial de Argama-
silla de Alba fue construida (y, sor-
prendentemente, no concluida) en 
la segunda mitad de dicha centu-
ria. En ella se creó la capilla de 
Casa-Pacheco, llevada a. efecto por 
don Fernando, hermano de don 
Rodrigo, y su esposa, doña Cata-
lina Alarcón. A esta capilla llegó 
un cuadro importante... 
Dícese que lo pintó, en el año 
1601, fray Juan Sánchez Cotán, 
natural de la vecina población de 
Alcázar de San Juan, cuando aún 
no había ingresado en la Orden 
de los cartujos. (Recordemos que 
Sánchez Cotán —1560-1627— tiene 
numerosas obras en el Museo de la 
Alhambra y en Ta Cartuja grana-, 
dina). 
La tradición oral considera a don 
Rodrigo, tanto en el cuadro como 
en Ja vida real, el trasunto de Don 
Quijote de la Máncha. Y afirma 





A las CUATRO Y CUARTO de la tarde 
GRAN FESTIVAL TAURINO A BENEFICIO DE A. T. A. D. E . S 
Asociación Tutelar Asistencia! de Subnormales, de Zaragoza 
Serán lidiados, picados, banderilleados y muertos a estoque 
6 HERMOSOS NOVILLOS, 6 
de la acreditada ganadería de D. DIEGO ROMERO GALLEGO, de 
Jerez de la Frontera (Cádiz), para los afamados espadas 
« A N T O Ñ E T E » 
F E R M I N M U R I L L O 
D I E G O PUERTA 
J O S E F U E N T E S 
« C I N C O VILLAS» 
« A N T O Ñ I N » 
VENTA DE LOCALIDADES: HOY, en las taqudlas de la Empre-
sa —Requeté Aragonés, 12 (FRONTON JAI-ALAI), de 11 a 2 y de 
5 a 9 DOMINGO, desde las DIEZ de la mañana. En las taquillas 
de la Plaza ds Toros, desde las DOS de la tarde. , 
LOCALIDADES DE TENDIDO, PRO AFICION, 25 PESETAS 
" P I N T A " U P A I S A J E 
• m M I S T A POLACA TIÑE D E COLOR LA 
TIERRA Y LAS PIEDRAS. 
• EL VIENTO S E ENCARGA D E HACER UNA 
MEZCLA D E ORIGINALES COLORES. 
Sí. a ustedes les decimos que 
una artista polaca se dedica a 
pintar paisajes, seguramente no 
saldrán de su asombro por la 
vulgaridad de là noticia. Pero si 
esta frase «pintar» el paisaje se 
toma en el contenido que le ha 
dado la artista, la cosa cambia 
totalmente. 
E n realidad lo que sucede es 
que Bárbara Kozlowska impreg-
na de pintura multicolor el pai-
saje natural. L a artista ha susti-
tuido la superficie del lienzo por 
la tierra viva, las piedras clava-




Parece ser que Bárbara no es 
la única artista que se dedica a 
esta extraña actividad pictórica 
que se ha bautizado con el nom-
bre de «intervención», palabra 
que alude a la confrontación di-
recta entre pintura y paisaje, 
muchos compañeros suyos tam-
bién han optado por probar sus 
talentos artísticos de esta ma-
nera. ; 
Bárbara se traslada a un lugar 
preconcebido. Cuidadosamente 
espolvorea la pintura multicolor 
por el suelo, hasta lograr hacer 
varios tintes con la arena. Des-
pués la extiende a,su gusto y for-
ma, y de esta manera engalana 
caminos para determinadas fies-
tas, dibuja escenas multicolores 
y transforma el colorido natural 
de un paisaje en copia de su ima-
ginación fantástica. Su intención 
es la de convertir un determina-
do paisaje árido en bello cuadro 
como artificial caleidoscopio. 
Pero no actúa exclusivamente 
en una composición la «interven-
ción» de la artista, sino que los 
elementos naturales se encargan 
en última instancia; de dar el de-
finitivo retoque. Así, el viento 
mezcla colores y difumina el pai-
saje, mientras que la lluviá y el 
MMñimEM Zaragoza, sábado 24 de mano de 13/3 Pág. Í 2 
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sol le otorgan caprichosas tona-
lidades. 
Bárbara no pretende llegar al. 
público con un arte complicado 
y abstracto, sinó efímero y sen-
cillo, tan alegre como simple. 
Pintar el paisaje al natural, rom-
piendo la^ acepción de: la palabra 
concebida hasta ahora en el ar-
got artístico. • , 
Alguien ha tratado de bautizar 
el arte de esta joven polaca de' 
extravagante y poco serio, pero 
ella ha respondido que «su imar 
gináción exuberante incita a la 
búsqueda de nuevas formas». 
Pintar sobre la arena, sobre las 
piedras e incluso los árboles pue-
de ser una fórmula efímera ' de 
alegrar ese paisaje cada vez más. 
desnaturalizado, grisáceo por las 
contaminación y exhausto; pero, 
¿tomará auge esta idea, quizá no 
muy artística? S i n c e r a mente 
creemos que no, pero la inicia-
tiva está lanzada, la idea, de cla-
ra fantasía, ha sido'' noticia últi-
mamente. Tal, vez, algún día, vea-
mos desaparecer de las fachadas 
esos cartelitos qqe dicen; «Prohi-
bido pintar en las paredes». Pue-
de que el arte se encuentre en 
plena calzada, como de hecho ha 
aparecido algunas veces en las-
calles . londinenses y neoyorqui-
nas, donde grupos de «hippies» 
han intentado hacer de la carre-
tera un'mosaico de alegría pictó-
rica. 
ANGEL DEL RIO LOPEZ 
(Pyresa"1 
que el Príncipe de los Ingenios su-
po'de este personaje bien perso-
nalmente, bien mediante la propia 
pintura, y, averiguada su historia, 
la proyectó a su inmortal novela. 
E l cuadro se difuminaba rápida-
mente. De haber continuado así, 
la pintura hubiérase perdido para 
siempre. Pero Se ha llegado a tiem-
po, suponemos. La Dirección Ge-
neral de Bellas Artes, a petición 
de : las autoridades argamasilleras 
y la Comisión Provincial de Monu-
mentos de Ciudad Real, se ha en-
cargado de él. Lo restaurará en 
sus talleres. Po ' sí o por no, el úni-
co o. el más rotundo testimonio fí-
sico de Don Quijote de la Mancha 
es... el don Rodrigo del cuadro. , 
E l cuadro en cuestión, nos ofre-
ce un don Rodrigo en edad ma-
dura, cuando había dado a sus con-
vecinos hartas muestras de su país 
por los libros de caballerías, de su 
afición a M caza, de sus èxcentri-
cidades, de su condición enamo-
radisca y, por supuesto, de un al-
ma grande y generosa. 
Así füe don Ródrigoíy alí, claro 
está, fue; Don Quijote; eni el que 
resaltaba ; esta últïmjt' faceta. Lo. 
dijo Ortega: «Don Quijote ; fue un 
hombre de corazón; ésta era su 
únieja. realidad y .^n torno a élla 
suscitó ^uñ niundo' de'! fantasías iri-
hábiiesi. Repetidnos que 'fio es ni 
muchísimo menos imposible què 
don Mieuel, conociendo a don Ro-
drigo de una u otra manera, lo 
trasladara al libro que le venía 
gravitando en su numen portento-
so, como su principal protagonista. 
En la composición, tenemos a 
don RodriETo en posición orante, de 
igual modo que la dama que le 
acompaña, a su derecha (¿su espo-
sa, doña Laurencia Artes?; es lo 
más seguro, aunque también pue-
de ser su hermana); ; sobre ellos, 
cuyas albas gorgueras atenúan la 
severidad de, sus negros vestidos, 
la Virgen con el Niño en brazos; 
y en plano inferior a Nuestra' Se-
ñora, San Juan a un lado y San 
Mateo a otro. Debajo en castella-
no de la época, hay la sirulente ins-
cripción: «Apareció Nuestra Seño-
ra a este caballero estando malo 
de una enfermedad sravísima, des-
amparado de los médicos, víspera 
de San Mateo del año MDCI, en-
comendándose a Esta S. y prome-
tiéndole una lámpara de plata, lla-
mándola día y noche deL gran do-
lor que tenía en el cerebro, de una 
p-ran frialdad qué se 1« cuajó den-
tro». 
Loco había estado don Rodrigo, 
y' tal vez sanase a última hora. E l 
cuadro fue un exvoto en tal cual 
etapa de. su: nasa jera lucidez. Tal 
vez sanase a última hora, sí. como 
sanó y volvió a su cordura Don 
Quijote,.. E n cuanto a la lámpara 
de plata, nos informan que se oer-
dió. . Alguien anunta o"D en algu-
na guerra, acaso en 1808... 
. E l óleo está muy a rentable de 
dibujo .y-tema, como reamado por 
uno que sabía el oficio. Al no ser' 
de la meior calidad la química em-
pleada,: ha ido érihèírréciéftdose, Y 
si no se hubieran miesto los me-
d'OS.->biibíérase nerdi^o sin. rem°-
rfio. Pocemos ores-nntarno5!: ;.Es 
Don Quiote una víniiVa •MterpT'a 
de don Rodrigo? ;No lo es?... De-
mos un mareen de confianza a ía 
«yox póauli», 
Y, naturalmente, aplaudamos la 
restauración indicada que tendrá 
muy en breve su comienzo. 
MIGUEL GARCIA DE MORA 
(Pyresa) 
M m S II. Si A. 
PARA ISRAEL 
"Golda Meir, primer minis-
tro de Israel, que ha pasaio 
unos días en Washington, ha 
, conseguido grandes frutos cié 
este viaje. No sólo han i sido 
armas lo. que ha conseguido, 
que es lo que está haciendo 
más ruido, lo principal ha si. 
do la confirmación de la amis-
tad y la ayuda de Washing-
ton y Nixon". 
Hay gentes siempre dispuestas 
a desorbitarlo todo, transforman-
do hechos normales en motivos 
de estridencias propagandísticas, 
y que, sobre todo, están siempre 
preparadas para ver la paja en ei 
ojo ajeno y no gigantescas vigas 
en el propio. Eso, claro está;, es 
siempre peligroso, sobre todo pa-
ra los que están luchando p->r 
una causa, puesto que esa prona-
ganda, basada en apreciación^ 
falsas, tensa los ánimos beligeran-
tes, encona las cuestiones y crea 
cortinas de humo que son siempre 
bien utilizadas para encubrir la 
verdad, >-
Ya sabemos que la objetividad 
es muy difícil, següramerite im-
posible, puesto que todos tene-
mos simpatías y antipátíás que 
nos impiden una clara visión de 
los hechos y las gentes, peft) ••so-
bre, todo eso, incluso sobre sí la 
objetividad es justa y eficaz. en 
muchos casos, no hay qué exage-
rar y desorbitar las cosas, pasáij-
dose de rosca, diciendo siempre 
cosas buenas de los que nos son 
simpáticos y cosas siempre malas 
de los que nos son antipáticos. Uh 
poco de equilibrio en las aprecia-
ciones no está nunca mal. 
Y viene esto a cuento, Una vez * 
más, cuando vemos, con ocasión • 
y motivo del viaje de Golda Meir 
a U.S:A., como se desatan algunos 
fervorosos antisemitas, con ideas 
más que viejas, apenas Washing-
ton concede unas armas a Tel 
Aviv, después de que la U.R.S.S. 
prodigó sus envíos de elementos 
de guerra a los árabes, envíos que 
fueron silenciados y no condena-
dòs por los mismos que ahora se 
rasgan sus vestiduras. Hace falta 
serenidad, más sentido de la res-
ponsabilidad y sobre todo, si ver-
daderamente no se es belicista 
"per sé" hay que echar menos le-
ña al fuego, que ya está suficien-
temente abastecido de combusti-
ble. 
Que Israel busque y, encuentre 
armamento no es noticia, cuando 
la guerra en el Próximo Oriente 
dura ya varios años, pero, si se 
cree que lo es y que hay que des-
tacarla, también debiera serlo to-
do lo que se refiere al árihamento 
árabe, que no consiste en fusiles 
de chispa, y que los árabes piden 
y logran cop suficiente abundan-
cia. Tampoco hay que echar- en 
saco roto, y sobre tódo cuando' se 
habla de àrmamentòs, el hecho, 
no siempre destacado, de que Is - i 
rael es una comunidad humana ! j 
de poco más de dos millones de 
habitantes, enfrentada con una 
nuijSá hostil de sesenta, o sesenta 
millones dé personas, por lo ^ cuál 
necesita vitalmente material de 
guerra de primera dase que com-
pense el desequilibrio numérico 
de los combatientes en afeción o i 
en potencia. ; 
' Lq mejor, claro está, sería lle-
gar a un acuerdo pacífico, que be-
neficiaría a los dos beligerantes, , 
o casi beligerantes, pero ya se sa-
be qué hay otras fuerzas, otros 
poderes, que no han hechb hada 
para frenar la situación. Aparte, 
cosa cierta que no se puede iíegár 
alegremente, de que los pequeños 
poderes en pugna, árabes e israe-
lís, hayan abusado del poder de 
sus amigos para no ceder e, inclu-
so, para arrastrar a esos amigos 
hasta más alia de donde qüéxían 
llegar. 
. Si nos sometemos a las reglas 
más precisas de la objetividad, co-
sa siempre difícil, podríamos lle-
gar a la conclusión de que el 
suministro de - armamento U.S. .. 
a Israel ha sido más continuado 
y sistemático, eso creemos, en tan-
to' que los suministros de I a , 
U.R.S.S. a Egipto}, por ejemplo, 
fueron más irregulares y altera- • 
dos por baches en algunas oca-
siones. Pero, por otra parte, habrá 
que tener en cuenta que U.S.A. • 
e Israel no tienen discrepancias í 
económico-sociales que los sepa-
ren, mientras que la U.R.S.S. y los ; 
pueblos árabes, algunos de ellos • 
con sistemas político-sociales casi 
feudales, y todos capitalistas de • 
más o menos rango,; chocan, dis- ' 
crepan y, al final, no se entien-
den. Cosa que no ha sido traída 
a la problemática de esta gucíra 
por la voluntad de U.S.A. ó po*"; 
el maquiavelismo judío, sinó que 
ya estaba aquí, en el próximo 
Oriente, oon o sin las presencias 
coloniales de Francia e Inglaterra, 
desde siempre, o casi siempre; f" 
que en los últimos años, tras ja 
"victoria franco-británica" en la 
segunda gran güera, se desbordó 
con las independencias árabes v ,. 
el nacimiento de Israel, propicia-
do, eso si que maquiavélicamente, 
por la vieja Inglaterra. > 
Se está procurando dar fin ho-
norable a esa pugna de razas Y ' 
religiones que es la guerra árabe-
Judía, precisamente porque ahora 
esa paz interesa a la U.R-S-S. y * 
CJ.S.A.; pues bien, puesto que » 
todos interesa; dejemos que la P»2 
se haga o, por lo , menos, no in-
tentemos, por tontería o mala •(i· 
que una posibilidad de paz sea 
arrastrada por insensatas propa-
gandas basadas en fusil más 0 5 
fusil menos. ;; V 
L e a t o d o s l o s d í a s -
A M A N E C E R 
* Un tisrfr^Jco nne v"'*" al t»»'«"to 
los acontecimientos del mundo. • 
H P T " J C w J L 
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i SE ESPERIN U M S EN £E HiLEIIC 
La expedición zaragocísta saldrá hoy, sábado, a las diez y 
media de la mañana, desde el campo de «La Romareda», con 
dirección a Bilbao, deteniéndose en Pamplona para almorzar 
Carriega desplaza a estos dieciséis jugadores: Villanova Ri-o 
Nieves, González, Ruiz Igártua, Royo, Violeta, Duñabeitiá, Gar-
cía Gástany, Costa, Oéam» 
pos, Gómez Vila, Molinos, 
Leirós, Galdós y Lacruz. Al 
..frente del gíupo irá e! di-
rectivo doctor'Sampietro.' 
El ; éfttrenádor ha disipa-
do sus dudas y nos confín* 
mó anoche la alineación 
que opondrá al Athlétic de 
Bilbao, que estará integra» 
da por Nieves; Rico, Gon-
zález, Royo; Molinos, Viole-
ta; Leirós, García Castany, 
Ocampos, Lacruz y Galdós. 
La novedad es la reapari-
ción del interior García 
Castany, què vuelve al equi-
po después de . una corta 
aüsencia por lesión. 
El Real Zaragoza no tie-
ne nada que perder en «Saa 
Mamés» y sí mucho que ga-
nar, habida cuenta de que 
ya se ha asegurado la per-
manencia en la División de 
Honor. Al margen de e1' ), 
y si las cosas siguen por z l 
buen camino que llevan 
ahora, el objetivo podría 
ser ese quinto puesto final 
en la tabla que le diera op- Garcia Castany 
ción a participar en la Copa dé la U.E.F.A. De ahí que el Za-
ragoza, con la tranquilidad que le da su actual clasificación,, 
debe intentar sacar puntos donde sea para ver de alcanzar 
esa que puede tener a su alcance. 
E L ATHLETIC, E N LEZAMA 
Noticias procedentes de Bilbao dan cuenta de que los ju-
gadores del AtWétic han sido convocados en Lezama en espe-
ra de la hora de enfrentarse al Real Zaragoza. El técnico Mi ' 
lorad Pavic no puede contar todavía con Uriarte y Arieta y 
se especula con la posibilidad de que el entrenador de los bil-
baínos repita el mismo «ónee» que empató en «Los Cárme-
nes», aunque existe alguna ^ duda en cuanto al interior izquier-
da, en cuyo puesto no se descarta que bien Garlos o Igartua 
puedan relevar a Betzuén a lo largo del partido, cuya hora 
de comienzo está señalada para las cinco de la tarde. 
Así-las cosas, el; equipo será eL siguiente: Marro; Zuloaga, 
As'traetí-,' Aranguiíén) GMsasòla, Rojo- 11; Lasa, Villar, Víteri, 
Betzuen, y Rojo'1. Comò suplentes figuran los citados Carlos 
e Igartua, además de Aizpuru y Ortuondo. El ambiente por 
aquellos lares es dé confianza en sü equipo, aunque con los 
debidos réspetós ante un visitante que fue capaz de lograr 
ün punto en su visita al, «Bernabéu». 
ANGEL GIMENEZ 
Plato fuerte en las semifinales de la Copa de Europa 
Vale dera para h Copa de Europa 
G R A N P R E M I O D 
E S P A Ñ A D E E S Q U I 
Del lunes al miércoles, en Baqueira-Beret 
MADRID, 23. — Esta tard© m 
ha efectuado lia presentación dei ' 
X I I I Gran Premio de España de 
Esquí, que durante los próximos 
oías 26 al 28 se va a celebrar eá 
las pistas de Baqueira - Beret, con 
la participación de esquiadores de 
Austria,; Canadá, Estados Unidos, > 
Italia, Yugoslavia, Suiza. -Inglaíeu 
fra, Chile, Checoslovaquia, Alema» 
aia,; Francia. y España. 
• Es ésta la primera competición 
«e esquí que se celebra en Es-
taña valedera para la Copa de ' uropa de este, deporte. La pra-
sentàción de esta importante cora» 
Petición de esquí alpino la efeá 
tuaron, el presidente de- la Federa" 
ción Española de Esquí, don-Angel 
i3araaday¿ don Jorge Jordana en 
aoïnibre de la estación invernal Ba» 
gueira - Beret, que acoge las com. 
Peticiones de la Copa de Europa 
f.n dura pugna con el español Aure-
'lo García, que también interven-
g a en el «slalom» y «slalom» gi» 
gr-ntg de este Gran Premio de Es-
ana, así como Francisco Fernán-
62 Ochoa, quien tras recibir ayef 
} Copa «Luis de Araná» d'e manos 
~_e S. A. R. el Príncipe de España 
marchó en la mañana de hoy a Bo-
A ^ Para prepararse. 
Aatmás de Radici, entre los ins-
^ t D s figuran esquiadores de fama 
nwndiail como los austríacos Ha> 
J '̂Q. Rofnery, Josef Loidl, los her-
ínanps ;^esspn, de Italia, con Fran-
7Í Pleier, Cario Demetz, Renzo -
^ndegiacomo, el suizo Jakober v 
ï-ah ?s otros. entre los que figu-
fran i0s imponentes del equipes 
brS cuya re,lación de diez hom-
U I J0 ¿e ha dado a conocer por 
a federación francesa a los orga-
auadores. - PYRESA. , 
COPA DEL MUNDO 
n$EA,NVELY VALLEY (Califop. 
Emr; • ~ La francesa Patricia 
P i u ^ e \ c o n 88-82, ha ganado la 
nru Sa y en esta estación inver-
nal i , 5e "slalom" especiál dLs-
tío ' yaledera para la Copa del Mün-
clasirf. española Conchita Puig se 
ALFIL0 en décimo lu2ar con 93-10. 
180kO MART CRUZ - m i t - i 
LA SALIDA 
' - --LENT DE GALIJP''..) (fTuea-
ca), 23. —• Una sola mujer, Mari 
Cruz Cárdenas, se ha animado a 
iniciar los Campeonatos de Vizca-
ya de Esquí, que han dado co-
mienzo esta mañana en las insta, 
iaciones de ^Formigal, con tiempo 
espléndido. Había otras participan, 
tes femj-ninos, pero, al final, sólo 
una tomó la salida. 
Mari Cruz Cárdenas se clasificó 
y obtuvo, como es lógico, el cam-
peonato de la prueba de *sIalom» 
especial. 
Revancha de la mnfrontmión celebrada en 1967 
ZURICH, 23. — Resultados del 
Sortéo dé la Copa de Europa de 
clubs campeones de Liga, corres-
pondiente á las semifinales: 
Ajax de Amsterdam (Holanda) y. 
Real Madrid, de España. 
Juventus de Türín (Italia) y Der-
by Country, de Inglaterra. 
Resultado del sorteo de-las semi-
finales de la Copa de Europa de 
vencedores de Copa: 
AMC Milán, de Italia) y Spartak 
de Praga (Checoslovaquia). 
Ledds United, de. Inglaterra, y 
Hadjuk Split, de Yugoslavia. 
Semifinales de la Copa dé la 
. U E FA,; • - ' 
Borussia Moenchengladbach, de 
Alemania Oeste, y Twente Enís-
chede, de Holanda. 
Liverpool, de Inglaterra, y Tot-
tenham - Hotspurs, de Inglaterra. 
Los encuentros se disputarán los 
días 1L y-25 dé abril. El de ida. en 
!oá campos de los clubs citados en 
primer- lugar. — ALFIL, 
LA REVANCHA AJAX - MADRID 
ZURICH, 23. — «La suerte no es-
tá en él sorteo- La suene influya, 
posiblemente, en el resultado d« 
los partidos», declaró -Antonio' Cal-
derón, gerente del Real Madrid, al 
salir las bolas que emparejaban a 
su equipo con el Ajax de Amster-
dam, en las semifinales de la Copa 
dé Europa de campeones de Liga. 
Hace ya seis años que el Ajax y 
el Real Madrid se enfrentaron en 
la .competición europea.. 
El secretario del Ajax, Jan Wes-
trik, por sü parte, no expresó nin-, 
guna duda en que su club se des . 
quitaría ahora de la derrota que su-, 
friera entonces. «La1 última vez que, 
nos enfrentamos al Real Madrid, 
—añadió-— en la primera ronda de 
la edición de 1967, logramos empa-. 
tar «n nuestro campo y perdimos en 
Madrid (1-2), en ia prórroga. Han, 
pasado años y nos encontramos en 
mejor situación. Algunos periódicos 
dicen que el resultado de nuestro 
partido del miércoles, en Munich 
indica que hemos cogido un bache, 
pero vamos a demostrarles q u í es-
tán equivocados.» — ALFIL, 
FINALES DE LOS TORNEOS 
EUROPEOS 
ZURICH, 23. — La final de ía 
Copa de Europa de Campeones 
dé Liga, de fútbol, se disputará ei 
día 30 de mayo, en Belgrado. 
La final dé ia Recopa se jugará 
;;en Salónica el día 16 de mayo. 
La doble final de la Copa de !a 
UE.FA. se disputará los días 9 y 23 
de mayo, en Inglaterra y en Alema-
nia occidental © en Holanda. — 
ALFIL. 
E L MADRID, CONCENTRADO 
MADRID, 23.—A mediodía de hoy 
se ha concentrado el Real Madrid, 
después de un ligero entrenamien-
to, consistente en un partido de 
baloncesto.. Miguel Muñoz ha cita-
do a García Remón y Miguel Angel, 
como porteros; José Luis, Benito, 
Verdugo, Touriño y Zoco, como de-
fensas: Grande, Pírri, Velázquez, 
González y Fermín, como centro-
campistas, y Amancio, Santillana y 
Asuilar, como delanteros. 
Ante el Valencia, el Real Madrid 
formará inicialmente con los mis-
mos jugadores que el miércoles eli-
minaron al Dynamo de Kiev: Gar-
cía Remón; José Luis. Benito, Zo-
co, Touriño; Grande, Pirri, Veláz-
quez; Amancio, Santillana y Aguilar. 
PYRESA. 
ADELARDO Y LUIS, APTCS 
MADRID, 23. — Después de Un 
suave entrenamiento én el que to-
mó parte toda la plantilla rojiblan-
ca, menos Ensebio, Melo y Juam-
to, que siguen dados de baja. Max 
Merkeí ha dado a conocer la lista 
de jugadores del Atlético de Madrid 
que viajarán a Vigo para enfrentar-
se al Celta el domingo. 
Como porteros, Rodri y Pacheco; 
Capón, Ovejero, Jayo. Iglesias y Be-
negas, defensas; Adelardo, Salcedo, 
WFEOS DE 
La Federáción Aragonesa de Tenis procedió el jueves a la entrega 
de los premios correspondientes a los Campeonatos de Aragón por 
equipos, en todas sus modalidades, disputados en la pasada cam-
paña. Asimismo; fueron entregadas otras distinciones, entre las que 
cabe ' r^ña^ar el Premio de Prensa 1972, concedido al querido colega 
<:El Noticiero», y que en la fotografía recose el estimado copipañero 
«Mart ín de Urrea», jefe de páginas deportivas, dist inción que se hizo 
extensiva al colaborador Manuel Español.—(Foto MONGE.) 
Luis, Iruréta y Alberto, centrocam-, 
pistas, y Ufarte, Gárate. Becerra y 
Leal, delanteros. La alineación más 
probable será ésta: Pacheco; Jayo, 
Ovejero, Benegas, Capón; Adelardo, 
Luis. Irureta; Ufarte, Gárate y Be-
cerra. 
Están totalmente recuperados de 
las pequeñas lesiones que padecían 
los jugadores Adelardo y Luis, por 
lo que es segura su inclusión en el 
equipo inicial. — PYRESA. 
GEORGE BEST, NEGOCIANTE E N 
TERRENOS 
LONDRES, 23.—El futbolista br i-
tánico George Best, que actualmen-
te se encuentra descansando en 
Marbella, ha fundado una compa-
ñía de compra-venta de terrenos, 
especializándose en propiedades es-
pañolas. 
La compañía, que Best codirigirá 
junto con dos amigos de Manches-
ter. llevará él nombre de Chelcom-
be y ha sido registrada ya en In-
glaterra, según ha manifestado el 
propio ex jugador del Manchester 
United. 
«La, idea es dejar bien claro que 
no voy á volver a jugar al fútbol», 
ha declarado Best. — PYRESA. 
EL 6 DE ABRIL, DECISIÓN SO-' 
BRE EL ARGENTINA-ESPAS'A 
MADRID, 23.— La Real Fede-
ración Española de Fútbol decidi-
rá el próximo día 6 de abril, la 
propuesta argentina de enfrentar-
se las selecciones, de ambos para 
se las selecciones de ambos países 
para la Copa "Hispanidad", el 9 
de julio en Buenos Aires, según 
ha informado a " A l f i l " el presi-
dente de dicho Organismo espa-
ñol, José Luis Pérez Payá.—AL-
FIL. 
Deiar cansíaneia 
d e 1 
v e r s o s 
C ^ s e t f t s 
as bascóa espera una oportimidei 
CASETAS. (De •, nuestro corre s-
ponsa!, MASEGA:) — ¿Demasiados, 
no?- ¿Por qué? Esta es la pregun-
ta que nos hacen algunas personas 
conocidas al tener conocimiento de 
ia nueva derrota de nuestro equipo. 
A lo que nosotros y la mayor par. 
te de ia afición casetana contesta, 
que no es precisamente la plantilla 
de jugadores la culpable del desa-
fuero, puesto que a ellos no se 
íes puede pedir más de lo que 
puedan dar. 
Conjuntos de inferior categoría 
lucen en sus vitrinas trofeos que 
de corazón, pondría toda mi ilu-
sión e interés por defender sus co-
lores. Pueden estar seguros de ello. 
Y lo estamos, Blasito, cómo no. 
de la clasificación 
Estamos ya dentro del tercio -final de la Liga, con una po-
sición tranquila y cómoda del Zaragoza que debe permit ir le 
jugar con serenidad los partidos que restan. Sin qué èllo quie-
ra decir, n i mucho menos, confianza, pues hasta el finál nadie 
es dichoso. Los tres puntos conseguidos en los dos ú l t imos 
encuentros —en los que para muchos no contaba ninguno— 
han creado un clima positivo en todos los terrenos y que sé 
t r aduc i r á en que en «San Mamés» haya seguidores zaragocis-
tas con esperanza e ilusión. • « , . _ 
Para este encuentro de m a ñ a n a en «San Mamés», el Zara-
goza cuenta con la baza positiva de la reapar ic ión de García 
Castany, cuya presencia, si es tá en plenitud de facultades fí-
sicas, debe hacerse notar; por otra parte, dado el buen rendi-
miento de Lacruz en los ú l t imos partidos, puede decirse que 
Carriega presenta el equipo de gala. Un equipo que no es ofen-
sivo, per cuanto sabemos que este aspecto es el mal endémico 
del Zaragoza en la actual temporada, pero que tampoco pue-
de considerarse como netamente defensivo. 
Siempre ha sido difícil puntuar en «San Mamés», y en esta 
ocasión creemos que todavía más . Andan mal los vizcaínos 
con un punto negativo y la afición no está muy conforme con 
la ac tuac ión de su equipo y la labor del entrenador Pavic. Es 
de suponer que m a ñ a n a quieran congraciarse_ con «la parro-
quia» y que rindan a tope en busca de la victoria, pués la 
pé rd ida de un solo punto podr í a traer consigo consecuencias 
imprevistas. Por ello, creemos que el factor ambiente j uga rá 
su baza y sólo deseamos que no influya en la ac tuac ión ar-
bi t ra l . 
E n buena lógica, debe ganar el Athlé t ic y ello no supone, 
n i mucho menos, el que seamos pesimistas; ahora bien, nos 
gusta ser realistas. Pero él cuadro vizcaíno no es tá muy fuer-
te que digamos en su ataque, mientras que el Zaragozà sabe 
plantear muy bien los encuentros de campo ajeno a la hora 
de guardar su portal . Debe ser un encuentro de pocos goles; 
de m á s fuerza que técnica, pues desgraciadamente esta ú l t ima 
faceta ha desaparecido casi ya por completo del fútbol es-
pañol . 
Un partido en el que los jugadores zaragocistas, fuere cual 
fuere el resultado, deben demostrar los mér i to s que les han 
llevado-a la buena posición que actualmente ocupan. E n la 
«cá tedra del fútbol» esperamos que todos sepan ser catedrá-
ticos, aunaue, a decir verdad, p re fe r i r í amos que fuesen bue-
nos peones. 
CARLOS OTERINO 
U C U n C i 
E L R E Y D E L O S J U E G O S * E L J U E G O D E L O S R E Y E S 
EL MAS FUERTE TORNEO ACTUAL Y UNO DE LOS MAS IMPORTANTES DE LA HISTORIA 
DEL AJEDREZ MUNDIAL SE JUGARA EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. * DESDE EL 
1.° DE ABRIL, DIECISEIS GRANDES MAESTROS, DE DOCE PAISES, DISPUTARAN UNO DE 
LOS MAS PRECIADOS TROFEOS DEL TABLERO INTERNACIONAL. * TRES GENERACIONES 
DE CAMPEONES, EXHIBIENDO TODOS LOS ESTILOS, EN UN COLOSAL ALARDE ORGANI-
ZADOR DEL REY DE LOS JUEGOS 
Blas, guardameta del juvenil San 
Miguel, de Casetas 
lógicamente debieron quedarse en 
casa aun .tratándose de, partidos 
amistosos. La pura verdad es que 
la afición, una afición sin ser ex-
cesivamente numerosa, responde 
siempre en cuerpo y alma, a cual-
quier llamada que se le haga en 
pro del Club. Pese "al que diga lo 
contrario. . • . 
Tengamos en cuenta que la U. D. 
Casetas disfruta de un gran presti-
gio deportivo, ganado a pulso du-
rante cincuenta años por personas 
que lo dieron todo por conservar 
permanentemente la honrrilla de 
tal prestigio. Claro está, de llegar-
nos el descenso, el honor del Club 
seguirá intacto; además tendremos 
un campo de fútbol nuevo y de 
nuestra propiedad, y con una bue-
na esperanza: la de ascender rápi-
damente de nuevo. Que Dios nos 
oiga. 
Referente al fútbol, este es el te. 
ma de que se habla diariamente en 
Casetas, pero bien entendido, sola-
mente entre los aficionados, por-
que de los dirigentes del Club no 
se sabe ni una sola palabra, n i pa. 
ra bien ni para mal. como no sea 
por la Prensa cuando alguien le ha 
hecho la indicación de que el afi. 
clonado es impaciente, de que no 
colabora o de que es infinitamente 
frío. Pobre aficionado. 
Volviendo a los resulltaídos ad. 
versos, puesto que estos nos lleva-
rán posiblemente al descenso cita, 
do, nos gustaría aprovéohar esta 
ocasión para hablar una vez más 
de un chaval de Casetas, cuyo 
puesto en su actual equipo (San 
Miguel) es al de guardameta lla-
mado Blas Gascón, 17 años de 
tdad, fue seleccionado con los ju-
veniles más destacados de hace dos 
años. Felicitado por componentes 
de la Agrupación d'e. veteranos de 
Aragón, en un encuentro celebrado 
recientemente por su magnífica 
actuación; y ha viajado en calidad 
de suplente con el Casetas en al-
guna ocasión. Pues bien, sí los can. 
cerberos adquiridos de última hora 
de fuera del barrio, no han de-
mostrado mejores cualidades que 
nuestro guardamenta, ¿ñor qué no 
darle, aunque, sea a última hora, la 
satisfacción de demostrar (como 
siemnre lo hizo) sus facuUtades de 
un gran portero? 
A si se expresó Blas Gascón al 
preguntarle si le gustaría jugar d'e 
titular en el Casetas, si la Direc-
tiva se ¡o propusiera. 
—¡A rabiar! Puesto que él cari 
ño que siento hacia el Casetas c 
De la misma manera qué ios ju-
ganeres de ajedrez ate-ezasa. una 
calificación -.por suma de puntos, 
los torneos' han sido igualmente 
objetos de calificación. Merced al 
sistema, se sabe a ciencia cierta 
cuál es el certamen más importan-
te y, ciñeadonos a eilo, por printó-
ra Vez esa la Historia de España, 
los organizadores del Gran Torneo 
latemacicnal de Las Palmas de 
Gran Canaria (que comenzará & 
jugarse el l." de abril), han logra-
do montar un certamen encuadrado 
en la categoría 12, entiéndase su-
perior ai Campeonato de la Uníóa 
Soviética, al formidable y reciente 
torneo de San Antonio de Califor-
nias más fuerte que la Olimpiada 
de Skopje y, naturalmiante, muy 
por encimá del tradicicnal torneo 
'de Hastiags. Coacretanseníe, 'será 
la competicióa más fuerte organi-
xada en el transcurso de los dos 
últimos años. 
Veamos la lista de participantes. 
La U.R.S.S. envía dos formidables 
asáis: Petrosiaa, que fue campeón 
del mundo y campeón de la Unión 
Soviética, en 1961 y 1969, y luego 
Steln, que ha conquistado este tí-
tulo en 1963, 65 y 66, es decir, dos 
colosos de la más alta clase. A esta 
pareja, los norteamericanos oponen 
el gran maestro Byma, reciente 
ganador del torneo de Málaga, y el 
maestro Saivy. Dos prometedores 
figuras de alto nivel. 
£1 primer tablero del ajedrez oc-
cidental sigue siendo el danés Laai-
seu, que también forma parte de 
la lista. E l argentino Panno, con el 
checoslovaco Hort, dos recientes 
primeros clasificados del torneo de 
Palma de Mallorca, jugarán tam-
bién. . V 
Les acompaña mí gran maestro 
rumano Georgia, que fue campeón 
del mundoi juvenil y continúa sien-
do uno de los más fuertes jugado' 
res del mundo, así como él suizo 
Hug, actual campeón mundial de 
jóvenes. Tras ellos se inscriben los 
nombres del yugoslavo Ljubojevic y 
el sueco AndersOn (pareja de los 
temidos), para que cierren la lista 
el alemán Darga y el húngaro Sza-
vo, dos veteranos en plena fuerza» 
de probada calidad. 
Defendiendo los colores españo* 
les juegan cuatro de nuestros más 
sólidos valores: el número uno. 
Pomar; segundo. Diez del Corral; 
tercero, Caivo, y cuarto, probable-
mente, Menvitelle, con los cuales no 
tendremos que renunciar de ante-
mano a que se logre un buen 
puesto. Para c a l i b r a r con toda 
exactitud el esfuerao reaUzado y el 
acierto de la selección, daremos 
una cifra: el promedio de los par-
ticipantes se eleva, en valor abs-
tracto, a 2.530 puntos por cada uno 
v una vez más, como punto de re-
ferancia, recordamos que el último 
cámpeoiiato ruso dio un promedio 
de 2517. Trece puntos de diferen-
cia en favor de los organizadores 
canarios, que sitúan al torneo de 
Las Palmas como el más imnor-
tamte, repetimos, de todos los'ju-
gados hasta el día de hoy en nues-
tro territorio. 
A continuación una partida ejem-
plo de calidad, que disputain dos 







































































MANUEL D E AGUSTIN 
(Pyresa) 
Acuerdos del Comité 
juvenil y aficionado 
Acuerdos del Comité de Fútbol 
Juvenil y Aficionado 
ANETO A . KOLBE: Sanción de 
tres partidos ai jugador del Kolbe 
Alfonso Agudo García, por intentar 
agredir a un contrario. 
SALVADOR B - ESTRELLAS 
VERDES de 11-3-73: Comprobada 
la expulsión de un jugador del Es-
trellas Verdes, en la persona de An-
tonio Antolín García se le sancio. 
na con la suspensión de d'os par-
tidos por protestar de forma aira-
da y ostensible las decisiones ar-
bitrales. 
AMONESTACIONES A JUGADO: 
RES: Por diferentes motivos se 
hace objeto de amonestación fede-
rativa a los siguientes jugadores; 
Mariano J . Jurado Lahuerta (Do. 
miníeos); Luis Samitier Ortubia 
(San Miguel), José Damián Galle-
go Montesinos (Bárdala), Juan Ro-
yo Ruiz (La Salle), Luis Moreno 
Pollos (F.O.C.A.R.); Francisco La-
Sala Címte (Altamar), Félix Gil Ro-
drigo (Aneto A), Miguel Angel Izuel 
Artigas (Sodeto) y Pedro Peralta 
Fontaner (Inter de Aragón). 
SEGUNDA AMONESTACION a-
Aurelio Garbajosa Vela (Juventud), 
Teodoro Concha Garcia (Boscos 
Salesianos), Francisco José Ariza 
Solé (Montecarlo), José Luis Cas-
taño Riosalido (Deportivo 21) y 
Luis Trujillo Caballero (San An-
tonio). 
PARTIDOS SUSPENDIDOS de 
Primera Juvenil Preferente: Suspen-
• didos los partidbs de esta catego, 
ría qup a continuación se relació- "' 
nan se señala la fecha del jueves, •' 
día 29 del actual, para su celebra, 
ción o bien una féoha anterior de-
rivada de acuerdo mutuo entre los 
clubs implicados y con conocknien. 
to del Comité con una anterioridad •= 
de cuatro días: 
Montecarlo - Salvador, del 25-2-73. 
San Antonio . Valdefierro, del 
18-3-73. 
CAMBIO DE FECHAS dé Prime-
ra Juvenil Preferente: Debido a que 
esta competición debe' estar térmi. .•' 
nad'a ed día 8 de abril, puesto que 
el día 15 comienza él Campeonato , 
de España de Juvenilés se señala 
la fecha del jueves 5 dè àbril o 
bien otra anterior derivada dé 
acuerdo mutuo entre los clubs con. , 
tendientes y con conocimiento d'é <'• 
este Comité con una anteriòfidad • 
de siete días para celebrar la jor- V 
nada que en principio estaba pre-
vista para el 8 del mismo me$ y. > 
como consecuencia, la jornada del 1 
día 15 pasad'a al 8 de abril. v 
PARTIDOS SUSPENDIDOS de " 
Segunda Juvenil: Suspendidos los ' 
partidos de esta categoría què a 
continuación se relacionan sé sé. '? 
ñala la fecha del domingo 1 de 
abril, para la celebración dte los > 
siguientes encuentros: 
^ Estrellas Verdes . Focaf. del | 
B. E. V. . Salvador B. del 4-3-73 
Sodeto - Química, del 11-273 
delJT8V2-r7S3tarÍO " San Antonio B. 
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LO EPORT 
E L S E A T 1 4 3 0 
E n el proceso de la motoriza-
ción española han pasado a ocu-
par un lugar cada vez m á s des-
tacado los turismes de clase su-
perior. E n este sentido, el co-
che de autént ico prestigio, por 
motor y l ínea, la berlina rápida, 
segura y elegante es el ideal a l 
que tienden actualmente todos 
los fabricantes de Europa. 
E s t a fue la idea que impul só 
a «Seat» a lanzar su modelo 
1430, con el que cons iguió un 
éxito i nmediato. E l confortable 
lujo interior, la estét ica concep-
ción de su línea y la avanzada 
mecánica de su brioso motor 
fueron apreciados rápidamente 
por los usuarios españoles , lo 
cual explica que se matricularan 
150.000 unidades en un tiempo 
record. 
Por otra parte, el éx i to de la 
Fórmula Nacional 1430, así co-
mo la brillante actuación de co-
ches 1430, de estricta serie, en 
competiciones y «rallyes», ha 
constituido una continua supe-
ración de las m á s duras prue-
bas. E n ellas la robustez general 
de la técnica «Seat» y especial-
mente el e lást ico y potente mo-
tor de este modelo resultaron 
vencedores sobré los m á s pres-
tigiosos automóvi l e s extr a n j e-
- ros. 
M O D E L O 1430, P O T E N C I A D O 
A 75 C V 
L a berlina 1430, potencia aho-
ra su brioso motor a 75 caba-
llos (DIN), consiguiendo así au-
mentar también su reprise y ve-
locidad en cada marcha, así co-
mo su seguridad activa por el 
mayor poder de retención. Con 
uná compres ión de 9:1, el mo-
tor de este coche se define co-
mo un «supercuadrado» al te-
ner los pistones un d iámetro de 
80 mm. y una carrera de 71'5 
mm., lo que da un cubicaje to-
tal de 1 438 cent ímetros cúbi-
cos. 
E l embrague es monodisco en 
seco con mando mecánico , y la 
caja de cambios cuenta con cua-
tro velocidades adelante, todas 
sincronizadas, y . marcha atrás , 
estando sus relaciones perfecta-
mente escalonadas (3,797 a 1. en 
primera; 2,175 a 1, en segunda; 
1,410 a 1, en tercera, y 1 a 1, 
en cuarta, y 3,650 a 1. en mar-
cha atrás) . 
E n el equipo eléctrico, el nue-
vo 1430 monta un alternador de 
540 W, con una batería de doce 
voltios y upa capacidad de 45 
amperios/hora, siendo la poten-
cia del motor de arranque de 
800 vatios. 
E n el apartado seguridad, los 
nuevos 1430 van dotados de do-
ble circuito de frenos, siendo de 
disco tanto los delanteros co-
mo los traseros, con servofre-
no y mecanismo compensador 
de frenada en las ruedas trase-
ras, que actúa ins tantáneamente 
en función de lá carga. Los neu-
mát i co son radiales y permiten 
las m á s altas velocidades con 
perfecto agarre. Por otro lado, 
s é han cuidado los aspectos que 
eventualmente podrían suponer 
contaminac ión y a tal efecto el 
carburador del 1430 aspira y 
vuelve a inyectar en el motor 
los vapores de aceite que . se 
producen en el carter, evitando 
así que salgan a la a tmósfera . 
E n cuanto a seguridad pasiva, 
cabe destacar en toda la gama 
1430 como característ icas prin-
cipales, amplia visibilidad en to-
das direcciones, facilitada du-
rante la noche tanto por los 
cuatro faros como por los pilo-
tos traseros (dobles y super-
puestos, con catataros incorpo-
rado) y faro de marcha atrás. 
L a estructura de la carrocería 
es particularmente sól ida, y de-
formable de forma progresiva, 
para proteger el habitáculo . Los 
dos parachoques tienen li n a 
banda elástica, a todo lo largo 
de los mismos, para absorber 
golpes a pequeña velocidad y 
evitar roces al aparcar. 
L a vers ión cinco puertas del 
nuevo 1430 también recoge las 
de mm nm victoria ren/uilt 
C R I Í E R I 1 HIELO Ï NIEVE 
De nuevo una v ic to r ia «Re- , 
nau l t» . Esta vez con el « R e n a u l t 
12 Gord in i» , en el Cr i t e r i um 
Hie lo y Nieve. Celeibrado el ú l -
t i m o f i n de semana de febrero 
y valedero para el Camipeonato 
Europeoi, e s t á considerado como 
uno de los grandes c lá s i cos de 
invierno. E l equipo estaba c o m -
puesto p o r Jean Fierre N i c o l á s -
Roure y ha sido el me jo r de 
52 participantes, con a u t é n t i c a 
ta l la internacional . N ico l á s , des-
p u é s de su tercer puesto en el 
Rallye de Montecarlo, nos mues-
t r a su gran momento, venciendo 
sobre coches t e ó r i c a m e n t e supe-
riores. 
E l buen cornipoctamiento del 
« R e n a u l t 12 Gord in i» , demostra-
do por Ragnot t i en Montecarlo, 
colocando u n coche igual en el 
p r i m e r lugar del grupo 2, le ha 
Valido a N ico lá s l a v i c t o r i a 
Este t r i u n f o tiene u n pa r t i cu* 
« s c h r a t c h » esta vez. 
lar significado, ya que só lo que-
dan unos d í a s para que d é co-
mienzo! la ya t radic ional «Copa 
Renault Gord in i» , sobre coches 
con las mismas c a r a c t e r í s t i c a s 
que el vencedor. 
C L A S I F I C A C I O N G E N E R A L 
1. ° N i c o l á s - R o u r e , con « R e -
naul t 12 Gord in i» . 
2. ° F r e q u e l ín - Marcou, con 
«Búffa lo Buggy». 
3. ° L a r r o usse - Dreyfus, con 
«Alfa R o m e o » . 
4. ° Neyret, con «Alpine ^Re-
naul t 1600». 
5.° M a u b lanc - Bocande,, con 
«B.M.W.» ; 
6. " Alibelli-Lassagne, con «Al-
pifie Renault 1800», 
COPA DAMAS 
1.a M a r i a n n e Hoepfner, con 
«Alpine R e n a u l t » . 
mejoras mecánicas , es tét icas y 
f' confort de la berlina. A sus 
i ocidas virtudes de seguridad, 
v locidad, medido consumo y 
elegante l ínea, , une una mayor 
accesibilidad con su a m p l i a 
puerta trasera, y una gran capa-
cidad de carga, en peso y volu-
men. Al abatir el respaldo tra-
sero queda una plataforma de 
carga completamente horl z o n-
tal, con capacidad para 1.200 
dm3 (litros). S i no se lleva el 
asiento posterior abatido, la ca-
pacidad- es de cinco personas y 
630 dm3. A su vez, el depós i to 
de gasolina, de 45 litros, permite 
una mayor autonomía . 
1430 E S P E C I A L 1600: P R I M E R A 
B E R L I N A C O N D O B L E A R B O L 
D E L E V A S 
Sobre esta probada y eficaz 
base mecánica , el nuevo «Seat» 
1430 Especial 1600 incorpora un 
motor de 95 caballos (DIN). Se 
trata de la primera berlina es-
pañola con motor de doble ár-
bol de levas, teniendo este mo-
delo característ icas y prestacio-
nes también netamente superio-
res a las de cualquier otra ber-
lina «Seat» anterior. Con una ci-
lindrada de 1.592 c e , la poten-
cia crece en un tercio, pudiendo 
así el coche alcanzar fác i lmente 
los 170 k i lómetros por hora. 
Pero no es s ó l o en su mecá-
nica donde este nuevo modelo 
se destaca sensiblemente. E n el 
exterior, el nuevo 1430 Especial 
1600 presenta wn frontal eoit 
cuatro faros cuadrados predomi-
nando en su d i seño el negro 
mate. Presenta también en ne-
gro mate una franja que va de 
uno a otro conjunto ópt ico pos-
terior, siendo alargada la ma-
trícula trasera. Los ¡ brazos de 
los limpiaparabrisas van teripi-
nados análogamente , para evitar 
cualquier reflejo durante la con-
ducc ión . 
E l nuevo modelo lleva de fá-
brica cristales de color atérmi-
cos, con luneta trasera térmica 
y molduras en los pasos de rue-
das, todo lo cual refuerza su ele-
gante estampa. Una nota muy 
destacada de su aspecto extemo 
lo constituyen las nuevas llan-
tas de tipo deportivo. 
A S I E N T O S D E T E R C I O P E L O 
C O N R E P O S A C A B E Z A S 
Los asientos es tán tapizados 
en terciopelo y son de d i seño 
a n a t ó m i c o , recogiendo perfecta-
mente el cuerpo. Los delanteros 
llevan incorporados sendos re-
posacabezas, forrados también 
de terciopelo. L a incorporación 
de este elemento es, sin duda, 
expres ión de un perfecc i o n a-
miento cada día m á s patente en 
las novedades de «Seat». Por lo 
d e m á s , los asientos descritos 
son graduables, deslizantes y 
abatibles hasta la horizontal. 
L a confecc ión del tablero es 
en negro antiref lectaníe y de 
material acolchado. Sobre él y 
agrupados en tomo al Volante, 
el ve loc ímetro , adaptado a las 
nuevas prestaciones del motor y 
con indicación de hasta 200 ki-
lómetros por hora, delata ya la 
mayor potencia del nuevo «Seat» 
1430 Especial. Asimismo, cuenta-
k i lómetros total y parcial, cuen-
tarrevoluciones, luces testigo del 
starter y freno de mano, termó-
metro de temperatura del agua, 
indicador de carga de combusti-
ble con luz piloto avisadora de 
reserva, etc. A toda esta ins-
trumentac ión se añade un manó-
metro de pres ión del aceite, un 
amper ímetro y un reloj eléctri-
co, proporcionando esta comple-
t í s ima ins trumentac ión , por tan-
to, un perfecto control del fun-
cionamiento del coche en todo 
momento. 
Finalmente, el interior se com-
pleta con una mullida alfombra 
tipo moqueta, de una sola pie-
za, que, además de conferir al 
habi táculo un nuevo detalle de 
confort, proporciona un agrada-
ble efecto aislante. 
Si Foreman no acepta enfrentarse a Cassius 
miBM REVANCHA 
FRAMR - CIA Y 
N U E V A Y O R K , 23. — «Si Geor-
ge Foreman no acepta, en un fu-
turo inmediato, poner su t í tu lo en 
juego frente a" Cassius Clay, éste 
tratará de «nfrentarse a Joe F r a -
zier en combate de revancha», ha 
manifestado Boh Arum, uno de los 
representantes del «Loco de Louis-
viíle». 
«Perp no creo —añadió Arum—. 
que Foreman desprecie la oportu-
nidad, ya que hay varias ofertas 
para él que oscilan entre los trps 
millones y medió y los cinco mi -
llones de dólares, si se enfrenta a 
Cassius Clay». —' A L F I L . 
LEGRA NO PUEDE EVITAR LA 
PELEA 
S A O P A U L O , 23. — «Legrá no 
puede evitar esta pelea», dec laró 
hoy Abraham Katzsenelson, em-
presario del próximo combate del 
c a m p e ó n mundial de los pesos plu-
mas con el bras i leño Jofre, que se 
realizará el próx imo día 28 de abril, 
en Brasi l ia. 
Katzsenelson formuló sus decla-
raciones a un redactor de «Alfi l» 
en re lac ión a las noticias proce-
dentes de Madrid, s e g ú n las c u a -
les José Legrá. dijo que solamente 
él podría dar la decis ión final so-
bre la real ización del combate. 
Katzesenelson añadió que el con-
trato firmado hace dos d ías con 
Cesena. representante de Legrá, ya 
estaba" registrado en el Consejó 
Mundial de Boxo «con lo cual a d -
quiere forma legal definit iva». 
Añadió que Cesena recibió en el 
momento de la firma del contra-
to 30.000 dólares . Los 55.000 restan-
tes, estipulados en el convenio, se-
rán entregados, por c o m ú n acuer-
do, 48 horas antes de iniciarse l a 
pelea. 
Finalmente, aseguró que el c a m -
p e ó n mundial no podrá evitar es-
ta pelea, porque de lo contrario 
podría ser desposeído del t í tu lo por 
el Consejo Mundial de Boxeo por 
Incumplimiento de contrato. — A L -
F I L , i 
DIECINUEVE MILLONES DE \ 
RECAUDACION >. 
B R A S I L I A , 28. — E l combate e n -
tre el c a m p e ó n mundial de boxeo 
del peso pluma, el español J o s é 
Legrá, y el bras i leño Joffe, con e l 
t í tu lo "en juego, que se realizará e l 
próximo 28 de abril en Brasi l ia , 
permit irá una recaudac ión total de 
dos millones de cruceiros, unos 19 
millones de pesetas, s e g ú n i n f o r m ó 
hoy, en esta ciudad, el empresario 
Marcos Lázaro, uno de los organi-
zadores de l a pelea. 
Lázaro añadió que los derechos 
mundiales de te lepis ión y la ven-
ta de las entradas a l nuevo esta-
dio de Brasi l ia, que tiene caoaci-
dad para veinte mil espectadores^ 
a lcanzará la cifra de dos millones 
de cruceiros «s in que esto signifi-
que un pronóst ico exageradamente 
opt imista» . 
E l mejicano Enrique Cesena, r e -
presentante de Legrá, l l egó ayer 
a Brasi l ia conjuntamente con M a r -
cos Lázaro, para entrevistarse con 
el gobernador de l a cánital , coro-
nel Helio Frates da Silveira. E n 
la reunión se trataron diversos as-
pectos para la organización del com-
bate. 
Lázaro ratificó que el campeón 
mundial deberá llearar. de acuerdo 
con el contrato firmado el martes 
pa=ado en Sao Paulo, v°int,e días 
antes de la pelea. — A L F I L . 
CASTMIRO MA HTTNVZ-
URTASUN, TITULO NACIONAL 
S A N T A N D E R . 53. _ L a S o O d a d 
Bovina Club de Torrelavesra, se ha 
adjudioado ia «mbs-sta de la oeVa 
que r>or el t í tu lo n ^ i n n a l del w o 
r°sí>do d e b í a n c^eb^ar el 7 de 
abril Cas'miro MarMtí*»!* actual 
carnnaón. v P1 a^nirarite. "TM-asun. 
Se ha subido eme ha puiado. ani-
mismo, en la subasta, ios conoci-
dos empresario5 boxíst icos . Losa, 
Bamala y San R o m á n . 
E l presidente de la Pooiedad or-
ganizadora ha manifeste^o, que no 
es tá decidido e l escenario, mmone 
prp'MblemeDtfi será, e1 n a h é l ^ n de-
prwtivn de Cabezón de l a Sa l . — 
P Y R E S A . 
I N I - V O I R S W A G E N " 
GINEBRA. — Uno de los vehículos m á s originales presenta-
dos en la X L I I I Exposic ión Internacional del Automóvil , que 
se celebra en esta ciudad, es el que capta la presente foto. 
Se trata de un «Mini-Volkswagen» de fabr icación suiza. Se 
basa en el sistema del «Gó-Kart» y el motor es el de una 
m á q u i n a segadora o «corta-hierba». Alcanza una velocidad má-
xima de 60 k i lómet ros por hora 
(Te le fo to C I F R A G R A F I C A - U P I . ) 
Esta noche, en el Saldaba, título nacional en fuego 
P A B L O S A N C H E Z D E 
C O R O N A A N T E J O R G E I 
E N D E S U 
E R N A N D E Z 
Reaparece Perico Fernández frente al italiano Reale 
E l promotor Luis Bamala con el púgi l Jorge F e r n á n d e z 
( F o t o C A L V O P E D R O S . ) 
BODAS DE PLATA 
DEL ESTUDIANTES 
M A D R I D , 23.— E l estudiantes, 
equipo madr i l eño de baloncesto 
ligado en su trayectoria deportiva 
al Instituto' Nacional "Ramiro de 
Maeztu", cumple este a ñ o sus bo-
das de plata, y para festejarlas 
organiza en Semana Santa tm 
torneo internacional. 
Este torneo, que se celebrará los 
das 18 y 19 de abril, reunirá a los 
equipos del Villerbaunne francés , 
una se l ecc ión de Lisboa, una se-
lección de antiguos jugadores de 
Estudiantes y el primer equipo del 
club organizador. 
E l torneo será recogido por Te-
levis ión Española , que transmit irá 
dos partidos, uno el d ía 18, a las 
diecinueve quince, por la segunda 
cadena, y el otro el jueves, d ía 19, 
por el primer programa.—PYRE-
SA. 
MADRID, 23. (Epecial para AMA-
N E C E R , por A L B E R T O AMOROS.) 
E l campeón de E s p a ñ a de los pesos 
medios, Pablo Sánchez, defenderá 
su t í tu lo ante Jorge Fernández, ma-
ñana en Zaragoza. E s ésta la segun-
da confrontac ión de ambos púgiles . 
E n I B primera hubo combate nulo. 
Pablo Sánchez arrebató a Madra-
zo la corona nacional de los pesos 
medios. Se celebró en Tarancón el 
7 de noviembre de 1970. Madrazo 
abandonó en el d é c i m o asalto cuan-
do Sánchez le co locó un buen cro-
chet de derecha que hizo saltar el 
protector; después , dob ló con un 
gancho aí h ígado que enviaba a la 
lona al v izcaíno, quien se vio obli-
gado a abandonar. Sánchez estaba 
asistido en su r incón por K i d Tune-
ro y el argentino Pampito Rodrí-
guez, y ellos le ordenaron evitar la 
pelea "cuerpo a cuerpo" que benefi-
ciaba a Madrazo. 
Pablo Sánchez había debutado en 
Barcelona, enfrentándose nada me-
nos que a Angel Robinson García, 
sin que la derrota a los puntos que 
sufrió , mermase su i lus ión n i ocul-
tase sus cualidades boxís t icas . 
Pelea difíci l 
E l 6 de octubre de 1972, Pablo 
Sánchez puso en juego su t í tu lo na-
cional ante el argentino Jorge Fer-
nández, en el Palacio de Deportes 
de Madrid. 
Ambos boxeadores dieron trabajo 
al árbitro, dadas las frecuentes caí-
das de tos dos. E l primero en visi-
tar la lona fue Fernández, ante una 
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B O X E O 
5ALDUBA, C D. 
SABADO 24 10'45 N O C H E 
¡ S E N S A C I O N A L V E L A D A ! 
Peso ligero J . (10x3) 
P E R I C O F E R N A N D E Z S A N T I N O R E A L I 
Campeón de España Gran promesa italiana 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
Peso medio (12x3) 
P A B L O S A N C H E Z J O R G E F E R N A N D E Z 
Campeón Aspirante oficial 
V E N T A D E L O C A L I D A D E S : E n taquillas Frontón Jai-Alai, todo 
el día, y en Salduba C. D., desde las 4 do la tarde. 
certera contra del campeón . E l as-
pirante dio la sensación de que no 
podía recuperarse pero, posterior-
mente, el campeón se des fondó y 
desde el cuarto asalto la iniciativa 
y los golpes fueron proporcionados 
por el, argentino, quien t u m b ó a 
Sánchez . E l coraje y pundonor del 
conquense le permitieron equilibrar 
la pelea, s i bien parté del públ ico 
rechazó el veredicto "nulo", por es-
timar que Jorge Fernández había 
hecho mér i tos para la victoria. 
Ahora el escenario es Zaragoza, 
Difícil pelea I» de Pablo Sánchez , 
defendiendo una vez m á s su t í tu lo . 
E l hispano - argentino 
A l igual que Pablo Sánchez , se 
hizo profesional en 1968. Jorge Fer-
nández es un púgil m ú y experimen-
tado, que ha hecho toda su carrera 
en Argentina. Fue campeón sudame-
ricano de los pesos medios, y a l 
igual que otros argentinos, como 
los hermanos Peralta, Carlos Cape-
lla y otros, se vino a España en fe-
brero de 1972. Entrena a las órde-
nes del también argentino Héctor 
Nesci. Aparte del t í tu lo citado, Fer-
nández o s t e n t ó el t í tu lo de c a m p e ó n 
de Argentina de los medios y super-
welters. N a c i ó en el barrio bonae-
rense de Pompeya, y vino a E s p a ñ a 
con pasaporte español , ya que sus 
padres son de Carballino. Estuvo a 
las puertas del t í tu lo mundial, que 
iba a disputar a Emile Griffith, pe-
ro éste le rehuyó y la pelea no pudo 
celebrarse. Fernández es tá casado 
y tine dos hijos varones, de diez y 
seis años , respectivamente. H a cele-
brado 121 combates, de los que en 
ochenta y siete tr iunfó antes del lí-
mite. Tiene una pegada algo similar 
a IH de su hermano Manuel, potente 
y positiva. 
Fue muy comentada su primera 
pelea ante el hoy c a m p e ó n mundial 
Carlos Monzón, el 3 de septiembre 
de 1966 en Buenos Aires. E l triunfo, 
a los puntos, fue p a r a Monzón, 
quien así se proclamaba c a m p e ó n 
argentino de los medios. Pero fue 
muy difícil y ello l levó a una revan-
cha, nuevamente ganada por Carlos 
Monzón también a los puntos. Fue 
de mT08 Aires' el 10 de mayo 
E ! deseo de Jorge Fernández es 
terminar su carrera boxís t ica en 
t s p a ñ a , consiguiendo el t í tu lo es-
panol, ahora en poder del conquen-
se, y, posteriormente, ser nombra-
do aspirante al t í tu lo de Europa 
actualmente ostentado por el da-nés 
Tom Bogs. 
PROGRAMA PARA E S T A N O C H E 
E n la interesante velada de bo -
í f ' ?uc tenemos programada pa-
ra esta noche en el « S a l d u b a C D.» 
r a r s ^ í o f p.Uede conside-rarse «p la to fuer te» el esperado en-
P ? 1 ^ . ?ri,Mo, Sánchez , y el a sn lnm-
dp7 t í f 1 ail í.11"10' Jo,r«= F e r n á n -
r o ™ ¿ , t H-n c h a , de un sensacional 
combate disputado por ambos en el 
Palacio de los Deportes de Madr id , 
con el resultado1 de «mach» nulo. 
Impor tan te t a m b i é n la reapari-
c ión en Zaragoza de nuestr paisa-
no Perico F e r n á n d e z , c a m p e ó n da 
E s p a ñ a , de los pesos ligeros, f ren-
te a un des tacado v i oven boxea-
dor i ta l iano. Sanano Reale. Nuestro 
joven c a m p e ó n debe contar ya sus 
combates como victorias, con vistas 
a ese campeoinato de Europa que 
tiene que disputar. Suponemos, Por 
' t an to , que él h a r á todo lo posible 
para a ñ a d i r u n t r i u n f ó m á s a su 
Drillaníe p a l m a r è s deportivo. , 
Juan Peña , o t ro estupendo p ú -
gil a r a g o n é s , se e n f r e n t a r á al ma-
d r i l e ñ o Romero, un buen boxeador. 
Este encuentro hace suponer un 
formidable combate, dadas las ca-
r a c t e r í s t i c a s b ien apreciadas en am-
bos. 
E n la p r imera parte del progra-
ma, dos interesantes combates en 
c a t e g o r í a de aficionados: S á n c h e z -
Calmache, y el ejeano M u r i l l o , f ren-
te a l m a d r i l e ñ o Acebo, o t ro desta-
cado boxeador de la Feder a c i ó n 
Centro. 
Programa en verdad interesante, 
que incluye a d e m á s o t r o caimpeo» 
ñ a t o de E s p a ñ a , a celebrar en Za-
ragoza, en lo que puede llamarse 
peso rey del boxeo, como es la ca-
t e g o r í a del peso! medio, entre, el ac-
tua l c a m p e ó n , Pablo Sánchez , y el 
aspirante, Jorge F e r n á n d e z . 
La velada e s t á anunciada para 
las once menos cuar to de la no" 
che v la gran expec t ac ión q u é lai 
misma ha despertado, n ú d e m o s de-
c i r que e s t á b ien íus t i f i cada . 
PESAJE Y PROYECCION D E 
P E L I C U L A S 
H o y s á b a d o , a las doce de la 
m a ñ a n a , en el Club de Radio Za-
ragoza (Pasaje Palafox), se celebra-
r á el peasje de los ' púg i les Jorge 
F e r n á n d e z y P a b l o Sánchez . As i -
mi smo t e n d r á lugar una provec-
c ión de las pe l í cu las de los com-
bates Cassius C lay -Góyo Peralta V 
el campeonato del n; u n d o entre, 
Pedro Carrasco v Mando Ramos. 
AJEDREZ 
TORNEO DE 0L01 
O L O T (Gerona), 2 3 . - E l y u g ^ 
lavo Boyan K u r a j i c a se ha P*" 
clamado vencedor del octavo ^ 
neo internacional de "Olot , 
vez aplicado el criterio de deseru 
pate "Sonnenbom Berger". oon « 
h ú n g a d o Csom. 
Los resultados de la ronda. de 
hoy han sido los siguientes: 
Gipslis (Rusia) . 1; Mart ín 
p a ñ a ) , 0. 
Bukic (Yugoslavia). - Kurajic» 
(Yugoslavia), tablas. 
Medina (España) , 0; Torre / - F i -
lipinas), 1. « 
Csom (Hungr ía) -Quinteros 
gentina), tablas. 
Gaprindaschwili (U.B.S.S.) , l í 
Pujal (España) , 0. 
Pijoan (España-Pomar <Espa' 
ñ a ) , tablas. 
L a c lasif icación final de 
torneo h a sido la siguiente. 
1, K u r a j i c a , 8 puntos; z, 5, 
8; 3, Gipslis, 7'5; 4, Bukic, 7 ^ 
Quinteros, 7'5; 6. Pomar. V . 9, 
nrmdaschwili, 5-5; 8, Torre, ^ n> 
Medina, 4'5; 10, Martm . á pto. 
Pijoan. l'S; 12, Puja l , medio P 
DEPORTE 
BALONCESTO 
Colegio de Mmíearagm 
Club en el buen camino 
awFEomo maom 
V a l e n d a - Z a r a ^ o z a , e n 
b a l o n m a n o f e m e n i n o 
Premios na donóles 
Queremos darte ánimos para que 
vuestra labor sea caíiseoaente.. Aho-
ra sólo falta dar carácter ce conti, 
nuidad a e-'s magníficas ideas y 
a esas gran.'es ilusiones. Queda lo 
más difícil el ser consecuentes en 
el trabajo, pero de verdad que al 
hehlar con estos chavales en tér-
minos técnicos de la más alta es. 
cuela. s\ conocer la estructura y la 
planificación de trabajo, a muchos 
años vista, al conocer el interés- de 
*os padlres de familia, no queda 
por memos oue ser optimistas. Y 
si no al tiempo... 
Muestro deseo hubiese sido que 
ésta entrevista conociese la luz an-
tès del pasado fin de semasia, fe-
chas éstas en las que se celebra el 
lomeo de Minl-Basquet, organiza-
do por el Colegio de Montearagón-
Da esta forma hubiésemos contri-
buido en nuestra modesta medida 
a difundir lo que fue un importan-
te! acontecimiento para el balón» 
cesto zaragozano, pues no en val-
de los organizadores cuidaron de 
agrupar junto a La Salle y Monte-
aragón dos potentes equipos a n i 
ve Inacional, el Estudiantes de Ma-
drid, y el también madrileño Sanr 
ía María del Pilar, que es precisa-
mente el actual campeón escolar 
de Madrid. 
La afluencia de público fue des-
'•graciadamente escasísima, exponen. 
:ite claro- Se -qu© '-la afición .ai - balón- ,; 
cesto en nuestra ciudad está mori-
bumla y no digamos cuando 86 U16-
ga a niveles como el minibasquet 
en donde el número de espectado-
res es casi ridículo También acu-
samos la ausencia de muchos que 
debieron estar allí, por que aunque, 
se les haga difícil de creer, en to-
dos los sitios hay algo que apren-
der y ea este torneo les asegura-
mos que hubo cosas muy intere-
santes 
En este sentido merece un fuer-
te aplauso la «hinchada» del equi-
po de Montearagón, que con sus 
banderas y sus voces de ánimo 
apoyarcai continuamente a su equt 
po. Ellos sí que llenaron a rebosar 
el graderío de Marianistas. 
Para empezar diremos que la or-
ganización de este torneo ha sido 
un total éxito, tanto en lo que res-
pecta a la elección de los equipos, 
como a los detalles mismos del 
tiempo. Por ejemplo consideramos 
muy interesante la proyección de 
la final profesional que hace años 
protagonizaron los equipos de Los 
¡Angeles |r Nueva York, creemos. 
Una película ésta que no nos can-
saríamos de admirar. También nos 
susto la idea de que los Jugadores 
se alojaran en régimen de convi-
vencia en casa de los mismos ju-
gadores de Montearagón. Es esta 
la mejor forma de mentallzar a los 
chavales en la más saneada dlrec* 
«ión del deporte. 
Pero lo cierto es que no nos e%-
trañó que la organización de este 
torneo constituyera un éxito. No 
nos extrañó porque días antes de 
su celebración estuvimos hablando 
can dirigentes y Jugadores de Mon-
tearagóin y por lo que pudimos es-
cucha,, adivinamos que constituiría 
«in completo éxito. Y si no, vean 
ustedes. 
—Hablamos con Jorge García 
Sançho, Manuel Tabuenca, Sebast-
tiaia Lóriente y Andrés Borderías. 
Jugadores todos .tal equipo de los 
Red Lións, que vksne a ser el pri-
nier conjunto del colegio. Ellos nos 
«Sceñ; «En el colegio tenemos ocho 
|quipos con un total de cerca de 
889 practicantes lo que hace un 14 
por ciento del total de alumnos del 
centro. De esta forma nadie que 
fjwiera jugar baloncesto tiene que 
quedarse sin practicar. Llevamos 
jiigasido o mejor dicho entrenando 
«esde primero de bachiller, es de-
Clr. dos año y medio. Esta faceta 
^os la aclara su entrenador, Fer-
Kandez Oses, quien nos explica que 
la id©a que han perseguido ha si-
do. entes de participar, prepararse. 
Volvemos de nuevo a los chava-
Ie .̂ «¿A qué jugadores adtairáis? 
Todos coinciden». «A Luyk y a 
•orabender». 
a qué equipo? 
ll,'~También coinciden: «Al Real 
, Madrid». 
j ^ p ^ q u é aspiráis jugando al ba-
t •~"En primer lugar a mejorar en 
»ccs les aspectos, después a ga-
el caranecoato escolar, y a un 
29 más larsto a snbir a Primera 
• -1S5<n -Cfvsí nada—. ' 
—n0ii4 pensáis del baloncesto za-
cjT'^gPactedamente también cota--
^rv"-^11® h^v baloncesto. 
dpT es ,0 oue más os S«sta ei e ^ ^ j , . ^ , ^ y a lo que más 
le tenéis? 
d n r 0 que más nos gusta; «d parti-
df> , a1 en el que practicamos to-
v „ ? 0«e pvtes hemos aplaudido 
c, „. , ^—•· manía le tenemos 
t e r t à ' ^ a '"'"'terir.-Jo-sé . Antonio 
andez quiea nos explica que 
ía preparación física es hasta tal 
punto obligatoria que t, i . s los Ju-
gadores de baioncesío están obll. 
gados a practicar atletismo. 
—Volvemos a los chavales, ¿qué 
sistemas practicáis? 
—-En defensa zona presionante 
y mareaje individual qüe & veces es 
«pressing», aunque normalmente te. 
nemos que ajustamos al ataqíie 
del equipo contrario, por tanto 
nuestra defensa es cambtóoíe. E n 
ataque hacemos también de todo 
preferentemente sistemas dfe «sbuf-
- fie».-' ' • ' 1 
Abeja es de nuevo el «cóach», 
Fernández Oses, y Pedro . Pérez CJul-. 
sado, Jefe del departamento de 
E'íSucaeíón Físicsai,,,. quienes- xm»' ex.. 
plicaíi. «Nuestro,- deseo ,¿s, hacer} %m 
club igual que el Estudiantes; de 
: Madrta." TOT club que'dependerá- deí 
colegio pero que funcionará imdfe. 
pendientemente. Nuestra idea les ^e- . 
gulr hasta el- final y a|'decir esto 
nos referimos también a mveles co-
rno la Liga Nacional, Nuestros pro-
yectos son ambiciosos y aún 'más 
ambiciosos sí se tiene en > cuenta 
que queremos seguir adelante, con 
nuestras propias fuerzas, con nues-
tros - Jugadores que salgan del co-
legio y si acaso con alguno más 
que mediante becas de estudio ire-
mos trayendo pero desde luego no 
queremos contar con nadie más, 
entre otras cosas porque sabemos 
qué no nos sirven. Eso sí, contamos 
con el total apoyó deí colegio y de 
1® Asociación ée ladres de Familia 
quienes están dlspuestòs a correr 
con el aspecto económico ete nues. 
tros ambiciosos proyectos. 
Interviene ahora don Luis. Laz. 
cano, quien representa a la Asocia-
ción de Padres de Familia, v ^t í -
fica las anteriores palabras. «Has-
ta ahora la línea de comportamien. 
to del colegio ha sido a nivel tí© 
participación, sin embargo, ahora, 
y con la experiencia de los años 
anteriores hemos decidido lanzar-
nos a un nivel de competición y 
desde luego, estamos títecididos ha 
hacerlos con todas sus consecuen-
cias. Nuestra idea es especificamos 
en un deporte base, a lo sumo dos, 
y con ello ir hacia arriba hasta lo 
más alto posible. E l baloncesto es 
desde luego uno títe ellos y por lo 
tanto pueden, contar con nuestra 
total entrega. 
«Nuestro deseo, siguen explicà», 
donos, es crear Jugadores con téc-
nica individual y <te esta forma te-
ner una base con la que poder tra-
bajar el día de mañana. No com-
prendemos 3 lós equipos que 
desatienden a los Jugadores en es. 
tas edades, como tampoco enten-
demos a otros equipos que preten-
den arreglar algo con una política 
basada en los veteranos, con todos 
nuestros respetos para ellos. Mi 
idea, nos dice José Antonio, es ha-
cer en Montearagón algo parecido 
a lo que fue el Iberia. Yo he sido 
hincha de este club porque creo 
que estaban en el camino acertado. 
Con el Tenis a nivel de femenino, 
pienso que lo conseguí, y ahora 
querría hacer lo mismo en Monte, 
aragón, pero con chicos natural-
mente. Es más, si se nos permitie-
ra nuestro deseo, sería llamamos 
Iberia. 
—¿Es cierto que sois cantera del 
Estudiantes? 
—Nosotros nos cemsideramos 
muy amigos de! Estudiantes y to-
cio lo que nos pida lo haremos. 
Ellos tienen las mismas ilusiones 
que nosotros y ló demuestran. Y 
si no, ahí están sus 21 equipos, 
cuando en Zaragoza hay 8 y la Liga 
sin comenzar. También quiero 
aclarar que nosotros solamente mi-
ramos por Montearagón, y que 
nuestro objetivo no es mejorar el 
oaloncesto en Zaragoza. De retrue-
que e indirectamente lo mejoramos 
pero nuestra esperanza no es Za-
ragoza 
—Por último, José Antoaiip, ¿cuá-
les niensas que son los defectos del 
baloncesto zaragozano? 
—Para mí, el mayor defecto es 
pensar que no tenemos ninguno. 
Al jugador con técnica individual 
se le llama «chalao» y al equip "> 
con ilusión se le llama «fatuo». No 
sé si esto es ignorancia o sí por el 
contrario nuestro nivel es el mejor 
de F-^afi.a. t! , 
_.-pc.̂ o'-,.".!--'-r»j:e. tus raznnamlen-
tos, amigo José Antonio, han sdCo 
muy clarus. Nosotros, desda aqisí. 
MADRID, 23. — Los partidos co. 
rirespondientes a la cuarta jornada 
del Campeonato Nacional Pemeni-
n-> de Balonmano, que se celebra-
rán el próximo domingo, día 25, 
serán los siguientes: 
En Castellón, Medina Castellón-
Medina Santander. 
En Madrid, At. Madrid-Medina 
Coruña. 
En San Sebastián, Medina Gui-
púzcoa-Medina Málaga. 
En Valencia, Medina Valencia-
Medina Zaragoza.—PYRESA, 
PRIMERA DIVISION 
MADRID 23. — Los partidos co-
rrespondientes a la vigésima quin-
, ta, jornada de Primera División dé 
la Liga Nacional de Baloíimano, 
que se celebrarán el próximo do-
mingo, día 25, son los siguientes: 
t i s t i r i 
N A T A C I O N 
CAMPEONATOS D E INVIERNO 
Resultados- de la primera jorna-
da, en Helios: 
100 metros libres, femeninos: Pri-
mera, Nuria Polo Sicilia, 1-11-3 {He-
lios); segunda, Pilar Orús, 1-17-6 
(Stadium Casablanca); tercera, Isa-
be] Gil Arauzo, 1-18-2 (Helios). 
200 metros braza, masculinos: Pri-
mero, Manuel Molinero Martínez 
2-44-4 (Helios): segundo., Santiago 
Lanuza Gómez, 2-57-6; tercero, Ser-
gio Navarro Polo, 2-59-6 (Helios). 
400 m e t r o s libres, masculinos: 
Primero, Manuel Molinero Martí-
nez (Helios), recorl absoluto y j u -
venil, anterior, 4-22-9; s e g u n d o , 
Luis Usán Gracia, 5-03-4 (Helios); 
tercero, José L u i s Arauzo, 5-03-4 
(Helios). 
100 metros espalda, masculinos: 
Primero. Francisco Santos Santia-
go, 1-03-4 (Helias), récord absolu-
to, y, juvenil; segundo, Manuel Ru-
bio Rivero, 1-13-3 (Helios); terce-
ro, Miguel Montañés Nicolás, 1-13-8 
(Helios). 
400 metros estilos individual, fe-
meninos: Primera, Anabeil Guallar 
Romeo, 6-18-1 (Helios), record i n -
fantil, a n t e r i o r , 6-25-8; segunda, 
Anabel Giménez Díaz. 6-28r5 (He-
lios)); tercera, P i l a r Orús, 6-39-2 
(Stadium Casablanca). 
100 metros .mariposa, masculinos: 
Primero, Fèlix Girnénez Díaz, 1-05-7; 
segundo, ,Lu:is; Usán Gracia, 1-13-0: 
tercero, Javier G o n z á l e z Paúles*. 
t -n-Si - : v-
4 por 100'metros estilos,-femé» 
i n iños: ' primero, Helios (A. Guailar, 
A. Ramón, A.- Giménez v N. Ppío). 
5-39-5; segundo, Stadium Cas-aBlan-
ca (L. Orús, M. J, Ramón, M. -Ve-
• ga, -P.--;Orús),,¡:5-5.8-0; tercero, Sta-
dium, Venècia (Macana,- Simón, Pa-
lacín v Pérez), 6-01-8; 
EXCURSION DEL IBERIA 
Las p e ñ a s de excursionista del 
Club Ciclista Iberia se desplazarán 
'conjuntamente al cruce del. campo 
de aviación, con un recorrido apro-
ximado de 20 kilómetros. 
Sé regresará con tiempo para po-
der presenciar el trofeo «Federa-
ción». • 
La salida será a las nueve de la 
mañana desde la píaza de toros. 
B A L O N C E S T O 
R E S U L T A D O S Y CLASIFICA-
CIONES DE LOS CAMPEONATOS 
PROVINCIALES 
Campeonato provinciar sénior.— 
Grupo «A»: • La Salle Montemolín,' 
92; La Almúnia, 47. La Salle Gran 
Vía, 21; At. Armas, 32. La Salle 
Montemolín, 71; St. Casablanca, 51. 
• San Antonio . St. Vénecia (aplaza-
do). St. Casablanca, 50; La Almjt 
nia, 26. Calasancio. 2; At. Armas, 0 
(no presentado). 
Clasificación: La Salle Montemo-
lín. 30 puntos; St. Casablanca, 28; 
Real Zaragoza, 22; St. Venècia, 16; 
At. Armas, 15; San Antonio, 8; La 
Almúnia, 8; Calasancio, 8; La Sa-
lle Gran Vía. 4 puntos. 
Grupo «B»: Helios, 57; Jesús Obre-





Hoy, en Huesca, 
acto final do 
proclamación 
Esta, noche, a partir de las 
nueve y media, en el Casi-
no Oséense, de Huesca, se 
procederá a la elección del 
Mejor Deportista provincial 
y Proclamación Oficial de 
los Mejores Deportistas de 
Zaragoza, Huesca y Teruel. 
L a ciudad hermana de | 
Huesca se dispor. • a ser es- | 
cenarlo del último acto de f 
rendir homenaje a los me- $ 
jores deportista® aragoneses, | 
en «na grata jomada de < 
COTÍ vivencia, unidad y amis- | 
- tad. .s 
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latayud, 37; Jesús Obrero, 37. He-
lios, 61; San Antonio, 28. Armas-Es-
trellas Verdes (aplazado). Colegio 
Menor - Santó Domingo de Silos 
(aplazado). 
Clasificación: Estrellas Verdes. 28 
puntos; San Antonio, 22; Helios, 21; 
Santo Domingo de Silos. 16, Ar-
mas, 11; Jesús Obrero, 11; Colegio 
Menor, 10; Olivar, 6; Calatayud, 2 . 
puntos. 
Campeonato provincial Júnior. — 
Calatayud. 33; Olivar, 36. Helios, 61; 
San .Antonio, .28. 
Clasificación: Estrellas Verdes, 16 
puntos; Helios, 9; San Antonio, S; 
Olivar, 4, y Calatayud, 2 puntos. 
Campeonato provincial juvenil-
Promccióo deportiva. — Aneto, 46; 
V. Zabala. 31. Maristas «B». 0 (no 
presentado); Valentín Zabala, 2. In-
dependiente, 26; Salvador, 55. Sa-
lesianos, 44; Aneto, 42. Agustinos 
«B» - Colegio Menor (aplazado). 
PARTIDOS PARA MASANA 
Campeonato provincial sénior. — 
Jesús Obrero . Colegio Menor, a las 
19'30 (hoy. sábadó). en San Antonio; 
Armas - Esírellás Verdes, a las 19'4S 
(hoy, sábado), en Marianistas; San 
Antonio - Sí. Vénecia, a las 11'30. 
en San Antonio. 
Campeonato provincial Ju v e n í í-
Promoción deportiva. — Coleg io 
Menor ^ Salesianos, a las 12'30 (hoy, 
sábado) en el Colegio Menor; Sal-
vador «B» - Helios «B», a las 10, en 
El Salvador; Agustines - Maristas, a 
las 10'45, en Agustinos; Aneto » In-
dependiente, a las 10'30, en Avenida 
de Cataluña, 64. • 
Campeonato provincial femenino. 
Magisterio - St. Venècia, a las 11, 
en el Colegio Magisterio; St. Olivar-
Tiro Pichón, a las 10, en el St. Oli-
var; Greff - Ejea. a las 1030, en el 
Rincón, de Goya; Arenas - Carmelo, 
a las 12, en el Arenas. 
Campeonato Nacional de Tercera 
División masculina. — Estrellas Ver-
des - Coll-Blanch, a las 10. en Ma-
rianistas; Helios - Antorcha, de Léri-
da, a las 12'30, en Helios. 
Campeonato femenino de Segunda 
División. — Tenis . San Juan, a las 
12, en el Tenis. 
T T R O A L P L A T O 
HOY-, PRUEBA B E PROMOCION 
Hoy sábado, a las S'SO de la tar-
de, se celebrará en ' las canchas 
olímpicas de la Sociedad, tina tira-
da de plato con el fin de promoció-, 
nar este deporte entre- los múlti-
ples'tiradores de la región, bajo las 
siguientes características: 
Veinticinco • platos en una serie; 
doscientas pesetas inscripción (pla-, 
tos' incluidos). ... 
'PREMIOS.' —' Primero, 50 p o r 
ciento (del 80 por ciento de la ins-
cripción de cada categoría); segun-
do 30 por ciento, y tercero, 20 por 
ciento (primera, segunda, tercera 
cuarta categorías). 
En la categoría que no haya por 
lo menos cinco tiradores, pasaran 
a engrosar la inmediata superior. 
Los tiradores que los Reglamen-
tos exceptúan de pagar inscripción, 
pagarán los platos al precio de 
tres pesetas unidad, y si consiguen 
premio se descontará la inscripción 
ordinaria. 
Habrá servicio de bar-restaurante 
y existe un repuesto de cartuchería. 
s 
ASCENSION AL MONCAYO 
Montañeros de Aragón organiza 
una excursión al Moncayo para el 
próximo domingo día 1 de abril, 
esperando que se podrá pisar su 
cima, que todavía estará nevada. 
Para informes e inscripciones, en 
la Secretaría (Calvo So telo, 11, ba-
jos), de siete a nueve de la tarde. 
• P E S C A , 
NOMBRAMIENTO 
« m José Antonio García Del-
mas. en atento saluda, nos da 
cuenta de haber sido nombrado 
presidente de la Sociedad Depor-
tiva de Pescadores de Zaragoza. 
A l mismo tiempo, se ofrece en el 
cargo. 
Le agradecemos el detalle, de-
seándole muchos aciertos en el 
cargo. 
Grupo I.—Sporting Gijón- Beti 
Onak, San Salvador d e 1 Valle-
Eguía, Paloma-Arrate. Dom Bosco 
Pasajes-Academia Octavio, La Sa-
lle Buelna-Donibane, Salleko-Gaz-
telueta. 
Grupo I I . — Bosco Zaragoza-Do. 
minióos Valencia, Palautordera-Do-
minicos Zaragoza, Barcelona-Spor-
ting Salesiano, Crevillente-Sarriá 
de Dalt, Helios Zaragoza-Juventud 
Petrel, Valencia-Puerto Sagunto.—-
PYRESA. 
DIVISION DE HONOR 
MADRID, 23. — E l próximo do-' 
mingo, día 25, se celebrarán los si-
guientes partidos, correspondientes 
a la. vigésima segunda jornada de 
División de Honor de la Liga Na-
cional de Balonmano: 
En Barcelona, -Filomati-Marcol, 
a las 1213. 
En Bilbao, La Salle-Bofarull. a 
laí 11. 
En Gavá, Gavá-Obras del Puer-
to, a las 12. 
En Madrid, At. Madrid-Valleher-
moso, a las 13. 
En Pamplona. San Antonio-Bar-
celona, a las 12'30. 
En Sabadell, Sabadell-Bidasoa, a 
las 12'30. 
E l sábado se celebrará a las diez 
y media de la noche, el encuentro 
Granollers-Anaitasuna.—PYRESA. 
PARTIDO DE - RESPONSABI-
LIDAD PARA E L BARCELONA 
BARCELONA,- 23. — E l Club • de 
Fútbol Barcelona, de balón- ano, 
se desplaza a Pamplona, en donde 
so enfrentará el domingo ai Saa 
Antonio, en encuentro correspon-
diente a la División de Honor de 
balonmano. 
El choque ès de gran responsa-
bilidad para el conjunto azulgra-
na, ya que r" quiere seguir asni-
rando a conseguir el título de Li~ 
gH le es imprescindible el triunfó, 
puesto que si no, el Picadero, su 
más directo rival, lo rebasaría en 
el liderato. 
E l preparador, barcelonista, José 
Vila,, tiene previstos los siguientes 
jugadores: Eguino, Mestre Dohaé-
nech, Morera, Bescós, Rivera. Tau-
re, De Andrés. López Baleéis, Ro-
vira. Ciará, VIU amarin y Sauqué 
PYRESA. 
MADRID. — i o s Principes de España , don Juan Carlos y doña So* 
fía, a los que a c o m p a ñ a b a n los ministros del Ejérc i to , secretario ge-
neral del Movimiento, Vivienda, In fo rmac ión y Turismo, Educac ión 
y Ciencia, Relaciones Sindicales y Marina y otras personalidades, 
hizo entrega, el jueves, en el Ins t i tu to Nacional de Educac ión Física, 
de los Premios Nacionales 1972, instituidos por la Delegación Nacio-
nal de Educac ión Fís ica y Deportes. En el grabado, algunos dé los 
galardonados posan junto con sus trofeos. De izquierda a derecha.: 
Enrique Rodr íguez Cal, trofeo «Joaquín Blume»; Paquita Fernán-
dez Ochoa, copa «Luis Arana»; Angel Nieto, Premia Nacional Extra-
ordinario, y, agachado, Mariano Haro, copa «Barón de Güeí» 
(Foto CIFRA GRAFICA.) 
fútbol regional, aficionado, 
R O G R A M A P A R A 0 
_ Programa * fútbol regional, afi-
cionado, juvenil e infantil para hoy 
sábado (se indica entre paréntesis) 
y mañana, domingo: 
PRIMERA CATEGORIA REGIO-
NAL PREFERENTE. — Casetas-La 
Almúnia, a las 16,30, en Casetas; 
Tauste - Numahcia, a las 16,30, en 
Tausíe; Aragón - Fraga, a las 12, en 
Torrero; Atlético Monzón - Utebo, 
a las 16,30, en Monzón; Tamarite-
Escatrón, a las 16,30, en Tamariíe 
de Litera; Sariñena - Lamusa, a las 
16,30, en Sariñena; Sabiñánigo-Bar-
bastro, a las 16,30, en Sabiñánigo; 
Mequinenza - Binéfar. a las 16,30, 
en Mequinenza; Calatorao - Oliver, 
a las 16,30, en Calatorao; Almazán-
Caiatayud, a las 16,45, en Almazán. 
m i MERA CATEGORIA 
REGIONAL 
Teruel - Caspe, a las 16,30, en Te-
ruel-Torres . Escolapios, a las 16,30, 
en Torres de Berrellén; Zuera - Bos-
cos, a las 16, en Zuera; Nórma-Ja-
cetano, a las 16,30, en San Leonar-
do de Yagüe; Tardienta - Almud'é-
var, a las 16,30, en Tardienta; Atlé-
tico Huesca - Zaidfn, a las 12, en 
San Jorge; Gallur - Alcañiz, a las 
16,30, en Gallur; Santa Isabel-Val. 
defi-erro, a las 11, en Santa Isabel; 
Juvenil Barbastro - Arenas, a las 
16,30, en Barbastro; Leciñena . Bw 
reka, a las 16,30, en Leciñena. 
SEGUNDA CATEGORIA 
REGIONAL P R E F E R E N T E 
Laíueza . Perdiguera, a ias 16,30, 
en Lalueza; Robres - Rompeolas, a 
las 16,30. en Robres; Borja - Alfa-
Jarín, a las 16,30, en Borja; El Gan-
cho - Lackey, a las 12, en Picarral; 
Villamayor - Utrillas, a las 16, en 
Villamayor; Belchite - Adcorisa, a 
las 15,45, en Belchite; Fuentes-
Illueca, a las 16,30, en Fuentes de 
Ebro; Luceni . San Mateo, a las 
16,30 en Luceni; Sanders - Cala-
mocha, a las 16,30, en Soria; Mae. 
Ha - Grañén, a las 16, en Maella. 
SEGUNDA CATEGORIA 
REGIONAL 
Malón - Pedrola, a las 16,30, aa 
Malón; Alagón - Ateca, a las 16,15. 
en Alagón; Mallén - Novadlas, a las 
16,30, en Mallén; Pinseque - Tauste 
B, a las 16,15, en Pinseque; Brea. 
Remolinos, a las 16,30 en Brea d'e 
Aragón; El Burgo - Quinto, a las 
16,30 en El Burgo de Ebro; La 
Muela - Daroca, a las 16, en La 
Muela; Gurrea - Herrera a las 16, 
en. Gurrea de Gállego; A i . Alfindén-
Zuera B, a las 16,30. en La Puebla 
de Alfindén; Cariñena - Cuarte, a 
ías 16,15, en Cariñena; Sástago-
Peñaflor, a las 16, en Sásíago; Lu-
na - Pradilla. a las 16,30, en Luna; 
Zodiac - Colón, a las 16. en Quinta 
Julieta; Boscos B - San Juan, a 
ias 12, en Salesianos; Dominicos-
San Gregorio, a las 10,15, en Casa, 
blanca; Ranillas - Rayo Cascajo, a 
las 15,45, en Maristas; San Anto-
nio . Gran Vía, a las 12, en San 
Antonio; La Salle - Aislam, a las 11, 
en San Lamberto; Recreativo Leo-
nés - Torrero, a las 10,30 en Ma-
ristas; Santo Domingo - At. Spar, 
a las 12, en Casablanca; Atlético 
Bozada - Almudena, a las 10, en 
Seminario; Terminillo - Cuger a las 
Tí, en Villa Belírán; Ebro - Agu-s-
íinos, a las 12, en Carmen; Optica 
Jena - Atlético Codorniz, a las 11, 
en Agustinos; Torresol - Ciclón, a 
ias 11, en La Salle Santo Angel; 
Montañana • Salvador, a las 11,30, 
en Montañana; Oliver B - Andrés 
Vicente, a las 11,30. en «La Cami-
sera»; La Paz - Montecarlo, a las 
12, en Pinares; Arenas ,B . Inde-
pendiente, a las 11,30, en «Entre-
rríos»; Universitario - Casablanca, 
a las 11,455, en la Ciudad Univer^ 
sitaría; Estrellas Verdes - Huracán, 
a las 10,15, en San Gregorio; Sta-
dium Venècia - El Baturro, a las. 
11,45, en Stadium Venècia. 
(Grupo Huesca). — Diablos Ro-
jos - Belver, a las 10,15. en Barbas, 
tro; Ballobar - Barímnales, a las 
16,30, en Ballobar; Binéfar B - Gra*; 
dense, a las 16,30. en Binéfar; Al-
colea - Alcamp©!, a las 1.6,30, en M -
colea de Cinca; At. Albelda - Juven-
tud Monzón. a. las 16,30, en Albel-
da; Almúnia - Juventud Barbastro, 
a las 16,30, en Almúnia de San Juan; 
Montesusín - Estudiantes, a las 16,30 
en" Montesusín; Juventud Ayerbe». 
Almudévar B, a las. 16,30, en Ayer, 
be; Fruía » .Torralba de .A-, a las. 
-16,30̂  en- Fruía; Sabiñánigo B :• .La^; 
naja, en Sabiñánigo.-
••(Gritpo' Soria). —- Uxamai-iNava!. 
leño, a las 16,30, en Burgo de Os-: 
.ma;. Revilla - Quintana-Redonda, a 
las 16,30, en Olvega; San' Esteban-
Valeránica, a las" 16,30. en San Es-
teban de Gormaz. 
TERCERA CATEGORIA 
REGIONAL 
Arrabal . Atlético San José, 3 las 
12, en San Gregorio. 
(Grupo Calatayud). — Terrer-Mo-
rés. a las 16,30, en Terrer; Paracue. 
líos - Salesianos, a las 16,30, en Pa-
racuellos de la R.; Morata - Brea B, 
a las 16,30, en Morata de Jalón; 
Ulueca B - Jarque, a las 16,30, en 
Illueca; Sabiñán - Embid, a las 
16,30, en Sabiñán. 
(Grupo Ejea). — Rivas . Puya!, 
a ias 16, en Rivas; Casíiliscar-Fer-
nandino, a las 16,30, en Castiliscar; 
Sadabense - Biota, a las 15,30, en 
Sádaba; La Llana - Erla, a las 16,30, 
en Ejea de los Caballeros; Pinsoro-
Santa Anastasia, a las 16,15, en Pin-
soro. 
(Grupo Huesca). — Telefónica!» 
CC. Agrarias, a las 9,30, en San 
Jorge; Peña los 30 Juvenil Dosa, 
a las 10,30 en Padre Querbes. 
(Grupo Teruel). — Maestría Pi-
zarro - Las Viñas, a las 10, en Fe-
deración; C'ománidante Aguadora 
Salle, a las 12, en Federación; Trin-
kal - Teruel B, a las 16, en Fede-
ración; San Nicolás - At. Turolense, 
a las 10, en «Adolfo Masiá»; Pau-
linos - San Pabló, a las 12, en «Adol-
fo Masiá». 
I Trofeo «Excmo. Ayuntamiento 
de Monzón». — A. S. C- Familia-
Unión Jóvenes y Juventud Monzón 
B - Virgen de ía Alegría. 
PRIMERA CATEGORIA JUVENIL 
P R E F E R E N T E 
Calasanz - San Antonio, a las 10, 
en Escolapios; Valdefierro - Salva-
dor, a las 16,45, en Valdefierro; Ju-
ventud - Dominicos, a las 12, en 
Nuestra Señora de Guadalupe; 
Boscos - Zaragoza, a ias 10,30, en 
Salesianos; Stadium Casablanca. 
Montecarlo, a las 11,30, én St. Ca-
sablanca, 
PRIMERA CATEGORIA JUVENIL 
San Migue). - Montecarlo B, a las 
11, en Casetas; Ebro . Danubio, a 
las 9, en Carmen; Stadium Vene-
cía - Calasanz B, a las 10, en Sta-
dium Venècia; Átlético Bozada-La 
Salle, a las 12, en Seminario; Ber-
dala - Ahinko, a ias 14, en Salesia-
nos; Oliver - Atlético La Paz, a las 
10, en La Camisera; Ramón y Ca-
ja l . Rey, a las 9,30, ei Agustinos. 
SEGUNDA CATEGORIA 
JUVENIL 
Salvador B . Andrés Vicente, • 
las 11, en Quinta Julieta; Gestoría 
Delicias - Minas, a las 12, en Miral . 
bueno; F.O.C.A.R. - Estrellas Ver-
des, a ias 15,15, en La Cartuja Baja; 
Santo D. Silos . Balsas Ebro Vie-
jo , a las 13, en Cristo Rey; Villa» 
mayor - Arenas, 'a las 11, en Villa-
mayor; St. Casablanca B - Ko.Ibea 
a las 10, en Stadliüm Casablanca; 
Deportivo 21 . Rayo. Delicias,' a las 
13;15, en- «La Camisera»; Tío Pepe-
•Atiltéico Spar; -a-las 10,15, en Mi* 
ralbueno; El Gancho.- .Gesaraugus» 
•ta, a las-S,30,- en Picarral;- Añeto -A-
Torrero, a las 12, en Ciudad Pig-
natelli;- San Antonio B -Utebo, a 
ias 10,30, en San Antonio-; Inter de . 
Aragón . Sodeto, a las 8,30, en Sais 
Gregorio; Altamar - Wellington, a 
las. 10,15, en Picarral; Aneto B - Qui. 
mica, a las 10, en Ciudad de Pigna. 
tell i . 
INFANTILES 
(Fase Provincial). — Boscos-Zue. 
ra a las 17,30, en Salesianos (día 
24); Ebro - Zaragoza, a las 10,45, 
en Carmen (día 25); Tarazón a-Goya, 
a las 16, en Tarazona (día 25); Cas-
pe - Calasanz, a las 11,30. en Caspe 
(día 25). 
(Copa. Presidente). — Ebro-Maris. 
tas, a las 17, en Carmen (día 24); 
Deportivo 21 . Delegada 1; Claret-
Romareda, a las 17, en Santa Isa. 
bel (día 25); Zaragoza - Montecar-
lo, a las 16,30, en Torrero (día 25); 
Tostaval . Europa, a las 17,30 en 
San Viator (día 24); Buen Pastor. 
Ramón v Caja!, a ias 11,30, en Val-
defierro (día 25); Calasanz - San 
Rafael, a las 17,30, en Escolapios 
(día 24); Pignatelli - Berdala, a las 
16, en Ciudad Pignatelli (día 24); 
Boscos - Sagrada Familia, a las 16 
en Salesianos (día 24); Juventud-
Sporting Ebro, a las 17,15, en Gua-
dalupe (día 24); Dominicos - La Paz 
a las 16,30, en Casablanca (día 24). 
Jesús Maestro .- Ciclón a las 16, en 
San Antonio (día 24); Goya - Cin-
dadela, a las 16,30, en «La Camise. 
ra» (día 24); Montemolín - Calasanz 
Esc, a las 17, en Montemolín (día 
24); San Antonio - Andrés Vicente, 
a las 17, en San Antonio (dia 24); 
Salvador - Sadium Venècia, a las 
16,15, en Quinta Julieta- (día 24); 
Aneto - Calasancio, a las 17 en Ciu-
dad Pignatelli (día 24); Alcobendas-
Valdefierro, a las 16,30, en Pinares 
(día 24); Santo Domingo - Boscos 
SiDorting, a las 9, en Salesianos 
(día 25); La Salle - River Píate, a 
las 16,30, en San Lamberto (día 24). 
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SUCEDIO EM ESPAÑA SUCEÚ/O EN EL MUNDO 
A C C I D E N T E 
M I N A D E 
E ' m 
H U N O S 
M MUERTO Y DOS HERIDOS 
• Se ha producido un accidente 
en el pozo «María Luisa», de la 
empresa «Hunosa», situado en la 
zona de Longreo, en el que perdió 
la vida un minero • y resultaron he-
d'os. E l accidente sobrevino al cae;t 
ridos de cierta consideración otros 
un jaulón de la cuarta planta a la 
quinta, alcanzando a Higinio Mar-
tínez García, oficial mecánico, sot 
tero y de veintinueve años, que 
falleció en el acto. Los heridso. 
que fueron internados en el Sana-
torio Adaro, de Sama de Langreo, 
son Benigno ' Rozada Alperi, de 
treinta y cuatro años, oficial d¡e 
segunda, natural de ; Sotrondio, ca-
sado y con dos hijos, y Agustín 
Alvarez Velasco, . de cuarenta v un 
años, oficial de primera, natural 
de E l Entrego, casado y con dos 
hijos. 
• A 10.082.898 pesetas ha sido 
condenado Jean Claude Raymond, 
conductor del camión de Transpor-
tes Internacionales Regulares que 
fue detenido en la frontera de Oño-
ro ar tratar de, pasar en el vehículo 
contrabando de 129-500 cajetillas de 
tabaco rubio americano. 
• En Vendrell (Tarragona), los 
subditos alemanes Gerhard Speer, 
de 24 años, de Castrop-Rauxel, y 
Bárbara Mscalene Kradel, de 22, de 
Bielefeld, resultaron muertos cuan-
do el automóvil en que viajaban, 
por causa de la lluvia derrapó en 
una curva. ' 
• En Barcelona, José Luis Fer-
nández Alvarez, cocinero, y Marços 
Cunea Antón y Agustín Gómez Ga-
leote, resultaron heridos, el prime-
ro de gravedad, al estallar una co-
cina de un restaurante. 
• En Madrid se ha declarado 
un incendio con gran humareda 
produnida por la combustión de 
diversos materiales —papel y ar-
tículos de limpieza—, en una de 
ias n?,V3S ,del almacén de artícu-
los ds perfumería y limpieza "Con-
rado Martín S. A.", en el kilóme-
tro 12'200 de la carretera de Bur-
gos; Fue causado por la caída de 
chispas de una soldadura. 
• En San Fausto de Capcentellas 
(Barcelona), un obrero cuva identi-
dad no ha podido establecerse de 
momento, quedó aprisionado por 
un gran desprendimiento de tierra. 
PYRESA y CIFRA. 
PARALIZADOS 
M RESCATE 
• En Wakefield, grandes can-
tidades de ' barro han paralizado 
momentáneamente a los equipos de 
rescate que tratan de llegar hasta 
los siete mineros atrapados en un 
pozo de la mina de carbón «Loft-
house». Una puerta de ventilación 
que tiene que ser franqueada por 
las cuatro patrullas que intentan 
el rescate, una de ellas de hom-
bres-rana, para llegar a la galería 
donde pueden -encontrarse los mi-
neros, . está totalmente bloqueada 
por una montaña de barro. Los ex-
pertos albergan alguna esperanza 
de que los mineros pudieran en-
contrar una bolsa de aire en la 
galeiría. E l barro es tan espeso que 
está impidiendo trabajar a las 
bombas de achique, que tratan de 
bombear al exterior el agua que ; 
próvocó el accidente en la madru-
gada del miércoles. 








Sin contar el aparato 
siniestrado y las 
indemnizaciones 
MADRID, 23— Directivos 
de la compañía "Iberia" 
han declarado a un redac-
tor de "Pyresa" que las pér 
didas de incidencia directa 
que le ha supuesto a la 
Compañía la huelga de con-
troladores aéreos franceses, 
s« elevan a 510 millones de 
pesetas. Estas pérdidas son 
por vuelos no realizados y 
comisiones de hoteles y otros 
conceptos, sin contar las in-
demnizaciones a las vícti-
mas ni el valor del avión 
siniestrado en Nantes.—PY-
RESA. 
io quiere irse de la cárcel 
SEGÒVIA. — «No me apetece reintegrarme a la vida que 
he llevado hasta el momento de ser recluido, y lo- que deseo 
de verdad es permanecer en el centro de rehabi l i tac ión por 
el resto de mis días», dijo A. V. V. anoche, a primera hora, 
cuando se cumpl ía el plazo de reclusión decretado contra él 
hace dos meses. 
En efecto, A. V. V., de cincuenta y tres años, natural de 
Torrevieja (Alicante), casado, pa t rón de cabotaje y mecán ica 
naval, ingresó en aquel tiempo en el Centro de Rehabi l i tación 
de Alcohólicos (Casa de Templanza), de esta ciudad. Cuando 
los funcionarios le hicieron entrega de la correspondiente do-
cumentac ión que le dejaba, en libertad, el interesado se resis-
tió a marcharse, aunque de forma pacífica. 
Ante lo insóli to de su pet ición, los funcionarios le hicieron 
comprender que no era posible atender la misma y le invita-
ron, por ú l t ima vez, a abandonar su celda. Así lo hizo, aunque 
con muestras de gran pesar, y, una vez en la calle, permane-
ció largo tiempo junto a los muros del edificio. Después se 
dirigió a varios domicilios particulares para pedir que le ayu-
dasen a volver al centro penitenciario, lo que, naturalmente, 
no consiguió. — CIFRA. • 
E N C I E R R A A S U HIJO EN UN A R M A R I O 
L O N D R E S . — Edna Licorisk, de Northants (Inglaterra), 
marchó a pasar tres semanas de vacaciones en Nueva York, 
pero antes dejó a su hijo Kelvin encerrado en un armario. 
Pasaron varias horas antes de que Kelvin pudiera salir del 
armario para ir a comprar galletas, ya que su madre no ha-
bía dejado alimentos en la casa. Unos vecinos que vieron al 
muchacho trepar por una ventana, de regreso a su hogar, avi-
saron a la Policía. 
L a señora Licorisk, de cuarenta y cuatro años de edad, pa-
saba por ser una respetable soltera ante sus familiares y amis-
tades. Durante once años, hizo pasar a Kelvin por su sobrino. 
Ahora, la desaprensiva madre ha sido condenada a pasar 
dieciocho meses en prisión. —- P Y R E S A . 
L O S ANDREOTTI , « F A N S » D E F R A N K SINATRA 
NUEVA YORK. — Tras saber que et «premier» italiano, 
Giül ió Andreotti , y su esposa son admiradores del cantante 
Frank Sinatra, la Casa Blanca ha decidido invitar al cantante 
para que ofrezca un recital el p róx imo 17 de abri l , fecha que 




MENTIM V E N D I E R O N A U N A H I J A 
I CHICAGO. — Este es et matr imonio compuesto por Fred y Rifa Flynn, de Boltngbrook (Illinots). 
I acusado de vender a su hija Rita, de doce años, por 30.000 dólares, al industrial Harold Miller , que 
1 ha sido detenido en Asheville (Carolina del Norte). Al parecer, el comprador destaba casarle con 
i la niña.—(Telefoto CÍFRA-UPL) 
mercante noruego «Norse Varient» 
que se hundió en el Atlántico, cerca 
de las costas neoyorquinas aban-
donaron el buque, pero aún no han 
sido encontrados por los guafda-
costas. El barco anunció por ra-
dio que los tripulantes comenza-
ban a abandonar la nave. Vientos 
de más de cien kilómetros y olas 
de hasta 15 metros de altura azo-
taron el área donde se encontraba 
el mercante noruego. Continúa la 
intensa búsqueda de los supervi-
vientes. En Oslo, la compañía pro-
pietaria del buque «Norse Varient» 
ha dado a conocer el nombre de 
tripulantes del mismo, 28 hombres 
y dos mujeres. Todos los que se 
encontraban a bordo del barco eran 
de nacionalidad noruega menos dos 
españoles: Claudio Martín Méndez, 
de veintinueve años, soltero, de Te-
nerife, y Manuel Lainez Varela, 
de, veintiséis, de La Coruña. E l di-
rector general. Jan Godager, ha 
dicho que el buque disponía de dos 
lanchas salvavidas con caDacidad 
para 57 personas equipadas con 
víveres para una semana, un trans-
misor y- cohetes de señales. 
• En Lima, siete persona;S des-
aparecieron en l a s turbulentas 
aguas del río Perene, en el centro 
de la selva peruana, al naufragar 
una embarcación que llevaba 18 
pasajeros. Las victimas eran colo-
nos de la zona de Puerto Inca, en 
el departamento Huanuco. L a tra-
gedia se produjo por el exceso de 
peso y por la fuerte corriente. Los 
demás pasajeros fueron salvados 
providencialmente -por soldados 
oue participan en la construcción 
de uno de los tramos de la carre-
tera marginal de la selva. 
* * ¥ 
MANIFESTACIONES 
EN RAWALPIND1 
Murieron dos hombres 
RAWALPINDI. 23. — Cuando se 
registraba una reunión pública co-
menzó un tiroteo que ha provo-
cado la muerte de dos hombres y, 
por lo menos graves a otras seis. 
Mientras una docena de autobuses 
fueron prendidos fuego por la mul-
titud que llenaba las calles y la 
Policía tuvo que utilizar bombas 
de gases lacrimógenos para disol-
ver a los manifestantes. Entre los 
dirigentes de éstos figuraban Khan 
Abdul Wali Khan, presidente del 
Partido Nacional «Awami», 
* •* 
LIBERAN A UNA 
JOVEN RAPTADA 
Pagaron oasi quince 
millones de pesetas 
BUENOS AIRES, 23. — Esta ma-
ñana fúe liberada Pinuccia Chella 
dé Callegari. mediante el pago del 
rescate de 14.500.000 de pesetas 
exigidos pos los secuestradores. La 
muchacha fue secuestrada el pa-
sado lunes por cinco individuos que 
la introdujeron en un vehículo y 
la llevaron con rumbo desconocido. 
Más tarde, los secuestradores se pu-
sieron en contacto con los familia-
res de la joven Callegari y les exi-
gieron la citada cantidad de dinero 
por su liberación, — E F E . 
M A D R I D , M A D R I D . M A D R I D ! . . 
I d d s i s t e n c i d d e I d S e g u r í d a ^ 
S o c í d l a l o s d n e i d n o s 
LUCHA TENÁI 
PROBLEMAS 
PARA RESOL VER LOS MU 
DE LA "1ERCERA EDÀB r r 
En estas fechas se cumplen 
tres años de la cre ción del 
Servicio de la Seguridad So-
cial dedicado a Asistencia a 
los Ancianos. Exactamente el 
19 de marzo de 1970, una dis-
posición del Ministerio de Tra-
bajo creaba, dicho Servicio So-
cial, a cuyos beneficios pue-
den acogerse cuantas personas 
encuadradas en la Seguridad 
Social sean pensionistas de ve-
jez, de invalidez o de viude-
dad con sesenta años cumpíi-
dcs o se encuentren incapaci-
tados para el trabajo; inclu-
so, en algunos aspectos, se ex-
tiende a todos los españoles, 
pertenezcan o no a la Seguri-
dad Social, siempre que con-
curran razones de edad, inca-
pacidad u otras circunstancias 
individuales o familiares. 
LOS PROBLEMAS DE 
LA VEJEZ 
Los notables avances de la 
S A N T I A G O , 
A MEDIA LUZ 
En protesta por un 
bando del 
Ayuntamiento 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 
23. — Desde hace dos días, en se-
ñal de protesta por un bando pu-
blicado por la Alcaldía de Santiago, 
de acuerdo con lo dispuesto por la 
Cornoración municipal, prohibiendo 
el tráfico de autos y aparcamiento 
de los mismos en calles de la zona 
monumental, no tienen iluminación 
los escaparates de los comércios. 
En la tarde de ayer, un grupo de 
ochenta comerciantes, profesionales 
y vecinos, acudieron a visitar al 
alcalde y éste solamente recibió a 
una comisión de siete, que le han 
expuesto los perjuicios que irroga 
la prohibición. E l alcalde prometió 
considerar el bando y conforme a 
la exneriencia que se obtenga, fle-
xibilizar la aplicación de las medi-
das restrictivas. — PYRESA, 
• • • 
L a Brigada Regional de Investiga 
ción Criminal nos comunica que 
han sido sustraídos estos vehículos: 
"Seat" 850, B-51768Í; "Seat" 1430. 
Z-98712, blanco y negro; "Derby", 
P. M.-12908 y "Peugeot Movesa", 
P. M- l l , de Castiliscar, 
Por otro nos informa que ha si-
do recuperado el coche "Seat" 600, 
VA-22.354. 
E N F R B N U M I E N T O S 
E N B I R M À N I A 
Doscientos ochenta y ocho comunistas fueron eliminados 
RANGUN (Birmània), 23. — Fuerzas gubernamentales birmanas han 
eliminado a doscientos ochenta y ocho comunistas y once rebeldes de 
la tribu Kachin, en la región noroeste de Kutkai. Otros sesenta fueron 
heridos, cuarenta y ocho capturados y sesenta y cinco se rindieron, según 
ha manifestado el coronel Myo Aung, comandante de la 88 División de 
Infantería Ligera. No se facilitaron las bajas gubernamentales. La región 
de Kutkai está habitada por tribus de las montañas, quienes, alterna-
tivamente, cultivan opio y té.—EFE-UPI. 
A m a n e c e r 
Zaragoza, sábado 24 de mano de 1973 
Medirina y diversos factores 
ecoriómiecs, sociales y en 1 Ura-
les han -conseguidet ala'gar la 
vida del hombre. Pero ello ha 
presentado diversos problemas 
que comprenden cuanto rodea 
al anciano. Esos múltiples pro-
blemas sen seguidos atenía-
mente por la Seguridad Social 
a través de su Servicio Social 
de Asistencia a/ los Ancianos, 
el cual, en sus tres años de 
existencia, ha proyectado y 
realizado un amplio programa 
de beneficios para todos aque-
llos que, después de haber la-
borado durante toda su vida 
activa, han llegado a la "ter-
cera edad". 
Las circunstancias que pre-
senta la vejez han sido abor-
dadas por el Servicio Social de 
Asistencia a los Ancianos de 
la Seguridad Social por medio 
de su Plan Nacional, y asi en 
é s t o s tres años han surgido 
realizaciones que pueden «Sali-
ficarse de trascenderitales, en-
tre las que destacan la crea-
ción y mantenimiento de ho-
grares, residencias, apartamen-
tos, centros geriátricos, ayudas 
a domicilio, turnos de vacacio-
nes y excursiones, todo lo cual 
lleva a una transformación 
completa y total en la vida de 
las personas de edad avanzada. 
HOGARES 
Cumplen varios fines, según 
sus instalaciones.- Ya funcio-
nan, 100, están construyéndose 
34 más' y otros 118 se encuen-
tran en tramitación, ya que 
está prevista la creación de 
hogares en todas las capitales 
de provincia y en cuantas ciu-
dades lo requieran. 
Su fin primordial es fomen-
tar la convivencia entre los an-
cianos de la localidad, por lo 
que pueden beneficiarse de sus 
servicios t o d a s las personas 
mayores de sesenta años, aun-
que no sean pensionistas de 
la Seguridad Social; la ins-
cripción es gratuita en todos 
los casos. 
En la mayoría de ellos se 
sirven comidas por un, precio 
realmente módico: 25; pesetas. 
En poco tiempo han ; queda-
do pequeños, pese a su ampli-
tud, y en las poblaciones don-
de todavía ño existen, se soli-
cita su instalación. 
RESIDENCIAS 
Pueden ingresar en ellas ju-
bilados solos o con su cónyuge. 
Constituyen un auténtico ho-
gar para los pensionistas por 
su construcción idónea, pro-
ducto de acabados estudios-
por el ambiente humano dé 
que se les ha dotado, y por el 
régimen de vida para los re 
sidentes, que es de completa 
libertad. 
Actualmente existen U ; ptó. 
ximamente se inauguraran 25 
más, y ya está prevista la 
construcción de otras 24. 
APARTAMENTOS 
Con carácter experimental, 
funciona en Palència una re-
si ílen cía de apartamentos. Ca-
da uno de ellos consta de cuar-
to de estar, alcoba, cocina con 
fiigorííico y baño. Tienen ins-
talación de megafonía e iníer-
fonia y servicios cemunes de 
lavandería, enfermera de guar-
dia, médico y sala de televi-
sión. 
CENTROS GERIATRICOS 
Están destinados a pensio-
nistas que, por su estado, ne-
cesitan la ayuda de otr^ per-
sona para efectuar funciones, 
elementales, como vestirsej la-
varse, comer... Su fin será el 
tratamiento y diagnóstico pre-
coz y procurar la rehabilita-
ción de inválidos, enseñándo-
les a valerse por sí m i s m o s . 
También funcionarán c o m o 
hospitales de día, en régimen 
de externado, donde se segui-
rán tratamientos de rehabili-
tación. Está construyéndose el 
primero de e s t o s centros, al 
que inmediatamente seguirán 
otros dos. 
AYUDA A DOMICILIO 
Consiste en ayudar en su 
propio domicilio a los pensio-
nistas, cuyo estado de salud 
lo requiere, a través de cuan-
tas atenciones necesite en su 
hogar, para que puedan seguir 
manteniendo una vida inde-
pendiente. 
TURNOS DE VACACIONES 
Con plazas reservadas a tal 
efecto en las residencias de 
pensionistas de la Seguridad 
Social —o en establecimientos 
privados—, se organizan tur-
nos de vacaciones a precios re-
ducidos. Por otro lado, la mi-
tad de la residencia de Alme-
ría se destina a turnos de va-
caciones, cada uno de les cua-
les dura quince días. También 
se llevan a cabo excursiones 
a playas o lugares pintqrescos 
del interior. 
LA ACCION Y E L DESVELO 
El Servicio Social dç la Se-
guridad' Cocial de Asistencia a 
los Ancianos efectúa su acción 
directamente o a través de en-
tidades públicas o privadas que 
tengan entre sus finalidades 
la de atender a personas de 
edad avanzada, a fin de ex-
tender la asistencia a los pen-
sionistas de la Seguridad So-
cial. 
Todo lo expuesto patentiza 
el desvelo del Ministerio de 
Trabajo a través de la Segu-
ridad Social por los hombres 
y mujeres que; después de con-
sagrar su vida al trabajo y al 
esfuerzo, no encuentran —o no 
encontraban— un lugar apa-
cible y sereno, cómodo y aco-
gedor, donde pasar los últimos 
años de su existencia. 
El Servicio Social de la Se-
guridad Social de Asistencia a 
los Ancianos presenta, a los 
tres años de su constitución, 
un saldo favorable de realiza-
ciones y de hechos concretos 
que, traducido a cifras, pode-
mos resumir en 163.423 socios 
de hogares, 40.000 cernidas ser-
v i d a s, 8.545 beneficiarios de 
tumos de vacaciones, 39.482 de 
excursiones y 6.641 ayudas » 
domicilio. Éste es el saldo de 
sólo tres años dé existencia. 
En esta labor colaboran tos 
Ayuntamientos, corporaciones y 
particulares . con aportaciones 
de solares y económicas, que 
en estos tres años rebasaron 
los 1.205 millones de pesetas. 
3. ANTONIO L. DE RIPALDA, 
CONVIVENCIAS INTEiACIONALES 
MADRID. — «The Experi-
ment in International Living» 
(«Experiencias de Convivencia 
Internacional»), es una organi-
zación que, desde 1932, facilita 
estancias de un mes, o roes y 
medio en hogares extranjeros. 
Teniendo como lema el preám-
bulo c o n s t i t u t i v o de la 
U. N. E . S. C. O. ya que las 
guerras tienen su comienzo en 
la mente de los hombres, es pre-
ciso que en la mente de los hom-
bres nazca la defensa de la paz», 
la sección española del «Expe-
riment» facilita la realización 
de convivencias familiares en 
Alemania, Argentina, Bélgica, 
Brasil, Canadá. Ceylán, Cura-
cao, Dinamarca," Estados Unidos, 
Francia, Finlandia, Holanda, 
Gran Bretaña, Irán, Irlanda, 
Italia, Japón, Líbano, Luxem-
burgo, Méjico, Nigeria, Suecia, 
Suiza. Turquía y Uruguay. 
CONVIVENCIAS FAMILIA-
RES. — Durante el pasado año, 
gracias a los servicios de «Ex-
periment», 105 jóvenes españo-
les convivieron con otras tan-
tas familias extranjeras y más 
de 200 jóvenes extranjeros vi-
nieron a compartir el pan y la 
amistad con otras tantas fa-
milias españolas. 
Más de 300 familias, de los 
mas diversos países, han teni-
do la oportunidad de abrir las 
puertas de sm hogares a jóve-
nes extranjeros. 
GRUPOS. — Las convivencias 
familiares, patrocinadas P0r 
«Experiment», se pueden reali-
zar en grupos o individualment*. 
Los grupos se componen a* 
unos diez jóvenes, de dieciócno 
a treinta años, al frente de ios 
cuales va un responsable 5"= 
conoce la lengua y costumbres 
del país receptor. Antes de co-
menzar el viaje, «Experiment» 
organiza unas convivencias ae 
uno o dos días para orientar ai 
grupo sobre las características 
culturales y sociales del pa» 
que les va a recibir. 
INSCRIPCION. — Para for-
malizar la inscripción en w 
grupo, o individualmente, o P* 
ra obtener más información so 
bre las actividades del «EXPe 
riment», la Asociación espan" 
la cuenta con un centro en ' 
calle de Ibiza, número 32, ^ 
drid-9, a donde ouedes dingirte-
La participación en estos p; 
gramas supone una aportan 
económica dependiendo aei 
po de programa que s e . 6 ] ^ ^ . 
gruoo o estancias ^divW««^, 
E S T ANCIAS INDIVIDUA 
LES, — Para aouellos que o p 
dificultades de fechas, « Pü a 
que no deseen incorporarse 
un grupo, pero que desean ^ . 
vivir con una familia en f£l, 
tranjero, «Experiment» J?°{m$\ 
cilita una estancia 
en una familia y en el P»1S " 
lo deseen. 
